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ABSTRACT 
M a n y C i v i l War au t h o r s  h a v e  wr i t t e n  works wh i ch h a v e  
d i s c u s s e d  t h e  c on t r i bu t i on i n d i v i du a l s t a t e s made t o  t h e  war 
e f f or t . Th e s e  auth o r s , h owe v e r , h a v e  f ai l e d  t o  c on s i de r t h e  
c on t r i bu t i on s  made b y  i n d i v i du a l c ou n t i e s .  For e x amp l e ,  i n  
h i s  work , I l l i no i s  i n  t h e  C i v i l War , V i c t or H i cke n h as 
p r ov i de d r e ade r s  w i t h  a c omp r eh e n s i v e h i s t or y  o f  I l l i n o i s/ 
r o l e  i n  t h e  C i v i l War. Howe v e r , P r o f e ssor H i cke n/s work h a s  
f a i l e d t o  c on s i de r t h e  c on t r i bu t i on I l l i n o i s/ c ou n t i e s made 
to t h e  war e f f or t .Th e r e f or e , i t  i s  t h e  p u r p os e  o f  t h i s  
t h e s i s  t o  e x am i n e  o n e I l l i n o i s c ou n t y / s  c on t r i but i on t o  t h a t  
war . 
Wh e n  t h e  C i v i l War be ga n  i n  1 861 , Edgar C o u n t y  was on l y  
t h i r t y - e i gh t  y e ar s  o l d ,  y e t , o v e r  1 6 , 0 0 0  i nh ab i t an t s  we r e  
l i v i n g w i t h i n  t h e  c ou n t y  a t  t h e  t i me . Most o f  t h e se 
i n d i v i du a l s  we r e  bor n  w i t h i n  t h e  c ou n t y , a l t h ou gh man y  we r e  
f r om v a r i ou s  m i dwe s t e r n  s t a t e s . Th r o u gh t h e  u se o f  c e n su s  
r e c o r ds t ak e n  i n  1 860 , a good c omp o s i t e o f  a t yp i c a l  so l d i e r 
f r om t h e  cou n t y  h as be e n  made . E v e r y t h i n g f r om e c o n om i c s  to 
r e l i g i on h a s  be e n  e x am i n e d  i n  r e l a t i on t o  t h e  a v e r a ge 
so l d i e r f r om Edgar Cou n t y . 
Th e major emp h a s i s  o f  t h i s  s t u dy , h owe v e r , i s  t o  
a n a l yze t h e  c on t r i bu t i on t h a t  Edgar Cou n t y  made t o  t h e  war 
e f f or t . In a l l ,  2 , 31 2  me n f r om t h e  c ou n t y  are c r e d i t e d  w i t h  
serv i n g i n  t h e  war . Th i s  r e p r e se n t s  about t h r e e - f ou r t h s  o f  
t h ose wh o we r e  c o n s i de r e d  e l i g i b l e. O f  t h e  e i gh t y d i ffe r e nt 
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u n i t s i n  wh i ch Edga r Cou n t i an s  e n l i s t e d, s e v e r a l c on t a i n e d  
l a r ge n umbe r s  o f  s o l d i e r s  f r om t h e  c ou n t y. Th e se u n i t s h a v e  
be e n  e x am i n e d  i n d i v i du a l l y, w i t h  emph as i s  be i n g pla c e d  o n  
t h e  c ou n t y / s c on t r i bu t i on t o  e ach. In a dd i t i on, a s ep ar a t e  
c h ap t e r  d i s c u s s e s  s ome o f  t h e  ba t t l e s i n  wh i ch Edga r 
Cou n t i a n s  bo t h  p a r t i c i p a t e d  i n  a n d  we r e  k i l l e d a t, a s  we l l  
a s  e x am i n e s  t h e  n umbe r s  o f  so l d i e r s  f r om t h e  c ou n t y  wh o l os t  
t h e i r  l i v e s  du r i n g t h e  war du e t o  o t h e r  c au s e s. 
In Edgar C ou n t y, l oc a l l y  s t r o n g  Copp e r h e a d  a c t i v i t y 
kep t l oc a l o f f i c i a l s busy t h r ou gh ou t t h e  l a t t e r  p a r t o f  t h e  
war. T o  f u l ly u n de r s t a n d  t h i s  a c t i v i t y, a b r i e f e x am i n a t i on 
o f  t h e  c ou n t y/s e ar l y  i mm i gr a t i on p a t t e r n s  a n d  p o l i t i c a l  
b ackgr ou n ds h a s be e n  i n c l u de d. Ear l y  i mm i gr an t s  t o  t h e  
c ou n t y  we r e  p r i ma r i l y  f r om t he Sou t h. La t e r, man y  n or t h e r n  
i mm i gr a n t s  se t t l e d i n  t h e  c ou n t y. A s  a r e su l t , a n  a n i mos i t y 
grew be t we e n  t h e s e  two gr ou p s  a s  t h e  war p r ogr e s s e d  
r e su l t i n g i n  v i o l e n c e. 
A c o n c l ud i n g ch ap t e r a n a l yze s a n d  c omp a r e s  Edgar/s 
c on t r i bu t i on w i t h  t h a t  of su r r ou n d i n g  e as t - c e n t r a l I l l i n o i s  
c ou n t i e s a n d  t h e  s t a t e  i n  ge n e r a l .  Th e c o n c l u s i on r e ac h e d  by 
t h i s  au t h or i s  t h a t  Edgar C ou n t y/s c on t r i bu t i on t o  t h e  C i v i l 
War was s i gn i f i c a n t ,  i n  bo t h  man p owe r a n d  o v e r a l l  
c on t r i bu t i on. Th e f i n a l  p or t i on o f  t h i s  t h e s i s  c o n s i s t s  o f  a 
c a r e f u l ly p r e p a r e d  l i s t  o f  t h ose k n own t o  h a v e  se r v e d  i n  t h e  
war f r om t h e  c ou n t y. B y  i n c l u d i n g  t h i s  t h e  au t h or h op e s  t o  
f i l l  a vo i d  wh i ch h as e x i s t e d  f or some t i me. 
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CHAPTER I 
E DGAR COUNTY I N  1 86 1  
Edgar Coun ty l s  l oc a ted I n  east - c e n t ra l I l l i n o i s  abou t 
h a l fway be t we e n  t h e  nor t h e r n  a n d  sou t h e r n  borde r s  o f  t h e  
st a t e  and f orms p ar t  o f  t h e s t a t e's e a s t e r n  bor de r  w i t h  
I n d i ana . The coun t y's s i z e l s  mu ch t h e  same t oday as I t  was 
In 1 86 1 , be i n g n e a r l y  twe n t y - s e v e n  m i l e s l on g  by twen t y - f ou r  
m i l e s w i de ,  f or a t o t a l  a r e a  o f  6 2 8  squ a r e  m i l es .  As I n  
186 1 , t h e  c ou n ty l s  bou n ded by Verm i l i on Cou n t y  on t h e  
nor t h , Ch ampa i gn Cou n t y  o n  t h e  nor t hwe s t , Dou g l as a n d  Co l e s 
Cou n t i es on t h e  we s t , C l ark Cou n t y  on t h e  sou t h , and t h e  
S t a t e  o f  I n d i ana o n  t h e  e a s t . 1 CSee Map 1 >  
Cre a t e d  on Januar y 3 ,  1 823 , t h e  cou n t y  was n amed i n  
h on or o f  Joh n Edgar , an e ar l y  I l l i no i s p i on e e r , me rchan t ,  
and l an d  specu l a t or . 2 Wh e n  I l l i no i s  bec ame a sta t e  I n  1818, 
t h e  a r e a  wh i ch e v e n t u a l l y  be c ame Edgar Cou n t y  was t h e n  a 
part o f  Crawf ord Cou n t y . I n  1 8 1 9 , t h i s  t e r r i t or y  was par t o f  
C l ark Cou n t y , be fore becom i n g a separ a t e  c ou n t y  i n  1 823 . 3 
For t h e  mos t  par t , Edgar Cou n t y's ph y s i ca l  de sc r i p t i on · 
l s  mu ch t h e  same t oday as i t  was i n  1 823 . Th e n or t h e r n  and 
ce n t r a l p ort i on s  of t h e  c ou nty c on t a i n  p r e dom i n a n t ly f l a t 
pr a i r i e  l an d  c ompose d o f  r i ch f e r t i l e  so i l .  Th e sou t h e r n  
par t o f  t h e  cou n t y cons i s t s  o f  u n e ven t e r r a i n  c ove r e d  w i t h  
de n se up l and t i mber . Th i s  d i f f e r e n c e  I n  t e r r a i n  i s  du e t o  
t h e  Sh e l byv i l l e Mora i n e wh i ch w a s  l e f t  a f t e r t h e  g l ac i e r 
per i od . 4 Cu t t i n g a c r oss t h e  coun t y  i n  an e a s t -wes t 
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d i rec t i on ,  t h i s  mor a i n e d i v i de s  t h e  c ou n t y  i n t o  two v e r y  
d i s t i n c t l y  d i f f e r e n t t e r r a i n s .  
Or i g i n a l l y ,  t h e  c ou n t y  c on t a i n e d  f i v e t own sh i ps or 
p r e c i n c t s , as t h e y  we r e  c a l l e d i n  t h e  m l d- 1 80 0 s . Th e n ame s 
o f  t h e se or i g i n a l  pr e c i n c t s  we r e  Way n e , Fa i r f i e l d , P i k e ,  
Carr o l l ,  a n d  R i p l e y .  O f  t h e se , on l y  R i p l e y was r emov e d  f r om 
t h e  pr e sen t bou n dar i e s o f  t h e  c ou n t y . Th i s  p r e c i n c t  
e n c ompassed t h e  u n o r gan i z e d  t e r r i t or y  wh i ch s t re t ch e d  a s  f ar 
nor t h  as Ch i c ago . 5 
A l most as soon as t h e  coun t y  was c r e a t e d , l oc a l 
o f f i c i a l s e s t ab l i sh ed t h e  se a t  o f  gov e r nmen t .  A l t h ou gh a 
l oc a t i on an d n ame < Cambr i dge C i t y> h ad been ch ose n i n  wh a t  
l s  n ow Hu n t e r  Townsh i p ,  w i se c ou n t y  o f f l c i a l s  r e c on s i de r e d  
th e i r  de c i s i on and made Par i s  t h e  cou n t y  s e a t . 6 Loc a t e d  i n  
t h e  sou t h - c e n t r a l por t i on o f  t h e  c ou n t y , Par i s  soon prov e d  
t o  b e  a n  ex ce l l e n t  ch o i c e o f  t h e  coun t y  o f f i c i a l s .  
I n  1 856 , t h e  t own sh i p  f orm o f  c ou n t y  gove r nme n t  was 
f orma l l y  adop t e d  by v o t e r s  i n  Edgar Cou n t y  by a 1 , 349 t o  97 1 
v o t e . 7 A t  th i s  t lme , t h e  cou n t y  was d i v i de d  i n t o  t h i r t e e n  
vot i n g d i s t r i c t s  or prec i n c t s . Whe n t h e  t own sh i p  f orm o f  
gov e r nme n t  wen t  l n t o  e f f e c t , t h e se t own sh i ps we r e  r e n amed as 
f o l l ows; Pr a i r i e , Ross , You n g  Ame r i ca ,  Emba r rass , Kan sas , 
Gran dv i ew ,  Symme s , Bu ck , Edgar , Brou i l l e t C r e e k , S t r a t t on , 
Par i s ,  and E l br i dge . a I n  t e rms o f  area , mos t t own sh i ps we r e  
r e l a t i v l e y t h e  same s i z e ,  t h e  except i on be i n g You n g  Ame r i c a 
wh i ch was t h e  l ar ge s t . Th e bou n dar i e s o f  t h e se 
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t own sh i p s are shown i n  Map 2. I n  March 1 86 1 , a n ew t own ship 
was c r e a t e d  f r om t h e  n or t h e r n  p a r t o f  S t r a t t on a n d  n ame d 
Hun t e r . 9 Th u s , Edgar Coun t y  c on t a i n e d  f ou r t e e n  t own ships 
wh e n  t h e  C i v i l War began . 
Th e p a t t e r n  o f  se t t l eme n t  i n  Edgar Cou n t y  ge n e ra l l y  was 
f r om sou t h e a s t  t o  nor t hwes t  a c r oss t h e  c ou n t y . Howe v e r , t h e  
f i r s t  a r e a  t o  b e  se t t l e d was i n  t h e  n o r t h e a s t  par t o f  t h e  
c ou n t y  a l ong t h e  t i mbe r borde r i n g t h e  "Nor t h  Arm11 o f  t h e  
Grand Pr a i rle . 1 0  H e r e , i n  p r e se n t day Brou i l le t  Creek a n d  
Hu n t e r Town sh i ps ,  t h e  f i rs t  p e op l e se t t l ed .  A l most a t  t h e  
same t i me , e ar l y p i one e r s  se t t l e d I n  t h e  sou t h e r n  sec tion s 
o f  t h e  c ou n t y . F i n d i n g  p l e n t y  o f  good t i mber f or bu i l d i ng 
home s , these se t t l e r s  soon e s t abl i sh e d  t h e i r  f arms a l ong B i g 
and C l e ar Cr e e k s  i n  Symmes and Gran dview Town sh i p s. A f t e r 
Par i s  be came t h e  c ou n t y  s e a t , t h e  c e n t r a l  por t i on o f  t h e  
c ou n t y  was se t t l ed .  Th e l as t  are as o f  t h e  cou n t y  t o  be 
se t t l ed wer e  t h e  n or t h e r n  a n d  we s t er n  p or t i on s , p r i mar i l y  
Embar r ass a n d  You n g  Ame r i ca Town sh i ps .  
By 1 86 1 , Edgar Cou n t y  c on t a i n e d  se v e r a l c ommu n i t i e s ,  
t h e  l arge s t  o f  wh i ch was Par i s ,  t h e  c ou n t y  se a t . Eas i l y  
access i b l e f or p e r so n s  l i v i n g i n  r emo t e  par t s  o f  t h e  c ou n t y 
a n d  we l l  c on n e c t ed by t r an sp or t a t i on r ou t e s , Par i s  soon 
be c ame an i mpor t an t  t r ad i n g  c e n t e r f or e as t - c en t ra l  
I l l i n o i s .  Loc a t e d  i n  t h e  n or t h e a s t  p or t i on o f  t h e  coun t y  
we r e  t h e  se t t l eme n t s  o f  Logan a n d  Ba l dw i n sv i l l e ,  i n  
Brou i l l e t C r e e k  a n d  Hu n t e r Townsh i ps r e sp e c t i ve l y .  On t h e  
- 4 -
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r oad f r om Par i s  t o  Te r r e  Hau t e , I n d i an a was t h e  c ommu n i t y o f  
E l br i dge . Th i s  v i l l age se r v ed a s  a p o s t  o f f i ce a n d  t rad i n g 
c e n t e r  f or p e r son s l i v i n g l n  sou t h e as t e r n  Edgar Cou n t y . 
Nor t h  o f  E l br i dge i n  S t r a t t on Town sh i p  we r e  t h e  c ommu n i t i e s 
o f  Verm i l i on and K e n t u c k y . Es t ab l i sh e d  on l y  a f ew y e a r s  
be f or e  t h e  r a i l road C Te r r e  H au t e  & Alt on > c ame t h rou gh , 
Verm i l i on by 1 86 1 , was a l r e ady an I mpor t an t  sh i pp i n g c e n t e r . 
A l so l a i d  ou t nex t t o  t h e  r a i l r oad , Ken t u c k y  was J u s t  
be g i n n i n g t o  grow i n  1 86 1 . 
Nor t h  o f  Par i s  i n  Edgar Town sh i p  was t h e  c ommun i t y o f  
B l oomf i e l d .  Loc a t e d  o n  t h e  Par i s  t o  Dan v i l l e Road , 
B l oomf i e l d  was t h e  l ar ge s t  c ommu n i t y i n  t h i s  par t o f  t h e  
cou n t y . I n  sou t hwe s t e rn Edgar Cou n t y  we r e  l oc a t ed f ou r  
c ommu n i t i e s i n  1 86 1 . Th e l ar ge s t  a n d  o l des t  o f  t h e se was t h e  
se t t l eme n t  o f  Grandv i ew .  H owe v e r , w i t h  t h e  c om i n g  o f  t h e  
ra i l r oad i n  t h e  m i d- 1 850 s, Grandv i ew was b y - passed t h u s , b y  
1 86 1 , I t  h ad begu n  t o  de c l i n e as a p opu l a t i on c e n t e r . Nor t h  
o f  Gr a n dv i ew we r e  t h e  c ommu n i t i e s o f  Con l ogu e  a n d  Du d l e y .  
Bo t h  h ad gr own a l mo s t  ov e r n i gh t  w i t h  t h e  bu i l d i n g o f  t h e  
r a i lr oad . Far t h e r  wes t  o f  G r a n dv i ew was t h e  c ommu n i t y o f  
Kan sas . Th e bu i l d i n g o f  t h e  r a i l r oad t h r ough Kansas h ad 
i n su r e d  I t s growt h as an i mp ortant t r ad i n g  c e n t e r i n  we stern 
Edgar Coun t y . Map 3 sh ows t h e  l oc a t i on of t h e  v a r i ou s 
c ommu n i t i e s re f e r r e d  t o  abov e . 
Edgar Cou n t y / a p opu l a t i on i n  1 860 was 1 6 , 925 p e r son s . 
Th i s  i n c l u de d  t h i r t y - se v e n  f r ee Negroes wh o we r e  l i v i n g I n  
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MAP 3 
V ILLAGES AND TRANSPORTAT ION ROUTES 
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t h e  c ou n t y  a t  t h e  t i me . 1 1  Compared w i t h  t h e  o t h e r  
e as t - c e n t r a l  I l l i n o i s  c ou n t i es ,  Edgar was second i n  t o t a l  
p opu l a t i on .  On l y  Verm i l i on C ou n t y  c on t a i n e d  mor e  p e op l e i n  
1 860 , w i th 19 , 80 0 . Both C l a r k  a n d  Co l e s Cou n t i es we r e  
r e l a t i v e l y  e v e n  i n  p opu l a t i on w i t h  1 4 , 987 and 1 4 , 203 
resp e c t i v e l y .  Meanwh i l e ,  n ew l y c r e a t e d  Dou glas Cou n t y  
con t a i n e d  on l y  7 , 1 40 p e r son s i n  1 860 . 1 2  
Th e r a t i o  o f  ma l es t o  f ema l e s was a l most e v e n  i n  Edgar 
Cou n t y , w i t h  8 , 765 ma l e s a n d  8 , 160 f ema l e s be i n g repor t e d . 1 3 
By age , t h e  l ar ge s t  numbe r o f  p e op l e  l i v i n g i n  Edgar Cou n t y  
i n  1 860 we r e  t h ose be twe e n  twen t y  and t h i r t y, w i t h  some 
3 , 0 83 be i n g l is t e d  I n  t h e  c e n su s . I n  f ac t , mos t  c i t i z e n s  o f  
Edgar Cou n t y  we r e  y ou n g . A n  e x am i n a t i on o f  t h e  c e n su s  
r e v e a l s  1 5 , 607 p e r so n s  be twe e n  t h e  age s o f  o n e  a n d  f i f t y 
l i v i n g l n  t h e  c ou n t y  i n  1 860 . Th i s  l s  appr ox i ma t e l y  92 
p e r ce n t  of the t o t a l  p opu l a t i on .  I n  con t r a s t , on l y  1 , 3 1 8  
p e r so n s  ov e r  t h e  age o f  f i f t y we r e  l i v i n g i n  t h e  coun t y  i n  
1 860 . 1 4  
O f  i n t e r e s t  t o  t h i s  p ap e r  l e  t h e  numbe r o f  wh i t e ma l e s 
be twe e n  t h e  age s  o f  f i f t e e n  a n d  f l f t y . Th i s  numbe r l s  
s i gn l f l c an t because I t  I n d i c a t e s  t h e  n umber o f  me n wh o wou l d  
h a v e  bee n  o f  age t o  se r v e  I n  t h e  m i l i t a r y . I n  o r de r  t o  
en l i s t  w i t h  a n y  m i l i t ary un i t  serv i n g I n  t h e  C l v l l War a 
recru i t  mu s t  h av e  be e n  a t  l ea s t  e i gh t een bu t n o t  o v e r  
f or t y - f i v e y e a r s  o f  age . I n  1 860 , 4,3 1 9  wh i t e ma l e s be twe e n  
t h e  age s o f  f i f t ee n  a n d  f i f t y  we r e  J i v i ng i n  t h e  c ou n t y . 1 5 
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Of t h i s  number , 980 we r e  be twe e n  f i f t e e n  and twe n t y , 1 , 651 
were be twe e n  twe n t y  a n d  t h i r t y , 1 , 0 44 we r e  betwee n  t h i r t y  
and f or t y , and 644 we r e  be twe e n  f or t y  a n d  f i f t y . From t h ese 
t o t als i t  l s  clear that the maj or i t y of wh i t e males i n  Edgar 
Cou n t y  we r e  t h ose betwe e n  t h e  age s  of twe n t y  and f or t y . 
Alt h ou gh i t  ls h a r d  t o  de t e rm i n e t h e  e x ac t number o f  me n , 
l i v i n g i n  Edgar Cou n t y , wh o we r e  be twe e n  e i gh t e e n  and 
f or t y- f i v e ,  i t  i s  sa f e  to say t h a t  a t  le a s t  3 , 50 0 ma l e s we r e  
o f  m i l i t ar y  age . 
By t ownsh i p s ,  t h e  p opula t i on o f  Edgar Cou n t y  v a r i e d 
con s i de r ably . Sh own i n  Table 1 a r e  t h e  p opu l a t i on f i gu r e s  
f or e ach t own sh i p  o f  t h e  c ou n t y . From e x am i n i n g Table 1 It 
i s  cle a r  t h at t h e  t own sh i p s o f  S t r atton , Par i s ,  Elbr i dge , 
Edgar , Kan sas , Grandv i ew ,  an d Symme s c on t a i n e d  t h e  large s t  
p or t i on o f  t h e  c ou n t y / s  p opu l a t i on .  I n  f ac t , almos t  72 
p e r c e n t of t he c ou n t y / s  t o t a l  p opu l a t i on r e s i ded i n  t h ese 
t own sh i p s .  Howe v e r , the r ema i n i n g t own sh i p s we r e  n ot as 
sparse l y  p opu l a t e d  as t h e se f l gu r e s  m i gh t  i n d i c a t e . I n  1 860 , 
Edgar Cou n t y / s  p opula t i on de n s i t y was only twen t y - se v e n  
p e r son s p e r  squ a r e  m l l e . 1 6  Comp a r e d  w i t h  o t h e r  su r r ou n d i n g 
cou n t i es ,  on l y  Clar k  Cou n t y  c on t a i n e d  a gr e a t e r  de n s i t y w i th 
a l most t h i r t y  p e r son s p e r  squ a r e  m i l e  be i n g repor t e d . 1 7 
Accord i n g t o  t h e  1 860 c e n su s , 1 6 , 259 Edgar Coun t l an s  
l i s t e d t h e i r  b i r t h place a s  be i n g t h e  Un i t e d  S t a t e s . 1 8  Th i s  
l s  almos t  96 p e r c e n t o f  t h e  c ou n t y / a  t o t a l p opula t i on .  
Tab l e 2 l i s t s  t h e  numbe r  o f  n a t i v e an d f or e i gn bor n 
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res i de n t s , by t ownsh i p , wh o we r e  l i v i n g i n  Edgar Cou n t y  i n  
1 860 . 
TABLE 1 
1 860 POPULAT I ON OF EDGAR COUNTY 
TOWNSH I P  MALES FEMALES TOTAL 
Brou i l l e t Cl"eek 546 474 1 , 0 20 
Bu ck 424 3 1 6 740 
Edgal" 744 70 7 1 , 45 1  
E l bl" i dge 873 889 1, 762 
Embal"l"ass 5 1 0  455 965 
Grandv i ew 799 7 1 5 1 , 5 1 4  
Kansas 630 60 1 1 , 23 1 
Par i s  1 , 570 1 , 497 3 , 0 67 
Pl"a i r i e  366 345 7 1 1  
Ross 35 1 3 1 6 667 
S t l"a t t on/Hu n t e r 1 , 0 0 5  94 1 1 , 946 
Syrmnee 64 1 597 1 , 238 
You n g  Amel" i ca 329 284 6 13 
TOTALS 8 , 788 8 ,  1 37 1 6, 925 
Soul"c e s : U . S . , Dep a r tme n t  of I n t el" i ol" ,  Bul"eau of t h e  Ce n su s , 
E i ghth Censys of the Un i ted States: Popylation < Wash i n gt on , 
D . C . : U . S .  Gov e r nme n t  Pr i n t i n g O f f i c e , 1 864 > , p . 1 0 2; 
Or i g i n a l  Manuscr i p t Ce n su s  Re t ul"n s f or Edgar Cou n t y , 
I l l i n o i s  < Wash i ng t on , D . C . : Bu r e au o f  t h e  Censu s , 1 860 > , 
m i c r o f i l m ro l l numbe r 1 76 ,  pp . 1 - 80 6 .  
O f  t h e  n a t i v e bor n c i t i z e n s , mos t  l i s t e d  t h e  S t a t e  o f  
I l l i n o i s a s  t h e i r  b i r t h p l ace . H owev e r , a l ar ge number wer e  
bol"n i n  t h e  s t a t e s  o f  Oh i o ,  I nd i a n a , K e n t u cky, a n d  V i r g i n i a .  
O t h e r  s t a t e s  l i s t e d  i n  t h e  c e n su s  as b i r t h p l aces i n c l u de d  
Pe n n sy l v an i a ,  New York , Nor t h  Cal"o l i n a ,  Te n n e ssee , New 
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Jerse y , a n d  M a r y l an d . 1 9  S t a t e s  o f  t h e  deep Sou t h  a n d  New 
Englan d  areas we r e  a l so l i s t e d; h owe v e r , t h e  n umber l i s t e d 
as be i n g born i n  t h e se s t a t e s  was m i n i mal . 
TABLE 2 
NAT I VE AND FORE I GN BORN 
TOWNSH I P  NAT I VE FORE I GN 
BORN BORN 
Brou i l l e t Creek 994 26 
Bu c k  70 6 34 
Edgar 1 , 429 22 
E l br i dge 1 , 733 29 
Embar r ass 90 4 6 1  
Grandv i ew 1 , 448 66 
Kan sas 1 , 1 94 37 
Par i s  2 , 865 20 2 
Pr a i r i e  694 1 7  
Ross 636 3 1  
S t r a t t on/Hu n t e r 1 , 848 98 
Syrrune s 1 , 2 1 6  22 
You n g  Ame r i c a 592 2 1  
TOTAL S  1 6 , 259 666 
Sou r c e s : U . S . , Dep a r tme n t  of I n t e r i or ,  Bu r e au o f  t h e  Ce n su s , 
Eighth Census of the United States: Population (Wash i n gt on , 
D . C . : U . S .  Gov e r nme n t  Pr i n t i n g O f f i ce ,  1 864 > , p . 96; Or i g i n al 
Manuscr i p t Ce n su s  Re t u r n s  f or Edgar Cou n t y , I l l i n o i s  
(Wash i n gt on , D . C . : Bu r e au o f  t h e  C e n su s , 1 860 > ,  m i c r o f i l m 
ro l l number 1 76 ,  pp . 1 - 80 6 . 
Ev e n  t h ough mos t  Edgar Cou n t i an s  i n  1 860 we r e  born i n  
t h e  Un i t e d S t a t e s , 666 l i s t ed t h e i r  b i r t h p l ace a s  be i n g a 
f or e i gn c ou n t ry . 20 Th i s  number r e p r e sen t s  abou t 4 p e r c e n t  o f  
t h e  c ou n t y's t o t al popu l a t i on .  Th e sma l l  number o f  
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f ore i gn bor n r e s i de n t s  l i v i n g i n  Edgar Cou n t y  i n  1 860 l s  n o t  
su rp r i s i n g s i n c e  a l most a l l e a s t - c e n t r a l I l l i n o i s c ou n t i e s 
repor t ed f ewe r t h an 1 0  p e r ce n t  f or e i gn born i n  1 860 . 2 1  O f  
t h ose bor n ov e r se a s , 383 we r e  born i n  I re l an d , 1 39 i n  
Ge rman y ,  a n d  s i x t y - s i x  i n  En g l a n d . O t h e r  c ou n t r i e s l i s t ed i n  
the c e n su s  as b i r t hp l aces i n c l u de d  Fr a n c e , S c o t l an d , Po l an d , 
Sweden , and Can ada . 22 
Edgar Cou nt i an s  we r e  p r e dom i n a n t l y  P r o t e s t an t i n  1 860 . 
Th i r ty- e i gh t  chu rch e s  we r e  l oc a t e d  i n  t h e  c ou n t y  a t  t h i s  
t i me ,  w i t h  t h e  n umber o f  membe r s  t o t a l i n g 1 3 , 350 .  O f  t h i s  
numbe r ,  1 , 200 be l onge d  t o  t h e  t h r e e  Presby t e r i an Chu r c h e s  
wh i l e a n o t h e r  900 we r e  membe r s  o f  t h e  t w o  Roman Ca t h o l i c  
Chu r ch e s . Th e e i gh t  Ch r i s t i an Chu r c h e s  c on t a i n e d  2 , 40 0  
membe r s , wh i l e 2 , 1 00 p e r son s be l onge d  t o  t h e  se v e n  Bap t i s t 
Chu r ch e s . Th e r ema i n i n g 6 , 750 p e rsons we r e  a l l members o f  
t h e  e i gh t e e n  Me t h od i s t  Chu r ch e s . 23 
I n  1 860 , Edgar Cou n t i an s  we r e  p r i mar i l y  emp l oy e d  i n  
agr i cu l t u r a l r e l a t e d  occupa t i on s . Tab l e 3 l i s t s  t h e  number 
of agr i cu l t u r a l occu p a t i on s , t h e  n umbe r  of t o t a l  
occup a t i on s , as we l l  as t h e  p e r c e n t age f or e ach t own sh i p  i n  
t h e  c ou n t y . 
Accord i n g t o  t h i s  t ab l e ,  some 2 , 855 Edgar Cou n t i an s  
l i s t ed t h e i r  occup a t i on a s  be i n g f arm r e l a t e d  i n  1 860 . 24 
Th i s  was 78 p e r c e n t of the 3 , 646 wh o r epor t ed t h e i r  
occupa t i on s . Thu s , a l mo s t  e i gh t  ou t o f  e v e r y  t e n  Edgar 
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Cou n t i a n s  we r e  employ e d  i n  agr i cul t u r al- r e l a t e d occupa t i on s  
wh e n  t h e  C i v i l War began . 
TABLE 3 
EDGAR COUNTY OCCUPAT I ONS 
TOWNSH I P  FARM RELATED TOTAL PERCENT 
Brou i 11 e t  Cr e e k  1 79 1 98 90% 
Bu c k  1 92 1 93 99% 
Edgar 239 339 7 1 %  
E l br i dge 32 1 388 83% 
Emba r r ass 2 1 2  22 1 96% 
Gr andv i ew 284 354 80% 
Kansas 1 83 247 74% 
Par i s  242 584 4 1 %  
Pr a i r i e  1 1 6  1 3 1  89% 
Roese 140 1 46 96% 
S t r a t t on/Hu n t er 388 453 89% 
Symmes 220 248 86% 
You n g  Ame r i c a 1 39 1 44 97% 
TOTALS 2 , 855 3 , 646 78% 
Sou r c e : U . S . , Depar tme n t o f  I n t e rior , Bu r e au o f  t h e  C e n sus , 
Or i g i n al Manuscr i p t Ce n su s  Re t u r n s  f or Edgar Cou n t y , 
I ll i n o i s <Wash i n gt on , D . C . : Bu r e au o f  t h e  C e n su s , 1 860 ) , 
m i c r o f i lm r o l l n umber 176 , pp . 1 -806 . 
O t h e r  occup a t i on s  l i s t e d  i n  t h e  1 860 c e n su s  i n c l u de d  
carpen t e r s , l abor e r s , t e ams t e r s , l awy e r s , t e ach e r s , 
b l acksm i t h s , c oope r s , h o t e l k eepe r s , as wel l a s  many o t h e r  
t yp i c a l  m i d- n i n e t e e n t h  c e n t u r y  occup a t i on s . 25 I n  t h e  
t own sh i ps c on t a i n i ng l ar ge r  conmu n i t i es ,  a w i de r  v ar i e t y  o f  
occup a t i on s  we r e  l i s t e d  i n  t h e  c e n su s . For ex amp l e ,  i n  
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Par i s ,  oc cupa t i on s  l i s t e d  I n c l u de d  book se l l e r s , ban k e r s , 
j ewele r s , l awy e r s , me rchan t s , doc t or s , t a i l or s , ar t i s t s , and 
c l e r k s . 26 I n  some t own sh i ps ,  such as Bu c k , a l most e v e r y  
occup a t i on l i s t ed I n  t h e  c e n su s  was r e l a t e d t o  
agr l cu l t u r e . 27 
As me n t i on e d  abov e , Edgar Cou n t y  was s t r i c t l y  an 
agr i cu l t u r a l cou n t y  l n  1 860 . Ear l y  p i o n e e r s  h a d  t r an s f orme d 
t h e  cou n t y / s  v a s t  p r a i r i e  l an ds I n t o  l ar ge p r oduc t i v e f arms 
i n  j u s t  a ma t t e r  o f  y e ar s . By t h e  y e ar 1 860 , over 20 0 , 0 0 0  
ac r e s  o f  l an d  was u n de r  cu l t i va t i on i n  Edgar Cou n t y . 
Howe v e r , t h e  amou n t  o f  u n i mp r o v e d  l an d  s t i ll t o t a l e d 96, 1 99 
acres . Th e r ema i n i n g a c r e s  wer e  t ak e n  up w i t h  f or e s t s .  I n  
1 860 , t h e  c ash v a l u e  o f  f armlan d  I n  Edgar Cou n t y  was wor t h  
we l l  ove r $ 5  m i l l i on ,  o r  appr ox i ma t e l y  $25 a n  a c r e . 28 
Th e number o f  I n d i v i du a l f arms i n  Edgar Cou n t y  a t  t h i s  
t i me t o t a l ed 1 , 40 8 . O f  t h i s  n umbe r , 1 , 340 we r e  l ar ge f arms 
of be twe e n  t we n t y  a n d  f l v e -h u n dr e d  ac r e s  i n  s i z e . On l y  
f or t y - se v e n  f arms o f  ov e r  f i v e - h u n dr e d  a c r e s  ex i s t e d , w i t h  
t e n  o f  t h e se con t a i n i n g ove r on e - t h ou s a n d  a c r e s . Twe n t y-on e  
f arms w i t h  l ess t h a n  twen t y  a c r e s  we r e  l i s t e d i n  t h e  
c e n su s . 29 
Th e t yp e s  of c r op s  grown on t h e se f arms we r e  mu ch t h e  
same as t h ose be i n g gr own e l sewh e r e  I n  t h e  coun t r y  a t  t h e  
t i me .  Wh e a t  was t h e  p r i n c i p l e  c r op gr own l n  Edgar Cou n t y  
w i t h  ov e r  1 30 , 0 0 0  bu sh els be i n g h a r v e s t e d  i n  1 860 . O t h e r  
c r op s  i n clude d corn , oa t s , r y e , t obac c o , bar l e y ,  swe e t  
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pot a t oe s , a n d  p o t a t oe s . I n  add i t i on ,  su ch i t ems a s  ch e e se , 
bu t t e r , w i n e ,  map l e  sugar , sorghum , a n d  f l ax wer e  a l so 
produced on f arms i n  Edgar Coun t y . 30 Many Edgar Cou n t y  
f arme r s  f ou n d  t h a t  r a i s i n g l i v e s t oc k  c ou l d  be v e r y  
prof i t ab l e  a s  we l l .  Ov e r  4 1 , 0 0 0  h e ad o f  sw i n e ,  1 3 , 0 0 0  h e ad 
of c a t t l e ,  a n d  19 , 0 0 0  h e ad o f  sh e e p  we r e  be i n g r a i sed i n  t h e  
coun t y  i n  1 860 , w i t h  a repor t e d  v a l u e  o f  ov e r  $ 1 m i l l i on 
do l l ar s . 3 1 
As e ar l y a s  1 820 , t h e  f i r s t  gr i s t m i l l  ope n e d  i n  
nor t h e a s t e r n  Edgar Cou n t y  on Brou l l l e t t�s C r e e k . L i k ew i se ,  a 
m i l l  was op e n e d  a f ew y e a r s  l a t e r  i n  E l br i dge Town sh i p  a l ong 
Sugar Creek . 32 In 1 860 , a t o t a l  o f  f i f t y -s i x manu f ac t u r i n g 
est ab l i shme n t s  we r e  In ope r a t i on i n  Edgar Cou n t y . O f  t h i s  
number , app r ox lma t l e y twe n t y  t yp e s  o f  In du s t r y  we r e  
rep r e se n t ed . Mos t we r e  t yp i c a l  m i d- nin e t ee n t h  c e n t u r y  
bu s i n e sses su ch a s  a gr i cu l t u r a l e qu i pme n t  manu f ac t u r e r s , 
carr i age bu i lde r s , f l ou r  m l  I l s ,  d i st i l l e r i e s ,  saw m i l l s ,  and 
pr i n t i n g sh op s . 33 Th e ann u a l v a l u e o f  t h e  goods p r odu c e d  by 
these manu f ac t u r e r s  was we l l  o v e r  $30 0 , 0 0 0 , wh i l e  the amou n t  
o f  c ap i t a l  In v e s t e d  t o t a l ed ov e r  $ 1 24 , 0 0o . 34 An e x am i n a t i on 
o f  t h e  c e n su s  sh ows t h a t  Edgar Cou n t lan s  own e d  o v e r  $7 
m l l l lon wor t h  o f  p r op e r t y  i n  1 860 , wh i le t h e  v a l u e  o f  t h e i r  
person a l p r op e r t y  was ove r $3 m l l l lon . 35 
As agr i cu l t u r e  a n d  i n du s t ry e x p anded t h e r e  was a n e e d  
f or be t t e r  t r an sp or t a t i on I n  t h e  c ou n t y . B y  1 861 , Edgar 
Cou n t y  was we l l - c o n n e c t e d  w i t h  t r an sp or t a t i on r ou t e s . Th e 
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pr i n c i p l e r oads I n  t h e  c ou n t y  c on n e c t e d  Par i s  w i t h  Dan v i l l e 
Marsh a l l ,  Ch ar l e s t on , Sp r i n gf i e l d , a n d  Te r r e  Hau t e , I n d i an a . 
I n  add i t i on ,  man y  o t h e r  r oads c on n ec t e d v ar i ou s sec t i on s  o f  
t h e  c ou n t y  w i t h  Par l s . 36 Be s i des r oads , on e r a i l l i n e  
passed t h r ou gh t h e  c ou n t y  I n  1 86 1 . Ch ar t e r e d  l n  1 85 1  as t h e  
Te r r e  Hau t e  a n d  A l t on Ra i l road , t h i s  l i n e  was f i n i sh e d  
throu gh Edgar Cou n t y  i n  1 853 and began ope r a t i on t h e  n e x t 
year . 37 Map 3 sh ows t h e  l oc a t i on o f  t h i s  l i n e  a l on g  w i th t h e  
pr i n c i p l e  r oa ds wh i ch ex i s t e d  i n  1 86 1 . 
From e x am i n i ng t h e  v ar i ou s  demograph i c  s t a t i s t i cs 
d i scu ssed i n  t h i s  c h ap t e r , o n e  ge t s  a f ee l i ng f or the 
t yp i c a l  Edgar Cou n t y  so l d i er / s  bac k gr ou n d . More t han l i k e l y ,  
he was born i n  t h e  Un i t ed S t a t e s , p r obab l y w i t h i n  the 
coun t y . A f ew ,  h owe v e r , we r e  born o v e r seas w i t h  the l ar gest 
group be i ng f r om I r e l and . Re l i g i ou s l y ,  the t yp i c a l  Edgar 
Cou n t i an was Prot e s t an t  by f a i t h ,  a l t h ou gh a f ew C a t h o l i c s 
en l i s t e d  as we l l .  Accord i ng t o  t h e  p opu l a t i on f i gu r e s , t h e  
l arge s t  number o f  v o l u n t e ers ava i l ab l e we r e  l i v i n g i n  t h e  
t own sh i p s o f  Grandv i ew ,  Par i s ,  Edgar , E l br i dge , S t r a t t on , 
and Kan sas . 
By c ross-ch e c k i n g t h e  n ame s o f  t h ose k n own t o  h a v e  
se r v e d  i n  t h e  war w i t h  t h e i r  age s I n  t h e  1 860 Ce n su s , o n e  
c a n  de t e rm i n e  t h e  ave rage age o f  t h e  t yp i c a l  Edgar Cou n t y  
vo l u n t ee r  a s  be i n g twe n t y - f  l ve y e a r s  o l d I n  1 863 . 38 Th i s  l s  
cons i s t e n t  w i th t h a t  o f  mos t  nor t h e r n  so l d i e r s  accord i n g t o  
Be l l  W i l e y .  I n  h i s  The Life of Billy Yank, W i l e y quo t es 
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the r e search o f  Be njam i n  A .  Gou l d  as sh ow i n g  t h a t  t h e  age of 
the a v e r age U n i on sold i e r was 25 . 76 l n  Ju l y  1 863 , t h e  
m i d-po i n t o f  t h e  war . 39 
W i le y  a l so wr o t e  t h a t  t h e  edu c a t i on a l backgrou n ds f or 
the ave r age Un i on so l d i e r " range d  f rom n o - schoo l i n g a t  a l l 
t o  t h e  h i gh e s t  l e v e l s  o f  sp e c i a l i z e d  t r aln l n g . 11 40 Howe v e r , 
i t  l s  h a r d  t o  de t e rm i n e wh a t  k i n d o f  e du c a t i on a l t r a i n i n g 
t h e  aver age so l d i e r f r om Edgar Cou n t y  h a d . I n  1 824 , t h e  
f i rs t  sch oo l ope n e d  i n  Par i s ,  a n d  t wo y e a r s  l a t e r  t h e  f i r s t  
sch oo l d i s t r i c t was organ i z e d  i n  t h e  c ou n t y . Howe v e r , i t  was 
not u n t i l t h e  p assage of t h e  Free Schoo l Law i n  1 855 , t h a t  
schoo l s  be c ame w i de sp r e a d  a c r oss t h e  c ou n t y . 4 1  Th e f i r s t  
sch ool c omm i ss i on e r  i n  t h e  c ou n t y  was Sher i da n  P .  Read , wh o 
was l a t e r  k i l l e d a t  t h e  Ba t t l e  o f  S t on e s  R i v e r . I n  h i s  
repor t t o  s t a t e  o f f i c i a l s i n  1 858 , Re ad wro t e  t h a t , " u nde r 
the p r e se n t l aw t h e r e  h as be e n  a gr e a t  i mp r ov eme n t  l n  t h e  
sch oo l s o f  t h i s  coun t y  . . .  I do n o t  f e a r  t h a t  Edgar Cou n t y  
w i l l  Tak e a h i gh s t an d  i n  e du c a t i on a l ma t t e r s  h e r e a f t e r . "42 
Judg i n g f r om t h i s  s t a t eme n t  t h e n , the a v e r age Edgar Cou n t y 
so l d i e r p r obab l y  h ad a t  l e ast some f orm o f  edu c a t i on a l 
t r a i n i n g .  
By occup a t i on ,  t h e  a v e r age so l d i e r was mor e  t h an l i k e l y  
a f arme r or f arm l abor e r . Aga i n , t h i s  l s  cons i s t e n t  w i t h  
mos t nor t h e r n  so l d i e r s . Accord i n g t o  W i l e y ,  " t h e  mos t  
nume r ou s  gr ou p s  o f  vo l u n t e e r s  we r e  f arme r s , wh o c omp r i se d  
n e ar l y  h a l f t h e  t o t a l  . " 43 Howe v e r , t h ose v o l u n t e e r s  wh o 
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l i v e d  i n  Pa r i s  or on e o f  t h e  o t h e r  c ommu n i t i e s o f  t h e  c ou n t y  
we re emp l oy e d  i n  a v ar i e t y  o f  occu p a t i on s  r a n g i n g f r om 
doc t or s  and lawy e r s  t o  me r c h an t s . 
I n  sunmar y ,  t h e  a v e r age v o l u n t e e r  f rom Edgar Cou n t y  was 
ac tual l y no d i f f e re n t t h an o t h e r  sold i e r s  f r om sma l l  
m i dwe s t e r n  agr i cu l t u r a l c ou n t i e s .  Th e r e f or e , t h e  m i l i t a r y  
con t r i bu t i on s  t h a t  t h e se sold i e r s  made t o  t h e  war sh ou l d  
have been cons i s t e n t  w i t h  t h a t  made by sold i e r s  f r om o t h e r  
m i dwe s t e r n  c ou n t i e s .  Howe v e r , t h i s  au t h or h as f ou n d  t h a t  
Edgar Cou n t y  made a s i gn i f i c a n t c on t r i bu t i on t o  t h e  C i v i l 
War . 
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CHAPTER I I  
EDGAR COUNTY / S M I L I TARY CONTR I BUT I ON 
Edgar Cou n t y  l s  c r e d i t e d  w i t h  c on t r i bu t i n g 2 , 3 1 2  me n t o  
t h e  Un i on f or c e s  du r i ng t h e  C i v i l War . A c c or d i n g t o  o f f i c i a l 
records , t h i s  was J u s t  s i x t y  sh y o f  t h e  e s t ab l i sh e d  quo t a  
C o f 2 , 372 > f or t h e  c ou n t y . 1 By c omp ar i n g t h e  numbe r o f  me n 
serv i ng w i t h  t h ose c o n s i de r e d  e l i g i b l e ,  a p e rc e n t age l s  
ob t a i n e d  wh i ch i n d i c a t e s  h ow mu ch con t r i bu t i on t h e  c ou n t y  
gave t o  the war e f f or t . I n  1 865 , t h e  I l l i n o i s AdJ u t an t  
Gen e r a l / s O f f i c e repor t ed t h a t  3 , 0 65 Edgar Cou n t l an s  wer e  
cons i de r e d  el i g i ble f or m i l i t ar y  du t y . 2 D i v i d i n g 2 , 3 1 2  by 
3 , 0 65 y i elds 75 p e r c e n t ,  wh i ch i n d i c a t e s  t h a t  t h r e e  ou t of 
e v e r y  f ou r  men wh o we r e  el i g i b l e t o  se r v e  f rom Edgar Cou n t y  
d i d so . 
Compar i n g t h e  t o t a l number o f  e n r ollme n t s  w i t h  t h e  
number o f  ma l e s a v a i lable l s  a n o t h e r  way o f  de t e rm i n i n g t h e  
coun t y / s con t r i bu t i on .  Th r ou gh t h e  M i l i t a r y  C e n s u s  o f  
Oc t ober 1 862 , t h e  t own sh i p  asse ssor s , i n  Edgar Cou n t y , 
repor t e d  1 , 396 me n wh o we r e  serv i n g i n  t h e  war ou t o f  4 , 1 1 8 
wh o we r e  c o n s i de r e d  e l l g i b l e . 3 Th i s  i s  app r ox i ma t e l y  34 
percen t ,  or on e ou t of e v e r y  t h r e e  ma l es c o n s i de r e d  
el i g i b l e .  Howe v e r , o n e  mu s t  r ememb e r  t h a t  t h e se f i gu r e s  are 
f or 1 862 , a n d  t h a t  t h e r e  we r e  s t i l l  man y  mor e  v o l u n t e e r s  wh o 
en l i s t e d a f t e r  th i s  da t e . Tab l e 4 l i s t s  t h e  number o f  me n 
ser v i n g ,  e l i g i b l e t o  se r v e  and t h e  p e r c e n t age f or e ach 
t own sh i p  o f  t h e  c ou n t y . From t h i s  t ab l e t h e  r e ade r can see 
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wh i ch t own sh i p s h ad c on t r i bu t e d  t h e  gr e a t e s t  or l e a s t  number 
of me n to the war e f f or t  a s  of Oc t ober 1 862 . 
TABLE 4 
EDGAR COUNT I ANS SERV I NG I N  1 862 
TOWNSH I P  SERV I NG EL I G I BLE PERCENT 
Brau i 1 1  e t  C r e e k  8 0  2 1 2  38% 
Bu ck 3 1  2 1 9 1 4% 
Edgar 1 1 8 33 1 36% 
E l br i dge 1 32 333 4 0 %  
Embarr ass 5 4  24 1 22% 
Hun t e r* 63 20 5 3 1 %  
G r a n dv i ew 93 33 1 28% 
Kan sas 1 46 34 1 43% 
Par i s  246 736 33% 
Pr a i r i e  72 20 2 36% 
Ross 90 222 4 1 %  
S t r a t t on 1 6 1 296 54% 
Symmes 44 24 1 1 8% 
You n g  Ame r i c a 65 20 8 3 1 %  
TOTALS 1 , 395 4 ,  1 1 8 34% 
Sou r c e : Paris Pr a i r i e  Beacon, 3 Oc t ober 1 862 , p.2 . 
*Hu n t e r T own sh i p  h ad be e n  c r e a t e d  i n  March , 1 86 1 .  
From e x am i n i n g Tab l e 4 ,  i t  l s  obv i ou s  wh i ch t own sh i ps 
ac tu a l l y  c on t r i bu t e d mor e  t o  t h e  war e f f or t  t h an t h e  cou n t y  
av e r age < 34% > i n  1 862 . O n e  such t ownsh i p  was S t r a t t on , wh i ch 
h ad t h e  h i gh e s t  p e r c e n t age o f  me n se r v i n g, i n  1 862 , w i t h  
f i f t y - f ou r  p e r c e n t .  H owe v e r , i n  t h e  1 879 History of Edgar 
County . i t  i s  s t a t e d  t h a t , " Kan sas c l a i ms t o  be t h e  ban n e r  
t ownsh i p  i n  t h e  p a r t t ak e n  i n  t h e  supp r e ss i on o f  t h e  
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rebe l l i on . . . .  No doubt , i n  p r op or t i on t o  t h e  number o f  
i nh ab i t an t s , t h i s  t ownsh i p  d i d  t u rn ou t mor e so l d i e r s  t h an 
any o t h e r.11 4 Kansas Town sh i p  h ad ,  i n  f ac t , c on t r i bu t e d  43 
per c e n t o f  i t s a v a i l ab l e manpowe r as o f  Oc t ober 1 862 . 
A n o t h er i n d i c a t i on of t h e  c oun t y's c on t r i bu t i on can be 
sh own by c ompar i n g t h e  number of c r ed i t e d  e n r o l l me n t s  as o f  
Janu ary 1 865 , w i t h  t h e  n umbe r o f  ma l e s o f  m i l i t ary age 
l i v i n g i n  t h e  c ou n t y  i n  1 860. I n  Janu a r y  1 865 , 3 , 343 ma l es 
we r e  cre d i t e d  w i t h  e n r ol l i ng f r om t h e  c ou n t y. I n  1 860 ,  4 , 3 1 9  
ma l es we r e  l i v i n g w i t h i n  Edgar Cou n t y . D i v i d i n g 3,343 by 
4 , 3 1 9  y i e l ds 77 p erc e n t ,  wh i ch ls f a i r l y c l ose to the 
perce n t age ob t a i n e d  wh e n  d i v i d i n g t h e  number o f  me n c r ed i t e d 
w i th serv i n g < 2 , 3 1 2 )  by t h ose e l i g i b l e < 3 , 0 65 ) .5 Thu s , i t  
cou l d  be sa i d  t h a t  Edgar Cou n t y  c on t r i bu t e d app r ox i ma t l e y 
t h r e e - quar t ers o f  i t s e l i g i b l e man p ower t o  t h e  war e f f or t . 
Th e s t ru c t u r e  of t h e  bas i c  C i v i l War u n i t  was 
re l a t i v e l y  s i mp l e .  Each i n f an t r y r eg i me n t  c on s i s t e d  of t e n 
comp an i e s o f  app r ox i ma t e l y  one -h u n dr e d  men e ach. Thu s , t h e  
e f f e c t i v e s t r e n g t h , i n c l u d i n g  s t a f f o f f i c e r s , w a s  J u s t  ov e r  
on e - t h ousand me n . Howev e r, n o t  a l l un i t s we r e  ab l e  t o  
ach i e v e  t h i s  t o t a l , bu t some e v e n  su rpassed i t . Th e 
i n d i v i du a l c omp a n i es we r e  ass i gn e d  t h e  l e t t e r s  A t o  K ,  w i t h  
J be i n g d i sregar de d  becau se o f  i t s s i m i l ar i t y  w i t h  t h e  
l e t t e r  I ,  t h u s , p r e v en t i n g a n y  c onfu s i on. I n  c a v a l r y u n i t s 
t h ere we r e  u su a l l y  twe l v e c omp an i e s o f  on e - h u n dr e d  me n e ach , 
l e t t e r e d  f rom A t o  M ,  w i t h  J a ga i n  be i n g p assed- over.6 
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A l t h ou gh t h e  maJ or i t y o f  sold i e r s  from Edgar Cou n t y  
we re p r i v a t e s , a number ser v e d  a s  o f f i ce r s  o f  t h e i r  
resp e c t i v e C i v i l  War u n i t s. O f  t h e se , t h e  large s t  numbe r 
we re corporals . I n  f ac t , ov e r  o n e - h u n dr e d  Edgar Cou n t l an s  
se rved as corporals du r i n g t h e  war . O v e r  s i x t y  o t h e r s  we r e  
en l i s t e d  a s  serge an t s  a n d  app r ox i ma t ely twe n t y - f i ve se r v e d  
a s  cap t a i n s .  O t h e r  Edgar Coun t i an s  ser v e d  a s  l i eu t e n an t s , 
mu s i c i an s , wagon e e r s , su rgeon s , bu gle r s , f ar r i e r s , h osp i t al 
s t ewar ds , ch apla i n s ,  a n d  adJ u t an t s  t o  n ame J u s t  a f ew r a n k s. 
On l y  t h r e e  Edgar Cou n t i an s  ach i e v e d  t h e  r a n k  o f  c o l on e l 
du r i n g t h e  C i v i l  War. Colon e l s  Sh e r i dan P .  Read C 79 t h  
I l l i n o i s ) , Joh n  W. S .  A l exander C 2 1 s t I l l i n o i s > , a n d  A n dr ew 
K .  Campbel l C 66 t h  I l l i n o i s )  we r e  all p r omo t e d  i n  t h e  f i eld . 
Of these t h r e e , only Campbell l i v e d  t o  see t h e  e n d  o f  t h e  
war . Howe v e r , h e  d i e d i n  1 867 f r om wou n ds r e c e i v e d  a t  
At l an t a. 
O f  t h e  2 , 3 1 2  me n f r om Edgar Cou n t y  c r e d i t e d  w i t h  
se rv i n g i n  t h e  C i v i l War , a l most t h r e e - qu a r t e r s  e n l i s t ed 
w i th un i t s f r om I l l i n o i s .  I n  f a c t , ov e r  e i gh t y  d i f f e r e n t 
un i t s f r om I ll i n o i s c on t a i n e d  Edgar Cou n t y  me n . 7 Of t h e se , 
se ve r a l c on t a i n e d  large numbers of Edgar Cou n t i an s . O t h e r  
un i t s ,  h owe v e r , c on t a i n e d  on l y  a f ew me n f r om  t h e  c ou n t y . 
Table 5 l i s t s  t h ose r e g i me n t s  wh i ch c on t a i n e d  large numbe r s  
o f  Edgar Cou n t y  me n , alo n g  w i t h  t h e  p r i n c i p l e c omp a n y  o r  
compan i e s and t h e  k n own number of Edgar Cou n t i an s  i n  e ach . 
To e v a l u a t e  t h e  c on t r i bu t i on made t o  t h e  war by t h e  
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Edgar Cou n t l an s  e n r o l l e d l n  t h ese u n i t s ,  br i e f r e g i me n t a l  
h i s t or i e s h av e  be e n  I n c l u de d  i n  t h i s  p a p e r . Emph a s i s ,  
h owe v e r , has b e e n  p l a c e d  upon t h e  r o l e  Edgar Cou n t i an s  
p l ayed t owar ds t h e  ou t f i t / s  o v e r a l l c on t r i bu t i on t o  t h e  war. 
I n  se l e c t i n g wh i ch of t h e se u n i t s had t h e  best o r  wor s t  
con t r i bu t i on t o  t h e  war , o n e  l s  f ac e d  w i t h  mak i n g J u dgeme n t s  
based so l e l y  o n  a p e r son a l bas i s. Thu s , i t  i s  a l most 
i mposs i b l e obje c t i ve l y  to l i s t  the be s t  or wor s t  Edgar 
Coun t y  re g i me n t .  Howe v e r , w i t h  t h e se r eg i me n t a l h i s t or i e s 
one c a n  ge t a f ee l i n g f or h ow we l l  some of t h e se r e g i me n t s , 
and consequ e n t l y  t h e  Edgar Cou n t lan s i n  t h em ,  p e r f orme d. 
TABLE 5 
PR I NC I PLE I LL I NO I S  REG I MENTS 
REG I MENT - COMPANY M EN 
1 2 t h  I n f . - E 1 23 
2 1 s t I n f . - F 88 
25th I n f. - A , D  52 
29 t h  I n f . - H 62 
34 t h  I n f. - K 34 
5 4 t h  I n f. - F , K  73 
59 t h  I n f . - H 49 
62nd I n f . - K 78 
6 4 t h  I n f . - H 66 
66 t h  I n f . - E 1 53 
79th I nf .  - A , C , D , H  353 
7 t h  Cav. - A 1 3 1 
Sou r c e : J.N. Re e c e , Report o f  t h e  AdJytant General of t h e  
State of Illinois, 8 v o l s. < Sp rln gf i e l d : Ph l l l l ps Br o t h e r s , 
1 90 0 ) .  
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Th e Twelf th I l l i n o i s  I nfan t r y Reg i men t was o r i g i n al l y 
mus t e r e d  i n t o  se r v i ce for t h r e e  mon t h s  i n  Ap r i l  1 86 1 .  
Howe v e r , wh e n  t h e  t h ree -mon t h  p e r i od of se r v i ce exp i re d  on 
Au gu s t  1 ,  1 86 1 , the u n i t  was r e -mu s t e r e d  as a t h r e e - y e a r  
un i t. Th e t h r e e - y ea r  r e g i me n t , ( also k n own as t h e  F i r s t  
Sco t ch Reg i me n t > , 8 was c ompr i se d  of c ompan i e s r e c ru i t e d  from 
th rou gh ou t  t h e  s t a t e. Man y v o l u n t e e r s  from Edgar Cou n t y  
enrolle d i n  Comp a n y  E ,  wh i ch was f i rs t  c ommande d  b y  Cap t a i n  
V i ncen t R i dge l y  of Sp r i n gf i e l d. Upon h i s  r e s i gn a t i on i n  
ear l y Oc t ober 1 86 1 , Cap t a i n  H e n r y  Van Se l l ar of Par i s  
assumed c omma n d  of t h e  c omp a n y .9 Van Se l l ar h ad been a 
prom i n e n t  l awye r  i n  Par i s  before e nl i s t i n g i n  t h e  se r v i ce.1 0  
E n r o l l e d i n  Comp a n y  E we r e  we l l  o v e r  on e -h u n dr e d  
vo l un t e e r s  from Edgar Cou n t y. Of t h i s  numbe r , t h e  large s t  
number r e s i de d i n  t h e  t own sh i p s o f  Kansas , G r a n dv i ew ,  a n d  
Par i s. Almos t a l l  o f  t h e  c omp a n y�s off i c e r s  we r e  Edgar 
Cou n t i an s , w i t h  mos t be i n g p r omo t e d  l a t e r  i n  t h e  war. E i gh t  
membe r s  o f  Comp a n y  E k i l l e d du r i n g t h e  war we r e  from Edgar 
Cou n t y  and on l y  one of two de se r t er s  we r e  fr om t h e  c ou n t y. 
Very few men i n  t h e  c omp a n y  d i e d  or we r e  d i sch a r ge d  wh i l e i n  
the s e r v i ce a n d  a l ar ge number of Edgar Cou n tian s 
r e - e n l i s t e d and e v e n t u a l l y  mu s t e r e d  ou t w i t h  t h e  r e g i me n t.1 1  
One of t h e  f i r s t  ba t t l e s in wh i ch t h i s  r e g i me n t  
par t i c i pa t e d  i n  was a t  For t Don e l son. H e r e , P r i v a t e  Tob i as 
Bowe r ( Comp a n y  E > , b e c ame o n e  o f  t h e  f i r s t  Edgar Cou n t y  
so l d i e r s  of t h e  r e g i me n t k i l l e d i n  ac t lon.1 2  A t  t h e  Ba t t l e  
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of Sh i loh t h e  u n i t  su f f e r e d  o v e r  t h i r t y  casu alt i es ,  
i n c l u d i n g  Pr i v a t e  Jame s F .  S t ou t  < Company E >  o f  Par i s . 1 3 I n  
l a t e  Ap r i l 1 862 , t h e  r e g i me n t  was mov e d  t o  Cor i n t h ,  
M i ss i ss i pp i  wh e r e  i t  was a c t i v e l y  i n v olved du r i n g t h e  s i e ge 
of Cor i n t h .  Th e u n i t  t h e n  par t i c i p a t e d i n  t h e  Bat t le o f  
Cor i n t h ,  wh e r e  i t  su f f e r e d  twe n ty-seven casu a l t i e s ,  
i nc l u d i n g t h r e e  mor e  Edgar Cou n t i an s  o f  C omp a n y  E < Pr i v a t e s  
Joh n S .  Evan s , I saac J .  Mc Corm i c k ,  a n d  Albe r t  G .  Robe r t s > . 1 4 
On Janu a r y  1 6 ,  1 864 , a t  Pu l ask i , Te n n essee t h e  r e g i me n t 
re-en l i s t e d  as a v e t er a n  u n i t  a n d  two day s  l a t e r  some 
thre e -hu n dr e d  me n s t ar t e d f or I l l i n o i s  on v e t e r a n  f u r l ou gh . 
Af t e r r e - gr ou p i n g a t  Camp Fry < Ch i c a go ) , I ll i n o i s ,  t h e  
v e t e r a n s  p r oc e e de d  back t o  Pu l ask i i n  m i d-March . Du r i n g t h e  
At l an t a  Campa i gn ,  t h e  u n i t  p a r t i c i ap t e d  i n  e n gageme n t s  a t  
Lay's Fe r r y , Rome Cr ossr oads , Dalla s , Bald K n ob , De c a t u r , 
and Ez r a  Chu rch i n  Geor g i a .  K i lle d on t h i s  c amp a i gn we r e  two 
mor e Edgar Cou n t i an s  o f  Comp a n y  E; Pr i v a t e  He n r y  B .  Hal l a t  
A l a t oon a Pass a n d  Pr i v a t e  J oh n  W .  A t h on a t  A t l an t a . 1 5 
I n  Novembe r  1 86 4 , t h e  r e g i me n t  s t ar t ed ou t w i th Ge n e r a l 
W i l l i am Sh e rma n on h i s  f amou s " march t o  t h e  sea . 11 On M a y  
24 th t h e  1 2 t h  I l l i n o i s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  G r a n d  Re v i ew h eld 
i n  Wash i n gt on , D . C . , t h e n  l e f t  f or Lou i sv i l l e ,  K e n t u c k y  
ar r i v i n g i n  e arly Ju n e . He r e , t h e  u n i t  was mu s t e r e d  ou t o f  
se rv i c e o n  Ju l y  1 0 , 1 865 . Th e men r e c e i v e d  t h e i r  f i n a l  p a y  
a n d  we r e  d i sch arge d  a t  Camp Bu t l e r ,  I l l i n o i s  e i gh t  day s  
l a t e r . 
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Th e Twe n t y - F i r s t  I l l i n o i s  I n f an t r y Reg i me n t  was 
or i g i n a l l y  mu s t e r e d  i n t o  se r v i ce f or t h i r t y  day s  b y  Cap t a i n  
U l ysses S. Gran t on May 1 5 ,  1 86 1 . A l l o f  t h e  c ompan i e s we r e  
recru i t e d  i n  c ou n t i e s wh i ch c ompr i se d  t h e  Se v e n t h  
Con gress i on a l D i s t r i c t .1 6  Edgar Coun t i an s  p r i mar i l y  e n r o l l e d 
i n  Comp a n y  F wh i ch was c omman de d  by Cap t a i n  Enoch Woody o f  
Par i s. I n  l a t e  June 1 86 1 , t h e  r e g i me n t was mu s t e r e d  i n t o  
Un i t ed S t a t e s  se r v i ce f or t h r e e  y e a r s . U . S .  Gran t was by 
then a c o l on e l i n  t h e  r e g i me n t and r ema i n e d  i n  c ommand of 
the u n i t  u n t i l h e  was appo i n t e d , by Pr e s i de n t  L i n c o l n ,  t o  
the rank o f  br i gad i e r ge n e r a l .  Upon Gran t / s  l e av i ng t h e  
reg i me n t ,  John W . S. A l exander o f  Par i s  was p r omo t e d  
co l one l . 1 7 
Th e ov e r  e i gh t y  Edgar Cou n t i an s  e n r o l l ed i n  Comp a n y  F 
we re a l most a l l f r om Par i s  a n d  S t r a t t on Town sh i ps. Th e 
of f i c e r s  o f  t h e  c omp a n y  we r e  a l so f r om t h e  coun t y . Twe l v e o f  
those k i l l ed i n  t h e  c omp a n y  wer e  f r om Edgar Cou n t y , w i t h  
se ven me e t i n g t h e i r  de a t h s  a t  t h e  Ba t t l e  o f  S t on e s  R i v e r. 
Howe v e r , man y  mor e  men d i e d o f  wou n ds or d i sease t h an wer e  
k i l l e d o n  t h e  bat t l e f i e l d. Two o f  t h e  c omp an y / a  t h r e e  
de se r t e r s  we r e  f r om  t h e  c ou n t y . 1 8  
One o f  t h e  u n i t / s  f i r s t  e n c ou n t e r s  w i th t h e  e n emy 
occu r r e d  at I u k a , M i ss i ss i pp i  i n  Augu s t  1 862 . K i l l e d h e r e  
was Pr i va t e  Joh n Bu n t a i n  < Comp a n y  F >  o f  Par i s. 1 9  On Oc t ober 
8 ,  1 862 , t h e  r e g i me n t  was e n gage d  a t  t h e  Ba t t l e  of 
Pe r r y v i l l e ,  Ken t u c k y . Comp a n y  F ,  n ow be i n g c ommande d  by 
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Cap t a i n  Dav i d  S .  B l a c k bu rn o f  Par i s ,  was on e o f  t h e  f i re t  
un i t s t o  en t e r  t h e  c ap t u r e d  c i t y . 20 At t h e  B a t t le o f  S t on e s  
R i ver < De c embe r  3 1 , 1 862 - J an u a r y  2 ,  1 863 > , t h e  r eg i men t 
was se v e r e ly e n gage d , su f f e r i n g over t h r ee-hun dred 
casua l t i es . 2 1  Amon g t h ose k i l le d  we r e  se v e n  Edgar Coun t i an s  
a l l o f  Comp a n y  F . 22 I n  March 1 863 , t h e  un i t  was i n v o lv e d  i n  
a sk i rm i sh a t  Gay / s  Gap , Ten n e sse e l osing Pr i v a t e  E l i Jah 
M i l am  J r .  of Edgar Coun t y , wh o was k l lle d . 23 
A t  the Ba t t le of Ch i ck amauga < Se p t embe r 1 9  and 20 , 
1 863 > t h e  r e g i men t was aga i n  se v e r e l y  t e s t e d  and su f f e r e d  
238 casu l t i e s as a r e su lt . 24 Among t h ose k l l l ed wer e  f ou r  
Edgar Cou n t y  membe r s  o f  t h e  r e g i men t i n c l u d i n g  Co l on e l 
A lex an de r . 25 I n  e a r ly 1 864 , the r e g i men t r e-en l i s t ed an d 
a f t e r spen d i n g  a mon t h  on f u rlou gh , t h e  v e t e r a n s  r eJo i n e d  
t h e  un i t  a t  K e n e saw M ou n t a i n , Georg i a .  I n  la t e  Ju l y  1 864 , 
the u n i t  was e n gaged on t h e  ou t e r  l i n e s  o f  A t l an t a , whe r e  i t  
par t i c i p a t e d i n  t h e  Ba t tle o f  Jon e sboro on Sep t ember 1 ,  
1 864 . 
Du r i n g t h e  Ba t t le o f  Fr an k l i n , Te n n e ssee < Novembe r  30 , 
1 864 > t h e  r eg i me n t  was br i e f l y  e n gage d  be f ore be i n g 
w i thdr awn to N a sh v i lle . I n  Ju n e  1 865 , t h e  r e g i me n t was 
ass i gn e d  to the F i r s t  D i v i s i on of the Fou r t h  Army Corp s  and 
sen t to Tex as . Th e r e g i men t was t h en mu s t e r e d  ou t o f  serv i c e 
on Decembe r 1 6 ,  1 865 . App r ox i ma t e ly a mon t h  l a t e r  t h e  u n i t  
arr i v e d  back a t  Camp Bu t le r , I l l i n o i s wh e r e  t h e  men r e c e i v ed 
t h e i r  f i n a l  p a y  a n d  we r e  d i sch arged . 
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Th e Twe n t y - F i f t h I l l i n o i s I n f an t r y  Re g i me n t  was 
mus t e r e d  i n t o  se r v i c e on Au gu s t  4 ,  1 86 1 , a t  St. Lou i s ,  
M i ssou r i .  Th e r e g i me n t was c ompr i se d  p r i mar i l y  o f  v o l u n t e e r s  
f rom cou n t i e s i n  e a s t - c e n t r a l I l l i no i s.26 Bo t h  Compan i e s A 
and D c on t a i n e d  man y  v o l u n t e e r s  f r om t h e  nor t h e r n  p ar t  o f  
Edgar Cou n t y , w i t h  Comp an y  D be i n g commande d  by C ap t a i n  
W i l l i am Osbor n o f  B l oom f i e l d.27 
O f  the f i f t y - two Edgar Cou n t y  v o l u n t ee r s  wh o e n l i s t e d  
i n  t h e  25th I l l i n o i s ,  mos t we r e  f rom t h e  B l oom f i e l d  a n d  
Logan areas o f  t h e  c ou n t y . A l t h ou gh t h e  r e g i me n t  
par t i c i p a t ed I n  man y  ba t t l es ,  on l y  on e Edgar Coun t y  so l d i e r 
of the u n i t  was k i l l ed i n  ac t i on du r i n g t h e  war. H owe v e r , 
se ve r a l memb e r s  o f  t h i s  u n i t  d i ed wh i l e s e r v i n g i n  t h e  
war.28 
On March ? t h  an d 8 t h , 1 862 , t h e  r e g i me n t was en gage d a t  
the Ba t t l e  o f  Pe a R i dge , A r k a n sas , wh e r e  i t  su f f ered 
twen t y - f ou r  c asu a l t i e s.29 I n  l a t e  Novembe r  Samu e l M i t ch e l l 
of Edgar Cou n t y  assumed c omman d  o f  Comp a n y  A a f t e r  t h e  
compan y / a  or i g i n a l  c ap t a i n ,  Ch ar l e s C l ar k , was k i l l e d i n  
ac t l on.30 Cap t a i n  W i l l i am Osborn o f  Comp a n y  D r e s i gn e d  I n  
l a t e  December and was rep l a c e d  by A l l e n Var n e r  a l so o f  Edgar 
Coun t y.3 1  
Th e r e g i men t p e r f ormed we l l  a t  t h e  Ba t t l e  o f  S t on e s  
R i ver < De c embe r  3 1 , 1 862 - January 2 ,  1 863 > wh e r e  i t  was 
unde r  e n emy f i r e n e ar l y  t h e  e n t i r e three day s  o f  f i gh t i n g. 
Howe v e r , t h e  un i t  su f f er e d  r e l a t i v e l y  f ew c a su a l t i e s as on l y  
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n i n e t y - s i x  we r e  r e p or t e d.32 On Sep t emb e r  1 9 , 1 863 , t h e  u n i t  
became e n gaged a t  t h e  Ba t t l e  o f  Ch i c k amau gu a , l os i ng o v e r  
two-hu n dr e d  c asu al t i e s i n clu d i n g  Pr i v a t e  George W .  S t aa t s  
< Comp a n y  A >  o f  Bloomf le l d . 33 Wh e n  t h e  A tlan t a  Camp a i gn 
began , t h e  25th I l l i n o i s  was t h e r e , h owe v e r , i t  d i d n o t  s e e  
a n y  maJor a c t i on. On Augu s t  1 ,  1 864 , wh i l e c amp e d  w i t h i n  
s i gh t  o f  A t l an t a , t h e  t h r e e - y e ar p e r i od o f  se r v i c e exp i r e d  
and t h e  u n i t  was orde r e d  t o  r e t u r n  t o  Camp Bu t l er ,  I ll i n o i s 
f or mus t e r i ng ou t , wh i ch occu r r e d  on Sep t ember 5 , 1 864. As a 
resu l t ,  t h e  u n l t / s  b r i e f c a r e e r  was o v e r. A f ew Edgar 
Cou n t i ans of the 25th e v e n t u a l l y  r e-enl i s t e d  w i t h  o t h er 
un l t s , bu t  mos t s i mply " ga v e  up" sold i e r i n g. 
On Augu s t  1 9 ,  1 86 1 , t h e  Twe n t y -N i n t h  I l l i no i s  I n f an t r y  
Re g i me n t was mu s t e r e d  i n t o  s e r v i ce a t  C amp Bu t l e r ,  I ll i n o i s. 
Th i s  r e g i me n t  was ma i n l y c omp r i sed o f  c ompan i e s r e c r u i t e d  
f rom t h e  sou t h e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e.34 Comp a n y  H ,  h owe v e r , 
was made up o f  v olu n t e e r s  f r om Edgar Cou n t y  a n d  was 
comman ded by C ap t a i n  Jason B. Spr agu e  of Brou i lle t C r e e k  
Town sh i p. 
L i k e t h e  25 t h  I l l i n o i s ,  mos t  o f  t h ose Edgar Cou n t l an s  
i n  t h e  29 t h  we r e  f rom t h e  Logan a n d  B l oomf i e l d a r e a s. Many 
of f i c e r s  o f  the c omp a n y  we r e  f r om the c ou n t y  a s  well , 
i n c l ud i n g t h r e e  l i eu t enant s .  A t o t a l o f  n i ne Edgar Cou n t i ans 
I n  t h e  c omp a n y  we r e  k i l le d  du r i n g t h e  war , i n  a dd i t i on t o  
se v e r al wh o d i e d. M any o f  t h ose f r om t h e  c oun t y r e - e n l i s t e d 
an d mu s t e r e d  ou t w i t h  t h e  re g i me n t , an d su r p r i s i n gly n o  
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de ser t e r s  I n  t h e  c omp a n y  we r e  repor t e d  du r i n g t h e  war.35 
A t  the Ba t t l e  of For t Done l son , Te nne sse e , the r e g i me n t  
su f f e red over on e - h u n dr e d  c a su a l t i es ,  i n c l u d i n g t h i r t y  wh o 
we re k i l l ed i n  a c t lon.36 K i l l e d h e r e  we r e  f ou r  memb e r s  of 
Comp a n y  H ,  a l l  f r om t h e  B l oom f i e l d  a r e a  o f  Edgar Cou n t y . 37 
In March 1 862 , the r e g i ment dep a r t ed f or P i t t sbu r g  Lan d i ng, 
Te n n e ssee wh e r e  i t  par t i c i pa t e d  i n  t h e  Ba t t l e  of Sh i l oh 
< Ap r i l 6 t h  and 7 t h > .  H e r e  t h e  reg i me n t  aga i n  su f f e r e d  o v e r  
on e - h u n dr e d  c asu a l t i es. Amon g t h e  un i t �s casu a l t i e s we r e  
f ou r  Edgar Cou n t i an s  wh o we r e  k i l l ed ,  i nc l u d i n g  Cap t a i n  
Jason B. Sp ragu e  < Comp an y H > .38 Cap t a i n  Robert Co l l i n s  o f  
B l oomf i e l d  t h en assumed c ommand o f  t h e  c omp a n y. 
On Oc t ober 1 9 ,  1 863 t h e  1 3 1 s t I ll i n o i s was consol i da t e d 
w i th t h e  2 9 t h , a n d  i n  Janu a r y  1 86 4 , t h e  c omb i ne d  r e g i me n t  
re-enl i s t e d  a s  a v e t e r a n  organ i z a t i on. A y e a r  l a t e r  t h e  
ou t f i t  embar k e d  f or New Or l e ans , be f ore be i ng se n t  t o  
Mob i l e, Alabama. Here t h e  u n i t  t ook a n  ac t i v e par t i n  t h e  
s i ege s  of Span i sh For t and For t Bla k e l y ,  A l abama. I n  Ap r i l 
the r eg i me n t  was se n t  t o  Tex as wh e r e  I t  a r r i v e d  i n  July. 
Remain i n g h e r e  u n t i l Novembe r ,  t h e  u n i t  was t h en mu s t e r e d  
ou t o f  se r v i ce. Re t u r n i n g t o  Camp Bu t l e r, t h e  me n r e c e i v e d  
t h e i r  f i na l p a y  and we r e  d i sch a r ge d  on Nov embe r 28 , 1 865. 
Th e Th i r t y - Fou r th I l l i n o i s I n f an t r y  Reg i me n t was 
organ i z e d  and mu s t e r e d  i n t o  se r v i ce by Co l on el Edwar d  N. 
K i rk on Sep t ember 7, 1 86 1 .  Most of t h e  u n i t  was r ecru i t e d  
f r om t h e  Rock R i v e r  Va l l e y o f  nor t h e rn I l l ino i s ,  t h u s  t h e  
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n i c k n ame o f  t h e  " Rock R i v e r  Reg i me n t "  was g i v e n  t o  t h e  
un l t . 39 Comp a n y  K ,  h owe v e r , was r e c r u i t e d  ma i n l y  I n  t h e  
sou t hwe s t e r n  par t o f  Edgar Cou n t y  w i t h  C ap t a i n  Or son Q. 
He rr i ck o f  Kansas comman d i n g .  
Comp a n y  K was a l most e n t i re l y c omp r i se d  o f  v o l u n t e e r s  
f r om Kan sas an d Grandv i ew Town sh i p s .  A f ew o f  t h e  c ompan y/a 
of f i c e r s  we r e , I n  f ac t , Edgar Cou n t i an s  as we l l .  La t e r  l n  
t h e  war , Cap t a i n  H e r r i ck was p r omo t e d  t o  t h e  r a n k  o f  
reg i me n t a l su r geon . 40 A t o t a l o f  t h r e e  Edgar Cou n t l an s  l n  
the c omp a n y  we r e  k i l l e d du r i n g t h e  war , w i t h  on l y  on e 
de se r t e r  be i n g repor t ed . Wh e n  t h e  r eg i me n t  r e - e n l i s t e d , man y  
new dr a f t e e s  a n d  r e c ru i t s f r om Edgar Cou n t y  J o i n e d  t h e  
reg i me n t .  Most o f  t h e se n ew r e c r u i t s we r e  ass i gn e d  t o  o t h e r  
comp a n i e s o f  t h e  u n i t . 4 1 
A t  t h e  Ba t t l e  o f  Sh i l oh I n  e a r l y Ap r i l 1 862 , the u n i t  
was h e av i l y  e n gage d , su f f e r i n g over on e - h u n dr e d  casu a l t i e s ,  
I n c l u d i n g two E dgar Cou n t l an s  o f  Comp a n y  K wh o we r e  
k l l l ed . 42 Du r i n g t h e  f i r s t  d a y  o f  ba t t l e  a t  S t on e s  R i v e r , 
t h e  34 t h  I l l i n o i s  was p os i t i on e d  on t h e  righ t o f  t h e  Un i on 
l i n e s  wh e r e  I t  was br i gade d t oge t h e r  w i t h  I t s s i s t e r  u n i t ,  
the 7 9 t h  I l l l n o l s . 43 Tot a l l y  r ou t ed by t h e  rebe l s , t h e  34 t h  
f l ed i n  r e t r e a t , l osin g  ov e r  six t y  me n wh o we r e  c ap t u r e d  b y  
t h e  e n emy . 4 4  Su rpr i s i n g l y ,  Comp a n y  K eme r ge d  w i t h  r e l a t i v e l y  
m i nor c asu a l t i es .  
I n  Ju n e  1 863 , t h e  r e g i me n t e n gage d  t h e  e n emy a t  L i be r t y  
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Gap , Te n n e ssee l os i n g some twe n t y - n i n e casu a l t i e s i n  t h e  
proc e ss . 45 I n  l a t e  De c embe r  1 863 , t h e  r e g i me n t r e - e n l i s t e d  
a s  a v e t e r an u n i t  a n d  t h e  v e t e r an s  we r e  g i v e n  a f u r l ou gh 
home . On Ju n e  27 , 1 864 , t h e  r e g i me n t  l e d t h e  Un i on assau l t  
upon Kene saw Mou n t a i n ,  t h e n  par t i c i pa t e d  i n  t h e  s i e ge o f  
At l an t a . Wh i l e f i gh t i n g i n  t h e  Ba t t l e  o f  Jon e sbor o , Georg i a  
Pr i v a t e  W i l l i am H .  S t eep l e t on o f  Kan sas was k i l l ed i n  
ac t i on . 46 
Th e reg i me n t  a l so par t i c i p a t e d  i n  Ge n e r a l W i l l i am T .  
Sh erman's "march t o  t h e  se a "  a n d  c on t i n u e d  on , w i t h  t h e  
Army , t h r ou gh t h e  Car o l i n as . Th e u n i t  t h e n  t ook par t i n  t h e  
Gran d Re v i ew h e l d  i n  Wash i ng t on , D . C .  o n  M a y  24 , 1 86 5 , 
be f ore l e av i n g f or Lou i sv i l l e ,  K en t uck y where i t  wae 
mu s t e r e d  ou t of se r v i c e .  Th e me n r e c e i ve d  t h e i r  f i n a l  pay 
and we r e  d i sch arged at Ch i cago , I l l i n o i s on Ju l y  1 7 ,  1 865 . 
The F i f t y - Fou r t h  I l l i n o i s  I n f a n t r y  Reg i me n t  was 
organ i z e d  at Camp Dubo i e  < An n a > , I l l i n o i s i n  Nov ember 1 86 1 , 
and mu s t e r e d  i n t o  se r v i c e on Febr u a r y  1 8 , 1 862 . Th e e n t i re 
reg i me n t was compr i se d  o f  c omp an i es r e c r u i t e d  f r om c ou n t i e s 
l n  t h e  e as t - c e n t r a l par t of t h e  s t a t e . 47 Pr i mar i l y ,  Edgar 
Cou n t y  n a t i v e s  e n l i s t e d  i n  Comp a n y  F ,  a l t h ough se v e r a l 
enrolle d  i n  Comp a n y  K .  C ap t a i n  Joh n B .  Han n ah o f  Par i s  was 
the conmander of Comp an y  F .  
Mos t o f  t h e  me n i n  Comp an y F we r e  f rom Par i s ,  w i t h  some 
B l oomf i e l d  n a t i v e s  a l so be i n g l i s t e d . Non e of t h ose i n  
Compan i e s F and K we r e  k i l l e d du r i n g t h e  war , a n d  f ew d i e d 
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wh i l e i n  t h e  serv i c e .  Th e u n i t/s mos t "f amou s "  r o l e  o f  t h e  
war occu r r e d  a t  t h e  i n f amou s Ch ar l es t on , I l l i n o i s  11 r i o t 11 i n  
March 1 864 . 48 
I n  J a t e  May 1 863 , the re g i me n t  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
Un i on s i e ge o f  V i c k sbu r g , M i ss i ss i pp i  be f or e  be i n g se n t  t o  
Arkan sas as par t o f  t h e  expe d i t i on aga i n s t  L i t t l e  Roc k . I n  
Janu ary 1 864 , t h e  u n i t  r e - e n l i s t e d  a n d  v e t e r a n s  we r e  g i v e n  a 
f ur l ou gh h ome . I t  was du r i n g t h e  u n i t/s r e - assemb l i n g t h a t  
the Ch ar l e s t on 11 r i o t 11 occ u r re d . On March 28 , 1 864 , a ban d o f  
Copperhe ads ope n e d  f i r e o n  a gr oup o f  so l d i e r s  o f  t h e  5 4 t h  
i n  down t own Ch ar l e s t on , I l l i n o i s .  Wh e n  t h e  sh oot i n g h a d  
st opp e d , n i n e p e op l e  we r e  de ad , i n c l ud i n g  some so l d i e r s  o f  
t h e  54 t h . Amon g t h e se was Major Shuba l Yor k < Re g i me n t a l 
Su rgeon > o f  Par i s . 49 
A f t e r  r e t u r n i n g t o  L i t t l e  Rock , t h e  r e g i me n t  was se n t  
to Brown sv i l l e ,  A r k a n sas wh e r e  i t  condu c t e d  a p u r su i t  o f  
Con f ede r a t e  Ge n e r a l Joseph Sh e l by/a Army . Up on r e t u r n i n g t o  
L i t t l e  Rock i n  Oc t ober , t h e  r e g i me n t  was mu s t e r e d  ou t o f  
se rv i ce .  A f t e r  t r av e l i n g back t o  Camp Bu t l er t h e  men we r e  
d i sch arge d  a n d  i ssu e d  t h e i r  f i n a l  p a y . 
Th e F i f t y -N i n t h I l l i n o i s I n f an t r y Reg i me n t was 
or i g i n a l l y  orga n i z e d  and mu s t e r e d  i n t o  serv i c e a s  t h e  N i n t h  
M i ssou r i I n f an t r y o n  Sep t embe r 1 8 ,  1 86 1 , a t  S t . Lou i s ,  
M i ssou r i .  Th e u n i t ,  h owe v e r , was p r i mar i l y  c omp r i se d  o f  
comp an i e s r a i sed i n  t h e  s t a t e  o f  I l l i n o i s . so Comp a n y  H o f 
t h e  r e g i me n t  c on t a i n e d  over sev e n t y  v o l u n t ee r s  f rom Edgar 
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Cou n t y  a n d  was commanded by Cap t a i n  A l be r t  A n t h on y  o f  
Kansas . Mos t o f  t h ose e n l i s t i n g I n  t h e  c omp a n y  we r e  f r om 
Kan sas , w i t h  a f ew Par i s  n a t i v e s  a l so e n r o l l i n g .  On l y  two 
Edgar Cou n t y  memb e r s  o f  t h e  c omp a n y  we r e  k i l l e d du r i ng t h e  
e n t i r e war . I n  add i t i on ,  on l y  on e Edgar Cou n t l an was l i s t e d  
as be i ng a de ser t e r . Mos t o f  t h e  c ompa n y / a  vo l u n t e e r s  
r e - e n l i s t ed and mu s t e red ou t w i t h  t h e  r eg i me n t ,  w i t h  v e r y  
f ew dy i n g o r  be i n g d l sch a r ge d . 5 1 
I n  e ar l y  Febru ary 1 862 , b y  an orde r o f  t h e  War 
Dep a r t me n t , t h e  9th M i ssou r i was ch a n ge d  to t h e  59th 
I l l i no i s . 52 Th e u n i t  then proceeded t owar ds A r k a n sas wh e r e  
i t  p ar t i c i pa t e d  i n  t h e  Ba t t l e  o f  Pe a R i dge on March 7 t h  a n d  
8 t h  repor t i n g over s i x t y  casu a l t i e s I n c l u d i n g Pr i v a t e s  Joh n  
W. Hu r s t  a n d  W l l l l am H .  Sm i t h bot h  o f  Kan sas a n d  membe r s  o f  
Comp a n y  H . 53 Th e u n i t  t h e n  t ook par t I n  t h e  Ba t t l e  o f  
Pe r r y v i l l e ,  Ke n t u c k y  < Oc t ober 8 t h ) wh e r e  i t  su f f e r e d  over 
on e - h u n dr e d  casu a l t i e s . 54 I n  l a t e  De c embe r  the r e g i me n t  
par t i c i p a t e d  i n  t h e  Ba t t l e  o f  S t on e s  R i v e r  wh e r e  i t  su f f e r e d  
an o t h e r  e i gh t y  c asu a l t i e s . 55 For t u n a t e l y ,  n o  Edgar Cou n t l an s  
we r e  k i l l e d a t  Pe r r y v i l l e o r  S t on e s  R i ve r . 
Th e r e g i me n t t h e n  se t ou t on t h e  Tu l l ah oma Camp a i gn I n  
Ju n e  1 863 , a n d  e n c ou n t e r e d  t h e  e n emy a t  L i be r t y  Gap , 
Te n n e ssee . Th e u n i t  a l so p a r t i c i p a t e d i n  t h e  s i e ge o f  
Ch a t t an ooga , Te n n e sse e , be f ore s t a r t i ng ou t on t h e  Lookou t 
Mou n t a i n  Camp a i gn i n  l a t e  Nov ember 1 863 . Th e u n i t  was t h e n  
se n t  t o  t h e  b a t t l e f i e l d  a t  Ch l ck amau gu a , wh e r e  i t  was 
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ass i gn e d  t h e  u n p l e asan t t ask o f  bu r y i n g t h e  de ad l e f t  f r om 
the ba t t l e  i n  Sep t embe r . 56 I n  m i d- January 1 864 , a f t e r 
r e t u r n i n g t o  Ch a t t a n ooga , t h e  r e g i me n t  r e - e n l i s t e d  as a 
v e t eran u n i t .  Du r i n g t h e  A t l an t a  Camp a i gn t h e  r e g i me n t  
encou n t e r e d  t h e  e n emy a t  Tu n n e l H i l l ,  Roc k y  Fac e d  R i dge , a n d  
Re sac a . 
Wh i l e t h e  u n i t  was s t a t i o n e d  a t  Co l umb i a ,  Te n n e ssee i t  
was a t t ac k e d  by rebe l f or c e s  o n  November 27 , 1 86 4 , k i l l i ng 
Re cru i t  George W .  I n gr am < Comp an y K >  o f  Pr a i r i e  Town sh i p . 57 
In the l as t  we e k s  o f  1 864 , the r e g i me n t  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
Ba t t l e s o f  Frank l i n an d Nash v i l l e ,  Te n n e ssee wh e r e  i t  f ou gh t  
cour ageous l y .  I n  Ap r i l 1 865 , t h e  r e g i me n t  was se n t  t o  Texas 
and a f t e r arr i v i n g i n  San An t on i o ,  was s t a t i on e d  at New 
Br au n f e l s .  He re , on Dec ember 8 ,  1 865 , t h e  r e g i me n t  was 
mu s t e r e d  ou t of ser v i c e .  A f t e r t r av e l i n g back t o  
Sp r i ngf i e l d , I l l i n o i s ,  t h e  me n r e c e i v e d  t h e i r  f i n a l  p a y  a n d  
wer e  d i sch arge d . 
Th e S i x t y - Se c o n d  I l l i n o i s  I n f an t r y  Re g i me n t  was 
organ i z e d  at Camp Dub o i s  < An n a > , I l l i n o i s  on Ap r i l 1 0 , 1 862 . 
Th i s  r e g i me n t was r e c r u i t ed p r i mar i l y  l n  t h e  c ou n t i es f r om 
the sou t h e r n  par t o f  t h e  s t a t e . Howe v e r , Comp a n y  K c on t a i n e d  
man y  v o l u n t e e r s  f r om  Edgar Cou n t y . 68 Th ose e n r o l l e d i n  t h i s  
comp a n y  we r e  f rom v ar i ou s  p ar t s  o f  t h e  c ou n t y , w i t h  se v e r a l 
be i n g f r om Grandv i ew Town sh i p . Su rp r i s i n g l y ,  n o  Edgar 
Cou n t i an s  i n  t h e  r e g i me n t  wer e  k i l l ed du r i n g t h e  war and 
very f ew d i e d wh i l e s e r v i n g w i t h  t h i s  u n i t . 59 
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I n  l a t e  Apr i l t h e  r e g i me n t was se n t  t o  Ca i r o ,  I l l i n o i s  
wh ere I t  rema i ne d  two wee k s  be f or e  be i n g se n t  t o  Padu c ah , 
Ken tuc k y . Th e r e g i me n t  a l so p a r t i c i p a t e d  i n  br i e f excu r s i on s 
to Grand Ju n c t i on a n d  Ho l l y  Sp r i n gs , M i ss i ss i pp i . I n  Apr i l 
1 863 , t h e  u n i t  was se n t  t o  LaGr a n ge , Te n n e sse e , wh e r e  i t  
rema i n e d  u n t i l Au gu s t . A f t e r  be i n g se n t  t o  A r k a n sa s  i n  t h e  
l a t e  summe r , t h e  ou t f i t  e n gage d  t h e  e n emy a t  Brown sv i l l e on 
Sep t embe r  1 0 t h . Th e r e g i me n t  t h e n  dro v e  t h e  e n emy f r om 
L i t t l e  Rock , A r k a n sa s  and f or c e d  t h e  e v acu a t i on o f  t h a t  
c i t y .  
I n  e ar l y  Jan u a r y  1 864 , t h e  u n i t  r e - e n l i s t e d  as a 
v e t e r an organ i z a t i on and was mov e d  t o  P i n e B l u f f , A r k a n sa s , 
whe r e  I t  spe n t  e i gh t  mon t h s  I n  c amp . Wh i l e i n  c amp h e r e , 
seve r a l Edgar Cou n t i an s  d i e d f r om an ou t b r e ak o f  
d i sease . 60 I n  Novembe r  1 864 , a l l n on - v e t e r a n s  we r e  orde r e d  
to r e t u r n  t o  I l l i n o i s  f or mu s t e r i n g ou t . Th e r ema i n i n g me n 
were t h e n  c o n so l i da t e d  i n t o  se v e n  comp a n i e s a n d  r ema i n e d  a t  
P i n e B l u f f  u n t i l Ju l y  1 865 . Th e r e g i me n t  was t h e n  se n t  t o  
For t G i bson , Ch e r o k e e  N a t i on < Ok l ah oma > , wh e r e  i t  r ema i n e d  
un t i l M a r c h  1 866 . Th e u n i t  w a s  mu s t e r e d  ou t o f  se r v i ce a t  
L i t t l e  Rock , and a f t er r e t u r n i n g t o  Spr i n gf i e l d  i n  l a t e  
March , t h e  me n r e c e i v e d  t h e i r  f i n a l  p a y  a n d  we r e  d i sch a r ge d . 
Or i g i n a l l y ,  t h e  S i x t y - Fou r t h  I l l i n o i s I n f an t r y Re g i me n t  
< a l so k n own a s  11 Ya t e ' s  Sh arpshoot e r s 11 > 6 1  was c omp r i sed o f  
on l y  s i x  c omp an i e s .  Th e u n i t  was mu s t e r e d  i n t o  s e r v i c e i n  
De c embe r  1 86 1 , a t  Camp Bu t l e r ,  I l l i n o i s .  I n  Janu a r y  1 864 , 
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the reg i me n t r e - e n l i s t e d  and f ou r  mor e c omp an i e s J o i n e d  t h e  
ou t f i t . 62 On e o f  t h ese was Comp a n y  H ,  wh i ch was c ompr i se d  
pr i mar i l y  o f  Edgar Cou n t i an s . Cap t a i n  Joh n  H .  S t on e r  o f  
Par i s  was t h e  c omp an y / a  conmande r . I n  k e ep i n g w i t h  t h e  
theme o f  t h i s  paper , on l y  t h e  r e g i me n t a l h i st or y  o f  t h e  u n i t  
af ter Janu ary 1 86 4 , w i l l  be d i scusse d . Pr i or t o  th i s , 
howe v e r , t h e  u n i t  h a d  a c o l or f u l a n d  d i s t i n gu i sh e d  c a r e e r . 
A l mos t a l l o f  t h ose i n  t h e  c omp a n y  we r e  f r om t h e  
we s t e r n  t own sh i ps o f  Bu c k , Grandv i ew ,  a n d  Kansas , w i t h  man y  
se rv i n g a s  o f f i ce r s . A l t h ou gh se v e r a l Edgar Cou n t l an s  i n  t h e  
compan y d i e d du r i ng t h e i r  sh or t p e r i od o f  s e r v i ce ,  o n l y  
three wer e  k i l l e d i n  ac t i on .  Two o f  t h e se we r e  k i l l e d a t  t h e  
Ba t t l e  o f  Ke n e saw Mou n t a i n .  Th e maj or i t y o f  v o l u n t e e r s  
e i ther we r e  d i sch a r ge d  o r  mu st e r e d  ou t w i t h  t h e  r eg i me n t . 63 
On March 1 7 , 1 864 , the r e g i me n t  se t ou t f or Dec a t u r , 
A l abama a n d  i n  e ar l y  May J o i n e d  Ge n e r a l W i l l i am T .  Sh e rman / a  
Army near Ch a t t an ooga , Ten n e sse e . The r e g i me n t t h e n  t ook 
par t l n  the Ba t t l e  of Ke n esaw Mou n t a i n  on Ju n e  27 , 1 864 , 
repor t i n g f i f t y - se v e n  me n k i l l ed a n d  wou n de d , i n c l ud i n g 
Pr i v a t e s  Na t h an O .  W i l be r  and Jos i ah M i sh l e r both o f  Comp a n y  
H a n d  f rom Par i s . 64 I n  m i d-Ju l y 1 864 , t h e  u n i t  se t ou t f or 
At l an t a  whe r e  i t  was i n v o l v e d  i n  t h e  ba t t l e  h e r e  on t h e  22nd 
of the mon t h . Th e u n i t  aga i n su f f e r e d  h e av i l y  h e r e  as ov e r  
on e-hundr e d  c asu a l t i e s we r e  r e p or t ed ,  i n c l u d i n g Cap t a i n  
S t on e r  o f  Comp a n y  H . 65 
I n  Nov ember t h e  u n i t  s t ar t e d w i t h  Ge n e r a l W i l l i am 
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Sh erman on h i s  " march t o  t h e  se a . " A t  t h e  conc l us i on o f  t h e  
war , t h e  r e g i me n t  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  Gr and Re v i ew h e l d  i n  
Wash i n g t o n , D . C .  on May 24th . I n  e ar l y Ju n e  t h e  u n i t  
r e t u r n e d  t o  Lou i sv i l l e ,  K e n t u c k y  wh e r e  i t  was mu st e r e d  ou t 
of ser v i ce .  On Ju l y  1 8 ,  1 865 , t h e  me n r e c e i v e d  t h e i r  f i n a l  
pay and we r e  d i sch a r ge d  a t  Ch i c a go , I l l i n o i s . 
Th e S i x t y - S i x t h I l l i n o i s  I n f an t r y Re g i me n t  was 
or i g i n a l l y  o r gan i z e d  as t h e  Fou r t ee n t h  M i ssou r i I n f an t r y at 
Ben t on Bar r a c k s  e s t .  Lou i s ) , M i ssou r i du r i n g t h e  f a l l o f  
1 86 1 . Des i gn a t ed a s  a r e g i me n t  o f  we s t e r n  sh arp sh oo t e r s , t h e  
un i t  was c ommon l y  r e f e r r e d  t o  as " B i r ge " s  Sh arpsh oo t e rs . " 66 
E i gh t  c omp a n i e s of t h e  ou t f i t  we r e  r e c ru i t e d  f rom t h e  
m i dwe s t e r n  s t a t e s  o f  I l l i n o i s ,  I n d i an a , I owa , M i ssou r i ,  
W i scon s i n ,  M i n n e so t a ,  and Oh i o .  Comp a n y  E was r e c ru i t e d  i n  
Edgar Cou n t y , w i t h  Cap t a i n  A n dr ew K .  Campbe l l  o f  Par i s  
comman d i n g .  
A l most two-hundred men f r om t h e  c ou n t y  we r e  e n r o l l e d i n  
th i s  c omp an y , mak i n g i t  t h e  se c o n d  l ar ge s t  c on t i n ge n t  o f  
Edgar Cou n t i an s  t o  se r v e  i n  o n e  u n i t .  M o s t  o f  t h e se 
vo l u n t e e r s  we r e  f r om t h e  we s t e r n  t ownsh i p s o f  Grandv i ew ,  
Bu ck , and Kan sas . Or i g i n a l l y ,  on l y  on e o f f i ce r  i n  t h e  
reg i me n t was f r om Edgar Cou n t y . Th i s  was Ch ap l a i n  Jame s  M .  
A l exander o f  Par i s .  La t e r , Ch ap l a i n  A l exande r  was p r omo t e d  
co l on e l o f  t h e  1 s t A l abama Ar t i l l e r y  r e g i me n t .  On l y  one 
vo l un t e e r  f r om Edga r  Cou n t y  was k i l l e d du r i n g the war , y e t  
sev er a l d i e d du r i n g t h e  u n i t " s  t e rm o f  se r v i ce .  Se v e r a l 
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Edgar Cou n t i an s  i n  t h e  comp a n y  r e - e n l i s t e d  w i t h  t h e  r e g i me n t 
and mu s t e r e d  ou t . 67 
Th e f i r s t  maj or ac t i on t h a t  B i r ge / a  Sh arpsh oo t e r s  
exper i e n c e d  was a t  t h e  Ba t t l e  o f  For t Done l son I n  Febr u a r y  
1 862 . A f t e r mov i n g t o  P i t t sbu r g  Lan d i n g ,  Ten n e ssee I n  e ar l y 
March , t h e  u n i t  p a r t i c i pa t e d  I n  t h e  Ba t t l e  o f  Sh i l oh on 
Ap r i l 6th and 7 t h , 1 862 . Be f or e  t h e  ba t t l e ,  the u n i t / a  n ame 
had bee n  c h a n ge d  t o  t h a t  of t h e  1 4 t h  M i ssou r i I n f an t r y . 68 
I n  Ap r i l t h e  r eg i me n t  mov e d  t o  Cor i n t h , M i ss i ss i pp i  
wh e r e  i t  r ema i n e d  un t i l Augu s t . A f t er br i e f ex c u r s i on s  t o  
G l e n da l e a n d  I u k a , M i ss i ss i pp i , t h e  r e g i me n t  r e t u r n e d  t o  
Cor i n t h t ak i n g p a r t i n  t h e  ba t t l e  h e r e  o n  Oc t ober 3rd and 
4th . I n  l a t e  Nov embe r , b y  an o r de r  of Gove r n or R i c h a r d  Yat e s  
o f  I l l i n o i s  a n d  Se c r e t ar y  o f  War Edw i n  S t an t on , t h e  n ame o f  
the u n i t  was aga i n  change d  t o  t h a t  o f  t h e  66 t h  I l l i no i s  
I n f an t r y Reg i me n t . 69 
I n  e ar l y  Nov embe r , t h e  r e g i me n t depar t e d  f or Pu l ask i , 
Te n n e ssee wh e r e  i t  r e - e n l i s t e d  as a v e t e r a n  o r gan i z a t i on .  A t  
th i s  t i me , a maj o r i t y o f  t h e  men i n  t h e  r e g i me n t  p u r ch ased 
t h e i r  own Henry repe a t i n g r i f l e s .  W i t h  the de a t h  o f  Co l on e l 
Pa t r i c k Bu r k e  on May 2 0 , 1 864 , Cap t a i n  A n dr ew K .  Campbe l l  
< Comp a n y  E >  o f  Par i s  was p r omo t e d  c o l on e l o f  t h e  r e g i me n t . 70 
The u n i t  t h e n  s t ar t e d  ou t on t h e  t h e  A t l an t a  
Campa i gn and was h e a v i l y  e n gage d  a t  Rome , Georg i a .  Pr i v a t e  
Joh n M .  Yor k < Comp a n y  E >  o f  Par i s  was amon g  t h ose k i l l e d 
h e r e . 7 1  A t  t h e  Ba t t l e  o f  K e n e saw Mou n t a i n  t h e  u n i t  was 
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aga i n  e n gage d  w i t h  t h e  e n emy . H e r e  Pr i v a t e  Joh n  H .  Lor i me r  
< Company G >  o f  Edgar Cou n t y  was k i l l e d i n  ac t i on . 72 
I n  l a t e  Augu s t  t h ose v o l u n t e e r s  wh ose e n l i s tme n t  t e rms 
had exp i re d , we r e  mu s t e r e d  ou t of se r v i ce ,  and a f t e r  t h e  
f a l l o f  A t l an t a , t h e  r ema i n de r o f  t h e  u n i t  par t i c i pa t e d  i n  
Ge ne ra l Sh e rman ' s  " march t o  t h e  se a . "  A t  t h e  e n d  o f  t h e  war 
the r e g i me n t  mar ch e d  i n  the G r a n d  Re v i ew h e l d  i n  Wash i n gt on . 
From Wash i n gt on t h e  u n i t  r e t u r n e d  t o  Camp Logan , Ke n t uc k y  
and was mu s t e r e d  ou t o f  se r v i ce on Ju n e  7 ,  1 865 . E i gh t  days 
l a t e r  the me n we r e  d i sch arge d  a n d  i ssu e d  t h e i r  f i n a l  p a y  a t  
Camp Bu t l e r ,  I l l i n o i s .  
Th e Sev e n t y - N i n t h  I l l i n o i s  I n f an t r y  Re g i me n t  was 
organ i z e d  by Co l on e l L yman Gu i n n i p of M a t t oon , I l l i n o i s  a n d  
mu s t e r e d  i n t o  se r v i c e on Augu s t  28 , 1 862 , a t  Dan v i l l e ,  
I l l i n o i s . 73 Th e e n t i r e r e g i me n t was c omp r i sed o f  c omp an i es 
recru i t e d  i n  e a s t - c e n t ra l  I l l i n o i s  c ou n t i es . 74 More 
spec i f i c a l l y ,  a t o t a l  o f  f ou r  c omp an i e s < A , C , D ,  a n d  H >  we r e  
made up so l e l y  o f  v o l u n t ee r s  f r om Edgar C ou n t y . Th e 350 p l u s 
me n i n  t h e se f ou r  c omp a n i e s a l one r e p r e se n t  a l most a t h i rd 
of t h e  r e g i me n t ' s  t o t a l  a ggr e ga t e  s t r e n g t h . 75 Th i s  was , by 
f ar , the gr e a t e s t  c o n c e n t r a t i on o f  me n f r om Edgar Cou n t y  i n  
any r e g i me n t .  A f ew o f  t h e  r e g i me n t ' s  s t a f f o f f i c e r s  we r e  
f r om Edgar Cou n t y , i n c l u d i n g L i eu t e n an t  Co l o n e l s  Sh e r i dan P .  
Re ad and H e n r y  E .  R i v e s  o f  Par i s .  Read h ad b e e n  a p r om i nen t 
l awye r  i n  Par i s  p r i or t o  e n l i s t i n g i n  t h e  r e g i me n t . 76 
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Comp a n y  A o f  t h e  r e g i me n t was ma i n l y  c ompr i se d  o f  
vo l u n t ee r s  f rom t h e  nor t h e r n  p or t i o n s  o f  t h e  c ou n t y  a n d  was 
commanded by Cap t a i n  Te r r e n c e  C l ark of Ross Town sh i p .  
Se ver a l i n  t h e  c omp a n y  we r e  k i l l e d or d i ed f r om wou n ds 
rece i v e d  i n  ba t t l e .  Th ose k i l l e d sac r i f i c e d  t h e i r  l i v e s  a t  
su ch ba t t l e s as S t o n e s  R i v e r , L i be r t y  Gap a n d  Resac a . 77 
I n  Comp a n y  C we r e  man y v o l u n t e e r s  f r om Par i s ,  S t r a t t on , 
and E l br i dge Town sh i ps .  Commanded by Cap t a i n  Dav i d  S .  Cu r t i s  
of Par i s ,  t h i s  c omp an y ' s  e n t i r e s t a f f was made up o f  Edgar 
Cou n t i an s . I n  f ac t , of t h e  n i n e t y - two me n e n r o l l e d i n  t h i s  
comp a n y , e i gh t y - e i gh t  we re f rom Edgar Cou n t y . As w i t h  
Company A ,  man y  i n  Comp an y C we r e  k i l l e d a t  t h e  ba t t l e s o f  
S t on e s  R i v e r , L i be r t y  Gap , Ke n e saw Mou n t a i n ,  a n d  
Ch i c k amau ga . I n  add i t i on ,  man y mor e  d i e d f rom wou n ds 
rece i v e d  i n  c ombat a n d  on l y  one v o l u n t e e r  f rom Edgar Cou n t y  
was l i s t e d  a s  de se r t i n g ,  t h e  army , f r om t h i s  c omp a n y . 78 
I n  Comp a n y  D we r e  e n l i s t e d  some n i n e t y - e i gh t  v o l u n t ee r s  
f r om Edgar Cou n t y . M o s t  o f  t h e se me n we r e  f r om t h e  Par i s ,  
B l oomf i e l d , a n d  Logan a r e as o f  t h e  c ou n t y . Cap t a i n  Th oma s  A .  
You n g  o f  Par i s  was t h e  u n i t ' s  c omman de r . Not as man y Edga r  
Cou n t i an s  i n  t h i s  c omp a n y  we r e  k i l l e d on t h e  b a t t l e f i e l d  as 
th ose r e p or t e d  i n  Comp an i e s A and C .  Howe v e r , se v e r a l d i e d 
du r i n g t h e  war f r om d i seases a n d  wou n ds r e c e i v e d  i n  var i ou s 
ba t t l e s .  Aga i n ,  on l y  o n e  Edgar Cou n t i an was l i s t e d  as 
de ser t i n g f r om t h i s  c omp an y . 79 
Vo l u n t e e r s  i n  Comp a n y  H we r e  f r om t h e  we s t e r n  p or t i on 
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of the c oun t y , p a r t i cu l ar l y  Kan sas Town sh i p .  E i gh t y - s i x  o f  
t h e  c ompan y / a  on e - h u n dr e d  a n d  o n e  membe r s  we r e  f r om Edgar 
Cou n t y . A l t h ou gh on l y  f i v e membe r s  of t h e  u n i t  we r e  k i l l e d 
i n  comba t ,  man y  mor e d i ed wh i l e i n  t h e  se r v i ce .  Led by 
Cap t a i n  W i l l i s O .  P i n n e l l of Kan sas , a l l of t h e  c omp an y / a  
of f i c e r s  we r e  f rom t h e  c ou n t y . SO 
A f t e r be i n g sen t t o  L ou i sv i l l e ,  Ke n t u ck y , t h e  u n i t  
march e d  t h r ou gh ou t K e n t u ck y , f i n a l l y  ar r i v i n g a t  Nash v i l l e ,  
Ten n e ssee l n  e ar l y  November .  Du r i n g t h e  march t o  Nash v i l l e ,  
Co l on e l Lyman Gu i n n i p  r e s i gn e d  and L t . Co l on e l Sh e r i dan Read 
was p r omo t e d  as c o 1 one 1 . 8 1 A t  t h e  Ba t t l e  o f  S t on e s  R i v e r  
< Decembe r 3 1 , 1 862 - Janu a r y  2 ,  1 863 > , t h e  r e g i me n t  was 
pos i t i on e d  on t h e  Un i on r i gh t , wh e r e  I t  was br i gaded w i t h  
i t s s i s t e r  u n i t ,  t h e  3 4 t h  I l l i n o i s .  As t h e  ba t t l e  p r ogr e ssed 
and t h e  r i gh t  w i n g  was swep t f r om the f i e 1 d , the 79th 
su f f e r e d  o v e r  two-h u n dr e d  c a su a 1 t i ea . 82 Amon g t h ose k l 1 1 e d 
we re e l e v e n  Edgar Cou n t i an s  i nc l u d i n g Co l on e l Read . 83 
Du r i n g t h e  w i n t e r o f  1 862-63 , t h e  r e g i me n t  r ema i n e d  i n  
camp a t  Mu r f r e e sboro and i n  t h e  sp r i n g se t ou t t owar d  
L i be r t y  Gap , Te n n e ssee , p ar t i c i p a t i n g l n  t h e  ba t t l e  h e r e  o n  
Ju ne 25 , 1 863 . Th e r e g i me n t  su f f e r e d  f or t y - se v e n  c a su l t i es 
at L i be r t y  Gap , i n c l ud i n g f i ve k i l l e d . 84 Fou r o f  t h e se 
we re f r om Edgar Cou n t y , i n c l u d i n g Cap t a i n  Joh n  H .  P a t t on 
< Company C >  o f  Par i e . 85 
Th e r e g i me n t  t h e n  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  Ba t t l e  o f  
Ch i ck amau ga , Georg i a  on Sep t embe r 1 9 a n d  20 , 1 863 . H e r e  t h e  
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un i t  su f f e r e d  over on e - h u n dr e d  c asu a l t i e s ,  i n c l u d i n g two 
more Edgar Cou n t i an e . 86 I n  l a t e  Nov embe r 1 863 , t h e  r e g i me n t 
took p a r t i n  t h e  c ampa i gn o f  Ch a t t a n ooga . K i l l e d a t  t h e  
Ba t t l e  o f  M i ss i onary R i dge was Pr i v a t e  Asa W i l l i ams < Compa n y  
H >  o f  Kan sas . 87 Th e r e g i me n t  t h e n  s t ar t ed ou t on t h e  A t l a n t a  
Campa i gn i n  e ar l y  May 1 864 . O n  t h i s  c amp a i gn t h e  u n i t  
par t i c i pa t e d i n  e n gageme n t s  a t  Roc k y  Fac e d  R i dge , Resaca , 
Kene saw Mou n t a i n ,  Da l l as ,  Peach t r e e  C r e e k , A t l an t a , Love j oy 
S t a t i on ,  a n d  Jon e sboro . Amon g t h ose k i l l ed on t h i s  c amp a i gn 
we re t h r e e  so l d i e r s  f r om Edgar Cou n t y . Pr i v a t e  Bar n a r d  Carr 
< Compan y C >  o f  Embarrass Town sh i p  me t h i s  de a t h  at t h e  
Ba t t l e  o f  K e n e saw Mou n t a i n ,  wh i l e Pr i v a t e s  P l e asan t 
Hendr i c k s  < Comp an y H >  o f  Kan sas a n d  Joh n  Fregon < Comp a n y  A >  
of Ross Twon sh i p  we r e  bo t h  k i l l ed a t  Resaca . SB 
On Novembe r  30 , 1 864 , t h e  r e g i me n t t ook p a r t  i n  t h e  
Ba t t l e  o f  Fran k l i n ,  Te n n e ssee , a n d  a f t e r f a l l i n g back t o  
Nash v i l l e ,  par t i c i pa t e d  i n  t h e  Ba t t l e  o f  Nash v i l l e on 
December 1 5 t h  a n d  1 6 t h . K i l l e d at t h e  Ba t t l e  of Fran k l i n  was 
Pr i v a t e  Jame s M .  Bu r k e t  < Comp a n y  C >  of Par i s . 89 Th e u n i t  was 
mus t e r e d  ou t of se r v i ce on Ju n e  1 2 ,  1 865 , at Nash v i l l e .  Upon 
th e i r  arr i v a l  at Camp Bu t l e r ,  I l l i n o i s t h e  me n wer e  
d i scharge d  a n d  i ssu e d  t h e i r  f i n a l  p a y . 
Th e Se v e n t h  I l l i n o i s  Cava l r y Reg i me n t  was organ i z e d  and 
mu s t e r e d  i n t o  se r v i ce on Oc t obe r 3 1 , 1 86 1 , at  Camp Bu t l e r ,  
I l l i n o i s .  Th i s  r e g i me n t was ma i n l y  comp r i se d  o f  c omp a n i e s 
recru i t e d  f r om t h r ou gh ou t t h e  s t a t e . 90 Comp a n y  A ,  h owe v e r , 
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was pr i mar i l y  made up o f  v o l u n t e e r s  f r om Edgar Cou n t y , w i t h  
Cap t a i n  W i l l i am D .  B l ackbu r n  o f  Par i s  as t h e  c omp a n y / a  
comman der . 
Over on e -h u n dr e d  Edgar Cou n t i an s  e n l i s t e d  i n  Comp any A ,  
and a l t h ou gh t h e  c omp an y / a  c omba t r e c or d  was n o t  as g l or i ou s  
a s  o t h e r  u n i t s ,  i t  s t i l l  was s i gn i f i c an t . Th e r o l e  p l a y e d  by 
Edgar Cou n t i an s  i n  the r e g i me n t / a  mos t  f amous c amp a i gn l s  
test i mon y t o  t h i s .  Du r i n g 11 Gr i e r son " s  Ra i d " t h r ou gh 
M i ss i ss i pp i  l n  1 863 , se v e r a l Edgar Cou n t i an s  p l a y e d  
prom i n e n t  r o l e s ,  i n c l u d i n g  Sergean t R i ch ard Surby a n d  
Cap t a i n  W i l l i am D .  B l ackbu r n , wh ose n ames are f or e v e r  e t ch e d  
i n t o  t h e  u n i t ' s  h i s t or y . 9 1  A l t h ou gh on l y  two Edgar Cou n t i an s  
o f  Comp a n y  A we r e  k i l l e d i n  ac t i on du r i n g t h e  war , man y  
others d i e d f r om wou n ds o r  d i sease . 
Ear l y  i n  t h e  sp r i n g o f  1 862 , t h e  r e g i me n t  j o i n e d  o t h e r  
Fede r a l f or c e s  i n  march i n g t o  New Madr i d ,  M i ssou r i .  W i t h  t h e  
evacu a t i on o f  Cor i n t h , M i ss i ss i pp i , t h e  7 t h  I l l i n o i s  Cava l r y 
de f e n de d  t h e  Memph i s  and Ch ar l es t on Ra i l road f r om Tu scumb i a  
t o  Dec a t u r , A l abama . Wh i l e e n gage d i n  a sk i rm i sh i n  l a t e  
Au gu s t , Pr i v a t e  Aman da G .  Twe e dy o f  Par i s  was mor t a l l y  
wou n de d . 92 Du r i n g t h i s  t i me , t h e  un i t  par t i c i p a t e d i n  t h e  
Ba t t l e s o f  I u k a  ( Sep t embe r 1 9 > a n d  Cor i n t h  C Oc t ober 3r d  a n d  
4 t h > , M i ss i ss i pp i . 
On January 1 ,  1 863 , t h e  r e g i me n t r e t u r n e d  t o  LaGr a n ge , 
Te n n e ssee a n d  was br i gade d t oge t h e r  w i t h  t h e  2 n d  I owa 
Cav a l r y and 6 t h  I l l i n o i s Cava l r y r e g i me n t s . U n de r  t h e  
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command o f  Co l on e l H e n r y  B .  Gr i e r son , t h e  u n i t s l e f t  
LaGran ge f or Ba t on Rou ge , Lou i s i an a  on t h e  n ow f amou s 
" Gr i e rson Ra i d , " on Ap r i l 1 7 , 1 863 . I n  J u s t  over f i f t e e n  
days t h e  r e g i me n t s  we r e  ab l e  t o  dr i v e de ep I n t o  t h e  h e ar t o f  
Con f ede r a t e  h e l d  t e r r i t or y  a n d  r e ak h avoc upon t h e  
coun t r y s i de .  
A f t e r  r ema i n i n g a t  Ba t on Rou ge f or two we e k s , t h e  
comb i n e d  r eg i me n t s  mov e d  n or t h  t o  occup y Por t Hu dson , 
M i ss i ss i pp i  and t ook par t i n  t h e  Ba t t l e  o f  P l a i n ' s  S t or e . I n  
May 1 863 , MaJ or W i l l  l am  B l ackbu r n  o f  Par i s  d i e d o f  wou n ds h e  
rece i v e d  du r i n g Gr i e r son ' s  r a l d . 93 W i t h  t h e  f a l l o f  
V i c k sbu r g  a n d  Por t Hu dson i n  Ju l y  1 863 , Gr i e r son ' s  c omma n d  
was orde r e d  t o  Memph i s ,  Te n n e ssee wh e r e  i t  w a s  ass i gn e d  t o  
ra i l road du t y  a l ong t h e  Memph i s  a n d  Ch ar l es t on Ra i l road . I n  
March 1 864 , t h e  r e g i me n t r e - e n l i s t e d  as a v e t eran u n i t .  A t  
th i s  t i me , man y  n ew r e c r u i t s f rom Edgar Cou n t y  J o i n e d  t h e  
re g i me n t .  
Du r i n g t h e  Ba t t l e  o f  Frank l i n ,  Te n n e ssee < Nov ember 30 > 
the r e g i me n t  charge d  a d i v i s i on o f  r ebe l i n f an t r y a n d  dro v e  
i t  b a c k  across t h e  Harp e t h  R i v e r . A t  t h e  Ba t t l e  o f  Nash v i l l e 
< De c embe r  1 5 t h  a n d  1 6 t h , 1 864 > , t h e  r e g i me n t was i nv o l v e d  i n  
some o f  t h e  h e a v i e s t  f i gh t i n g o f  t h e  ba t t l e .  K i l l e d i n  a 
m i nor sk i rm i sh near Fr an k l i n  on t h e  1 6 t h  o f  Dec ember was 
Pr i v a t e  Joh n  M .  Mar t i n  of Par l s . 94 A f t e r  t h e  war e n de d , t h e  
reg i me n t  was mov e d  t o  Dec a t u r , A l abama . I n  Oc t ob e r  1 865 , t h e  
un i t  was se n t  t o  Nash v i l l e a n d  mu s t e r e d  ou t o f  serv i ce .  
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A f t e r re t u r n i n g t o  Camp Bu t l e r ,  t h e  me n we r e  i ssu e d  t h e i r  
f i na l  p a y  and d i scharge d  on November 1 7 ,  1 865 . 
Be s i de s t h ose r e g i me n t s  a l r e ady d i scusse d , man y  o t h e r  
I l l i n o i s  u n i t s a l so c on t a i n e d  Edgar Cou n t y  n a t i ve s . Tab l e 6 
l i st s  some o f  t h e se r e g i me n t s  a l on g  w i t h  t h e  k n own number o f  
Edgar Cou n t i an s  i n  e ach . Fou r su ch r e g i me n t s  l i s t e d  i n  Tab l e 
6 wh i ch c on t a i n e d  s i gn i f i c an t n umbe r s  o f  Edgar Cou n t i an s  
bu t , we r e  n o t  me n t i on e d  e ar l i e r i n c l u de t h e  6 8 t h , 70 t h , 
1 35th , and 1 50 t h  I l l i n o i s I n f an t ry r e g i me n t s . 
TABLE 6 
OTHER I LL I NO I S  UN I TS 
8 t h  - 1 6  
1 4 t h  - 22 
28 t h  - 43 
30 t h  - 29 
43rd - 1 2  
5 1 s t - 1 7  
53rd - 29 
58th - 20 
6 8 t h  - 49 
70 t h  - 76 
1 23rd - 1 0  
1 30 t h - 1 9  
1 35 t h  - 60 
1 50 t h - 84 
Sou rc e : J . N .  Re e c e , Repor t o f  the Adj y t a n t  Gene r a l of t h e  
S t a t e  o f  I l l i n o i s ,  8 v o l s . < Sp r i n gf i e l d : Ph i l l i ps Bro t h e r s , 
1 90 0 ) 
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Bo t h  t h e  68th I l l i n o i s  I n f an t r y and t h e  70 t h  
I l l i n o i s  I n f an t r y we re t h r e e -mon t h  r e g i me n t s  r e c r u i t e d  
st r i c t l y  f or u s e  as s t a t e  m i l i t l a . 95 I n  t h e  case o f  t h e  
68 t h , t h i s  r e g i me n t  was e v e n t u a l l y  s t a t i on e d  a t  
A l exandr i a ,  V i r g i n i a  a s  p r ov o s t  guards . Ov e r  f or t y  
so l d i e r s  f r om Edgar Cou n t y  e n r o l l ed i n  t h i s  r e g i me n t , 
se rv i n g I n  se v e r a l d i f f e r e n t c omp an i e s . 96 Th e 70 t h  
I l l i n o i s  was n o t  a s  f or t u n a t e  a s  t h e  68 t h  i n  t h a t  i t  
rema i n e d  a t  Camp Bu t l e r ,  I l l i n o i s du r i n g I t s e n t i r e 
per i od o f  serv i ce p e r f orm i n g gu ard du t y . 97 Ov e r  sev e n t y  
Edgar Cou n t y  v o l u n t ee r s  e n l i s t e d  i n  t h i s  r e g i me n t , man y  
o f  wh om h a d  se r v e d  i n  t h e  68th I 1 1 .i n o  i s .  
Th e 1 35 t h  I l l i n o i s  I n f an t r y  Reg i me n t  was mu s t e r e d  
i n  as a h u n dr e d- day organ i z a t i on i n  Ju n e  1 864 . Dur i n g 
i t s t e rm o f  s e r v i c e ,  t h i s  r e g i me n t  p r i mar i l y  p e r f orme d 
ra i l road gu ard du t y  i n  M i ssou r i .  Comp a n y  C o f  t h i s  
reg i me n t  c on t a i n e d  o v e r  s i x t y  me n f r om Edgar Cou n t y . 98 
I n  Febru ary 1 865 , t h e  1 50 t h I l l i n o i s  I n f an t r y Re g i me n t  
was mu s t e red I n t o  se r v i c e f or a p e r i od o f  o n e  y e ar . 
Du r i n g t h i s  t i me t h e  u n i t  was s t a t i on e d  i n  A l abama a n d  
Te n n e ssee . O f  t h e  e i gh t y  or so so l d i e r s  e n r o l l e d i n  
th i s  u n i t  f r om Edgar Cou n t y , mos t  e n l i s t ed i n  Comp a n y  
c . 99 
Some of t h e  o t h e r  I l l i n o i s r e g i me n t s  t h a t  
con t a i n e d  Edgar Cou n t l an s  we r e  r e c ru i t e d  i n  t h e  
cou n t i e s wh i ch su r r ou n de d  Edgar . For ex amp l e ,  bo t h  t h e  
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1 23rd I l l i no i s  a n d  1 30 t h I l l i n o i s  I n f an t r y Reg i me n t s  
we re recru i t e d  i n  Co l e s and C l ark Cou n t i e s .  Comp any F 
of t h e  30 t h  I l l i n o i s  I n f an t r y was J o i n t l y  recru i t e d  
f rom Edgar a n d  C l ark Cou n t i e s . 1 0 0 Th e t h i r t y  me n f r om 
Edgar Cou n t y  t h a t  e n l i s t e d  i n  t h i s  u n i t  we re a l l f r om 
E l br i dge Town sh i p . 
Howe v e r , se v e r a l o f  t h e  r e g i me n t s  f r om I l l i n o i s 
that c on t a i n e d  Edgar Cou n t i an s  we r e  recru i t e d  i n  
coun t i e s wh i ch we r e  f ar - r emoved f r om Edgar . Two such 
reg i me n t s  we r e  t h e  5 1 s t and 53rd I l l i n o i s  I n f an t r y . 
Compan i e s A and I o f  t h e  5 1 st we r e  bo t h  r e c r u i t e d  i n  
Cook , K n ox a n d  He n r y  Cou n t l e s . 1 0 1  Compa n y  H o f  t h e  
53rd I l l i n o i s ,  was ma i n l y recru i t e d  i n  Marsh a l l  
Coun t y . 1 0 2  An o t h e r  ex amp l e  was t h a t  o f  t h e  6 1 s t  
I l l i n o i s .  M e n  f r om Edgar Cou n t y  i n  t h i s  u n i t  e n r o l l e d 
i n  Compan i e s E ,  H ,  and K wh i ch wer e  p r i mar i l y  r e c ru i t e d  
i n  Cass , Lawr e n c e , a n d  Gr e e n e  Cou n t i e s r e sp e c t i v e l y . 1 0 3 
The r e  are v ar i ou s  r e ason s u se d  t o  exp l a i n  wh y so l d i e r s  
f r om one coun t y  app ear i n  t h e  r an k s  o f  a r e g i me n t 
recru i t e d  i n  a d i s t an t  c ou n t y . Man y t i me s  recru i t s we r e  
s i mp l y p l aced i n t o  r e g i me n t s  wh i ch we r e  n o t  y e t  f u l l .  
O t h e r  t i me s , r e c ru i t s J o i n e d  w i t h  r e l a t i v e s  or f r i e n ds 
wh o r e s i ded i n  a n o t h e r  coun t y . Wh a t e v e r  t h e i r  r e asons 
m i gh t  have b e e n , Edgar Cou n t i an s  e n l i s t ed i n  man y u n i t s 
wh i ch we r e  r e c ru i t e d  i n  f ar - o f f c ou n t i e s .  
O f  t h ose Edgar Cou n t l an s  s e r v i n g i n  o t h e r  I l l i n o i s  
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un i t s ,  a f ew we r e  k i l l ed l n  ac t i on .  Amon g  t h e se we re 
Pr i v a t e s  Joseph Fe ars a n d  Ch ar l e s H .  Th a t ch e r  < 30 t h  
I l l i n o i s ) , f r om E l br i dge , wh o we r e  k i l l e d a t  t h e  Ba t t l e  
of A t l an t a  on Ju l y  22 , 1 864 . 1 0 4  I n  add i t i on ,  Pr i v a t e s 
Troye t Yor k , E l i sh a  Ba l l e y ,  a n d  Th e odor e  L i n n a l l o f  
t h e  5 1 s t I l l i n o i s  we r e  k i l l e d a t  t h e  Ba t t l e  o f  Frank l i n 
i n  Novembe r  1 864 . 1 0 5 A l so ,  Pr i v a t e  W i l l i am A .  M i l l e r o f  
the 1 23rd I l l i n o i s  I n f an t r y Reg i me n t  was k i l l ed i n  
ac t i on a t  t h e  Ba t t l e  o f  Pe r r y v i l l e ,  Ken t u ck y . 1 0 6 Th e 
l as t  k n own Edgar Cou n t i an k i l l e d du r i n g t h e  war was 
Recru i t  Samu e l Coo l l y  < Comp a n y  G ,  8 t h  I l l i n o i s >  o f  
Young Ame r i c a Town sh i p  wh o was k i l l e d a t  For t B l ak l e y ,  
A l abama on Ap r i l 9 ,  1 865 . 1 0 7 I r on i c a l l y ,  t h i s  was t h e  
same d a y  i n  wh i ch Con f e de r a t e G e n e r a l Robe r t  E .  L e e  
su r r e n de r e d  h i s  army t o  Ge n e r a l U l y sses S .  Gran t a t  
Appoma t t ox Cou r t  Hou se , V i r g i n i a .  
A l t h ou gh t h e  maJ or i t y o f  Edgar Cou n t y  v o l u n t ee r s  
se r v e d  w i t h  I l l i n o i s  u n i t s du r i n g t h e  C i v i l War man y  
a l so e n l i s t e d w i t h  ou t - o f - s t a t e  r eg i me n t s . O f  t h e  t o t a l 
number o f  Edgar Cou n t i an s  i n  ou t - o f - s t a t e  u n i t s ,  t h e  
l arge s t  number se r v e d  w i t h  B i sse l l / s E n g i n e e r  Re g i me n t 
of t h e  We s t . Th i s  u n i t  was organ i z e d  by Co l on e l Jos i ah 
B i sse l l a t  S t . Lou i s ,  M i ssou r i i n  Augu s t  1 86 1 . S i n c e  
we l l  o v e r  one - h u n dr e d  me n f r om Edgar Cou n t y  se r v e d  w i t h  
t h i s  u n i t ,  a br i e f re g i me n t a l  h i s t or y  h a s  be e n  i n c l u ded 
here . 
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I n  t h e  summe r o f  1 86 1  man y Edgar Cou n t i an s  
vo l u n t ee r e d  t h e i r  serv i ce s  i n  B i sse 1 1 ' s E n g i n e e r  
Reg i me n t  o f  t h e  We s t . Pr i mar i l y  t h ose f rom Edgar Cou n t y  
en l i s t e d  i n  Compan y B or H .  Comp a n y  B was or gan i z e d  a t  
Par i s  i n  Ju l y  a n d  mu s t e r e d  i n t o  s e r v i c e a t  S t . Lou i s  o n  
Au gu s t  5 ,  1 86 1  w i t h  Cap t a i n  Ch ar l e s T .  Rowe l l o f  Par i s  
comman d l n g . 1 0 8 Comp a n y  H was a l so organ i z e d  a t  Par i s  
and mu s t e r e d  i n t o  s e r v i ce on Oc t ober 3 1 , 1 86 1 . 
Or i g i n a l l y ,  t h i s  c omp a n y  d i d n o t  c on t a i n  a su f f i c i e n t  
number o f  me n a n d  Cap t a i n  Na t h a n i e l  D .  San f or d  r e t u r n e d  
to Par i s  t o  e n l i s t  more r e c ru i t s .  Upon h i s  r e t u r n , 
San f or d  chose n o t  t o  mus t e r  i n  w i t h  t h e  u n i t . 1 0 9 Th e 
maj or i t y o f  Edgar Cou n t i an s  e n r o l l e d i n  B i sse l l ' s 
Re g i me n t we r e  f r om t h e  t ownsh i p s o f  S t r a t t on , E l br i dge , 
Par i s ,  a n d  S ymme s . Mos t o f  t h e  o t h e r  c omp a n i e s i n  t h e  
re g i me n t we r e  r e c r u i t e d  t h r ou gh ou t  t h e  s t a t e s o f  t h e  
m i dwes t . 1 1 0 
I n  March 1 862 , t h e  u n i t  par t i c i pa t e d  i n  op e r a t i on s  
aga i n s t  New Madr i d  a n d  I s l a n d  Numb e r  T e n . Th e u n i t  t h e n  
con s t ru c t e d  t h e  New Madr i d  C an a l wh i ch a l l owe d Un i on 
gu nboa t s  a shor t e r rou t e  t h r ou gh t h e  swamp l an ds . 1 1 1  Th e 
un i t  a l so p a r t i c i pa t e d  i n  bo t h  t h e  s i e ge and Ba t t l e  
of Cor i n t h ,  M i ss i ss i pp i  < Oc t ob e r , 1 862 > , and i n  t h e  
ope r a t i on s  aga i n s t  V i c k sbu r g , M i ss i ss i pp i  < sp r i n g o f  
1 863 > . I n  February 1 864 , B i sse l l ' s r e g i me n t was 
conso l i da t e d  w i t h  the 25 t h  M i ssou r i I n f an t r y a t  
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Nash v i l l e ,  Te n n e sse e . Up on t h e  conso l i da t i on ,  t h e  
comb i n e d  u n i t s we r e  r e n ame d t h e  l e t M i ssour i En g i n e e r  
Reg i me n t . 1 1 2 Th i s  r e g i me n t a l so t ook par t i n  Ge n e r a l 
Sh erman " s  11 march t o  t h e  sea , 11 wh e r e  i t  was i n  charge o f  
t h e  p on t oon s used f or t h e  c r oss i n g o f  r i v e r s . A t  t h e  
conc l u s i on o f  t h e  war , t h e  r eg i me n t  par t i c i p a t e d  I n  t h e  
Gr an d Rev i ew h e l d  i n  Wash i n gt on , D . C .  i n  l a t e  May . 
O t h e r  M i ssou r i u n i t s wh i ch c on t a i n e d  v o l u n t ee r s  
f rom Edgar Cou n t y  we r e  t h e  1 1 t h a n d  26 t h  M i ssou r i 
I n f an t r y , a n d  t h e  1 s t a n d  5 t h  M i ssou r i M i l i t i a .  O t h e r  
ou t - o f - s t a t e  u n i t s c on t a i n i n g Edgar Cou n t i an s , we r e  
those r e c ru i t e d  i n  t h e  S t a t e  o f  I n d i a n a . Howe v e r , t h e  
number o f  me n f r om Edgar Cou n t y  i n  t h e se u n i t s w a s  n o t  
a s  gr e a t  as t h e  numbe r wh o e n l i s t e d  w i t h  t h e  M i ssou r i 
un i t s .  O f  t h e  f ew I n d i an a  u n i t s t h a t  c on t a i n e d  so l d i e r s  
f r om Edgar Cou n t y , mos t  we r e  or gan i z e d  a t  Te r r e  Hau t e , 
I n d i ana . Two such r e g i me n t s  we r e  t h e  7 1 s t  I n d i a n a  
I n f an t r y  < 6 t h  Cava l r y >  a n d  t h e  85 t h  I n d i a n a  
I n f an t r y . 1 1 3 
Some Edgar Cou n t i an s  a l so e n l i s t ed w i t h  un i t s n o t  
organ i z e d  a t  Te r r e  Hau t e . Th e 1 1 t h I n d i an a  Cava l r y 
Reg i me n t < 1 26 t h  I n f an t r y > , wh i ch c on t a i n e d  a l ar ge 
number o f  Edgar Cou n t i an s , was organ i z e d  a n d  mu s t e r e d 
i n t o  se r v i c e a t  I n d i an ap o l i s ,  I n d i an a . Th e 1 3 t h  Cava l r y 
C 1 3 1 s t I n f an t r y > was a l so organ i z e d  a t  I nd i a n ap o l i s . 1 1 4 
Edgar Cou n t i an s  i n  t h e  f orme r u n i t  we r e  e n r o l l ed i n  
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Comp an i e s A and F ,  wh i l e t h ose i n  t h e  l a t t e r  we r e  
enro l l e d i n  Compa n y  K . 1 1 5 
One o f  t h e  mor e  I n t e r e s t i n g ou t f  l t s wh i ch 
con t a i n e d  n a t i v e s  o f  Edgar Cou n t y  was t h e  1 8 t h  I n d i an a  
Bat t e r y  o f  L i gh t  Ar t i l l e r y .  Or gan i z e d  a n d  c onuna n de d  by 
Cap t a i n  E l l L i l l y of Gr e e n c a s t l e ,  I n d i a n a , t h l s  u n i t  
p l ayed a p r om i n e n t r o l e  i n  s e v e r a l ba t t l e s i n c l u d i n g  
the Ba t t l e  o f  Ch i ck amau ga . Th l s  u n i t  was c omposed o f  
comp an i es wh i ch we r e  r e c r u i t e d  i n  c ou n t i e s o f  
we st - c e n t r a l I n d l an a . 1 1 6 Men f r om Edgar Cou n t y  l n  t h i s  
un i t  we r e  p r i mar i l y  f r om t h e  E l br d i ge area . 
Be s i de s t h e  Edgar Cou n t l an s  wh o e n l i s t e d i n  u n i t s 
f rom I l l i n o i s ,  I n d i a n a , a n d  M i ssou r i ,  a f ew e n r o l l ed 
w i t h  Fede r a l ou t f i t s .  Howe v e r , t h e  number o f  v o l u n t e e r s  
f r om Edgar Cou n t y  I n  t h e se u n i t s was m i n i ma l . For 
examp l e ,  on l y  s i x  Edgar Cou n t l an s  we r e  e n r o l l ed i n  t h e  
Un i t e d  S t a t es N a v y  du r i n g t h e  C i v i l War . Con t a i n e d  i n  
the Appe n d i x  l s  a l i s t i n g o f  a l l t h ose k n own t o  h a v e  
se r v e d  f r om Edgar Cou n t y . 
Be s i des m i l i t ary c on t r i bu t i on s  t o  t h e  C i v i l War , 
one Edgar Cou n t i an c on t r i bu t e d  t o  t h e  war i n  a mos t  
d i f f e r e n t way . Th i s  was W i l l i am D . T .  Trav i s  wh o b e c ame 
f amous a f t e r  t h e  war f or h i s  p a i n t i n gs dep i c t i ng t h e  
con f l i c t . Bor n i n  Augu s t a Cou n t y , V i rg i n i a  on Ju l y  1 3 , 
1 839 , Trav i s  was l i v i n g w i t h  h i s  f am i l y ,  i n  r u r a l Edgar 
Coun t y  as e ar l y  as 1 840 . 1 1 7 I n  1 860 , Trav i s  was J i v i n g 
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i n  t h e  Du d J e y v i c i n i t y wh e r e  h e  l i s t e d  h i s  occup a t i on ,  
i n  t h e  c e n su s , a s  p a i n t e r . Some t i me be f or e  t h e  war 
W i 1 1 i am Trav i s  e n t e r e d  Wav e l an d  Co l l e g i a t e  I n s t i t u t e  i n  
I n d i ana t o  s t u dy p a i n t i n g . 1 1 8 
Wh e n  t h e  war broke ou t Trav i s  f i r s t  j o i n e d  Comp a n y  
E of t h e  1 2 t h  I l l i n o i s I n f an t r y Reg i me n t  i n  Ap r i l 1 86 1 . 
On Au gu s t  1 ,  1 86 1 , wh e n  t h e  u n i t  r e - e n l i s t e d  as a 
three - y ear ou t f i t ,  Trav i s  a l so r e - e n l i s t e d . 1 1 9 I n  
Sep t ember 1 86 1 , by sp e c i a l  order o f  U .  S .  Gr an t , Trav i s  
was t r a n s f e r r e d , a l on g  w i t h  h i s  bro t h e r  H e n r y , t o  
Comp a n y  I o f  t h e  22nd I l l i n o i s l i s t i n g h i s  r e s i de n c e  
t h e n  as Ran do l ph Cou n t y . 1 20 A f t e r  serv i n g t h r e e  y e a r s , 
Trav i s  was mu s t e r e d  ou t o f  t h e  se r v i c e on Ju l y  7 , 1 86 4  
at Spr i n gf i e l d , I l l i n o i s .  Du r i n g t h e  war Trav i s  was 
emp J oyed by Harper ' s  Week 1y and t h e  New York 
I l l ustrated News , subm i t t i n g sk e t ch e s  t o  both . 1 2 1  
A f t e r t h e  war , Trav i s  mov e d  t o  Bu r l i n gt on , New 
Jerse y wh e r e  he c on t i n u e d  p a i n t i n g i n  h i s  h ome s t u d i o .  
He was t h e n  c ormn i ss i on e d , by t h e  ge n e r a l s  o f  t h e  Army 
of t h e  Cumber l an d , t o  p a i n t a l ar ge mu r a l dep l e t i n g t h e  
h i s t or y  o f  t h i s  army . Wh e n  f i n i sh e d  t h e  mu ra l me a su r e d  
ov e r  f i v e -hundred f e e t  J on g  b y  e i gh t f e e t  h i gh .  
Comp r i sed o f  t h i r t y - two p a n e l s ,  t h e  p a i n t i n g was r o l l e d 
and mou n t e d  on two sp i n d l e s  f or l e c t u r i n g purpose s . 
Trav i s  t h e n  t ook t h e  mu r a l on t ou r  w i t h  h i s  y ou n ge r  
br o t h e r  Jame s . Le c t u r i n g across t h e  m l dwe s t , h e  made 
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the p r ogr am a h u ge su c c e ss . H owe v e r , as t i me we n t  on 
peop l e  qu i t  c om i n g  to see t h e  sh ow . Trav i s  t h e n  r e t i r e d  
t h e  mu r a l t o  t h e  a t t i c  i n  h i s  Bu r l i ngt on f arm h ou se . 
Ye ars l a t e r  t h e  wor k  was d i scov e r e d  by Mr . C . C .  Trav i s ,  
the a r t i s t ' s  nephew a n d  l s  n ow on d i sp l ay i n  t h e  Mu seum 
of H i s t ory and Tech n o l ogy o f  t h e  Sm i t h son i an 
I ns t i t u t e . 1 22 
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C HAPTER I I I  
EDGAR COUNTY ON THE BATTLEF I ELD 
Perhaps t h e  be s t  r e p r e se n t a t i on of Edgar Cou n t y ' s  
m i l i t ary c on t r i bu t i on t o  t h e  war e f f or t  was t h a t  made on t h e  
bat t l e f i e l d . A l t h ough i t  wou l d  t ak e  man y  p ages t o  descr i be 
the r o l e  Edgar Cou n t i an s  p l a y e d  I n  e v e r y  ba t t l e  o f  t h e  war , 
one par t i cu l ar e n gageme n t h a s  be e n  chosen f or i n c l us i on i n  
th i s  paper . Th i s  was t h e  Ba t t l e  o f  S t o n e s  R i v e r  or 
Mur f r e e sbor o , Ten n e ssee . Th e r e  are two r e ason s f or choos i n g 
th i s  ba t t l e  as a r e p r e se n t a t i on o f  Edgar Cou n t y ; s  m i l i t ary 
con t r i bu t i on on the f l e l d  o f  ba t t l e .  F i r s t , there we r e  mor e  
Edgar Cou n t i an s  p r e se n t a t  t h i s  b at t l e  t h an i n  a n y  o t h e r  
s i n g l e en gageme n t du r i n g t h e  e n t i r e war . Secon d l y ,  mor e  
so l d i e r s  f r om Edgar Cou n t y  we r e  k i l l e d i n  t h i s  b at t l e  t h an 
I n  any o t h e r  ba t t l e  o f  t h e  C i v i l War . Thu s , t h e  Ba t t l e  of 
S t on e s  R i v e r  l s  the bes t  e x amp l e  of Edgar Cou n t y ' s r o l e  on 
the bat t l e f i e l d  du r i n g t h e  C i v i l War . 
Prese n t  a t  S t o n e s  R i v e r  we r e  app r ox i ma t e l y  s i x -h u n dr e d  
so l d i e r s  f r om Edgar Cou n t y , mos t o f  wh om we re e n ro l l e d i n  
the 2 1 s t , 25 t h , 34 t h , 5 9 t h , and 79 t h  I l l i n o i s  I n f an t r y 
Reg i me n t s . O t h e r  u n i t s p r e se n t  a t  S t on e s  R i v e r  wh i ch 
c on t a i n e d  so l d i e r s  f rom Edgar Cou n t y  i n c l u de d  t h e  5 1 s t , 
1 23rd , and 1 25 t h  I l l i n o i s  I n f an t r y Reg i me n t s . A l t h ough t h e  
Ba t t l e  o f  S t on e s  R i v e r  was a t h r e e - day ba t t l e  < De c embe r  3 1 , 
1 862 - Janu ary 2 ,  1 863 > , on l y  t h e  f i rs t  day o f  ba t t l e  w i l l  
be d i scu ssed i n  t h i s  p ap e r . Th i s  was bec au se t h e  maJ or l t y o f  
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Edgar Cou n t i an s  saw v e r y  l i t t l e  ac t i on du r i n g t h e  l as t  two 
day s  of bat t l e .  
Th e f i v e I l l i n o i s r e g i me n t s  l i s t e d  above we r e  a l l par t 
of Gen e r a l A l e x a n de r  McCook / a  r i gh t  w i n g ,  wh i ch was t h e  ma i n  
f ocus o f  t h e  Con f e de r a t e  A rmy / s  a t t ac k  wh en t h e  ba t t l e  
began . Loc a t e d  on t h e  ex t r eme r i gh t  o f  Mc Cook / a  w i n g was 
Ge ne ra l R i ch a r d  W .  Joh n son / s  d i v i s i on wh i ch c on t a i n e d  t h e  
br i gade s o f  Ge n e r a l Au gu s t u s  W i l l i ch ,  Ge n e r a l Edwa r d  K i r k ,  
an d Co l on e l P .  Ba l dw i n .  K i r k / s  br i gade c on t a i n e d  t h e  34 t h  
and 79 t h  I l l i n o i s  r e g i me n t s . 1 < Se e  Map 4 >  
Lon g be f or e  day l i gh t  on t h e  3 1 s t , Ge n e r a l W i l l i ch sen t 
ou t a p a t r o l t o  i n v e s t i ga t e  t h e  p oss i b i l i t y o f  an a t t ac k  a t  
dawn . A f t e r t h e  p a t r o l r e t u r n e d  w i t h  n o  r ep or t o f  t h e  e n emy , 
W l l l i ch was conv i n c e d  t h a t  an a t t ac k  seeme d r emot e .  Th i s  
at t i t u de was sh a r e d  by mos t  c onma n de r s  on t h e  U n i on r i gh t . 2 
Howe v e r , sh or t l y  a f t e r  s i x  a / c l oc k , t h e  rebe l s  a t t ac k e d  i n  
fu l l f or c e . A l t h ou gh Mc Cook had n e ar l y  s i x t e e n  t h ousand 
t roop s u n de r  h i s  c onma n d  c omp a r e d  to the ten t h ousand 
Con f e de r a t e s , the U n i on t r oop s we r e  t o t a l l y  unprepared f or 
t h e  a t t ac k . 3 Mos t me n i n  J oh n son / s  d i v i s i on we r e  s t i l l  
prepar i ng break f as t  wh e n  t h e  r ebe l s  s t ruck , a n d  we r e  so 
ov e r c ome by f e a r  t h e y  s i mp l y t u r n e d  and f l ed to t h e  r e a r . 4 
A s  t h e  me n o f  W i l l i ch / s  a n d  K i rk / s  br i gade s r a n  t owards 
t h e  r e a r , ma n y  we r e  h e a r d  sh ou t i n g t h e  word " Sh i l oh . "  I t  h ad 
on l y  be e n  n i n e mon t h s  s i n c e  t h e  rebe l s  h ad su r p r i se d  t h e  
Un i on A rmy a t  Sh i l oh i n  mu ch t h e  same man n e r . G e n e r a l 
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W i l l i am H ardee ' s  corps , wh i ch l e d t h e  assau l t  a t  Sh i l oh ,  was 
at t ac k i n g f r om t h e  same d i r e c t i on ,  t h e  sou t h , at t h e  same 
t i me i n  t h e  mor n i n g ,  and w i t h  t h e  same r e su l t .  I t  was n o  
won de r t h a t  " Sh i l oh "  was t h e  word t h a t  p opped i n t o  t h e  m i n ds 
of t h e  Un i on so l d i e r s . 5 
A l most as soon as t h e  rebe l s a t t ac k e d  K i rk ' s  br i gade , 
he orde r e d  t h e  3 4 t h  I l l i n o i s  t o  f a l l back a n d  suppor t 
Cap t a i n  Warr e n  Edgar t on ' s  C 1 s t  Oh i o  L i gh t  Ar t i l l e r y > 
ba t t e r y , wh i ch was s i t u a t e d  i n  t h e  l e f t  r e ar o f  t h e  3 4 t h . 
Th e rebe l s c ame pour i n g i n  so f as t , h owe v e r , t h a t  Edgar t on ' s  
me n h a rd l y h a d  a n y  chance t o  f i re t h e i r  gu n s . 6 A s  t h e  
sh a t t e r e d  r emn an t s  o f  K i rk ' s  br i gade we r e  be i ng dr i v e n  back 
by the on rush i n g Con f e de r a t e s , Ge n e r a l K i rk h i mse l f was 
mor t a l l y wou n de d  a n d  the c omman d  was p asse d on to Co l on e l 
Joseph Dodge . Th e s t ru gg l e f or t h e  r e g i me n t a l  c o l ors o f  t h e  
34 t h  was a b l oody a f f a i r  a s  f i v e c o l or be ar e r s  f e l l i n  
su ccess i on be f ore t h e  f l ag was f i n a l l y  bor n t r i umph an t l y  
f r om  t h e  f i e l d  by t h e  Con f e de r a t e s . 7 
As t h e  t r oop s i n  W i l l i ch ' s  and Dodge ' s  C l a t e  K i rk ' s >  
br i gades be c ame i n t e rm i n g l e d , d i sorde r  p r e v a i l e d and was 
comp ou n de d  whe n  t h e  r e t r e a t i n g t r oops ran d i r e c t l y  t h r ou gh 
un i t s s t a t i on e d  i n  t h e  r e a r . Such was t h e  c ase wh e n  t h e  34 t h  
cr ash e d  i n t o  t h e  r a n k s  o f  i t s s i s t e r  u n i t ,  t h e  79 t h  
I l l i n o i s .  Th e 79th h ad be e n  gu ar d i n g t h e  d i v i s i on ' s  supp l y  
t r a i n  t h e  day be f or e  and was s t a t i on e d  beh i n d t h e  ma i n  Un i on 
l i n e . a C Se e  Map 4 > 
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Confederate 
Columns 
Me anwh i l e ,  MaJ or A l l e n Bu c k n e r  o f  t h e  79th r ode up and 
repor t e d  to Co l on e l Dodge that h i s  u n i t  was r e ady to do wha t  
i t  c ou l d . L e d  b y  Co l on e l Sh e r i dan Read o f  Par l e ,  t h i s  u n i t  
was r e l a t i v e l y n ew a n d  h ad y e t  t o  see a n y  c omba t , bu t i t  
" adv a n c e d  w i t h  t h e  s t e ad i n e ss o f  a v e t e r a n  ou t f  l t . 0 9 Tak i n g 
a p os i t i on o n  t h e  r i gh t  o f  t h e  30 t h  I n d i an a , t h e  79 t h  
i mme d i a t e l y  be gan t o  p ou r  a h e a v y  f i re I n t o  t h e  r a n k s  o f  t h e  
rebe l s .  I n  u rg i n g  h i s  me n i n t o  ba t t l e  C o l on e l Read was sh o t  
and k i l l e d i n s t an t l y .  MaJ or Bu c k n e r  l a t e r  repor t e d  t h a t , " h e 
C Bu c k n e r l we n t  t o  wh e r e  t h e  c o l on e l h ad f a l l e n a n d  f ou n d  
t h a t  h e  h ad be e n  sh o t  d i r e c t l y  I n  t h e  f or eh e ad , t h u s  f a l l i n g  
a t  h i s  p o s t  a n d  f ac i n g t h e  e n emy . 11 1 0  C o l on e l Dodge wr o t e  i n  
h i s  ba t t l e  repor t t h a t  0 i n h i s  C Re a d ' s l  de a t h  t h e  serv i c e 
has l os t  a f i n e o f f i ce r , a br a v e  so l d i e r ,  a n d  a t ru e  man . " 1 1  
A t  t h i s  p o i n t i n  t h e  ba t t l e ,  t h e  Con f ede r a t e  t r oop s 
began t o  pu t p r e ssu r e  on Ge n e r a l Je f f erson C .  Dav i s ' 
d i v i s i on wh i ch was l oc a t e d  on t h e  l e f t  o f  Joh n son . Amon g  
th ose u n i t s i n  Dav i s ' d i v i s i on wer e  t h e  2 1 s t , 2 5 t h , a n d  59th 
I l l i n o i s  I n f an t r y  Reg i me n t s . O f  t h e se , t h e  59 t h  was 
pos i t i on e d  t h e  f ar t h e s t  r i gh t i n  Co l on e l S i dn e y  Pos t ' s  
br i gade . 1 2  To t h e  l e f t  o f  Pos t was Ge n e r a l W i l l i am Car l i n ' s  
br i gade t h a t  c on t a i n e d  t h e  2 1 s t  I l l i n o i s  c onmanded by 
Co l on e l J oh n  W .  S .  A l e x a n de r  o f  Par l s . 1 3  On Dav i s ' f ar l e f t  
was Co l on e l W i l l i am Woodru f f ' s  br i gade wh i ch c on t a i n e d  t h e  
25 t h  I l l i n o i s . 1 4 < Se e  M a p  4 >  
Hav i n g mor e  t i me t o  p r ep a r e  f or t h e  Con f e de r a t e  a t t ac k , 
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the t r oop s i n  Dav i s / d i v i s i on pu t u p  a mu ch s t i f f e r  
res i s t an c e  t h an t h ose i n  Joh n son / s  d i v i s i on .  As t h e  r ebe l s  
p l owe d i n t o  t h e  r a n k s  o f  t h e  awa i t i n g Un i on so l d i e r s , t h e  
f i gh t i n g b e c ame i n t e n se a n d  h e a v y  c asu a l t i e s we re i n f l i c t e d  
on bo t h  s i de s . E v e n t u a l l y , Dav i s  was f or c e d  t o  w i t h dr aw h i s  
d i v i s i on t o  p r e v e n t i t s be i n g ou t f l a n k e d . Th e r e t r e a t  by 
Dav i s / t r oop s was mu ch mor e  o r de r l y  t h an t h a t  u n de r t ak e n  by 
t r oops i n  Joh n son / s  d i v i s i on .  
The bru n t  o f  t h e  Con f e de r a t e  a t t ac k  n ow f e l l upon t h e  
d i v i s i on s  o f  G e n e r a l s  Ph i l l i p Sh e r i dan and George Th omas . 
Sher i dan / s me n man age d t o  h o l d  o f f t h e  onrush i n g Con f e dr a t e s  
l on g  e n ou gh t o  a l l ow t h e  r e t r e a t i n g Un i on u n i t s t i me t o  mak e  
i t  t o  s a f e t y . Th i s  de l ay p r obab l y  p r e v e n t e d a c omp l e t e  r ou t  
o f  t h e  Un i on Army b y  t h e  rebe l s . 1 5  
An o t h e r  f ac t or wh i ch a l l owe d t h e  Un i on l i n e s  t i me t o  
re - gr oup was t h a t  t h e  Con f e de r a t e  a t t ac k  was be g i n n i n g  t o  
11 run ou t of s t e am . 11 Man y r ebe l s  we r e  b e c om i n g  f a t i gu e d  and 
coup l ed w i t h  sh or t a ge s  i n  ammu n i t i on s t op p e d  mome n t ar i l y t o  
rep l i n i sh t h e i r  supp l i es and c a t ch t h e i r  bre a t h s .  Man y o f  
the r ebe l u n i t s h ad be c ome separ a t e d  a s  t h e  a t t ac k  we n t  
a l ong c r e a t i n g some c on f u s i on amon g t h e  Con f ede r a t e  ran k s . 1 6  
A l l o f  t h ese e l eme n t s  a l l owed t h e  Un i on l i ne s  t i me t o  
re-gr oup and r e - f orm an o t h e r  l i n e  o f  de f e nse . 
Th r ou gh ou t  t h e  r ema i n de r o f  t h e  mor n i n g ,  t h e  Un i on 
l i n e s  f ou gh t desp e r a t e l y  t o  p r e v e n t  de f e a t . Ho l d i n g t h e i r  
pos i t i on a st r i de t h e  Nash v i l l e P i k e t h e y  f ou gh t  h a r d  as t h e  
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Con f e de r a t es made repea t e d  a t t ac k s  aga i n s t  t h em . Fr om 
m i d- day u n t i l du sk t h e  U n i on t ro op s  h e l d  a sma l l  r i se o f  
grou n d  c ov e r e d  w i t h  a c l ump o f  c e dar s . A f t e r-bat t l e  r e p or t s  
re f e r r e d  t o  t h i s  a r e a  a s  t h e  " Rou n d  For e s t , "  bu t ,  t o  t h ose 
wh o f ou gh t  so de sp e r a t e l y  to de f e n d  t h i s  p os i t i on ,  i t  became 
known as " He l l / a Ha l f  Acre . 11 1 7  
By m i d- a f t e r noon t h e  f i r s t  day / s  f i gh t i n g was 
t a c t i c a l l y  over . Con f ede r a t e  G e n e r a l Brax t on Bragg h ad 
f a i l e d i n  h i s  goa l t o  cu t t h e  U n i on supp l y  l i n e  t o  
Nash v i l l e .  Th e rebe l s ,  wh o h a d  f ou gh t  s o  we l l  a l mo s t  a l l day 
st i l l  had n o t  ach i e v e d  c omp l e t e  v i c t or y . For t h e  most p a r t , 
the r o l e p l ayed by Edgar Cou n t i an s  a t  S t on e  R i v e r  was over 
by m i d-day . S i n c e  the maj or i t y o f  Edgar Cou n t i an s  we r e  
e i t h e r  i n  Dav i s / or Joh n son / a  d i v i s i on s , t h e se u n i t s h a d  
rema i n e d  i n  ac t i on ,  bu t f r om beh i n d t h e  U n i on l i n e s  t h e  
rema i n der o f  t h e  day . 
A f t e r  sp e n d i n g  New Ye ar / a  Day r e - group i n g a n d  
re-pos i t i on i n g t h e i r  l i n e s , bot h  arm i e s r e n ewed t h e  f i gh t i n g 
on Janu ary 2nd . Th i s  t i me t h e  ac t i on c e n t ered on t h e  U n i on 
l e f t . Th r e e  rebe l a t t ac k s , l e d by Con f e de r a t e  Ge n e r a l Joh n  
C .  Br e c k i n r i dge , we r e  u n su c c e ss f u l  i n  d i s l odg i n g  t h e  U n i on 
Army . On January 3r d  t h e  rebe l s  bega n  t o  w i t hdr aw f r om t h e  
ba t t l e f i e l d  a n d  t h e  Un i on Army , b y  v i r t u e  o f  r ema i n i n g i n  
possess i on o f  t h e  f i e l d , de c l ar e d  i t se l f t h e  v i c t or . 
Edgar Cou n t y / s  r o l e  a t  t h e  Ba t t l e  o f  S t o n e s  R i v e r  c an 
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a l so be me asu r e d  i n  t h e  sacr i f i c e s  i t s so l d i e r s  made on t h e  
ba t t l e f i e l d . A l most a qu ar t e r  o f  a l l Edgar Cou n t i an s  k i l l ed 
i n  ba t t l e  du r i n g t h e  e n t i r e C i v i l War , f e l l a t  S t on e s  R i v e r . 
I n t e r e s t i n g l y ,  on l y  t h e  2 1 s t I l l i n o i s  a n d  t h e  79 t h  I l l i n o i s  
I n f an t r y  Re g i me n t s  r epor t e d  Edgar C ou n t i an s  k i l l e d a t  S t on e s  
R i v e r . I n  t h e  2 1 s t I l l i n o i s ,  wh i ch r e p or t e d  t h e  mos t  
casu a l t i e s < ov e r  t h r e e -h u n dr e d > o f  a n y  o t h e r  I l l i n o i s  u n i t ,  
se v e n  me n f r om Edgar Cou n t y  we r e  k i l l e d i n  ac t i on . 1 8  < Se e  
Page 64 > I n  add i t i on ,  Co l on e l A l e x a n de r  was wou n de d . The 
79 t h  I l l i n o i s  r e p or t e d a t o t a l  o f  e l e v e n  so l d i e r s  f r om Edgar 
Coun t y  k i l l e d ,  i n c l u d i ng Co l on e l Read . 1 9  < Se e  Page 64 > I n  
compar i n g t h e  number o f  Edgar Cou n t l an s  k i l l e d a t  S t o n e s  
R i v e r  w i t h  t h ose o f  e ach r e g i me n t , a be t t e r  i n d i c a t i on o f  
the c ou n t y / s  r o l e  c an b e  s e e n . Tab l e 7 l i s t s  t h e  number o f  
casu a l t i e s f or t h e  p r i n c i p l e Edgar Cou n t y  r e g i me n t s  p r e se n t 
at S t on e s  R i v e r . 
From e x am i n i n g Tab l e 7 i t  i s  c l ear wh i ch o f  th ose 
reg i me n t s  r e c e i v e d  t h e  gr e a t e s t  number of c asu a l t i e s a t  
S t on e s  R i v e r . Th e 2 1 s t  I l l i n o i s  repor t e d  f i f t y - se v e n  
so l d i e r s  k i l l e d a t  S t on e s  R i v e r . Thu s , t h e  se v e n  Edgar 
Cou n t i an s  k i l l e d ,  ou t o f  t h i s  u n i t ,  represe n t on l y  1 4  
per c e n t o f  t h e  u n i t / s  t o t a l number o f  me n k i l l e d .  I n  
con t r ast , t h e  79th I l l i n o i s wh i ch repor t e d  twe n t y - f ou r  
so l d i e r s  k i l l e d i n  ac t i on c on t a i n e d  e l e v e n  Edgar Cou n t i an s  
wh o we r e  k i l l e d .  Th i s  r e p r e se n t s  4 6  p e r ce n t o f  t h e  u n i t / s  
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tot a l . Thu s , a l most h a l f o f  t h ose k i l l ed i n  t h e  79th 
I l l i n o i s  we r e  r e s i de n t s  o f  Edgar Cou n t y . 
TABLE 7 
CASUALT I ES AT STONES R I VER 
Reg i me n t  K 1 1 1  e d  Wou n de d  M i ss i n g To t a l  
2 h s t I I 1 57 1 87 59 30 3 
25th I I l 1 6  75 5 96 
3 4 t h  I l 1 2 1  1 0 0 74 1 95 
59 t h  I 1 1 7 43 30 80 
79th I l I 24 7 1  1 24 2 1 9  
Source : The War o f  t h e  Rebe l l i on :  A c omD i l a t l on o f  t h e  
O f f i c i a l  Records o f  the Un i on and Con f ederate Arm i es , 1 29 
Vo l ume s . < Wash i n gt on , D . C . : U . S .  Gov e r nme n t  Pr i n t i n g O f f i ce ,  
1 90 1 ) ,  20 : 20 7 - 20 8 . 
Su rp r i s i n g l y ,  b o t h  t h e  25 t h  and 59 t h  I l l i n o i s  su f f e r e d  
re l a t i ve l y f ew casu a l t i e s .  Bo t h  repor t e d  v e r y  f ew men a s  
m i ss i n g ,  p r obab l y  du e t o  t h e  order l y  r e t r e a t  u n de r t ak e n  by 
bo t h  u n i t s .  Bo t h  t h e  3 4 t h  and 79th I l l i n o i s  f a i r e d  be t t e r  
t h an mos t  r e g i me n t s  de sp i t e t h e  f i e r c e  Con f e de r a t e  a t t ac k  
each w i t h s t ood . Th e l ow numbe r o f  me n k l  l i e d  I n  t h e  3 4 t h  c a n  
b e  a t t r i bu t e d  t o  t h e  h a s t y r e t r e a t  u n de r t ak e n  by t h i s  u n i t .  
However , t h i s  h a s t y r e t r e a t  may a l so be t h e  r e ason f or t h e  
l arge numbe r o f  m e n  l i s t e d  as m i ss i n g .  Th e l ar ge number o f  
me n m i ss i n g f r om t h e  7 9 t h  was p r obab l y because o f  t h e  
con f u s i on ge n e r a t e d  wh e n  o t h e r  u n i t s crash ed i n t o  i t .  Th e 
2 1 s t  I l l i n o i s  su f f e r e d  i t s ex t r eme l y  h i gh r a t e  o f  
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casua l t i e s ,  p r obab l y  becau se o f  t h e  t ou gh  s t an d  i t  pu t up i n  
the f ac e  o f  t h e  e n emy . Be s i de s t h ose Edgar C ou n t i an s  k i l l e d 
at t h e  Ba t t l e  o f  S t on e s  R i v e r , man y  mor e  we r e  wou n de d . Th ose 
k i l l e d at t h e  Ba t t l e  of S t on e s  R i v e r  f rom Edgar Cou n t y  are 
l i s t e d  be l ow . 
George B l ace - 2 1 s t I l l i n o i s < F > 
J ame s F .  Cassa t t  - 2 1 s t I l l i no i s  < F > 
I saac N .  Cou gh e n ou r  - 2 1 s t I l l i n o i s < F > 
Be n j am i n T .  G .  Fu l l e r  - 79 t h  I l l i n o i s  C H >  
George W .  G r e e n  - 79th I l l i n o i s  C C > 
R i chard E .  Ham i l t on - 2 1 s t I l l i n o i s  < F > 
Samu e l H i c k e y  - 79 t h  I l l i n o i s  C H >  
Benj am i n F .  Lane - 79 t h  I l l i n o i s  C A >  
Adam Laws - 2 1 s t  I l l i n o i s  < F > 
W i l l i am Lew i s - 2 1 s t I l l i n o i s  C F > 
H e n r y  Loop - 79th I l l i n o i s < A >  
Sh e r i dan P .  Read - 7 9 t h  I l l i n o i s  < Co l on e l > 
George H .  R i gg - 79 t h  I l l i n o i s C C > 
H i r am H .  Sm i t h - 2 1 s t I l l i n o i s  C F > 
Wes l e y S t r i c k l en - 79th I l l i n o i s  < C > 
Ems l e y J .  Tr ogde n 79 t h  I l l i n o i s  < D >  
George W .  Yeak l e  - 7 9 t h  I l l i n o i s  < D > 
Pe t e r  H .  Z i n k - 7 9 t h  I l l i n o i s  C H >  
Be s i de s p a r t i c i p a t i n g a t  S t on e s  R i v e r , Edgar Cou n t y  
so l d i e r s  we r e  i n v o l v e d  i n  man y  o t h e r  ba t t l e s du r i n g t h e  
C i v i l War . A l t h ou gh i t  wou l d  t ak e  man y  p age s t o  de scr i be 
e v e r y  e n gageme n t , bo t h  l ar ge a n d  sma l l ,  t h a t  i n v o l v e d  Edgar 
Coun t y  t r oop s , some of t h e  mor e  f amou s on e s  de se r v e  me n t i on .  
Th e f i r s t  maj or ba t t l e  o f  t h e  Wes t e r n  Th e a t e r  wh i ch 
i n vo l v e d  t r oop s f rom Edgar Cou n t y  occu r r e d  a t  For t Don e l son , 
Te n n e ssee i n  Febru a r y  1 862 . L oc a t e d  o n  t h e  bank o f  t h e  
Cumbe r l a n d  R i v e r , t h i s  s t r a t e g i c f or t r e ss was f i n a l l y  
cap t u r e d  by t h e  Un i on f or c e s , bu t n o t  w i t h ou t  h e a v y  
casu a l t i e s .  Amon g t h e  Un i on u n i t s p r e se n t  a t  For t D on e l son 
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we re t h e  1 2 t h , 2 9 t h , a n d  66 t h  I l l i n o i s  I n f an t r y < B i rge / a  
Sh arpsh oo t e rs > . Th e 1 2 t h  I l l i n o i s  was par t o f  Joh n  
McAr t h u r ' s  f i r s t  br i gade , wh i l e B i r ge / a  Sh arpsh oo t e r s  we r e  
ass i gn e d  t o  Jacob Lauman / s  f ou r t h  br i gade o f  Ge n e r a l Ch ar l es 
Sm i t h / a  secon d d i v i s i on .  Th e 2 9 t h  I l l i n o i s  was w i t h  R i chard 
J. Og l e sby / s  f i rs t  br i gade o f  G e n e r a l J oh n  McC l e r n an d ' s 
f i r st d i v i s i on . 20 At For t Done l son s i x  Edgar Cou n t y  men we r e  
repor t ed k i l l e d l n  a c t i on .  A l l we r e  members o f  t h e  1 2 t h  and 
29 th I l l i n o i s I n f an t r y u n i t s . 2 1  Th ose k i l l e d a t  For t 
Don e l son a r e  l i s t e d  be l ow .  
Tob i as Bowe r - 1 2 t h  I l l i n o i s  < E > 
Pe t e r Ge r a t y  - 29 t h  I l l i n o i s  < H >  
Newt on M .  Joh n son - 29th I l l i n o i s  < H >  
O l i v e r  P .  Sco t t - 29t h  I l l i no i s  < H > 
W i l l i am T .  Sm i t h  - 29th I l l i n o i s  < H >  
I n  e ar l y  March 1 862 , a t  Pea R i dge , A r k ansas U n i on and 
Con f e de r a t e  f or c e s  aga i n  c ame i n t o  con t ac t  w i t h  e ach o t h e r . 
Here , two I l l i n o i s  r e g i me n t s  c on t a i n i n g n a t i v e s  o f  Edgar 
Cou n t y  we r e  par t o f  Ge n e r a l Samu e l S .  Cu r t i s ' army . Wh i l e 
the 2 5 t h  I l l i n o i s  repor t e d  n o  Edgar Cou n t y  c asu a l t i e s ,  E dgar 
Cou n t i an s  Joh n  W .  Hu r s t  and W i l l i am H .  Sm i t h of t h e  5 9 t h  
I l l i n o i s  < Comp a n y  H >  me t t h e i r  de a t h s . 22 
I n  the b l oody ba t t l e  o f  Sh i l oh ,  Te n n e ssee < Ap r i l 6 t h  
and 7 t h , 1 862 ) , se v e n  mor e Edgar Cou n t l an s  l os t  t h e i r  l i v e s . 
F i gh t i n g h e r e  we r e  t h e  1 2 t h , 29 t h , 3 4 t h , a n d  66 t h  I l l i n o i s  
I n f an t r y . Th r e e  o f  t h ese ou t f i t s < 1 2 th , 29th , a n d  66 t h > we r e  
membe r s  o f  t h e  Un i on Army o f  t h e  T e n n esse e , wh i l e t h e  3 4 t h  
I l l i n o i s  was par t o f  t h e  Un i on A rmy o f  t h e  Oh i o .  B o t h  t h e  
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1 2 th and 66th I l l i n o i s we r e  br i gade d t oge t h e r i n  Joh n 
McAr t hu r / a  second br i gade o f  Ge n e r a l W . H . L .  Wa l l ac e / a  s e c o n d  
d i v i s i on .  Th e 29 t h  I l l i n o i s  w a s  p a r t o f  Ju l i u s  Ra i t h / s  t h i r d 
br i gade o f  G e n e r a l Joh n  McC l e r n an d / s f l r s t  d i v i s i on .  Th e 
34 th I l l i n o i s was ass i gn e d  t o  Edward N .  K i rk / s  f i f t h br i gade 
of Ge n e r a l A l e x a n de r  McCook / a  second d i v i s l on . 23 Of t h ose 
Edgar Cou n t i an s  k i l l e d at Sh i l oh ,  a l l we r e  memb e r s  of t h e  
1 2 th , 29 t h , and 34 t h  I l l i n o i s I n f an t r y . 24 Be l ow are l i s t e d 
those Edgar Cou n t l an s  k i l l ed a t  Sh i l oh .  
Ch ar l e s Buc k i n gh am - 29 t h  I l l i n o i s < H >  
Samu e l J .  Lamb - 3 4 t h  I l l i n o i s  C K )  
Jason B .  Sp ragu e  - 29th I l l i n o i s < H > 
Jacob S t onebu r n e r  - 3 4 t h  I l l i n o i s  C K > 
Jame s F .  S t ou t  - 1 2t h  I l l i n o i s < E >  
T i l l man Th or n t on - 29th I l l i no i s  C H >  
I n  Ju n e  1 863 , Un i on f or c e s  a t t ac k e d  t h e  Con f ede r a t e  
he l d  mou n t a i n  p ass a t  L i be r t y  Gap , Te n n e ss e e . I n  t h e  
at t ack i n g f or c e  we r e  two I l l i n o i s  r e g i me n t s  wh i ch c on t a i n e d  
Edgar Cou n t i an s . Th e 3 4 t h  a n d  7 9 t h , we r e  br i gade d t oge t h e r  
I n  Joseph Dodge / s  s e c o n d  br i gade o f  Ge n e r a l R i ch ard 
Joh n son / a  second d i v i s i on . 25 Wh e n  t h e  a t t ac k  was o v e r , a n d  
the Un i on army h a d  t ak e n  t h e  p ass , i t  w a s  t h e  79th I l l i n o i s  
wh i ch repor t e d  t h e  mos t c a su a l t i e s o f  a l l t h ose u n i t s 
par t i c i p a t i n g .  A l r e ady dep l e t e d f r om i t s t ou gh t wo - da y  s t an d  
at S t on e s  R i v e r , t h e  u n i t  su f f e r e d  a n  add i t i on a l f or t y - s e v e n  
casu a l t i e s h e r e  i n c l u d i n g  f i v e wh o we r e  k i l l e d . 26 Fou r o f  
t h e  f i v e k i l l e d we r e  f r om Edgar Cou n t y . 27 Th ose k i l l e d a r e  
l i s t e d  be l ow .  
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W i l l i am J .  Hen son - 79th I l l i n o i s C C ) 
Commodore P .  Lak e - 79 t h  I l l i n o i s  < A >  
Jame s L .  M e r c e r  - 79 t h  I l l i n o i s  < C >  
Joh n H .  Pa t t on - 79 t h  I l l i n o i s  < C >  
Perhaps t h e  b l ood i e s t  ba t t l e  o f  t h e  e n t i r e We s t e r n  
Th e a t e r  o f  t h e  t h e  war oc c u r r e d  a t  Ch i c k amau ga , Georg i a  i n  
Sep t ember 1 863 . Edgar Cou n t y  so l d i e r s  a l so par t i c i p a t e d i n  
th i s  i mp or t an t  b a t t l e ,  a n d  seve r a l mor e  we re k i l l e d .  Amon g  
t h e  u n i t s a t  Ch i c k amau ga we r e  t h e  2 1 s t , 25 t h , a n d  79th 
I l l i n o i s  I n f an t r y Reg i me n t s . Bo t h  t h e  2 1 s t a n d  25 t h  we r e  
ass i gn e d  t o  t h e  secon d < W i l l i am P .  Car l i n / s )  a n d  t h i r d < Ha n s  
C .  Heg/ s )  br i gade s , r e sp e c t i ve l y ,  o f  Ge n e r a l Je f f e rson C .  
Dav i s / f i rs t  d i v i s i on .  Th e 79 t h  me anwh i l e ,  was p a r t o f  
Joseph Dodge / s  second br i gade o f  Ge n e r a l R i c h a r d  Joh n son / s  
se cond d i v i s i on . 28 Th ose Edgar Cou n t i an s  k i l l e d a t  
Ch i ck amu aga we r e  a l l members o f  t h e  above me n t i o n e d  
reg i me n t s  a n d  a r e  l i s t e d  be l ow . 29 
Joh n  W . S .  A l e x a n de r  - 2 1 s t  I l l i n o i s  < Co l on e l ) 
S t eph e n  D .  Jones - 2 1 s t I l l i n o i s  < F >  
O l i v e r  K e y s e r  - 2 1 s t I l l i n o i s < F > 
W i l l i am Keyser - 2 1 s t I l l i n o i s  < F > 
George W .  S t aa t s  - 25 t h  I l l i n o i s < A >  
He n r y  C .  Th omas - 7 9 t h  I l l i n o i s  < C >  
One o f  t h e  l as t  maJ or ba t t l e s f ou gh t  i n  t h e  we s t e r n  
th e a t e r  o f  t h e  war occu r r e d  a t  Fran k l i n ,  Te n n e ssee i n  
Nov ember 1 86 4 . P r e se n t  f or t h i s  ba t t l e  we re f ou r  r e g i me n t s  
con t a i n i n g so l d i e r s  f r om Edgar Cou n t y . I n  I saac M .  K i rby / s  
f i rs t  br i gade o f  G e n e r a l N a t h a n  K i mba l l / s f i r s t  d i v i s i on was 
the 2 1 s t I l l i n o i s  I n f an t r y  Reg i me n t . Th e 5 1 s t a n d  7 9 t h  
I l l i n o i s we r e  bo t h  p ar t  o f  Joseph Con r a d / s t h i r d br i gade o f  
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Ge nera l George D .  Wagn e r ' s  second d i v i s i on .  Last was t h e  
59 th I l l i n o i s  wh i ch was ass i gn e d  t o  P .  S i dn e y  Post ' s  se c o n d  
br i gade o f  Ge n e r a l Th omas J .  Wood ' s t h i r d d i v i s i on . 30 
Those Edgar Cou n t i an s  k i l l ed at Fran k l i n  we re members of t h e  
5 1 st a n d  7 9 t h  I l l i n o i s  Reg i me n t s  a n d  a r e  l i st e d be l ow . 3 1  
E l i sh a  Ba l l e y - 5 1 s t I l l i n o i s  < A >  
J ames M .  Bu r k e t  - 79th I l l i n o i s < D > 
Th e o dor e L i n n - 5 1 s t I l l i n o i s  < A >  
Troy e t  York - 5 1 s t I l l i n o i s  < A >  
Bes i des t h e  above me n t i o n e d  ba t t l e s ,  Edgar Cou n t l an s  
a l so par t i c i p a t e d  i n  such f amou s ba t t l es as Cor i n t h ,  I uk a , 
Kene saw Mou n t a i n ,  Nash v i l l e ,  A t l an t a , Resac a , Pe r r y v i l l e ,  
and Ch a t t an ooga . I n  add i t i on ,  Edgar Cou n t y  v o l u n t e e r s  we r e  
i n vo l v e d  i n  n ume r ou s  sma l l er ba t t l es a n d  sk i rm i sh e s  
throu gh ou t t h e  war . Be s i des par t i c i p a t i n g ,  man y  a l so we r e  
k i l l ed f i gh t i n g i n  some o f  t h e se ba t t l e s and sk i rm i sh e s . 
Be l ow are l i s t e d  t h e se i n d i v i du a l s  a l on g w i t h  t h e i r  u n i t  and 
the ba t t l e  or sk i rm i sh i n  wh i ch t h e y  we r e  k i l l ed .  
Joh n W .  A t hon - 1 2 t h  I L  < E > - A t l an t a  
Joh n Bu n t a i n  - 2 1  I L  < F > - I u k a  
Bernard Carr - 7 9  I L  < C >  - K e n e saw M t . 
Samu e l Coo l l y  - 8 I L  < G > - F t . B l ak e l y  
Joh n S .  Evans - 1 2  I L  < E >  - Cor i n t h  
Joseph Fears - 3 0  I L  < F > - A t l an t a  
Joh n  Fregon - 79 I L  < A >  - Resaca 
He n r y  B .  Ha l l - 1 2  I L  < E >  - A l l a t oo n a  Pass 
P l e asan t He n dr i ck s  - 79 I L  < H >  - Resaca 
George W .  I n gr am - 59 I L  < K >  - Co l umb i a ,  TN 
Joh n  H .  Lor i me r  - 66 I L  < G >  - K e n esaw M t . 
Joh n  M .  Mar t i n  - 7 I L  Cav < A >  - sk i rm i sh 
I saac J .  McCorm i c k - 1 2  I L  < E >  - C or i n t h  
W i l l i am A .  M i l l e r - 1 23 I L  < F > - Pe r r y v i l l e 
E l i J ah M i l am J r . - 2 1  I L  < F > - Gay ' s  Gap 
Jos i ah M i sh l e r - 6 4  I L  < H >  - K e n e saw M t . 
A l be r t  G .  Robe r t s  - 1 2  I L  < E >  - Cor i n t h  
W i l l i am H .  S t e e p l e t on - 3 4  I L  C K >  - Jon e sboro 
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Joh n  H .  S t o n e r  - 64 I L  C H >  - A t l an t a  
Ch ar l e s H .  Th a t ch e r  - 30 I L  C F > - A t l an t a  
Aman da G .  Twe edy - 7 I L  Cav C A >  - sk i rm i sh 
N a t h an O .  W i l be r  - 64 I L  C H > - Ke n es aw M t . 
Asa W i l l i ams - 79 I L  C H >  - M i ss i on a r y  R i dge 
Joh n  M . Yor k  - 66 I L  C E >  - Rome Crossr oads 
I n  a l l ,  sev e n t y  Edgar C ou n t y  so l d i e r s  we r e  k i l l e d i n  
ac t i on du r i n g t h e  C i v i l War . Th i s  l s  o n l y  3 p e r c e n t o f  t h e  
coun t y / s  t o t a l  c r e d i t o f  2 , 3 1 2  men . For t h e  e n t i r e s t a t e , 
9 , 894 me n we re k i l l e d or mor t a l l y  wou n de d  wh i ch l s  
app r ox i ma t l e y 4 . 3  p e r c e n t o f  t h e  s t a t e / s  t o t a l c r e d l t . 32 A 
few Edgar Cou n t l an s  k i l l e d du r i n g t h e  war we r e  l a t e r  bu r i ed 
w i t h i n  t h e  c ou n t y . Howe v e r , mos t  we r e  bur i e d i n  c eme t e r i e s 
l oc a t e d  near wh e r e  t h e y  we r e  k i l l e d . Some t i me s  a f am l l y / s  
we a l t h and i n f l u e n c e  de t e rm i n e d  wh e t h e r  or n o t  t h e i r  l ov e d  
on e s  we re r e t u r n e d  h ome f or r e - bu r i a l . For e x amp l e ,  bo t h  
Co l one l s  Read a n d  A l e x a n de r  a r e  bu r i e d i n  Edgar Ceme t e r y  i n  
Par i s .  No doubt t h e  f am i l i e s  o f  t h e se two me n c ou l d  a f f or d  
t o  h a v e  t h e i r  bod i e s  r e t u r n e d  t o  Par i s  f or bu r i a l . Howe v e r , 
a f ew o t h e r  Edgar Cou n t y  so l d i e r s  k i l l e d dur i n g t h e  war are 
bu r i e d w i t h i n  the c ou n t y . 
I n  add i t i on t o  t h ose Edgar Cou n t i an s  wh o we r e  k i l l e d i n  
ac t i on du r i n g t h e  war , man y  mor e  d i e d o f  wou n ds or d i sease . 
Some e v e n  d i e d acc i de n t l l y as a r e su l t o f  dr own i n gs or o t h e r  
c ause s . Two su ch c ases we r e  t h a t  o f  Farr i e r He n r y  Fa i t h C 7 t h  
I l l i n o i s Cav a l r y - A >  wh o was ac c i de n t l y  k i l l e d by a ba l l 
f r om Un i on ar t i l l e r y , a n d  Pr i v a t e  W i l l i am F .  O / N e a l < 29 t h  
I l l i n o i s  - H >  wh o was k i l l e d wh e n  a Fede r a l magaz i n e 
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exp l ode d acc i de n t l y  a t  M ob i l e ,  A l abama . 33 Howe v e r , i t  i s  
hard t o  de t e rm i n e  h ow man y  me n a c t u a l l y  d i e d f rom e ach c ause 
because t h e  I l l l n o l s A dJ y t an t  Ge n e ra l ' s  Repor t some t i me s  d i d 
not sp e c i f y t h e  exac t c au se o f  de a t h . 
A t o t a l  o f  252 so l d i e r s  f rom Edgar Coun t y  d i e d du r i n g 
the war f r om a l l c au se s . Th i s  l s  a l most 1 1  p e r c e n t  o f  t h e  
cou n t y ' s  t o t a l c r e d i t f i gur e  o f  2 , 3 1 2 .  Th e l ar ge numbe r o f  
Edgar Cou n t i an s  who d i e d  du r i n g t h e  war i s  f i t t i n g t e s t i mony 
t o  t h e  f ac t  that d i sease t ook mor e  J i v e s  du r i n g the C i v i l 
War t h an d i d t h e  b a t t l e f i e l d . Be l l W i l e y l o  h i s  Th e L i f e Q.f 
B i l l y Yan k , qu o t e s  t h e  r e search o f  t h e  Su r geon Ge n e r a l o f  
t h e  U . S .  Army b y  wr i t i n g t h a t , u 1 n t h e  Fe de r a l f or c e s  f ou r  
person s d i e d o f  s i c k n ess f or e v e r y  on e k i l l e d • • •  de a t h s  
f r om d i sease we r e  tw i ce t h ose r e su l t i n g f r om a l l o t h e r  k n own 
cau se s . 11 34 Of t h e  252 Edgar Cou n t i an s  wh o d i ed du r i n g t h e  
war , n i n e t ee n  d i e d as p r i son e r s  o f  war ma i n l y  a t  t h e  
i n f amou s Ande r son v i l l e P r i son i n  Geor g i a .  O t h e r  Con f e de r a t e  
pr i sons i n  wh i ch Edgar Cou n t y  so l d i e rs d i ed a t  i n c l u de d  
L i bby Pr i son i n  R i chmon d ,  V i r g i n i a  and t h e  p r i son a t  
Dan v i l l e ,  V i r g i n i a .  
I n  sununar y ,  324 Edgar Cou n t i an s  sacr i f i ce d  t h e i r  l i v e s  
du r i n g t h e  C i v i l War . Th i s  i nc l u de s  t h ose wh o we r e  k i l l e d i n  
ac t i on ,  d i e d  o f  d i sease or o t h e r  causes , or d i e d  as 
pr i son e r s  of war . Th i s  f i gu r e  r e p r e se n t s  1 4  p e r ce n t  of t h e  
coun t y ' s  t ot a l  c r e d i t ,  wh i ch l s  s l i gh t l y  l owe r t h an t h e  
st a t e ' s aver age o f  J u s t  over 1 6 . 5  p e r c e n t . 35 
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An I n t e r e s t i n g s t or y  I n v o l v i n g o n e  Edgar Cou n t y  
casu a l t y c e n t e r s  o n  Pr i v a t e  J oh n  Sch a f e r  o f  Par t s .  Th e s t or y  
of Sch a f e r l e  u n i qu e  i n  t h a t  h e  was repor t e d a s  m i ss i n g  i n  
ac t i on a t  t h e  Ba t t l e  o f  Ge t t y sbu r g , Pe n n sy l v an i a ,  mak i n g h i m 
t h e  on l y  k n own Edgar Cou n t y  p a r t i c i p an t and c asu a l t y o f  t h i s  
f amou s ba t t l e .  Pr i v a t e  Sch a f e r  was f or t y  y e a r s  o l d wh e n  h e  
en l i s t e d  w i t h  Compan y D o f  t h e  82n d I l l i n o i s  i n  Ju l y  1 862 . 
Bor n i n  Bavar i a ,  Ge rman y , Sch a f e r  was a mar r i ed f arme r wh e n  
h e  e n l i s t e d  i n  t h e  serv l ce . 36 
Th i s  u n i t  was p r i mar i l y  r e c ru i t e d  i n  t h e  Cook Cou n t y  
ar e a  a n d  was c omp r i se d  a l most e n t i r e l y  o f  Ge rman s . 37 
Organ i z e d  by Co l on e l Frede r i c k H e c k e r , the 82n d I l l i n o i s  was 
cormnon l y  r e f e r r e d  to as t h e  " Se c o n d  H e c k e r  Reg l me n t . 11 38 
Un l i k e  mos t  I l l i n o i s  u n i t s ,  t h e  82nd was se n t  f i r s t  t o  t h e  
Eas t e r n  Th e a t e r  o f  t h e  war . H e r e  I t  p a r t i c i pa t e d  i n  man y  
e n gageme n t s  i n c l u d i n g  Ch a n c e l l or sv i l l e ,  V i r g i n i a  a n d  
Ge t t y sbu r g . L a t e r  i n  t h e  war , t h i s  u n i t  was t r a n s f e r r e d  t o  
t h e  We s t e r n  The a t e r wh e r e  I t  par t i c i p a t e d  I n  su ch ba t t l e s a s  
Ch i ck amauga a n d  A t l an t a . O n  t h e  f i r s t  day o f  ba t t l e  a t  
Ge t t y sbu r g  < Ju l y  1 ) ,  t h e  8 2 n d  was p os i t i on e d  n or t hwe s t  o f  
t h e  c i t y n e ar t h e  Th e o l og i c a l  Sem i n ar y . Wh e n  t h e  Con f e dr a t e s  
at t ac k e d , t h e  82nd I l l i n o i s  was o n e  o f  man y  u n i t s wh i ch was 
f or c e d  t o  re t r e a t  t h r ou gh t h e  c i t y o f  Ge t t y sbu r g . I n  an 
a t t emp t to save t h e i r  me n f r om a de vas t a t i n g e n emy f i r e ,  
d i v i s i on c ormna n de r s  march e d  me n d i agon a l l y  acr oss t h e  t own . 
Th e r e su l t was con f u s i on t h a t  soon de ge n e r a t e d  i n t o  p an i c . 39 
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Th rough ou t  t h e  second a n d  t h i r d day s  o f  t h e  ba t t l e ,  t h e  
82nd I l l i n o i s  occupp i ed a p os i t i on on Ceme t e r y  H i l l  wh e r e  
t h e y  r ema i n e d , f or t h e  mos t p a r t , u n t i l t h e  ba t t l e  w a s  ov e r  
on Ju l y  3rd . I n  a l l l i k e l i hood , Pr i v a t e  Sch a f e r  was repor t e d  
a s  m i ss i n g o n  t h e  f i r s t  day o f  ba t t l e .  I t  l s  n o t  k n own 
wh at e v e r  bec ame o f  Joh n Sch a f e r . Perhaps h e  was t ak e n  
pr i son e r  o r  J u s t  d i sappeared i n  t h e  p an i c  a n d  c on f u s i on 
du r i n g t h e  Un i on r e t r e a t  t h r ou gh t h e  s t r ee t s  o f  Ge t t y sbu rg . 
Wh a t e v e r  h appe n e d , i t  i s  k n own t h a t  Pr i v a t e  Sch a f e r  was a 
l on g  way f r om h i s  h ome t h a t  f a t e f u l Ju l y  day i n  
Pe n n sy l v an i a .  
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CHAPTER I V  
EFFECTS OF THE WAR ON EDGAR COUNTY 
Th e e f f e c t  t h a t  t h e  C i v i l War h ad up on Edgar Cou n t y  can 
be measu r e d  i n  se v e r a l way s , the mos t  n o t ab l e b e i n g an 
i n crease i n  v i o l e n c e  wh i ch can b e  a t t r i bu t e d to l oc a l l y  
strong Copp e r h e ad a c t i v i t y .  Th i s  Copp e rh e a d  ac t i v i t y was t h e  
I n d i r e c t  r e su l t o f  p o l i t i c a l  t e n s i on wh i ch ex i s t e d  I n  t h e  
coun t y . A l t h ou gh an t i -war f ee l i n gs I n  Edgar Cou n t y  d i d n o t  
come t o  a bo l l u n t i l l a t e  i n  t h e  war , t h e  f ac t or s  wh i ch 
cre a t e d  t h i s  t e n s i on h a d  b e e n  b r ew i n g  f or se v e r a l y e ar s . 
To u n de r s t a n d  wh y Copp erhead ac t i v i t y e v e n  ex i s t e d  i n  
Edgar Cou n t y  one mu s t  f i rs t  e x am i n e  t h e  e ar l y  i mm i gr a t i on 
pat t e r n s  o f  t h e  c ou n t y . Edgar C ou n t y  h ad f i r s t  b e e n  se t t l e d 
by i mm i gr an t s  f r om Ke n t u c k y  a n d  Te n n e ssee wh o we re ope n l y  
symp a t h e t i c  w i t h  t h e  Sou t h  a n d  t h e  i n s t i t u t i on o f  s l a v e r y . 
La t e r  gr oup s  o f  i mm i gr a n t s  f r om t h e  Nor t h e r n  s t a t e s  o f  
I n d i an a a n d  Oh i o  se t t l e d i n  Edgar Cou n t y . A s  a r e su l t o f  
th i s  m i x i n g o f  i mm i gr a n t gr oup s  an a n i mos i t y  began t o  gr ow . 
As t h e  C i v i l War dragge d  on t h i s  an i mos i t y  gr ew u n t i l I t  
f i n a l l y  erup t e d  i n  v i o l e n c e . 1 
Th e se two gr ou p s  o f  i mm i gr a n t s  a l so brou gh t w i t h  t h em 
d i f f e r e n t p o l i t i c a l  be l i e f s .  P o l i t i c a l l y ,  Edgar Cou n t y  h a d  
vot e d  Demo c r a t i c a s  f ar b a c k  a s  t h e  1 836 P r e s i de n t i a l  
E l e c t i on .  On l y  i n  1 840 a n d  aga i n  i n  1 848 , d i d t h e  v o t e r s  o f  
Edgar Cou n t y  f avor t h e  Wh i g  P ar t y  c an d i da t e , a n d  t h e n  on l y  
by s i x t y - t h r e e  a n d  t h i r t e e n  v o t e s  r e sp e c t i v e l y .  H owe v e r , t h e  
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Democr a t i c  v i c t or i e s o f  1 836 , 1 844 , a n d  1 852 we r e  by t h e  
s l i mme s t  o f  mar g i n s ,  w i t h  a l l be i n g de c i de d by f ewe r t h a n  
t h r e e - h u n dr e d  v o t e s i n  Edgar Cou n t y . 2 
Perhaps t h e  r e ason f or t h i s  s t r o n g  sh ow i n g  o f f e r e d  t h e  
Democ r a t s  c a n  b e  f ou n d  i n  h ow t h e  e ar l i e r ge n e r a t i on s  h ad 
v o t e d  i n  t h e  c ou n t y . Th e l ar ge n umbe r  o f  Sou t h e r n  i mm i gr an t s  
wh o h ad se t t l e d i n  t h e  coun t y  ge n e r a l l y  v o t e d  Democr a t i c .  As 
Nor t h e r n  i mm i gr an t s  b e gan to s e t t l e  i n  the c ou n t y , t h e  
coun t y ' s p o l i t i c a l  sce n e  a l so began t o  sh i f t .  Thu s , b y  1 860 , 
man y second ge n e r a t i on v o t e r s  we r e  a l so t u r n i n g t o  t h e  
Democ r a t s mu ch l i k e  t he i r  f a t h e r s  h ad don e . Howe v e r , t h e  
i n c r e as i n g numb e r s  o f  Repub l i c an v o t e r s  gu ar an t ee d  n e i t h e r  
par t y  a 11 f oo t h o l d 11 i n  Edgar C ou n t y . 
S i n c e  Abr ah am L i n c o l n and S t eph e n  Dou g l as we r e  t h e  same 
cand i da t e s  wh o had r an f or t h e  I l l i n o i s Se n a t e se a t  i n  1 858 , 
an e x am i n a t i on o f  t h i s  e l e c t i on may exp l a i n  wh y Edgar Cou n t y  
vot e d  a s  i t  d i d i n  1 860 . I n  1 858 , a f t e r  a mu ch c e l ebr a t e d  
camp a i gn wh i ch i n c l uded se v e n  j o i n t deba t e s , S t eph e n  Dou g l as 
narrow l y de f e a t e d  Abr ah am L i n c o l n f or t h e  se n a t e se a t . Bo t h  
cand i da t e s  h a d  c r i ss- c r ossed t h e  s t a t e  g i v i n g sp e e ch e s  
suppor t i n g t h e i r  par t y ' s  p l a t f orm . I n  f ac t , bo t h  h a d  made 
v i s i t s  t o  Edgar Cou n t y  du r i n g t h i s  c amp a i gn bu t ,  u n de r  v e r y  
d i f f e r e n t c i r cums t a n c e s . 
S t eph e n  A .  Dou g l as was sch e du l e d t o  sp e a k  i n  Par i s  on 
Ju l y  30 , 1 858 . Howe v e r , sev e r a l t r av e l de l ay s  p r e v e n t ed h i m 
f r om ar r i v i n g u n t i l s i x  o ' c l oc k  i n  t h e  morn i n g on t h e  3 1 s t . 
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Ev e n  t h i s  de l ay d i d n o t  damp e n  t h e  c r owd / s sp i r i t as man y  
we l l  w i sh e r s  t u r n e d  ou t f or Dou g l as /  sp e e ch . 3 
Abr ah am L i n co l n / s  v i s i t t o  Edgar Cou n t y  on Sep t ember 8 ,  
1 858 , was a mu ch d i f f e r e n t a f f a i r .  Accord i n g t o  on e 
newsp ape r  accou n t ,  " t h e  c r owd was l ar ge r  by f i v e h u n dr e d  
than t h a t  wh i ch c ame t oge t h e r  l as t  mon t h  t o  mak e  t h e  Dou g l as 
/ demon s t r a t i on . / 11 4 Obv i ou s l y a Repub l i can sh e e t , t h e  p ap e r  
we n t  on t o  wr i t e t h a t  " t h e  do i n gs y e s t e r da y  e c l i p sed t h e  
/ D i mme c r a t i c / C s i c J  p e r f orma n c e  i n  numbe r s , e n t h u s i asm , a n d  
e v e r y t h i n g e l se . " 5 I f  one c ou l d  j udge t h e  e l e c t i on base d 
on l y  on t h e se accou n t s , L i n c o l n obv i ou s l y  sh ou l d  h a v e  
carr i e d t h e  c ou n t y . Howe v e r , t h i s  w a s  n o t  t h e  c ase a s  
Dou g l as c a r r i e d Edgar Cou n t y  on h i s  w a y  t o  c l a i m i n g t h e  
Sen a t e  se a t . 6 
Perhaps t h e  1 858 Se n a t or i a l  race was an i n d i c a t i on o f  
how e v e n l y d i v i de d  t h e  c ou n t y  was p r i or t o  t h e  C i v i l War . I n  
the 1 860 e l e c t i on Doug l as ou t - po l l e d L i n c o l n i n  t h e  coun t y  
b y  on l y  1 96 v o t e s . Doug l as /  t o t a l  o f  1 , 923 v o t e s  ou t o f  
3 , 727 v o t es c a s t  gav e  h i m a s l i gh t  maJ or i t y o f  5 1 . 6  
perce n t . 7 L i n c o l n r e c e i v e d  1 , 727 v o t e s  f or 46 . 3  p e r c e n t . a 
Th e se p e r c e n t age s  we r e  a l most a r e v e r sa l o f  t h ose f or bo t h  
cand i da t e s a t  t h e  s t a t e  l e ve l . L i n c o l n rece i v e d  1 72 , 1 7 1  
v o t e s  s t a t ew i de or 50 . 7  p e r c e n t , wh i l e Doug l as ga i n e d  
1 60 , 20 5  v o t e s  f or 47 . 2  p e r ce n t  o f  t h e  v o t e . 9 I n t e r e s t i n g l y ,  
Joh n Be l l  t h e  Con s t i t u t i on a l Un i on Par t y  c a n d i da t e  a n d  Joh n 
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C .  Bre c k i n r i dge , t h e  Sou t h e r n  Democr a t i c  cand i da t e  both 
rece i v e d  v o t e s  i n  Edgar C ou n t y . Be l l  p i c k e d  up e l e v e n  v o t e s  
t o  Br e c k i n r i dge " s  s l x t y - s i x . 1 0 Both o f  t h e se c a n d i da t e s  
rece i v e d  4 , 9 1 3 a n d  2 , 40 2  v o t e s  r e sp e c t i ve l y  s t a t ew i de . 1 1 
By exam i n i n g t h e  v o t e  t o t a l s f or t h e  c ou n t i e s 
su r r oun d i n g  Edgar , i t  l s  c l e a r  t h a t  t h e  v o t e r s  i n  Edgar 
Coun t y  we r e  n o t  a l o n e  i n  v o t i n g f or Dou g l as i n  1 860 . Both 
Cumbe r l a n d  and C l ark C ou n t i es a l so v o t e d  i n  f av or o f  Dou g l as 
by 4 1 1  and 280 v o t e s  r e sp e c t i v e l y . 1 2 I n  Co l e s Cou n t y , wh e r e  
some o f  L i n c o l n " s  r e l a t i v e s  l i v e d , t h e  Repub l i c an c an d i da t e  
ou t - p o l l e d h i s  opp on e n t b y  on l y  twe n t y - e i gh t  v o t e s . 1 3  I n  
Verm i l i on Cou n t y  t h e  mar g i n  o f  v i c t or y  f or L i n c o l n was t h e  
l ar ge s t  o f  an y e as t - c e n t r a l I l l i n o i s  c ou n t y . H e r e  L i n c o l n 
rece i v e d  o v e r  s i x -h u n dr e d  mor e  v o t e s  t h an Dou g l as . 1 4  New l y 
crea t e d  Dou g l as Cou n t y  a l so v o t e d  L i n c o l n  t h e  w i n n e r  by o v e r  
two-h u n dr e d  v o t e s . 1 5 
I n  t h e  1 860 c amp a i gn both p o l i t i c a l  p ar t i e s had t h e i r  
own gr oups o f  suppor t e r s  across t h e  c ou n t r y  a n d  i n  Edgar 
Cou n t y . Th e Democ r a t s  < Nor t h e r n  f ac t i on )  we re c ommon l y  k n own 
as t h e  " Dou g l as Ran ge r s . "  We ar i n g r e d  sh i r t s  and ma t ch i n g 
cap s , t h e se suppor t e r s  o f  Dou g l as l e d t h e i r  p ar t y " s  r a l l i e s  
th rou gh ou t  t h e  c ou n t y . Repub l i c a n s , meanwh i l e ,  f orme d a 
gr oup k n own as t h e  " W i de Awak e  C l ub . 11 Th ese " W i de Awak e r s , "  
a s  t h e y  we r e  c ommon l y  r e f e r r e d  t o , a l so wore a r u de u n i f orm 
of o i l c l o t h  an d carr i e d t or ch e s  a t  n i gh t  r a l l i e s . 1 6 
Th e l oc a l p r e ss a l so p l a y e d  an i mp o r t an t  r o l e  i n  t h e  
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po l i t i ca l  c amp a i gn o f  1 860 . Edgar Coun t y  was se r v e d  by on l y  
two n ewspap e r s  du r i n g t h e  C i v i l War y e a r s . Th e Par i s  Pra i r i e  
Beacon was a Wh i g/Repub l i c an sh e e t s t ar t e d i n  1 848 , by Jacob 
Har d i n g .  Pub l i sh e d  a t  Par i s ,  t h i s  paper me r ge d  w i t h  t h e  
Va l l e y B l ade t o  become t h e  Pr a i r i e  Be acon a n d  V a l l ey B l ade 
i n  1 864 . 1 7  Th e o t h e r  l oc a l n ewsp ap e r  was t h e  Par i s  
Democr a t i c  S t andar d , a l so k n own as t h e  Par i s T i me s . S t ar t e d  
i n  1 860 , t h i s  Demo c r a t i c  pap e r  was on l y  pub l i sh e d  du r i n g t h e  
war y e a r s . I t  w a s  t h e n  so l d  a n d  r e n ame d t h e  Wabash Va l l ey 
T i me s  i n  1 865 . 1 8  Kn own f or i t s par t i cu l ar l y  s t rong 
Copperhead s l an t , t h e  T i me s  w a s  r e p e a t e d l y  t h e  t ar ge t  o f  
l oca l Un i on symp a t h i z e r s . Du r i n g t h e  summe r o f  1 862 , t h e  
pub l i sh i n g o f  t h i s  p ap e r  w a s  t emp orar i l y su sp e n de d  wh e n  t h e  
ed i t or and pub l i sh e r  we r e  arre s t e d  f or f e ar t h a t  r ema r k s  
pub l i sh e d  i n  t h e  p ap e r  m i gh t  e n c ou r age l oc a l Coppe rh e a d  
ac t i v i t i e s . 1 9 I n  e ar l y  1 864 , a t  t h e  h e i gh t  o f  s t r o n g  
Copp erhead ac t i v i t i e s i n  t h e  a r e a , i t  w a s  t h e  o f f i c e o f  t h e  
T i mes wh i ch c ame u n de r t h r e a t  o f  a t t ac k  by l oc a l Un i on 
so l d i er s . 20 
Not on l y  d i d Edgar Cou n t i an s  f av or S t eph e n  Dou g l as i n  
1 860 , bu t a l so chose Democ r a t i c  c a n d i da t e s  f or s t a t e  a n d  
l oc a l o f f i c e s  a s  we l l .  I n  t h e  r a c e  f or gov e r n o r , Democ r a t  
Jame s G .  A l l e n c a r r i e d t h e  c ou n t y  b y  some 227 v o t e s  o v e r  
Repub l i c an R i c h a r d  Ya t e s . 2 1  I n  t h e  races f or c o n gr e ss i on a l 
rep r e se n t a t i v e s , t h e  Demo c r a t i c  mar g i n s o f  v i c t or y  we r e  
equ a l l y  as s t r on g . I n  t h e  Congr e ss i on a l Rep r e se n t a t i v e race 
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Repub l i can James F .  Cun n i n gh am l os t  i n  t h e  c ou n t y  t o  
Democr a t  James C .  Rob i n son b y  1 89 v o t e s . 22 Two l on gt i me 
Edgar Cou n t y  n a t i v e s , W i l l i am P .  Do l e  < R >  and Napo l eon B .  
St age < D > squared o f f i n  t h e  race f or S t a t e  Rep resen t a t i v e 
w i th t h e  Democ r a t  S t age w i n n i n g i n  Edgar Cou n t y  by 1 32 
vot e s . 23 
Perhaps t h e  mos t i n t e r e s t i n g l oc a l race i n  1 860 , was 
for Sh e r i f f of Edgar Cou n t y  whe r e  M i chae l E .  O / Ha i r  < D > won 
ov er W i l l i am B .  Ba l l e y < R >  by a me r e  th i r t y - n i n e v o t e s . 24 
Two years l a t e r  M i ch ae l / s  son , W i l l i am S .  O / Ha i r  < D > , was 
e l ec t ed sh e r i f f of Edgar Coun t y . 25 I ron i ca l l y ,  W i l l l am / s 
cous i n  < Joh n H .  O / Ha i r >  was e l e c t ed she r i f f o f  Co l es Cou n t y  
at t h e  same t i me . Bo t h  Joh n  and W i l l i am wou l d  p l ay maj or 
ro l es i n  l oc a l Copperhead ac t i v i t i e s . 26 
A l t h ou gh the coun t y  f avored the Democ r a t s  i n  1 860 , t h i s  
d i d n o t  p r e v e n t  P r e s i de n t  L i n c o l n f rom ch oos i n g t h r e e  Edgar 
Coun t l an s  t o  s e r v e  i n  h i s  adm i n i s t r a t i on .  W i l l i am P .  Do l e  
was se l e c t e d  t o  s e r v e  as Comm i ss i on e r  o f  I n d i an A f f a i rs .  
Judge James S t ee l e ,  a p r om i n e n t Par i s  a t t or n e y , was chosen 
to se r v e  as Do l e / s  ch i e f c l er k . Geor ge W .  R i v e s , a n o t h e r  
Par i s  n a t i v e ,  was appo i n t e d  Asse ssor o f  I n t e r n a l Re v e n u e . 27 
De sp i t e Edgar Cou n t y / s s t r on g  m i l i t a r y  c on t r i bu t i on t o  
the war e f f or t , i t  r ema i n e d , f or t h e  most par t , a Democra t i c  
cou n t y . I n  t h e  1 862 e l ec t i on f or Congre ssman - a t - l arge , t h e  
coun t y  f avored Democ r a t  Jame s G .  A l l e n by a l mo s t  65 p e r c e n t 
of the v o t e . 28 Howe v e r , mos t o f  cen t ra l I l l i n o i s a l so 
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vot ed i n  f av or o f  A l l e n .  Su rp r i s i n g l y ,  Edgar Cou n t y  v o t e d  
Democ r a t i c  aga i n  i n  t h e  1 864 Pre s i de n t i a l  E l e c t i on .  Th i s  
t i me Democra t i c  c an d i da t e  Ge orge McC l e l l an ou t -po l l ed 
Pre s i de n t  L i nc o l n by 1 , 858 t o  1 , 683 v o t e s  i n  Edgar Cou n t y . 29 
By 1 868 , t h e  c ou n t y  was s t i l l  v o t i ng Democ r a t i c as 
Pres i de n t i a l Can d i da t e  Hora t i o  P .  Se ymour won the c oun t y  by 
a 2 , 320 to 2 , 298 c ou n t  over Repub l i can war -hero U l y sses S .  
Gran t . 30 I t  was n o t  u n t i l t h e  1 872 Pre s i den t i a l E l e c t i on 
that Edgar Cou n t y  v o t e d  i n  f avor o f  some o n e  o t h e r  t h an a 
Democra t  f or t h e  f i rs t  t i me s i n c e  1 848 . 3 1 
From exam i n i n g t h e  abov e  p o l i t i c a l  e v e n t s , i t  l s  c l ear 
that Edgar Cou n t y  was a l most e v e n l y  sp l i t  be twe e n  the 
Democr a t s  and Repub l i c an s i n  1 860 . Howe v e r , t h e  an i mos i t y 
be twe e n  t h e  two gr oup s  o f  i mm i gr an t s  and t h e  c l ose mar g i n s 
of Democra t i c v i c t or i es c r e a t e d  p o l i t i c a l  t e n s i ons wh i ch 
even t ua l l y  l ed t o  v i o l e n c e  as t h e  war p r ogresse d . Now t h a t  
t h e  p o l i t i c a l  sce n e  i n  Edgar Cou n t y  h as bee n  r e v i ewe d , a 
l ook a t  t h e  Coppe rh e ad a c t i v i t y wh i ch p l agued t h e  c ou n t y  can 
be exam i n e d  i n  mor e  u n de r s t a n dab l e  t e rms . 
I n  t h e  Nor t h , du r i n g t h e  C i v i l War , t h ose Democr a t s  wh o 
re f u se d  t o  c oope r a t e  w i t h  Pres i de n t  L i nc o l n ' s  adm i n i s t r a t i on 
we re c ommon l y  k n own as Peace Democ r a t s , Bu t t e r nu t s , or 
Copp e rh e ads . 32 Th e se Peace Democ r a t s , or Coppe r h eads as t h e y  
wer e  more c ommon l y  c a l l e d ,  f o l l owed a c ou r se t h a t  was 
con demn e d  by t h e i r  f e l l ow c i t i z e n s  as be i n g t re ason ab l e .  
Th e y  wer e  ac t i ve l y  opposed t o  such measu r e s  as t h e  m i l i t a r y  
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dr af t and t h e  i mp os i t i on o f  m i l i t ary ru l e .  Th e se t h e y  f e l t  
we re u n c o n s t i t u t i on a l . Most , h owe v e r , wer e  s i n c e r e  i n  t h e i r  
be l i e f  t h a t  t h e  war was a m i s t ak e  and t o  pursu e  i t  f u r t h e r  
wou l d  on l y  ru i n  t h e  c ou n t ry . The i r  s l ogan was " Th e  
Con st i t u t i on as i t  l s  an d t h e  Un i on as i t  was . 11 33 A l t h ou gh 
man y Copperhe ads we r e  Con f ede r a t e  s ymp a t h i z e r s , man y  st i l l  
had st rong t i e s w i t h  t h e  Un i on .  By h a t i n g t h e  adm i n i s t r a t i on 
and i t s p o l i c i es ,  and a t  t h e  same t i me l i v i n g i n  t h e  Un i on ,  
man y Copperheads we r e  pu t i n  a d i f f i cu l t p os i t l on . 34 
I n  1 862 , t h e  mor e  m i l i t an t of t h e  Coppe r h e ads f ormed an 
or gan i z a t i on k n own as the Kn i gh t s  o f  the Go l den C i r c l e .  
La t e r  t h i s  group change d  i t s n ame t o  Th e Orde r  o f  Ame r i c a n  
Kn i gh t s , and f i n a l l y  t o  t h e  Son s o f  L l be r t y . 35 Le d b y  t h e  
f i e r y  C l eme n t  L .  Va l l and i gh am o f  Oh i o ,  t h e  Kn i gh t s  we r e  
s t ar t ed i n  I n d i ana and we r e  base d on a p r e -war pros l avery 
group p r om i n e n t  i n  the borde r s t a t e s . By 1 862 , l oc a l 
chap t e r s  o f  t h i s  group h ad sp r e ad acr oss t h e  m l dwes t e r n  
s t a t e s  o f  Oh i o ,  I nd i an a , and I l l i n o l s . 36 To c omba t t h e  
an t i -war p r op agan da o f  t h e  Kn i gh t s , Un i on i st s  organ i z e d  a 
sec r e t  soc i e t y  o f  t h e i r  own k n own as t h e  Un i on Leagu e . Th e 
f i r s t  I l l i no i s  meet i n g o f  t h i s  soc i e t y  was h e l d  a t  Pek i n  i n  
Ju ne 1 862 . 37 
As t h e  C i v i l War p rogresse d , organ i z e d  r e t a l i a t i on by 
Copp e rh e ad gr oups be c ame ex t r eme l y  ser i ou s . Gangs of 
bu shwa c k e r s  f rom M i ssou r i ,  h or se th i e v e s , and de se r t e r s  f r om 
bo th arm i e s h e l p e d  t o  swe l l t h e  ranks o f  t h e  Coppe rh e ad 
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gr oups i n  c en t ra l  and sou t h e r n  I l l i n o i s . 38 Armed r e s i s t an c e  
on t h e  par t o f  t h e  Coppe rh eads became a const an t f ear f or 
those Un i on men i n  t h e  c e n t r a l p a r t o f  I l l i n o i s .  An I n c r e ase 
i n  demand f or gu n s , r e vo l v e r s , and ammun i t i on was e sp ec i a l l y  
not i ce d  by s t or e k e epe r s , wh ose supp l i e s we r e  be i n g dr a i n e d  
by l oc a l Copp e r h e ads . 39 
I n  e as t - c e n t r a l I l l i n o i s bo t h  Edgar and Co l es Cou n t i e s 
wer e  t h e  se a t s o f  espec i a l  d i s t u rbanc es .  Mos t Copperhe ads i n  
Edgar Coun t y  wer e  member s  o f  t h e  Kn i gh t s  o f  t h e  Go l de n 
C i rc l e .  As e ar l y  as Ju n e , 1 863 , gr oup s  o f  Coppe r h e ads I n  
Co l e s Coun t y  we r e  repor t e d l y me e t i n g f or t h e  so l e  purpose o f  
engag i n g I n  m i l i t ary dr i l l .  Loca l t rad i t i on has i t  t h a t  t h e y  
we r e  ac t u a l l y  s t oc k -p i l i n g arms i n  an t i c i p a t i on o f  some t h i n g 
b i gge r t o  c ome . 40 
Th e Coppe r h e ad 11 d i s t r l c t s 11 o f  Co l e s Cou n t y  we r e  
pr i mar i l y  l oc a t e d  i n  t h e  nor t h e r n  and e as t e r n  p or t i on s  o f  
t h e  c oun t y . I n  par t i cu l ar ,  Se v e n  H i c k or y  Town sh i p  was t h e  
sce n e  o f  mu ch ac t l v l t y . 4 1  Edgar Cou n t y � s  Copperhead 
ac t i v i t i e s we r e  somewh a t  mor e  w i de sp r e a d . Embar rass Townsh i p  
seemed t o  be on e 11 h o t be d 11 of  l oc a l Cop p e rh e ad ac t i v i t y 
accord i n g t o  t h e  Par i s  Pra i r i e  Beacon wh i ch r epor t ed i n  Ju n e  
1 863 , t h a t  " t h e  f l ag s t i l l  f l oa t s  u nmo l e s t e d  . • •  t h ough 
the K n i gh t s  s t i l l  h o l d  mee t i n gs i n  t h i s  C Emba r r ass l 
t own sh i p . 11 42 Howe v e r , Symme s Town sh i p ,  wh i ch was t h e  h ome 
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of p r om i n e n t Coppe r h e ad f am i l i e s  such as t h e  O / Ha i rs ,  Han k s , 
We l l s  and Swan gos , a l so se emed t o  be t h e  l oc a t i on o f  s t rong 
Copperhead sen t i me n t . 43 
By l a t e  1 863 , l oc a l i z e d  Copperhead ac t i v i t y i n  and 
arou n d  Co l es and Edgar Cou n t i e s h ad grown t o  ser i ou s  
propor t i on s . I n  e ar l y  Februa r y  1 864 , t h e  grow i n g a g i t a t i on 
erup t e d  i n t o  v i o l e n c e  f or t h e  f i rs t  t i me as Copperhe ads and 
fur l ou gh e d  so l d i e r s  c l ash ed i n  Ma t t oon , I l l i n o i s  i n  wh a t  l s  
known as t h e  11 Mat t oon i nc i de n t . 11 The e d i t or o f  t h e  Par i s  
T i mes b l ame d  the i n c i de n t on Coppe r h e ads be l on g i n g  to a 
subve r s i ve se c r e t soc i e t y . 44 
The v i o l e n t  ac t i v i t i e s we r e  not J u s t  l i m i t ed t o  Co l e s 
Coun t y  as M i l t on York o f  Par i s  sh o t  and ser i ou s l y wou n de d  a 
l oca l Coppe r h e ad n amed Coope r  i n  down t own Par i s  on Febru a r y  
1 6 . Accord i n g t o  w i t n esse s , York , wh ose f a t h e r  Shuba l York 
was l a t e r  k i l l ed i n  t h e  Char l es t on , I l l i no i s  r i o t ,  ac t e d  i n  
se l f - de f e n se . 45 Man y be l i e v e  t h a t  t h i s  i n c i de n t was 
respons i b l e f or t h e  dea t h  of t h e  e l de r  Yor k  i n  Ch ar l es t on . 
Th e York s  wer e  we l l - k n own Repub l i can Abo l i t i on i st s ,  and wer e  
ge n e ra l l y  h a t e d  by t h e  l oc a l Coppe r h e ads . 46 
As i n  mos t areas o f  t h e  m l dwe s t , t h e  Copperhe ads i n  
Edgar Cou n t y  c on t i nuou s l y t h r e a t e n e d  so l d i e r s  wh o we r e  h ome 
on l e a v e . Th e I l l i n o i s  S t a t e  Journa l o f  Spr i n gf i e l d  repor t ed 
i n  ear l y  March 1 864 , t h a t  Edgar Coun t y / s  Copperh e ads , 11 h a v e  
made nume rous t h r e a t s  aga i n s t  t h e  so l d i er s  o f  v e t e r a n  
re g i me n t s  and h a v e  v owed t o  / c l ean t h em ou t /  . . .  t h e se 
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threa t s  are k n own t o  t h e  so l d i e r s  and t h e y  are on t h e i r  
gu ard . " 47 
On t h e  22n d o f  Febru ary a more ser i ous e v e n t  occu r r e d  
i n  Par i s  be twe e n  so l d i e r s  o f  t h e  1 2 t h  and 66 t h  I l l i no i s  
I n f an t r y r eg i me n t s  and l oc a l Copperheads . Supposed l y ,  t h e  
Coppe rh e ads , l ed by Amos G r e e n , had b e e n  s t oc k -p i l i n g arms 
i n  a barn i n  Par i s .  G r e e n , wh o was e d i t or and pub l i sh e r  o f  
t h e  Par i s T i mes , a l oc a l Coppe rh e ad she e t , had b e e n  
susp e c t e d  o f  s t or i n g arms i n  t h e  p ap e r / s  o f f i ce as we l l . 48 
Accor d i n g to l oc a l accou n t s , a group o f  abou t twe n t y - f i v e t o  
th i r t y  Coppe r h e ads arr i v e d  i n  t own t o  t ak e  p ossess i on o f  t h e  
arms . Whe n  U n i on so l d i e r s  l ear n e d  o f  t h i s ,  t h e y  p r oc e eded 
i mme d i a t e l y  to se i z e the " arse n a l . .. 49 
Upon app r oach i n g the barn t h e  so l d i e r s  we r e  me t by 
se v e r a l Coppe rh e ads wh o i n  turn f i r e d  a t  t h em . Re t u r n i n g t h e  
f i r e ,  t h e  so l d i e r s  wou n de d  one Coppe rh ead , l a t e r  i de n t i f i e d 
as A l f r e d  Ke n n e dy . 50 A t  t h i s  t i me , Mark Boatman < 1 2 t h  
I l l i n o i s )  o f  Par i s  approac h e d  t h e  wou n de d  Coppe r h e ad wh o 
be gge d h i m n o t  t o  sh oo t . Lowe r i n g h i s  p i s t o l , Kenn e dy sh o t  
Boa tman i n  t h e  shou l de r  an d a l so suc c e e de d  i n  wou n d i n g 
Lemue l Trowbr i dge ( 66 t h  I l l i n o i s >  be f ore h e  was cu t down by 
a v o l l e y f rom the o t h e r  so l d i e r s . 5 1 
The I l l i no i s  S t a t e  Jou r n a l repor t e d  a f ew day s  l a t e r  
that  " wh e n  t h e  sh oot i n g h a d  s t ar t ed se v e n  Cop p e rh e ads < a l l 
we l l  k n own me n ) , r ode ou t o f  Amos Gr e e n / s  barn a n d  h e aded 
f or t h e  c ou n t r y . 11 52 Ac t u a l l y ,  the barn was own e d  by t h e  
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Tremon t House Hot e l o f  Par i s . 53 Th r e e  day s  l a t e r  t h e  same 
paper r epor t e d  t h a t  t h e  Coppe r h eads " we r e  armed and h ad 
threa t en e d  t o  a t t ac k  t h e  t own • . .  C an d J  t h a t  t h r e e  t o  f ou r  
c i t i z e n s  h a v e  bee n  t ak e n  p r i sone r  by G r e e n ' s  men . " 54 
A f t e r a second i nc i de n t  had occu r r e d  i n  Par i s ,  I l l i no i s  
Gov e r n or R i ch ar d  Ya t e s  t e l e gr aph e d  Sec r e t ar y  o f  War Edw i n 
S t an t on f or h e l p  i n  que l l i n g t h e  d i s t u rbanc e . I n  h i s  p l ea 
for ass i s t an c e , Ya t e s  wro t e , " t h a t  t h e y  [ Copp e rh e ads and 
so 1 di  e r s  l h a v e  had two ba t t 1 e s , se v e r  a 1 k i 1 1 ed . 11 55 Th rough a 
ser i e s o f  orde r s  and me ssage s , Ge n e r a l Samu e l P .  
He i n t z e l man , c ommande r  o f  t h e  Un i on Army ' s  Depar tme n t  o f  t h e  
Oh i o ,  was d i sp a t ch e d  t o  Par i s  f rom Co l umbu s , Oh i o .  I n  
add i t i on ,  two c ompan i e s o f  I n v a l i d  Corps f rom Ch i c ago we r e  
a l so orde r e d  t o  Par l s . 56 
Upon h i s  arr i v a l  i n  Par i s ,  He i n t z e l man t e l e gr aph e d  
Gen e ra l H e n r y  Ha l l ec k  t h a t  h e  " f ou n d  t h e  t own p e r f e c t l y  
qu i e t ; t h e  accou n t  be i n g gr e a t l y  exagge r a t e d . No one h a s  
bee n  k l  l l ed and bu t t h r e e  wou n de d . 11 57 A l t h ou gh He i n t z e l man 
f a i l e d to r epor t t h a t  one Coppe rhead h ad , i n  f ac t , bee n  
k i l l e d ,  h e  d i d i n d i c a t e t h a t  Gov e r n or Ya t e s '  accou n t h ad 
bee n  exagge r a t e d . I mme d i a t l e y a f t e r t h e  i n c i de n t , 
11 Repub l l c an n ewsp ap e r  e d i t or s  b l amed the Edgar Cou n t y  
' r i o t s '  o n  membe r s  o f  a Copp e r h e ad sec r e t  soc i e t y , c a l l i n g  
the i n c i de n t  t h e  ' Edgar Cou n t y  I n su r r e c t i on . ' " 58 
A f ew day s  a f t e r  t h e  i n c i de n t , l oc a l p ap e r s  be gan 
c i r cu l a t i n g s t or i es t h a t  Edgar Cou n t y  Sh e r i f f W i l l i am S .  
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O ' Ha i r  was i n v o l v e d  i n  t h e  a f f a i r .  Supposed l y ,  " t h e  so l d i e r s  
had t h r e a t e n e d  t o  wre c k  t h e  o f f i ce o f  t h e  T i me s , bu t t h a t  
ed i t or Green apo l og i z e d  f or h i s  an t i -Repub l i can r emarks . "  
Accor d i n g t o  l oc a l accou n t s , Sh e r i f f W i l l i am O ' Ha i r  t h e n  
formed a 11 p osse c om i t a t u s , " t o  se e k  r e v e n ge o n  t h e  so l d i e r s  
and i t  was t h i s  gr oup wh i ch a t t ac k e d  t h e  so l d i e r s . 59 
Perhap s  the v i o l e n c e  i n  Edgar Cou n t y  was an i n d i c a t i on 
of some t h i n g mor e  ser i ous t o  c ome . On Mon da y  March 28 , 1 864 , 
i n  Ch ar l es t on , so l d i e r s  and Coppe r h e ads c l ash e d  i n  wh a t  l s  
known a s  t h e  Ch ar l e s t on r i ot .  Un l i k e  t h e  dr a f t  r i o t s  wh i ch 
wer e  occu r r i ng across t h e  c oun t r y , t h e  Ch ar l es t on a f f a i r  was 
not a dr a f t  r i o t . 60 S i n c e  t h e  s t or y  o f  t h e  r i ot h a s  been 
to l d  and r e - t o l d  over t h e  years , on l y  a br i e f summar y  o f  i t  
wi l l  be p r e se n t ed h e r e . Even t h ou gh t h e  r i o t t ook p l ac e  i n  
ne i ghbor i n g Co l es Cou n t y , man y  o f  t h e  r i o t ' s  par t i c i pan t s  
wer e  r e s i de n t s  o f  Edgar Coun t y . 
Copp e r h e ads i n  a n d  arou n d  Char l es t on dec i ded t o  j ou r n e y  
i n t o  t own on t h e  28 t h , i n  h op e s  o f  c on f ron t i n g Un i on 
so l d i e r s  on l e a v e . Man y so l d i e r s  o f  t h e  5 4 t h  I l l i n o i s  
I n f an t r y  Re g i me n t  f rom t h e  c ou n t i e s o f  Co l e s and Edgar we r e  
i n  Ch ar l es t on on t h e  2 8 t h  awa i t i n g t o  r e assemb l e  a t  Ma t t oon , 
I l l i n o i s .  S i n c e  t h e  28t h  was a l so c ou r t  day , man y  c i v i l i an s  
wer e  i n  t own a s  we l l . 6 1  
Du r i n g t h e  t i me t h a t  t h e  so l d i e r s  wer e  on f u r l ou gh , 
Co l e s Cou n t y  She r i f f Joh n H .  O ' Ha i r  < 29 > ,  a f orme r r e s i de n t  
o f  Edgar Cou n t y , h a d  s t ay e d  ou t o f  t own t o  av o i d  any 
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t r oub l e .  H owe v e r , Q / Ha i r  f e l t  t h a t  h i s  p r e se n c e  on c ou r t  day 
was r e qu i r e d  and he l e f t  h i s  f a t h e r / a  f arm on B i g  C r e e k  i n  
sou t h e r n  Edgar Coun t y  < Symme s Town sh i p )  wh e r e  h e  had been 
st ay i ng . 62 H e  was accompan i e d by two o f  h i s  depu t i es ,  
E l sbe r r y  11 Be r r y 11 Hank s  < h i s  c ou s i n >  and Jesse Swan go , bo t h  
o f  Edgar Cou n t y . La t e r  repor t s  i n d i c a t e d  t h a t  11 Be r r y 11 Han k s  
was a Sou t h e r n  par t i c i pan t o f  t h e  r i o t . 63 An t i c i p a t i n g 
t r oub l e ,  O / Ha i r  f e l t i t  n e c e ssar y t o  br i ng t h ese two men 
a l on g . W i t h  t h em we r e  t h e  sh er i f f / a  br o t h e r s , Jame s an d 
He n de r son Q / Ha i r ,  a l on g  w i t h  Joh n and W i l l i am Fraz i e r .  A l l 
wer e  we l l - k n own Coppe r h e ads o f  Co l es and Edgar Cou n t i es . 64 
A l so p r e se n t  i n  Ch ar l es t on on the 28t h  we r e  e i gh t  men 
f r om Edgar Cou n t y  who we r e  k n own t o  be arde n t  Peace 
Democ r a t s . Supposed l y ,  t h e se e i gh t  wer e  t r ave l i ng wes t  t o  
escap e  t h e  dr a f t and m i n e  go l d . S i n c e  t h e y  we r e  armed , t h e se 
men p l a y e d  a s i gn i f i c an t r o l e  i n  t h e  ou t c ome o f  t h e  r i o t .  
Amon g  t h e  e i gh t  we r e  Ne l son and Frank We l l s ,  Ogde n and 
Ne l son O / Ha i r , a n d  Green Hank s . A l l wer e  r e l a t i ve s  o f  Joh n 
O/ Ha i r  and l i v ed n e a r  t h e  O / Ha l r f am i l y  h ome s t ead i n  
sou t h e r n  Edgar Cou n t y . 65 
By m i d- a f t e r n oon the sce n e  arou n d  the Ch ar l es t on 
cou r t h ou se was bu z z i n g w i t h  an t i c i pa t i on t h a t  some t h i n g b i g 
was abou t t o  h appen . As mor e  Copperheads and so l d i e r s  c ame 
i n t o  t own , t emp e r s  became h e a t e d  as man y on bo t h  s i de s  had 
bee n  dr i n k i n g .  Ear l y  i n  the a f t e r n oon the Democr a t s  arou n d  
t h e  square we r e  t o l d  t o  se e k  sa f e t y  i n  t h e  c on f i n e s  o f  t h e  
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cou r t h ouse u n t i l t h e  so l d i e r s  had l e f t  t own . 66 
Repor t s  d i f f e r  as to h ow t h e  " r i o t "  s t ar t ed .  Some 
repor t s  say t h e  so l d i e r s  p r o v ok e d  t h e  f i gh t , bu t no one i s  
ce r t a i n .  Supposed l y ,  Ne l son We l l s C 23 >  and a so l d i e r o f  t h e  
54th I l l i n o i s ,  O l i v e r  Sa l l e e ,  exchange d  words be f or e  bo t h  
sh ot a t  and k i l l ed t h e  o t h e r . Repub l i c an a c c ou n t s  s a y  t h a t  
We l l s  was t h e  agr essor , wh i l e Democra t i c  r epor t s  mak e  We l l s 
an i n noce n t  v i c t i m o f  an u np r o v ok e d  a t t ac k . 67 Accord i n g t o  
the Co l e s Cou n t y  C i r cu i t  Cou r t  A f f adav i t s ,  n o  o n e  i s  c e r t a i n  
wh o sh o t  wh om du r i n g t h e  f i gh t . Jame s D .  E l l i n gt on t es t i f i e d 
that " he obse r v e d  H e n de r son O ' Ha i r  shoot MaJ or Yor k . " 68 O n e  
w i t n ess , Samu e l Goodr i ch ,  wh ose own s o n  ( James Goodr i ch >  was 
k i l l e d ,  sa i d  t h a t  " h i s  dy i n g son t o l d h i m t h a t  Ne l son We l l s  
sh o t  h i m f i r s t  be f or e  Sh e r i f f O ' Ha i r  sh o t  h i m tw i ce mor e " . 69 
A l most i mme d i a t e l y a f t e r t h e  We l l s- Sa l l ee i nc i de n t , 
sh oot i n g became w i de sp r e ad and be f or e  i t  was over n i n e 
peop l e  we r e  dead and a n o t h e r  twe l v e wou n de d . Amon g  t h ose 
k i l l ed wer e  s i x  so l d i e r s , i n c l u d i n g  MaJ or Shuba l Yor k of 
Par i s .  Of t h e  t h r e e  c i v i l i an s  k i l l ed ,  two we r e  k n own t o  be 
Copp e rh e ads . Bo t h  Ne l son We l l s  o f  Edgar Coun t y  and Joh n 
Coop e r  o f  Sa l i sbu r y , I l l i n o i s  we r e  sh o t  and k i l l ed by 
so l d i e r s  o f  the 5 4 t h . Joh n  J e n k i n s ,  a c i v i l i an of 
Ch ar l e s t on , was acc i de n t l y  k i l l ed by a s t ray bu l l e t  i n t e n de d  
f or on e o f  t h e  Coppe r h e ads . 70 A l i s t  o f  t h ose k i l l ed I n  t h e  
r i o t f o l l ows . 
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Shuba l Yor k ; Par i s ,  so l d l e r - 54 t h  I l l i n o i s 
A l f r e d  Sw i m ; Casey , so l d i e r - 5 4 t h  I l l i n o i s  
J ames Goodr i ch ;  Ch ar l e s t on , so l d i e r - 5 4 t h I l l i n o i s 
O l i v e r  Sa l l e e ;  Ch ar l e s t on , so l d l e r - 5 4 t h  I l l i no i s  
Joh n  Neer ; Mar t i n sv i l l e ,  so l d i e r - 5 4 t h  I l l i n o i s  
W i l l i am G .  Har t ; Ch ar l e s t on , so l d i e r - 62 n d  I l l i no i s  
Ne l son We l l s ;  Edgar Coun t y , Copperhead 
Joh n Coop e r ; Sa l i sbu r y , Coppe r h e ad 
Joh n J e n k i n s ;  Ch ar l es t on , c i v i l i an 
As soon as t h e  sh oot i ng s t ar t ed , She r i f f Q / Ha i r  rush e d  
from t h e  c ou r t h ou se and J o i n e d  h i s  f e l l ow Coppe rh e ads o n  t h e  
stre e t s  o f  Ch ar l es t on . On h i s  w a y  ou t o f  t h e  c ou r t h ouse , 
O/ Ha i r  was a l most gu n n e d  down by MaJ or York , bu t was sav e d  
wh e n  York f e l l de ad . 7 1  A t  t h e  h e i gh t  o f  t h e  sh oot i n g some on e 
on t h e  s t r e e t repor t e d  see i ng Eva l i n e Q / Ha i r  ( Joh n / s  w i f e > 
ru nn i n g t owards t h e  c ou r t h ouse . Rea l i z i n g t h a t  sh e was 
pregn an t , t h e  byst ande r  war n e d  h e r  n o t  to go up t h e r e , t h a t  
" th e y  a r e  h av i n g t r oub l e . 11 Mrs . O / Ha i r / s  r ep l y was 11 I  k n ow 
i t  and Joh n / s  l n  i t . 11 Th e same w i t ne ss n o t i c e d  t h a t  sh e was 
carry i n g some th i n g I n  h e r  ap ron . Berry Han k s  l a t e r  sa i d  t h a t  
t h e  " some t h i n g "  was p owde r and c ap s . 72 
A l most as soon as t h e  r i ot s t ar t ed , i t  was over . The 
Coppe r h eads n ow u n de r  t h e  l e ade r sh i p  o f  Joh n  Q / Ha l r  boarded 
horses and wagons and l e f t  t own i n  an e as t e r l y  d i r e c t i on .  
So l d i e r s  i mmed i a t l e y assemb l e d u n de r  t h e  c ommand o f  Cap t a i n  
Gr een v i l l e M i t ch e l l o f  t h e  5 4 t h  I l l i n o i s  ( h i mse l f wou n de d  i n  
the r i o t >  and se t ou t i n  pursu i t o f  t h e  r i o t e r s . Th rough ou t  
the e v e n i n g and n i gh t  t h e  so l d i e r s  pursu e d  t h e  Coppe rh e ads , 
cap t u r i n g some f i f t y  o f  t h em .  H owe v e r , de sp i t e t h e  c omb i n e d  
ef f or t s  o f  c i t i z e n s  a n d  so l d i e r s  Q / Ha i r  and t h e  o t h e r  
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co- l e ade r s  e sc ap e d  c ap t u r e . 73 
As w i t h  t h e  r i o t i t se l f ,  r epor t s  d i f f e r  as t o  t h e  
wh e r eabou t s  o f  O ' Ha i r  a n d  t h e  o t h e r s  a f t er t h e  f i gh t . I n  
t e st i mon y g i v e n  i n  t h e  Co l es Cou n t y  C i r cu i t  Cou r t  J u s t  day s  
af t e r t h e  r i o t ,  W i l l i am C l app , wh o J o i n e d  t h e  group o n  t h e  
n i gh t  o f  t h e  2 8 t h , sa i d  t h a t  mos t  o f  t h e  r i o t e r s  had f i r s t  
assemb l ed a t  Harr i n gt on ' s  B l a c k sm i t h Sh op i n  n or t h east e r n  
Co l es Cou n t y . C l app and t h e  o t h e r s  t h e n  r ode t o  Don i ca ' s 
Po i n t , arr i v i n g a t  su n r i se on t h e  29th . Accord i n g t o  C l app ' s  
t e s t i mo n y , Joh n  O ' Ha i r  had depar t ed t h e  p ar t y  arou n d  1 1 : 0 0 
P . M .  on t h e  28th and t h u s , was n o t  w i t h  t h e  group wh e n  i t  
arr i ve d  a t  Don i ca ' s Po i n t .  C l app ' s  group t h e n  J ou r n e y e d  
sou t h  i n t o  C l ark Cou n t y  s t ay i n g sou t h  o f  Mar t i n sv i l l e u n t i l 
Fr i day < Apr i l 1 > . 74 
Sh e r i f f O ' Ha i r an d E l sbe r r y  Han k s  suppose d l y J ou r n e y e d  
eastward i n t o  Edgar Cou n t y  wh e r e  t h e y  spe n t  t h e  n i gh t  a t  t h e  
f arm o f  Ad i n  Baber be f or e  t rav e l i n g o n  t o  t h e  h ome o f  t h e  
she r i f f ' s  f at h e r  < Joh n O ' Ha i r > . B e r r y  l at er t o l d h i s  s i s t e r , 
Mary E l l en Babe r , t h a t  t h e  two spe n t  a c oup l e  o f  n i gh t s  
h i d i ng i n  a r a v i n e i n  back o f  Fred McG i l l ' s p l ac e  i n  
sou t h e r n  Edgar Coun t y . Th e y  we r e  t h e n  t ak e n  t o  Bu d Redmon ' s  
n e ar t h e  Par i s-Grandv i ew Road by Jon a t han Ogde n , t h e i r  
cou s i n . 75 Wh i l e search i n g f or t h e  Coppe rh e ads , l oc a l 11 h ome 
gu ards 11 l oo t e d  t h e  rura l h omes of bo t h  She r i f f O ' Ha i r  and 
h i s  f a t h e r . 76 
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Tr a v e l i n g  n or t h  i n t o  V e rm i l i on Coun t y  Q / Ha i r  and Han k s  
boarde d  a t r a i n  C a t Fa i rmou n t )  f u l l o f  Un i on so l d i e r s  by 
acc i de n t . Ca l m l y wa l k i n g the l e n gt h  of  the car , the two 
ex i t ed ou t t h e  back door and wa i t e d  f or a mor e  h osp i t ab l e  
r i de . 77 Ev e n t u a l l y ,  O / Ha i r  and Han k s  made i t  t o  Can ada wh e r e  
they s t a y e d  f or some t i me be f or e  r e t u r n i n g t o  I l l i n o i s  
toward t h e  e n d  o f  t h e  war . Both men we r e  n e v e r  p r osecu t e d  
f or t h e i r  par t i n  t h e  r i o t . 78 
As f or t h ose Copperheads c ap tu r e d , twe n t y - o n e  wer e  
re l eased a f t e r  p r e l i m i n a r y  qu e s t i on i n g .  Th e r ema i n i n g 
twen t y - n i n e we r e  se n t  t o  Camp Ya t es C Sp r i n gf i e l d ) by order 
of Ass i s t an t  Provost Marsh a l Gen e r a l Jame s Oak e s . A f t e r 
fur t h e r  qu e s t i on i n g a t  Camp Ya t e s , an o t h e r  t h i r t e e n  we r e  
re l ease d . Th e r ema i n i n g f i f t e e n  C on e  h a d  d i e d  wh i l e i n  
cust ody a t  Spr i n gf i e l d ) we r e  t h e n  t r ans f e r r e d  t o  f eder a l 
cus t ody a t  For t De l awar e , De l awar e . Here t h e y  we r e  t o  awa i t 
t r i a l  by a m i l i t a r y  c ou r t . 79 
I n  Nov ember 1 864 , by order o f  the P r e s i de n t  h i mse l f ,  
these p r i son e r s  wer e  r e l e ased and r e t u r n e d  t o  east - c e n t r a l 
I l l i n o i s .  Man y o f  t h e  Copp e r h e ads who h ad p a r t i c i p a t e d  i n  
the r i o t we r e  d i s t an t  r e l a t i v e s  o f  Pr e s i de n t L i n c o l n ,  and 
that t h i s  p l ayed a maj or ro l e  i n  h i s  r e l e as i n g t h em de sp i t e 
obj ec t i on s  f r om man y  i n  h i s  c ab i n e t . SO Th e p re s l de n t / s  
cou i s i n  < De n n i s  Hank s )  was a l so i n st rume n t a l i n  ga i n i ng t h e  
pardon f or t h e se me n a s  h e  j ou r n e y e d  t o  Wash i n gt on 
person a l l y to t a l k to t h e  Pres i de n t . 8 1  Wh i l e be i n g h e l d  a t  
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For t De l awar e , two o f  t h e  p r i son e r s  wer e  r e t u r n e d  t o  Co l e s 
Cou n t y  wh e r e  t h e y  st ood t r i a l  f or mu r de r , bu t l ac k  o f  a n y  
subs t an t i a l  e v i de n c e  p r e v e n t ed t h e i r  be i n g p r osecu t ed .  
A f t e r  t h e  Ch ar l e s t on " a f f a i r " , Edgar Cou n t y  a n d  t h e  
r e s t  o f  e as t - c e n t ra l  I l l i n o i s was v i r t u a l l y  u n t ouched b y  an y 
fur t h e r  Coppe r h e ad ac t i v i t y .  I t  c ou l d  h a v e  bee n  t h a t  t h e  
magn i tu de o f  t h e  v i o l e n c e  i n  down t own Ch ar l e st on was t oo 
much f or t h e  l oc a l ag i t a t or s . A n o t h e r  f ac t or c ou l d  have bee n  
t h a t  t h e  absen c e  o f  l oc a l l e ade r s , such a s  O ' Ha i r ,  caused 
the mov eme n t  to d i e  o f f . 
H i s t or i an s  wh o h a v e  s t ud i e d t h e  Coppe r h e ad mov eme n t 
have dev e l ope d  sev e r a l t heor i e s as t o  wh y " Copp e r h e ad i sm" 
e v e n  ex i s t e d  a t  a l l .  Frank L .  K l eme n t wr i t e s  i n  h i s � 
Copperh e ads i n  the M i dd l ewest t h a t , " t h e  Repub l i c an 
con s t ru c t ed my t h s  abou t Coppe r h e ad sec r e t soc i e t i e s se r v e d  
the i r  purposes we l l .  I t  was a p o l i t i c a l  app ar i t i on wh i ch 
appeared on t h e  e v e  o f  e l ec t i on s . " 82 Wh e t h e r  or n o t , some of 
the Copp e r h e ad ac t i v i t i es i n  Co l es and Edgar Cou n t i es we r e  
f abr i ca t ed as K l eme n t  sugge s t s  r ema i n s t o  b e  proven . Wh a t  l s  
known , h owe v e r , i s  t h a t  v i o l e n c e  d i d r e su l t i n  t h e se two 
cou n t i e s as an i n d i r e c t r e su l t of t h e  an i mos i t y  be twe e n  
Copp erhe ads a n d  l oy a l Un i on c i t i z e n s . 
A n o t h e r  aspe c t  o f  t h e  war wh i ch a f f ec t ed Edgar Cou n t y  
was t h a t  o f  dese r t i on .  I n  u n i t s f rom I l l i no i s ,  t h e  t o t a l 
number of de se r t e r s  was somewh e r e  arou n d  1 3 , 0 46 . 83 A l t h ou gh 
no exac t f i gu r e  l s  k n own , h i s t or i ans are r e ason ab l y 
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sur e  t h a t  a t  l e ast t h i s  man y  I l l i n o i s so l d i e r s  dese r t e d t h e  
army . A f t e r  t h e  su r r e n de r  o f  Con f ede r a t e  Ge n e r a l Robe r t  E .  
Lee / s  Army l ar ge numb e r s  of U n i on so l d i e r s  began t o  de se r t  
the army . A l t h ou gh man y  o f  t h ose wh o de se r t e d  l e f t  t h e  
serv i ce as t h e  war was w i n d i n g  down , some s i mp l y  became 
d i s- 1 1 1 us i o n e d  w i t h  t h e  war and l e f t  e ar l i e r t h a n  t h e y  
sh ou l d  h a v e . 
On l y  f i f t y - t h r e e  men f r om Edgar Cou n t y  are k n own t o  
have de se r t ed t h e  serv i c e du r i n g t h e  e n t i re war . 84 O f  t h i s  
number , over h a l f de se r t ed du r i n g t h e  y e a r s  1 864 and 1 865 . 
I t  has been sugge s t e d  t h a t  t h e  Coppe rh e ad ac t i v i t y i n  t h e  
Nor t h  c on t r i bu t ed t o  t h e  h i gh r a t e  o f  dese r t i on t owar ds t h e  
end o f  t h e  war . I n  h i s E r a  o f  t h e  C i y i l War , A r t h u r  Co l e  
wr i t e s  t h a t , " deser t i on s  wer e , i nde e d , t h e  r e su l t o f  e i t h e r  
adv i c e a n d  a i d  o f  r e l a t i v e s  and f r i e nds , or o f  a n y  an t i -war 
agenc y . 11 85 A l t h ou gh Co l e / s  s t a t emen t  may be par t l y  t rue , 
there l s  n o  de f l n i t e p roof t h a t  Copp e r h e ads d i r e c t l y  
con t r i bu t e d  t o  de se r t i on s . 
The f i f t y - t h r e e  dese r t e r s  f r om Edgar Coun t y  r e p r e se n t  
J ess than 2 p e r c e n t o f  t h e  c ou n t y / a  t ot a l  c r ed i t o f  2 , 3 1 2  
me n . I n  t h e  s t a t e , t h e  1 3 , 0 0 0  or so dese r t er s  r e p r e se n t ed 
abou t 5 p e r c e n t o f  t h e  t o t a l f or c e  < 259 , 0 92 > 86 c r e d i t e d  t o  
the s t a t e . The re f or e , Edgar Cou n t y  h ad a sma l l e r  deser t i on 
rate than t h e  s t a t e  as a wh o l e .  
Th e dr a f t  was s t i l l  a n o t h e r  asp e c t o f  t h e  war wh i ch 
af f e c t e d Edgar Cou n t y . Wh e n  t h e  C i v i l War b e gan i n  1 86 1 , me n 
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i n  t h e  Nor t h  rush e d  t o  e n l i stme n t  c e n t e r s  t o  s i gn up f or 
m i l i t ary serv i c e .  Howe v e r , by 1 862 t h e  g l amou r o f  e n l i s t i ng 
was gon e . Th e appearance t h a t  t h e  war was go i n g t o  be a l on g  
o n e  w i t h  mou n t i ng c asu a l t y l i s t s , h a r dsh i p , a n d  dep r i v a t i on ,  
caused v o l u n t e e r i n g t o  " f a l l - o f f "  r ap i d l y .  Th e r e f or e , t h e  
gove r nme n t  p r oposed t h a t  a dr a f t  wou l d  h a v e  t o  b e  u s e d  t o  
mak e  u p  t h e  de f i c i e n c i e s o f  manpowe r . 87 
The r e  we r e  f ou r  dr a f t s  h e l d  i n  t h e  Nor t h  du r i ng t h e  
C i v i l War . Th e f i r s t  o f  t h ese was h e l d  i n  t h e  summer o f  
1 863 . I n  1 864 , two mor e  dr a f t s  we r e  n e e de d , o n e  i n  t h e  
sp r i n g a n d  on e i n  t h e  f a l l .  Th e l as t  dr a f t  was condu c t ed 
du r i n g t h e  spr i n g o f  1 865 . 88 
Wh e n  the gov e r nme n t  p r oposed h o l d i n g a dr a f t t h e y  a l so 
se t up t h e  sy s t em by wh i ch i t  wou l d  be condu c t e d . Th ose 
ov ersee i n g t h e  dr a f t i n g and subsequ e n t  e n l i s t me n t  of me n 
we r e  c a l l ed t h e  dr a f t board . 89 Some t i me s  r e f e r r e d  t o  as t h e  
e n r o l l me n t  boar d , t h i s  pane l cons i s t e d  o f  t h r e e  i n d i v i du a l s .  
Th e p r e s i de n t  o f  t h e  dr a f t board was a l so t h e  d i s t r i c t 
provost mar sh a l ,  w i t h  t h e  o t h e r  two members be i ng t h e  
com i ss i on e r  and t h e  su r geon . Th e su r ge on was a l so 
respons i b l e f or condu c t i n g t h e  med i c a l  exam i n a t i on ,  and 
thus , was to be a p r ac t i c i n g ph y s l c i an . 90 
Be f or e  a dr a f t c ou l d  be h e l d  the board was t o  so l i c i t 
the d i s t r i c t  t o  c omp l e t e  an e n r o l l me n t  l i s t . Th e d i s t r i c t s  
we re u su a l l y  d i v i de d  i n t o  subd i s t r i c t s  t o  mak e  t h i s  t ask 
eas i e r to c omp l e t e . I n  c i t i es wards ser v e d  as t h e  bas i s f or 
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subd i s t r i c t s  wh i l e t h e  t own sh i p  was u su a l l y  used i n  rura l 
areas . 9 1  
Wh e n  t h e  e n ro l l me n t  l i s t  was made , t h e  n ames o f  t h ose 
e l i g i b l e we r e  p r epared f or t h e  dr a f t . Usu a l l y ,  the ac tua l 
dr aw i n g  o f  t h e  n ames was h e l d  i n  a pub l i c  p l ace wh e r e  a l l 
cou l d obse r v e  t h e  procedu r e . O n c e  a man / s  n ame was c a l l ed a 
not i ce was sen t i n f orm i n g h i m t h a t  h e  had bee n  se l e c t e d f or 
m i l i t a r y  ser v i ce .  The dr a f t e e  t h e n  h ad a c e r t a i n  t i me i n  
wh i ch t o  arr i v e a t  t h e  e n l i s tme n t c e n t e r  f or p r o c e ss i n g and 
exam i n a t i on purpose s . Th e r e c ru i t  was t h e n  a l l owe d a f ew 
day s  f u r l ough i n  order t o  c l ear up an y p e r son a l bu s i n ess 
be f or e  be i n g se n t  i n t o  t h e  f i e l d . 92 
Some t i me s  dra f t boards wer e  ask e d  to dr a f t mor e  men 
than we r e  n e e de d . Th i s  was because man y  dr a f t e e s  f a i l e d t o  
pass t h e  ph y s i ca l  e x am i n a t i on o r  wer e  exemp t  f or some 
reason . Sec t i on Twe l v e of t h e  En ro l l me n t  A c t  p r ov i ded t h a t  
each board sh ou l d  dr a f t 50 p e r ce n t  mor e men t h a n  was n e e ded . 
Man y t i me s  t h i s  e v e n  proved t o  be i n adequ a t e .  I n  Ju l y  1 864 , 
an ame n dme n t  was passed wh i ch doub l ed t h e  50 p e rc e n t  f i gu r e  
t o  1 0 0  p e r c e n t . Consequ e n t l y ,  tw i ce a s  man y n ames we r e  dr awn 
as ac t ua l l y  n e e de d . As i t  t u r n e d  ou t th ough , t h e y  we r e  
usu a l l y  n e e de d . 93 
Wh e t h e r  or not a dr a f t  was h e l d  i n  a par t i cu l ar s t a t e  
or congress i on a l d i s t r i c t dep e n de d  l ar ge l y  o n  t h e  s t a t e / s 
enr o l l me n t c r ed i t up t o  t h a t  t i me . I f  a s t a t e  or d i s t r i c t 
was beh i nd i n  i t s qu o t a ,  t h e n  t h e  dra f t was i mp l eme n t ed t o  
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mak e  up t h e  d i f f er e n c e . I n  I l l i n o i s ,  wh e r e  t h e  l ac k  o f  
vo l u n t e e r i n g d i d n o t  bec ome a p r ob l em u n t i l 1 864 , t h e r e  was 
no dr a f t  n eeded un t i l t h e  f a  l l o f  t h a t  year . 94 
A l  t h ough a dr a f t  was h e l d  i n  I 1 1  i no i s " Se v e n t h  
Con gre ss i on a l D i s t r i c t i n  t h e  f a  l J o f  1 864 , t h e  number o f  
me n dr a f t e d  f r om Edgar Cou n t y  i s  u n k n own . I n  Ju l y  1 864 , t h e  
coun t y  was 1 50 me n beh i n d i n  i t s e s t ab l i sh e d  qu o t a  o f  
1 , 962 . 95 Ch a n c e s  a r e  t h e n  a t  l east th i s  man y  me n ( 1 50 )  we r e  
dra f t ed i n t o  t h e  ser v i ce du r i n g t h e  f a l l dr a f t  o f  1 864 . I n  
t h e  subse qu e n t dr a f t  h e l d  i n  t h e  spr i n g o f  1 865 , t h e  numbe r 
of Edgar Cou n t i an s  i s  k n own . Tab l e 8 l i s t s  t h e  number 
TABLE 8 
EDGAR COUNTY DRAFTEES-MARCH 1 865 
TOWNSH I P  
Brou i l l e t Creek 
Bu c k  
Edgar 
Embar r ass 
Grand V i ew 
Hu n t e r 
Kansas 
Pr a i r i e  
Ross 
S t r a t t on 
You n g  Ame r i c a 
TOTAL 
NUMBER 
22 
1 3 
2 1  
37 
1 9 
1 8  
1 
7 
9 
3 1 
26 
20 4 
Sou r c e : Par i s  Pra i r i e  Beac on and Va l l e y B l ade , 3 1 March 
1 865 , p . 1 . 
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of me n dr a f t e d  f rom t h e  v ar i ou s  t own sh i p s o f  t h e  c ou n t y . 
Ac t u a l l y  a t ot a l  o f  40 8 n ame s wer e  dr awn , w i t h  h a l f  
be i n g dr a f t e d  and t h e  o t h e r  h a l f h e l d  i n  r e se r v e  i n  c ase o f  
exemp t i on s . 96 From ex am i n i n g Tab l e 8 some o f  t h e  c ou n t y � s  
t ownsh i p s mu s t  h a v e  been e xemp t f rom t h i s  dr a f t as n o  n ame s 
were dr a f t e d  i n  Par i s ,  E l br i dge , or Symme s Town sh i p s .  Th e 
other t own sh i p s a l l h ad v a r y i n g numbe r s  o f  men dr a f t e d , 
rang i n g f r om on e i n  Kan sas Town sh i p  t o  t h i r t y - se v e n  i n  
Embar r ass Town sh i p . 
A t  l e ast one t own sh i p  t r i ed t o  e v ade t h e  dr a f t o f  1 865 
by t ak i ng an assessme n t  to c l e a r  i t  f r om t h e  dr a f t .  Asa J .  
Babe r o f  Kan sas Town sh i p  repor t e d  on January 22 , 1 865 t h a t  
$ 1 0 8 . 50 had bee n  c o l l e c t ed t o  c l e a r  t h a t  t own sh i p  f rom t h e  
dra f t .  Howe v e r , t h i s  request was den i e d and t h e  dr a f t  was 
app l i e d to Kan sas Town sh i p . 97 A l t h ou gh i t  i s  d i f f i cu l t t o  
de t e rm i n e h ow man y  o f  t h e  20 4 dr a f t e e s  we r e  ac t u a l l y  t ak e n  
i n t o  t h e  se r v i c e ,  i t  l s  k n own t h a t  some 50 0  mor e  me n we r e  
cred i t e d  t o  t h e  coun t y  be twe e n  Ju l y  1 86 4  and t h e  e n d  o f  t h e  
war . 98 Th e r e f or e , mos t o f  t h e  20 4 dr a f t ee s  probab l y  we r e  
ca l l ed i n t o  se r v i c e .  
I n  summar y ,  Edgar Coun t y  was de ep l y  e f f ec t e d by t h e  
C i v i l War . N o t  on l y  h ad t h e  c ou n t y  sen t  i t s f i n e s t  y ou n g  me n 
of f t o  f i gh t , bu t l oc a l Copp e r h e ad ac t i v i t y ,  wh i ch r e su l t e d  
i n  v i o l e n c e , l e f t  de ep scars i n  t h e  c ou n t y . Po l i t i ca l l y ,  t h e  
war d i d l i t t l e  t o  ch a n ge t h e  way i n  wh i ch t h e  c ou n t y  v o t e d . 
De sp i t e t h e  l ar ge number o f  so l d i e r s  wh o se r v e d  f r om t h e  
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coun t y , v o t e r s  s t i l l  f av o r e d  t h e  Democra t s . O n e  o f  t h e  mor e  
s i gn i f i c an t e f f e c t s  t h a t  t h e  war h ad upon t h e  c ou n t y  was 
t h a t  i t  p e rman e n t l y  t ook man y  f i n e me n and ab l e  l e ade r s  away 
from i t .  Men l i k e  Shuba l York , Joh n  A l exande r , She r i dan 
Read , and c ou n t l ess o t h e r s  we r e  n ow gon e . 
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CONCLUS I ON 
I n  c o n c l u s i on ,  Edgar Cou n t y  made a s i gn i f i c an t 
con t r i bu t i on t o  t h e  C i v i l War e f f or t . A l t h ou gh t h i s  
st a t eme n t  i s  r a t h e r  v agu e , t h e r e  i s  n o  c l e a r - cu t de f i n i t i on 
on h ow t o  de t e rm i n e  one c ou n t y / s  c on t r i bu t i on t o  t h e  C i v i l 
War . I n  h i s  book , I l l i n o i s i n the C i v i l War , V i c t or H i c k e n  
wr i t e s  t h a t  I l l i n o i s  " f o l l owed on l y  New Yor k , Pe n n sy l v an i a ,  
and Oh i o  i n  t o t a l  e n l i s tme n t s . " ! From t h i s  s t a t eme n t ,  one 
can se e t h a t  as a s t a t e  I l l i n o i s  c on t r i bu t e d s i gn i f i c an t l y  
t o  t h e  war e f f or t . Thu s , on t h e  a v e r a ge t h ose c ou n t i e s i n  
I l l i no i s ,  i n c l u d i n g  Edgar , mu s t  h av e  made s i gn i f i can t 
con t r i bu t i on s  as we l l .  
One way o f  sh ow i n g Edgar Cou n t y / s c on t r i bu t i on t o  t h e  
C i v i l War wou l d  b e  t o  c omp a r e  i t s m i l i t a r y  c on t r i bu t i on w i t h  
that o f  su r r ou n d i n g  c ou n t i es and t h e  s t a t e  i n  ge n e r a l .  T o  do 
th i s ,  t h e  s t a t i st i cs f or Edgar a n d  i t s su r r ou n d i n g  c oun t i e s 
are sh own i n  Tab l e 9 .  Th e v ar i ou s  c a t e gor i e s used i n  Tab l e 9 
are de sc r i be d  as f o l l ows . Th e f i rs t  c a t e gory sh ows t h e  t o t a l 
cre d i t g i v e n  t o  e ach coun t y  a t  t h e  e n d  o f  t h e  war . Th e 
second c a t e go r y  r e p r e se n t s  t h e  qu o t a  e s t ab l i sh e d  f or e ach 
coun t y . I n  sub t rac t i n g the c r ed i t f i gure f r om the qu o t a ,  t h e  
number o f  me n i n  excess o r  de f i c i t  i s  sh own i n  c a t e gor y 
three . Th e number o f  wh i t e ma l es l i v i n g i n  e ach c ou n t y  wh o 
we re be twe e n  t h e  ages o f  f i f t e e n  and f i f t y  i n  1 860 l s  sh own 
i n  c a t e gory f ou r . Th e f i f t h c a t e gory l s  t h e  n umb e r  o f  ma l e s 
wh o wer e  e l i g i b l e t o  se r v e  accord i n g t o  t h e  1 865 S t a t e  
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Ce n su s  r e t u r n s . Th e number o f  e n ro l l me n t s  c r e d i t e d t o  e ach 
cou n t y  as of Janu a r y  1 865 , i s  sh own i n  c a t e gor y s i x . The 
perc e n t age o f  t h e  t o t a l c r ed i t c ompared t o  t h e  n umber o f  
ma l e s subj e c t  t o  m i l i t ar y  du t y  i s  sh own i n  c a t e gor y se v e n , 
wh i l e t h e  l as t  c a t e gory sh ows t h e  p e r c e n t age o f  t h ose 
enr o l l e d i n  Janu a r y , 1 865 , compared to the numb e r  o f  ma l es 
age s f i f t e e n  t o  f i f t y . 
By exam i n i n g Tab l e 9 i t  i s  easy t o  see wh i ch 
east - c e n t r a l I l l i n o i s c ou n t i e s h ad c on t r i bu t i on s  t h a t  wer e  
abov e  or be l ow t h e  s t a t e  a v e r age . F o r  examp l e ,  on l y  t h r e e  
cou n t i e s < Dou g l as ,  C l ar k , and Edgar > f a i l e d t o  me e t  t h e i r  
quo t as f or t h e  e n t i r e war . Th e o t h e r  t h r e e  c ou n t i e s 
< Ve rm i l i on and Ch ampa i gn ,  Co l es >  bot h  exce e de d  t he i r  qu o t as . 
At t h e  s t a t e  l e v e l , t h e  numbe r o f  me n i n  de f i c i t  f ar 
ou t - numbe red th ose i n  e x c e ss . Th e r e f or e , Edgar Cou n t y  was 
not a l on e  i n  i t s de f i c i t .  
A d i f f e r e n t p i c t u r e  l s  p r e se n t e d wh e n  c ompar i n g t h e  
number o f  me n c r ed i t ed w i t h  se r v i n g a n d  t h ose who wer e  
con s i de r e d  e l i g i b l e t o  ser v e . I n  t h i s  c a t egor y , Edgar Cou n t y  
had t h e  best p e r ce n t age , o f  t h ose l i s t ed ,  w i t h  7 5  p e r c en t . 
Co l e s Cou n t y  was c l ose beh i n d w i th 7 1  p e r c e n t .  Th e r ema i n i n g 
coun t i e s a l l had p e rc e n t age s be twe e n  f i f t y - two a n d  
s i x t y - f i v e .  Th e s t a t e  a v e rage was 6 3  p e r c e n t , t h u s , a f ew 
east - c e n t r a l I l l i n o i s  c ou n t i e s had be t t e r  p e r c e n t age s  t h an 
the s t a t e . 
Th e e n ro l l me n t f i gu r e s  sh own i n  Tab l e 9 r e p r e se n t s  t h e  
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CATEGORY 
Total  Credi t 
Tota l ll.tota 
Excess/De f l  c i t 
Ka l es 15-50 
SUbject to 
Mi l i tary Duty 
Enrol lment 
< Jan . 1865> 
Credi t '5 
Enrol l ment '5 
TABLE 9 
STAT I ST I CS OF 
EAST-CENTRAL I LL I NO I S  COUNT I ES 
COONTY 
Edgar Col es C l ark Vermi l i on Dougl as 
2 , 31 2  2 , 741 1 ,560 2 , 596 1 , 1 75 
2 , 372 2 , 728 1 ,566 2 , 589 1 , 1 n  
-60 + 13  -6 +7 -2 
4 , 31 9  3 , 565 3 , 515  5 , 320 2 , 1 95 
3 , 065 3 , 849 2 , 732 3 , 978 2 , 248 
3 , 343 3 , 407 1 , 529 3 , 258  1 , 846 
75'5 71'5 57' 65'5 52'5 
n's 95'5 43' 61'5 84'5 
Chaq>a i gn 
2 , 276 
2 , 222 
+54 
4 , 281 
4 , 237 
2 , 997 
54'5 
70'5 
Sou r c es : I l l i n o i s  Adj u t a n t Gen e ra l ' s  O f f i ce ,  Repor t o f  t h e  
Ad.l u t an t Genera l o f  t h e  S t a t e  o f  I l l i n o i s ,  8 v o l s .  
( Sp r i n gf i e l d : Ph i l l i p s Brot h e r s , 1 90 0 > ,  1 : 1 72- 1 75 ; U . S .  
Dep a r t me n t  o f  I n t e r i or ,  Bu r e au o f  t h e  Ce n sus , E i gh t h  C e n su s  
o f  t h e  Un i t ed S t a t es . 1 860 : Popu l a t i on < Wash i ngt on . D . C . : 
U . S .  Gov ernme n t  Pr i n t i ng O f f i ce .  1 864 > .  pp . 1 0 2- 1 0 3 . 
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t o t a l number o f  e n l i stme n t s  c r ed i t e d t o  each c ou n t y  as o f  
Janu ary 1 865 . D i v i d i n g t h i s  f i gu r e  b y  t h e  numb e r  o f  wh i t e 
ma l e s be twe e n  f i f t ee n  and f i f t y , y i e l ds a p e r c e n t age wh i ch 
sh ows h ow mu ch manp owe r c on t r i bu t i on each c ou n t y  made t o  t h e  
war e f f or t . I n  t h i s ,  Co l e s Cou n t y  h ad t h e  be s t  p e r c e n t age 
w i t h  95 p e r c e n t . Th i s  was f o l l owe d b y  Dou g l as < 84% ) , Edgar 
< 77% ) , Ch amp a i gn < 70 % ) , Verm i l i on < 6 1 % ) , and C l ark < 43% > . 
For t h e  s t a t e  i n  t h i s  c a t egory , t h e  p e r c e n t age was 60 
percen t .  Th e r e f or e , some e as t - c e n t r a l I l l i n o i s  c ou n t i e s 
gr e a t l y  exceede d  t h e  s t a t e  aver age . 
A c omp ar i son o f  each c ou n t y / s  manpowe r c on t r i bu t i on l s  
anot h e r  way o f  de t e rm i n i ng h ow we l l  t h a t  par t i cu l ar c ou n t y  
con t r i bu t ed t o  t h e  war e f f or t . I n  rank i n g a l l 1 0 2 c ou n t i e s 
of I l l i n o i s  i n  t h i s  c a t e gor y , i t  was f ou n d  t h a t  Edgar Cou n t y  
ranked twe n t i e t h w i t h  i t s 75 p e r c e n t . Thu s , i n  t e rms o f  me n 
se r v i n g c ompared t o  me n e l i g i b l e ,  Edgar Cou n t y  exceede d  over 
8 0  p e r c e n t o f  a l l other I l l i n o i s  c oun t i e s .  
A n o t h e r  way o f  de t e rm i n i n g Edgar Cou n t y / s c on t r i bu t i on 
t o  t h e  war e f f or t  wou l d  be t o  exam i n e  t h e  war r e c ord o f  
those c omp a n i e s a n d  r e g i me n t s  wh i ch we r e  c omp r i sed o f  t h e  
coun t y / s  me n . B y  i n c l u d i n g  t h e  r e g i me n t a l h i s t or i e s o f  t h ose 
pr i n c i p l e  Edgar Cou n t y  r eg i me n t s  i n  t h i s  p ape r , t h i s  au t h or 
has a t t emp t e d  t o  do t h i s .  Howe v e r  as me n t i on e d  be f ore , 
rat i n g t h e  war r e cord o f  a C i v i l War u n i t  i s  some t i me s  based 
on a pure l y  p e r son a l j udgeme n t . Th a t  i s ,  j u s t  becau se on e 
un i t  r epor t e d  a l ar ge number o f  casu a l t i e s doe s n o t  me an 
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t h a t  i t / s  c on t r i bu t i on t o  t h e  t o t a l war e f f or t  was t h a t  
ou t s t an d i n g .  Th i s  same u n i t  c ou l d  h a v e  had an e qu a l l y  h i gh 
number o f  de ser t er s . Thu s , t h i s  au t h or w i l l  mak e  n o  a t t emp t 
t o  r a t e  t h e  war records o f  t h ose u n i t s d i scu sse d i n  t h i s  
paper . 
S t i l l  an o t h e r  way o f  r a t i n g Edgar / s  c on t r i bu t i on t o  t h e  
war e f f or t  wou l d  b e  t o  l ook a t  t h e  c ou n t y / s casua l t y r a t e  a s  
a perce n t age o f  t h ose se r v i n g .  I n  t h i s ,  Edgar Cou n t y / s  
se ve n t y  so l d i e r s  k i l l e d i n  a c t i on r e p r e se n t e d  on l y  3 p e r ce n t  
o f  t h e  c ou n t y / s t ot a l c r e d i t .  For t h e  s t a t e , app r ox i ma t e l y  
4 . 3  p e r ce n t  o f  t h e  t o t a l  c r ed i t ed f or c e  was k i l l e d i n  
ac t i on . 2 Thu s , Edgar Cou n t y  h ad a sma l l e r casua l t y 
perce n t age t h an t h e  s t a t e  i n  ge n er a l 
From c omp ar i n g t h e  above s t a t i st i cs ,  a l o n g  w i t h  t h e  
ma t e r i a l  p r e v i ou s l y  d i scu sse d , t h i s  au t h or h a s  t r i ed t o  
prov i de r e ade r s  w i t h  a be t t e r  p i c t u r e  o f  Edgar Cou n t y / s  
con t r i bu t i on t o  t h e  C i v i l War . Desp i t e t h e  Copperhead 
t roub l e  a t  h ome , the c ou n t y  s t i l l  prov i de d over 3 , 0 0 0  me n t o  
the war e f f or t  ou t o f  j u s t  o v e r  4 , 0 0 0  ma l es wh o we r e  o f  
m i l i t ar y  age . Thu s , i n  c omp ar i n g Edgar w i t h  i t s su r r ou n d i n g 
cou n t i e s a n d  t h e  s t a t e  i n  ge n e ra l , i t  has been sh own t h a t  
the c ou n t y / s  over a l l c on t r i bu t i on was s i gn i f i can t i n  mor e  
way s  than one . 
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N OTES ON THE APPEND IX 
Th e f o l l ow i n g app e n d i x r e p r e se n t s  t h e  mos t  c omp l e t e  
l i s t i n g o f  C i v i l War v o l u n t e e r s  f r om Edgar Cou n t y . Th r o u gh 
t h e  u se o f  c e n su s  r e c o r ds , c o u n t y  h i s t or i e s ,  r e g i me n t a l  
h i s t or i e s ,  A dju t a n t  Ge n e r a l r e p or t s , a n d  mu s t e r  r o l l s , e v e r y  
e f f or t  was made t o  l oc a t e  a l l 2 , 3 1 2  me n c r e d i t e d  w i t h  
se r v i n g f r om Edgar Cou n t y . A l t h ou gh n o t  a l l we r e  f ou n d , t h i s  
l i s t i n g c on t a i n s  ma n y  n am e s  n o t  f ou n d  i n  p r e v i ou s sou r c e s . 
Th e l i s t i n g c on t a i n s  t h e  i n d i v i du a l / s  n ame , r e s l dn e c e  
( i f kn own > ,  r ank , u n i t/c omp a n y , a n d  a n y  r emarks abou t t h e  
i n d i v i du a l . Th e se i n c l u de su c h  t h i n gs a s  wh e t h e r  t h e  
vo l u n t e e r  w a s  k i l l e d ,  d i e d ,  mu s t e r e d  ou t , d i sch a r ge d , o r  
t r an s f e r r e d . A dash app e a r i n g i n  t h e  r emarks c o l umn me a n s  
t h a t  n o  i n f orma t i on on t h a t  i n d i v i du a l w a s  l oc a t e d . M a n y o f  
th ose l i s t e d s ome t i me s  we r e  e n r o l l e d i n  two o r  mor e 
d i f f e r e n t  r e g i me n t s . In c a s e s  such a s  t h i s  o n l y  t h e  l as t  
kn own r e g i me n t h as be e n  l i s t e d . A l i s t  o f  abb r e v i a t i on s  u se d  
i n  t h e  app e n d i x  p r e c e de s  t h e  a c t u a l l i s t . 
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ABBREVI AT I ONS 
Used in the Appendix 
1 Lt 
1 Surg 
2Lt 
2Surg 
Ad ' 
Arl 
B / Creek 
B / f  ield 
B / ville 
Bat 
Blk 
Cav 
Chpl 
Co 
Col 
Cons 
Cpl 
Cet 
CS gt 
Df t 
Disch 
Dm 
Eng 
Far 
Fm 
G / view 
H Stew 
I nv 
K I A  
Lt 
Lt Col 
Maj 
M I A  
Mo 
Mus 
POW 
Prom 
Pvt 
QSgt 
Rec 
Reg 
Res 
Sad 
Sea 
S9t 
S i g  Corps 
Surg 
Trans 
UnRec 
US I nf 
Vet 
VRC 
Wag 
Y Amer 
First Lieutenant 
First Assistant Surgeon 
Second Lieutenant 
Second Assistant Surgeon 
Adj utant 
Artiller y 
Brouillet Creek 
Bloomfield 
Baldwinsville 
Battery 
Blacksmith 
Cavalry 
Chap I a i n  
County 
Colonel 
Con so I i  dated 
Corporal 
Cap t ain 
Commissary Sergeant 
Draftee 
DischarQed 
Drum MaJ or 
Engineers 
Farrier 
Fife Maj or 
Grandview 
Hospital Steward 
I nvalid Corps 
Killed-in-Action 
Lieutenant 
Lieutenant Colonel 
Maj or 
M i ss i ng- i n-Action 
Mustered Out 
Mus i cian 
Pr i soner-of-War 
Promoted 
Private 
Quartermaster Sergeant 
Recruit 
Regiment 
Resigned 
Saddler 
Seaman 
Sergeant 
Signal Corps 
Surgeon 
Transferred 
Unassigned Recruit 
United States I nfantry 
Veteran 
Veteran Reserve Corps 
Wagoneer 
Young America 
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Adams ,  Arno l d  P .  � Co . 1Lt 25 IL-D Mo 9-5-1864 
Adams , Dav i d  Par i s  Rec 66 IL-E Mo 6-2-1865 
Adams , James W .  8dgar Co . Pvt 79 I L-A Mo 6-12- 1865 
Adams, John Logan Pvt 79 IL-D Di ed-Br i dgefort , AL 12- 10- 1863 
Adams , John gdgar Pvt 79 IL-A D i ed-Nashv i l e  TN 1- 10- 1863 
Adams , Robert W.  gdgar Co . Pvt 62 IL-IC Di ed-Pi ne B l uf i , AR 9-8- 1864 
Adams , Thanas Bd9ar Rec 51 IL-A Mo 9-5-1 864 
Adams, Wl l l l am B .  Par i s  Pvt 79 I L-D Di sch 10-25- 1862 
Adams , Wi 1 1  i am  C .  Hunter Rec 53 IL-H Mo 5-8-1865 
Adki ns ,  Robert E .  Verml l i on Pvt 37 I L-IC Di ed 2-8-1864 
Ahart , John Iansas Df t 50 IL-G Never Reyorted 
A l bi n ,  Robert Par i s  Pvt 1 2  IL-E Mo 7- 10- 865 
A lbr l �t , James W .  Par i s  Pvt 130 IL-IC Trans-77 IL-IC 
A l exander , C . C .  ldgar Co . Pvt 29 IL-H Di ed-St . Lou i s ,  MO 5-4- 1862 
A l exander , James M .  Synmes �� l 66 IL  Pren 
A l exander , John W .S .  Par i s  2 1  I L  ICIA-Ch i ckamauga 9-20- 1863 
Al l en ,  Hardi n  C .  E l br i dge 2Lt 4 IN  Cav Res 9-30-1863 
A l l en ,  John G' v i ew Pvt 1 50 I L-C Mo 1 - 1 6- 1 866 
Al l i son , James Buck Pvt 79 IL-C Mo 6- 12- 1 865 
A l  I i  son , Nobl e  Stratton Pvt 1 50 IL-I Mo 1 - 1 6- 1866 
Alm>rost , !mi I � Co . Rec 53 IL-H Mo 5-8-1865 
Anderson , Benjamin  F .  Par i s  � 1 MO Eng-B Anderson , E .W .  Par i s  1 MO Eng-B 
Anderson , Jacob E .  E l br i dge  Rec 7 I L  Cav- I Deserted 4- 1 4- 1863 
Anderson , James P .  ICansas Rec 4 IL  Cav-G Trans-C�an� A Cons 
Anderson , Jesse D .  Par i s  Lt 1 MO Eng-B Res 3-21 - 86 
Anderson , John Embarrass Pvt 32 IL-I 
Anderson , Reuben H .  G' v i ew  Rec 1 1  IL-C D i ed 1 1 -5-1864 
Anderson , Robert �r Co . Pvt 31 IN-I 
Anderson , SaD.le l F .  Par i s  Pvt 1 MO Eng-B 
Anthony , A l bert Iansas CPt 59 IL-H Res 1 -30-1863 
Antr im,  Jerem i ah Y.  Par i s  BUg 7 IL Cav-A Mo 1 0- 1 5- 1 864 
�p l eby , Frank l i n Vermi I i on Rec 7 I L  Cav-A N>�Y{ Robert C .  ICentucky �I 1 MO  Eng-ff Ar s , Henry J .  Buck 79 IL-D D i sch 2-3- 1863 
Ar�st , Ml l ee Par i s  PVt 79 IL-D Di ed-AnnaGol i s ,  MD 3- 15- 1 863 Arch ba l� Israe l N .  Pra i r i e  Rec 8 IL-A Mo 9-25-1 65 
Arment , mas J .  Par i s  Pvt 79 IL-D D i sch 3-9- 1863 
Arment ,  W i l l i am G .  Par i s  Pvt 79 I L-D Mo 6- 12- 1 865 
Art , W1 1 1  l am  E .  E l br i dge  Pvt 18  IN Bat Mo 6-30-1865 
Arterburn , James W .  ICansas Pvt 79 IL-H D i sch 2-9- 1863 
Arterburn , John ICansas �� 79 IL-ff Mo 5-29-1 865 Arterburn , Norben ICansas 79 I L-ff Mo 6- 12- 1 865 
Arterburn , Theodore ICansas Pvt 79 IL-H D i ed-Nashv i l l e ,  TN 1-7-1863 
Ash ,  Dav i d  C .  Par i s  Pvt 1 MO Eng-H -----
Athon , John W .  Par i s  Pvt 12 IL-E ICIA-At l anta 8- 10-1864 
Athon , Nathan i e l  D .  Par i s  CP I 12  I L-E 
Atk i ns ,  James Par i s  Rec 7 I L  Cav 
At l awa� , John Embarrass Rec 20 IL-C Never Reyorted 
Au l t ,  ohn ICansas Df t 59 IL-H Mo 7-21 - 865 
Aust 1 nl Andrew G .  Par i s  Pvt 70 IL-G Mo 1 0-23-1862 Avra , onathan Par i s  Pvt 1 MO Eng-B 
Avra , Wi I I l am  Par i s  Pvt 1 MO Eng-B 
Aye , John W .  Par i s  Pvt 64 I L-ff Mo 7- 1 1 - 1865 
Ayers , Jehu Par i s  Pvt 70 IL-A Mo 1 0-23-1862 
Babb , Dav i d  W .  B' f i e l d  Pvt 18  IL-D Dl ed-Ca i r� IL 1 -4- 1 862 
Baber , Geory: W .  ICansas Pvt 68 IL-ff Mo 9-26- 1 2 
Baber , WI 1 1  am Iansas Pvt 79 I L-ff Mo 5-22-1865 
Bacon , Benj am i n  F .  Ross CP I 79 IL-C S ick at Mo 
Bacon , Henry M .  Jdgar Co . Rec 79 IL-A -----
Bacon , Oscar D .  Par i s  Rec 7 IL Cav-A D i ed 
Ba i l ey ,  E l i sha Par i s  Rec 51 IL-A IIA-Frank l i n 1 1 -30-1864 
Bai l ey ,  Henry Y Amer Rec 53 IL-H Mo 5-8-1865 
Bai l ey ,  James M .  Par i s  Pvt 1 MO Eng-B Di sch 8-4- 1864 
Bai l ey ,  SaD.le l Pra i r i e  Pvt 1 4  IL-I Mo 9-1 6- 1 865 
Bai J or ,  WI J I  l am  �r Co . Pvt 29 IL-H Di sch 1 2-26- 1 861 
Baker , Henry Par i s  Pvt 1 2  IL-E Mo 8-1 - 1 86 1  
Baker , Isa i ah Par i s  Cp l  54 IL-F 
- 1 0 5 -
Baker , J . S .  Embarrass Pvt 1 4  I L-E Mo 9-1 6- 1 865 
Baker , Orr i n  P .  B ' v i l i e Pvt 1 30 I L-C Deserted 1 - 1 - 1 863 
Bal dwi nN George Par i s  Pvt 68 I L- I  Mo 9-26- 1 862 Ba l es ,  oah Hunter Rec 44 I L-D Di ed-Nashv i l l e ,  TN 1 - 1 0- 1 865 
Bal seyAe
Geor� H .  E l br i dge Pvt 1 MO Eng-B -----
Bane , njam n L .  Kansas rm 79 I L  Mo 1 -8- 1 863 
Barber , Eur,ne � Co . Sea US Navy D i sch 8-26-1 865 
Barber , F • •  Pra i r i e  Rec 7 I L  Cav-A Mo 1 1 -4- 1865 
Barberw Henry B .  Par i s  Pvt 7 IL Cav-A Mo 10-15- 1 864 Bare i I I i am  C .  Kansas Pvt 79 I L-H Mo 6- 1 2- 1 865 
Bark f ey , James M .  Ross Pvt 79 I L-A D i ed-Nashv i l l e ,  TN 1 0 - 1 4- 1 863 
Barman , W .W .  Par i s  Pvt 1 MO Eng-B -----
Barnard , Thanas J .  Vermi l i on Pvt 37 IL-I D ied-St . Lou i s ,  MO 
Barnes , Houston Par i s  Pvt 68 I L-H Mo 9-26- 1 862 
Barnes Joseph �ar Rec 12 I L- I  D i ed before j o i n i ng 
Barnett , Franc i s  M .  Edgar Co . Pvt 12 I L-B Mo 7- 10- 1 865 
Barnett , James Par i s  Pvt 68 I L- I  Mo 9-26- 1 862 
Barnettt WI 1 1  l am  Y Amer Pvt 25 I L-D Mo 9-5- 1 864 Barnhar , �hraim  Edgar Co . Pvt 66 I L-E D i sch 5-28- 1 862 
Barnhart , orge W.  Par i s  Pvt 79 I L-C Trans-YRC 
Barnhouse , Henry Buck Pvt 14 I L-E Deserted 3-1 - 1 865 
Barr , James W .  B' f l e l d  Pvt 25 I L-A Mo 9-5- 1 864 
Barth , Henry B' f i e l d  Pvt 25 I L-A Mo 9-5- 1864 
Bart l ett , W1 l l i am H .  Edgar Pvt 58 I L-H Mo 3-27- 1 866 
Barto,  James S .  Kentucky Pvt 1 MO Eng-H 
Battershe l l ,  Sanford Par i s  Pvt 7 IL Cav-A Mo 1 1 -4- 1 865 
Bawden , James H .  Par i s  Rec 7 IL Cav-A Mo 1 1-4- 1865 
Baxter , Theodore C .  Buck Pvt 79 I L-D Mo 6- 1 2- 1 865 
Baxter , WI  I l l am Buck �l 79 I L-D Mo 6-1 2- 1 865 Bay l or ,  Samue l M .  Par i s  1 35 I L-C Mo 9-28- 1 864 
Bay l or f Stephen Par i s  Pvt 79 I L-C Mo 6- 1 2- 1 865 Baysf saac Newton Synmes Rec 25 I L-D D i sch 1 -4- 1 862 Beas er , D illlllest Pra i r i e  Pvt 14 I L- I  Mo 9-1 6- 1 865 
Beat ty , Georlr. R .  G' v l ew  Pvt 79 I L-D Mo 6- 1 2- 1 865 
Beat ty , Ira • Edgar Co . Pvt 79 I L-H D ied-Chattanooga , TN 1 1 - 1 7- 1 863 
Beatty , James W .  G ' v l ew Pvt 1 35 I L-C Mo 9-28- 1 864 
Beatt� , Wa l ter Kansas Pvt 79 I L-H D isch 4-4- 1 863 
Beauc aJ!IP ,  Sanford Par i s  Pvt 70 I L-G Mo 1 0-23- 1862 
Bebee Georra w .  Vermi l i on Pvt 1 MO Eng-H 
Becke l , M i c  ae l B' f l e l d  Pvt 25 I L-A Di sch 6-30 - 1863 
Be l hamer f John R .  Edgar Co . Pvt 62 IL-I Mo 3-6-1 866 Be l l ,  E l  sha B .  Par i s  CP I 79 I L-D Trans-YRC 
Be l l ,  Jacob M .  Par i s  Rec 21 I L-F D i sch 10-1 1 - 1 862 
Bel I ,  James G .  Buck Pvt 79 I L-D Di sch 3-2- 1863 
Be l l ,  James S .  Buck Pvt 79 I L-H Trans-YRC 
Be l l ,  O l i ver Kansas war 1 50 I L-C Mo 1- 1 6-1 866 
Be l I 1 Samue l Buck Pv 7 IL Cav-A Mo 10-15- 1 864 
Bel I i s ,  Cyrus B' f i e l d  Pvt 25 I L-A Mo 9-5- 1 864 
Be l l i s ,  Leon i das H .  B' f i e l d  Pvt 25 I L-A D i sch 12-13- 1 863 
Be l ! us ,  Warren B' f l e l d  Pvt 25 I L-A D i sch 3-30-1863 
Be l ts ,  Geory: W .  �ar Co . Pvt 12 IL Cav-M Trans-C�ny H 
Bender , Chr st i an Par i s  Rec 51 IN- I  Mo 8- 14-1 5 
Benner , Cyrus Par i s  Pvt 79 I L-C D i ed-Andersonv i l l e 2-3- 1864 
Benner George W.  Par i s  Pvt 21 I L-F D i ed 4-29- 1 862 
Bennett , Andtew J .  Pra i r i e  Pvt 54 IL-F Mo 10- 1 5- 1 865 
BennettM Edward W .  Par i s  Pvt 12 I L-E Mo 8- 1 - 1 861 Berry , i chae I t.ogan Pvt 13 IN Cav-I Mo 1 1- 18- 1 865 
Bes l er ,  John C .  Stratton Lt 1 MO Eng-H 
Bess i er ,  Lewis P .  Par i s  Pvt 70 IL-G Mo 1 0-23-1 862 
Bey l es ,  Henry C .  Par i s  C�t 79 I L-C Mo 6- 1 2-1865 
Bey l es ,  Jos�h Par i s  1 t 70 IL-G Mo 10-23-1 862 
Bick l e ,  Jae N .  Par i s  Pvt 64 I L-H Mo 7- 1 1 - 1 865 
B i ge l ow ,  Andrew J .  Kansas �t 79 I L-H D i sch 5- 1 5- 1 865 B ige l owj Wi l l i am J .  G' v l ew 34 I L-I Mo 7- 1 2- 1 865 Biggs ,  ohn Edgar Co . Pvt 66 I L-E Mo 7-7-1 865 
Bi ngham, F . M .  Edgar Co . Pvt 66 IL-E -----
Bingham, Joseph R .  G' v l ew Pvt 43 I L-I Mo 1 1-30-1865 
Bi ngham, Thanas C .  G' v l ew Pvt 79 I L-H Mo 5-24- 1 865 
- 1 0 6 -
B ink l eyb Thanas Par i s  Pvt 12 I L-E 
Bi rch ,  an i e l  Par i s  Pvt 54 I L-F Mo 1 0 - 1 5- 1 865 
Bi rney , Joseph Par i s  Rec 21 I L-H Mo 1 2- 1 6- 1 865 
Bishop , Ri chard Par i s  Pvt 7 I L  Cav-A Mo 1 1 -4- 1 865 
B l ace , Geo� Par i s  Pvt 21 I L-F KIA-Stones R i ver 1 2-3 1 - 1 862 
Bl ack , Abr am E l br i dge Pvt 30 I L-F Mo 7- 1 7- 1 865 
B l ack , James R .  Par i s  Pvt 21 I L-F Mo 1 2- 16- 1865 
Bl ack , John E 1 br 1 dro Pvt 30 I L-F Trans 
B l ack , John �ar o .  Pvt 66 I L-E 
B l ack , John W.  Par i s  Pvt 85 IN-H Mo 6- 12- 1 865 
B l ack , Wi l l i am Kansas Pvt 34 I L-I D i ed-St . Lou i s ,  MO 4-27- 1862 
Bl ack , Wi I I i am  Edgar Rec 66 I L-B Mo 7-7- 1 865 
Bl ackburn , Dav i d  S .  Par i s  
�� 
21 I L-F Mo 7-1 5- 1 864 
Bl ackburn , Wi l l i am D .  Par i s  7 I L  Cav D ied 5- 1 7- 1 863 
Bl ackman , Dan i e l  Stratton Pv 70 I L-G Mo 1 0-23-1 862 
Bl ackman , I saac S .  B' f i e l d  Pvt 68 I L-I Mo 9-26-1 862 
Bl akes l y ,  A l bert Par i s  Pvt 54 I L-F Mo 10-15- 1 865 
Bl akes l y ,  John B' f i e l d  Pvt 54 I L-F Mo 1 0- 1 5- 1 865 
Bl anchard , W i l l i am F .  B' f i e l d  Cp l 25 I L-A D i sch 2-23- 1 863 
Bl andford , A l exander Par i s  Pvt 68 I L-H Mo 9-26- 1 862 
Bl andfordM Wi l l i am E .  Edgar Co . Pvt 62 IL-E D i sch 4-2- 1863 Bl easer , i chae l G' v i ew �i 3 I L  Cav-I Mo 1 0-10-1865 Bl edsoe ,  Lev i Par i s  7 I L  Cav-A D isch 
B l ess i ng ,  Mi J es Ross Rec 79 I L-A Trans-42 I L  
B l ev i ns8 Thanas W .  �ar Co . Pvt 79 I L-H D i ed-At l anta , GA 8-6-1 864 
Bl i nn ,  enr� E .  Kansas �i 12 I L-E Boatman , Jo n Par i s  1 2  I L-E Trans-Si? Corps 
Boatman , Mark Par i s  Rec 12 I L-E Mo 5-31- 865 
Bobz i en ,  Freder i ck Pra i r i e  Pvt 14 IL-I  Mo  9-1 6- 1 865 
Bodi ne ,  John ff .  Par i s  Pvt 21 I L-F Mo 3-31 - 1 865 
Bogges , Thanas Edgar Pvt 58 I L-H Mo 3-27- 1866 = · Aaron Kansas Pvt 79 I L-H Trans-YRC 
non Thanas Logan Rec 30 IL-A Mo 6-4-1 865 
Bol i ng ,  Aen�amin  F .  Par i s  Pvt 64 IL-H Mo 7-1 1 - 1 865  
Bo I I  i nrar ,  eorge Kansas Pvt 1 50 I L-C Mo 1 -1 6- 1866 
Bond, ohn �r Pvt 1 50 I L-I Wounded 
Bonner , W i l l i am S .  Ross Pvt 64 I L-ff Mo 7- 1 1 - 1 865 
Bonser 1 Jefferson I .  Par i s  Pvt 64 I L-ff Mo 7- 1 1 - 1 865 
Bonwe I , Thanas Logan Pvt 29 I L-ff Mo 8-28- 1 864 
Boon , A . H .  Par i s  Rec 7 I L  Cav-A Mo 1 1 -4- 1 865 
Boon ,  Joseph Par i s  Pvt 1 MO Eng-ff 
Boone , Henry A .  Par i s  Pvt 21 IL-F Mo 4-26- 1 865 
Borden , Wi 1 l am  E .  Edgar Rec 62 I L-I Mo 3-6- 1 866 
Bords James Edgar Co . Rec 34 I L-I  Never Reported 
Boswe f 1 , Leander Pra i r i e  Rec 8 IL-A D i ed-Shreve�ort , LA 7-6-1 865 
Bove l l ,  John V .  Par i s  �i 1 50 I L-C Mo 1 - 1 6- 1 866 Bowden , Javan ff .  Par i s  1 2  I L-E Mo 7- 10-1865 
Bower , Tob i as Edgar Co . Pvt 1 2  I L-E KIA-Ft . Done l son 2- 1 5- 1 862 
Bowers , W i l l i am S .  Synmes Pvt 66 I L-E Mo 7-7-1865 
Bowser , Wi l l i am ff .  Par i s  Rec 12 IL-E 
Bowser Ch WI 1 1  l am  H .  Par i s  Lt 12 I L-E Mo 4-8-1865 
Boyd, ar l es B .  Par i s  Rec 66 I L  D i ed-C�t l er ,  I L  2-27- 1 864 
Boyd, James ff .  F.mbarrass Rec 66 I L-G Mo 6-2- 1 
Boyd , John W.  F.mbarrass Pvt 1 4  I L-E Mo 2-26- 1 865 
Boyer , Fred N .  Kansas 1 Lt 59 I L-ff Mo 1 2-8- 1 865 
Boyer , Pres l ey P .  Kansas 1 Lt 79 I L-H Mo 6- 12- 1 865 
Boy l e ,  John W .  Buck Pvt 64 I L-ff D i ed 8-1 2- 1 864 
Boy l es ,  Joseph ff .  Buck Mus 14 I L-E Mo 9- 1 6-1 865 
Braddock , James T .  Kansas 1 Lt 79 I L-H Res 2-10-1 863 
Brad l ey ,  E . B .  Edgar Co . �l 25 IL-E D i sch 3-5-1 862 Bradl ey ,  E l i sha B .  Kansas 88 I L-A D i sch 2-2-1863 
Bradl ey ,  John S .  Par i s  CP I 79 I L-C Mo 6- 1 2-1 865 
Bradshaw, James Par i s  Rec 66 I L  -----
Brady , Enoch Pra i r i e  Pvt 79 I L-A Di sch 3- 1 3- 1 865 
Br� , Ph i l ip Par i s  Pvt 79 I L-D D i ed-At l anta , GA 9-20-1864 
Br a l l ,  Joseph W .  E l br i dge Pvt 30 I L-F -----
Brayton , Henry Synmes Pvt 66 I L-E Mo 7-7-1 865 
Brenaman , John Par i s  Pvt 68 IL-ff Mo 9-26- 1 862 
- 1 07 -
Brenan , John Par i s  Pvt 68 I L-H Mo 9-26- 1 862 
Breneman , John W.  E l br i dge Rec 66 I L-E Mo 7-7- 1 865 
Brengl e ,  R i chard L .  Par i s  � 1 35 I L-C Mo 9-28- 1 864 Brewer , SaDlle l  W .  Buck Rec 66 I L-E Mo 7-7- 1 865 
Br i �t , John Par i s  Pvt 54 IL-I 
Bri n�l e ,  Geory: W. =tr Co . Rec 66 I L-E Di sch 2-21 - 1 863 
Br i n  erhoff ,  acob H .  rrass Rec 66 I L-E Di ed-At Hane 1 1 -28- 1 864 
Bri nkerhof f ,  Jesse G' v i ew Rec 66 IL-E D i ed 1 1 -4- 1 862 
Br i nkerhoff ,  Wi l l i am G' v i ew  Pvt 12 I L-E 
Br i t tenham, Samue l �r Pvt 58 I L-ff Mo 3-27- 1 866 
Brooks , John C .  Par i s  Cp l 66 I L-E Mo 1 -25- 1865 
Brown , A l exander lfrr  Co . PVt 62 I L-I Di ed-Li tt l e  Rock , AR 1 -2- 1 865 
Brown , E l i i dge Pvt 66 I L-E Mo 7-7- 1 865 
Brown , Enoch V .  G' v l ew Df t 34 I L-JC Mo 7- 1 2- 1 865 
Brown , George D .  Kansas �I 1 50 I L-C Mo 1 - 1 6- 1866 
Brown , Hl l ter W. E l br ict 1 MO Eng-B -----
Brown , Jacob l?rr  o .  Rec 66 I L-E Mo 6-2-1 865 
Brown , John D .  i dge Pvt 79 I L-C D i ed-Nashv l l� TN 1 2- 1 5- 1 862 
Brown , Joshua N .  Iansas Mus 12 I L  Di sch 7- 1 8- 1  
Brown , Mart i n  �r Pvt 58 I L-ff Mo 3-27- 1866 Brown , M i  l o  G .  Rec 8 I L-A Mo 9-27- 1865 
Brown , Monetha A .  Par i s  Rec 62 IL-IC Mo 3-6- 1 866 
Brown , Theodore F .  Par i s  Pvt 70 I L-G Mo 1 0 -23- 1 862 
Brown , Thanas ff .  E l br i dge Pvt 1 MO Eng-B 
Brown , W .W .  Iansas Pvt 4 IL Cav-G D i sch 8-7- 1 862 
Brown , Wa l ter S .  Kansas 2Lt 1 50 I L-C Mo 1 - 1 6- 1 866 
Brown , Wi l l i am R .  �n �t 29 I L-H Mo 8-28- 1 864 Brunmet t ,  Andrew Par i s  1 MO Eng-B 
Brunmett , S�ene Vermi I I on Pvt 1 MO Eng-H 
Brundi dge ,  orge Par i s  Pvt 79 I L-C Trans-YRC 
Brund idge , John Par i s  Pvt 12 I L-E POW 1 0-3- 1 862 
Buchanan , Wi l l i am W.  Par i s  Pvt 79 I L-D D i ed-Nashv i l l e ,  TN 1 1 -22- 1 862 
Buck i n�am , BenJ am i n  F .  Par l s  Rec 7 IL Cav-A Mo 1 1 -4- 1865 
Buck i ngham, Char l es 19?ar Pvt 29 I L-ff KIA-Sh i l oh  4-6- 1 862 
Buck i nrl\am, Jacob i e l d  Pvt 68 I L-I Mo 9-26- 1 862 
Buck i nQttam,  SaDlle l  Par i s  Rec 7 I L  Cav-A S i ck at Mo 
Buck i ngham , Wi l l i am Y Amer Rec 62 IL-I -----
Buck l er ,  Green B .  Buck Rec 66 I L-E Mo 7-7- 1865 
Buck l er ,  Wi l l i am G .  Buck Pvt 64 IL-ff D i ed-Mar i et ta ,  GA 10-10-1864 
Buck l er ,  Wi l l i am M .  Buck Rec 66 I L-E Mo 7-7- 1 865 
Buckman Josi ah �dge Rec 34 I L-G Mo 7-1 2- 1 865 Buckmaster , John Pvt 79 I L-C Di ed-Andersonv i l l e 10-14- 1 864 
Bu l l ,  James N .  Par i s  Pvt 12 IL-E Wounded 10-3- 1 862 
Bu l l ,  Wi I l i am ff .  Par i s  Rec 12 IL-E D i ed 7-31 - 1 864 
Bundy r Vi I l l am Embarrass Rec 53 I L-H Mo 5-8- 1 865 
Bunta i n ,  John S .  Par i s  Pvt 21 I L-F KIA- Iuka 8-21 - 1 861 
Buntai n ,  Joseph M .  Par i s  UnRec 1 2  I L  -----
Buntai n ,  Thanas J .  Par i s  CPI 70 I L-G Mo 10-23- 1 862 
Bunt i n  Jose�h M .  Par i s  Rec 7 I L  Cav-A D i ed-Nashv i l l e ,  TN 12-2- 1864 
Burbec, , Wl l l am  W .  Par i s  Pvt 64 IL-ff D i ed 1 1 -4-1 864 
Burch i t ,  John P .  Par i s  l�t 70 I L-G Mo 1 0-23- 1 862 
Burket ,  James M .  Par i s  Pv 79 I L-D XIA-Frank l i n 1 1 -30-1 864 
Burnf i e l d  Thanas Iansas Rec 20 IL-E Never Reported 
Burns , Co lone l P. Par i s  CPI 7 I L  cav-A Di sch 
Burns , George W .  Par i s  Rec 7 IL Cav-A Mo 7-1 2- 1 865 
Burns , M i chae l P .  Y Amer Df t 53 I L-A Mo 7-22-1 865 
Burns , Peter �r Co . Pvt 66 I L-E D i ed 6-1 4- 1 864 
Burr , Adam Par i s  Rec 66 I L-ff Mo 6-2- 1 865 
Burton , A l bert Kansas Pvt 79 IL-H Di ed as POW-Ri chmond ,  VA 1 -8- 1 864 
Burton , Drury W .  Kansas �I 59 I L-ff D i sch 1 1 - 1 5- 1 862 Burton , Geor9' W .  G' v i ew  1 50 I L-C Mo 1 - 1 6- 1 866 
Burton , Hu� F .  Stratton PVt 7 I L  Cav-A D ied 
Burton James P .  Par i s  Rec 54 I L-F Mo 10-15- 1 865 
Bush , trank l i n  L .  B'Creek Pvt 1 2  I L-E Mo 8- 1 - 1 861 
Bush , John C .  Ross Pvt 29 I L-H Dl ed-Keouk IA  4-26- 1 862 
Bushne 1 1  , Chester Kentucky Pvt 4 I L  Cav-F Mo 1 1 -3- 1 4 
Bushne l l ,  Franci s  Kentucky Pvt 4 IL Cav-F Trans-C�y A Cons 
Bystone , Henry L .  Kansas Pvt 1 50 I L-C Mo 1 - 1 6- 1  
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caJ ahan , Char l es Par i s  
Ca l ahan , James D .  Y Amer 
Cal e� James C .  Iansas 
ca 1 i an , John Edgar Co . 
Par i s  Ca l v i n ,  Amos 
Ca l v i n ,  Franc i s  A .  Par i s  
Camerer Dan i e l  B .  Par i s  
�be l l , A l exander Stratton 
Campbe l l ,  Andrew Jackson Iansas 
Campbe 1 1  , Andrew I .  Par l s  
�be ! I ,  Fmnett F .  Ross 
�be ! I ,  Franc i s  M .  Par i s  
Caq>be l I ,  George W .  Par l s  
Campbe l l ,  Henry C .  Par i s  
Campbe l 1 ,  James G' v i ew  
�be l I ,  James P .  Par i s  
Campbe l l ,  John F .  Par i s  
Campbe l l ,  Mart i n  B' f l e l d  
Campf i e l d  Green C .  Edgar 
Canaday , Franc i s  M .  Pra i r i e  
Canaday , John M .  Ross 
Canaday , Wi l l i am B' f i e l d  
Canady , A l l en Par i s  
Canady , James Par i s  
Canton , Patr i ck Par i s  
Carder , George W.  Kansas 
Carer , James Par i s  
ear l s l e ,  Wi l l i am C .  Par i s  
Car l y l e ,  L . A .  Par i s  
Carpenter , F l anes Embarrass 
Carpenter , George H .  Par i s  
Carpenter , John S .  E l br i� 
Carpenter , W i l l i am H .  B'Cree 
Carr , Bernard Embarrass 
Carro l l ,  Benj amin  0 .  Buck 
Carro l l ,  Denn i s  Vermi l i on 
Carro l l ,  Denn i s  Par i s  
Carro l l ,  J . J .  Par i s  
Carro l l ,  John Iansas 
Carro l l ,  Patr i ck G' v i ew 
Carter , W i  I I l am  H .  Ross 
Carver , Addi son Stratton 
CarverA Wi l l i am J .  Edgar case , aron Par i s  
Case , C . C .  Par i s  
Cass , Char l es Kansas 
Cassaday , John B .  �r Co . 
Cassaday , Peter J .  Edgar Co . 
Casse l l ,  Augustus Par i s  
Cassi e  f George W .  Edgar Co . 
Castee , Jose�h W .  Par i s  
Cast l e ,  Donne L .  E l br i dge 
Cast l e ,  John Pra i r i e  
Cast l e ,  Leon i das E l br i dge 
Chapman , George C .  Par i s  
Chapman , James Hunter 
Chapman , John H .  Par i s  
Chapman , Robert P .  Par i s  
Chapman , Thanas H .  Vermi I i on 
Chasta i n ,  Newman Par i s  
Chastai n ,  Sq\! i re Par i s  
Cheek , John G .  G' v i ew 
Ch i l coat , Wi l l i am H .  Pari s  
Ch i l cote , Nathan B .  Kansas 
Ch i l ders , H i ram Par i s  
Chi l ders , Jacob E .  Kansas 
Ch i I ders , Reuben S .  Iansas 
Ch i l ders , Ri chard G' v i ew  
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Rec 
C� I 
2 t 
Col 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Rec 
Rec 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Rec 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Rec 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
m 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Df t �l 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Rec 
Pvt 
�l 
Pvt 
�t 
1 MO Eng-H 
88 I L- I  Mo  6-9-1865 
79 I L-H Mo 6-12- 1 865 
29 I L-H Mo 8-28- 1864 
12 I L-E Mo 8-1 - 1861 
66 I L-E Mo 7-7- 1865 
12 I L-E Mo 5-31-1865 
21 IL-F Mo 7-5-1864 
79 I L-H Mo 6-20-1865 
66 I L  Mo 7-7- 1865 
28 I L-G Di sch 5-23-1 865 
12  I L-E Mo 7-10-1865 
64 I L-H Mo 7-1 1- 1 865 
64 I L-H Mo 7-1 1- 1865 
36 I L-B Di sch 9-22-1 864 
79 I L-D Mo 6-12-1865 
12  I L-E Mo 8-1- 1861 
54 IL-I 
54 I L-I 
79 I L-A D i ed 1 -20-1863 
79 I L-A Mo 6-22-1865 
79 I L-D Mo 6- 12-1865 
12 I L-E Mo 7-10-1865 
12  IL-E D i ed 9- 10-1861 
1 MO En8-B 
135 I L- S ick at Mo 
12 I L-E D i sch 7-22-1 862 
64 I L-H D i ed-RaneB6GA 7-3- 1863 
7 I L  Cav-A Mo 7-12- 1  5 
53 I L-H Mo 5-8- 1865 
79 I L-D Di ed-Anna� J i s ,  MD 2-6-1862 
51 I L- I  M o  9-25-1 5 
79 I L-D D i ed-Nashv i l l e ,  TN 12-23-1862 
79 IL-C IIA-Ienesaw MT. 6-27- 1864 
44 I L-C Mo 6-15- 1 865 
1 MO Eng-H -----
70 I L-G Mo 1 0-23-1 862 
1 MO Eng-B 
59 I L-H Mo 12-8-1865 
70 I L-G Mo 10-23- 1862 
25 I L-H Mo 9-21- 1865 
1 MO Eng-H Di ed 6-1 862 
7 IL  Cav-A Mo 1 0-15- 1864 
1 MO Eng-A 
1 MO Eng-B 
Mo 6-12-1865 79 I L-H 
62 I L-I Di sch 1- 10- 1866 
62 I L-I Mo 3-6-1866 
12  I L-E Mo 8-1- 1861 
66 I L-E Di sch 1 - 19- 1861 
12  I L-E Mo 7-10-1865 
79 I L-C Trans-CCl!IPaSlsE 
59 I L-I D i ed 1- 10- 1  
79 I L-C Di sch 4-10- 1 863 
1 MO Eng-H 
79 I L-A Mo 6- 12- 1865 
1 MO Eng-H 
1 MO EnrH 
123 I L- D i sch 1 1-7-1863 
64 I L-H Mo 7-1 1- 1865 
64 I L-H Mo 7-1 1- 1 865 
49 I L-B Mo 9-5-1 864 
79 I L-C Trans-YRC 
150 I L-C Mo 1 - 16- 1 866 
12 I L-E Mo 7-10- 1865 
34 I L-I Di ed-C� Wood , KY 
34 I L-I Mo 7-12- 865 
1 54 I L-B Mo 5-20-1865 
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Ch i l ders , Wi l l i am 
Chr l snan ,  Andrew 
Chr i stman� A l exander Chron i c, w i l l  l am  W. C l ark , J\ . H .  
C l ark , E l  l sha 
C l ark , I srae l 
C l ark , John 
C l ark , Lewi s  ff .  
C l ark , M . J . L .  
C l ark , Terrence 
C l aybaugh , Dan i e l  
C l aybaugh , James 
C l aybaugh, Wi l l i am M .  C l ement , J\aron L .  
C l ement , John 8 .  
C l eskey , Edward 
Cl ever , John W.  
C J  l fton, L Wl l l i am Cl i ne ,  11DSO I 001  
C l i nger , John L .  
C l i nton , Abner P .  
C l i nton , George M .  
C l i nton , James F .  
C l i nton , John T .  
C l i nton , M . U .  
C l i nton , ThOOJas 8 .  
C l owser , Dav i d  
C lut ter , Wl l l i am 
Cochran , Lev i C .  
Coer , Henry 
Cofer , George W.  
Coffer , George F .  
Coffman , Dan i e l  
Coffman , George A .  
Coffman , James 
Coffman , John ff .  
Cof i e l d , James 
Col e ,  James O l i ver 
Co l e ,  Wi 1 1  l am  ff .  
Co l l 1 er , Co l umbus 
Co l l i ns ,  Andrew 8 .  
Co l l i ns ,  Dav i d  W .  
Co l I i ns ,  N i  J es 
Col l i ns ,  Robert I .  
Co l tman , Wi l l i am F .  
Canstock , ThOOJas 
Condl t te� James W.  Conger , i l l j ah A .  
Conkey , A l bert I .  
Conkey , L i nco l n 
Con I ey , Ph 1 1 1  p 
Conner , Dav i d  L .  
Conover , Enos 8 .  
Conrad , Henry 
Conrey� Buena V i sta Cook , van i e l  
Cook , Darw in  8 .  
Cook , Isaac 
Cook James 
Coo l f y ,  Samue I 
Coonrooj Arthur Coons , ohn 
Cooper , John C .  
� J ey ,  Josi ah 
Cordray John 
Corey , George W.  
Cormi can , James 
Par i s  
Ross 
E l br i dge 
Synmes 
Par i s  
Kansas 
Par i s  
Par i s  
Edgar Co . 
Par i s  
Ross 
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Iansas 
Kansas 
Pra i r i e  
Par i s  
Verml l I on 
Pra i r i e  
Par i s  
Buck 
Embarrass 
Buck 
Par i s  
Par i s  
Buck 
Kansas 
Iansas 
Pra i r i e  
Edgar Co . 
Par i s  
Par i s  
G ' v l ew 
G' v i ew 
G' v i ew 
G' v i ew 
Par i s  
Y Amer 
B' f l e l d  
Kansas 
B' Creek 
Pra i r i e  
�� I d 
Par i s  
Kansas 
Kansas 
B' f l e l d  
Par i s  
B ' v l  l i e 
Y Amer 
Logan 
B' f i e l d  
Par i s  
Par i s  
�r Co . 
Vermi l i on 
Par i s  
Ross 
Y Amer 
Y Amer 
Hunter 
Logan 
Kansas 
Kansas 
Edgar Co . 
G' v l ew 
Pvt 1 35 IL-C 
Rec 7 I L  Cav-A 
Cr> l 1 50 IL-C 
ffus 1 MO Eng-8 
Pvt 12 I L-E 
Pvt 79 I L-ff 
Pvt 68 IL-ff 
Pvt 1 MO Eng-8 
Pvt 29 IL-ff 
Pvt 1 MO Eng-8 
LtCo l 79 I L  
Pvt 79 IL-D 
Pvt 79 I L-D 
Pvt 79 IL-D 
Pvt 68 I L-C 
Pvt 79 I L-ff 
Rec 31 I L  
Pvt 7 I L  Cav-A 
Rec 23 I L  
D f  t 53 IL-D 
Wag 66 I L-E 
Rec 79 I L-D 
Rec 66 I L-G 
Pvt 64 I L-ff 
Pvt 64 I L-ff 
Pvt 1 MO Eng-8 
Pvt 70 I L-A 
Pvt 79 I L-D 
Pvt 79 I L-ff 
Pvt 14 I L-I 
Pvt 62 I L-E 
Pvt 64 I L-ff 
Pvt 70 IL-A 
Pvt 1 54 I L-8 
Pvt 1 50 I L-C 
Pvt 68 I L-C 
Pvt 70 I L-G 
Mus 12 I L-E 
Rec 54 I L-I 
Pvt 79 IL-D 
Pvt 59 I L-ff 
Pvt 70 I L-D 
Rec 7 IL  Cav-A 
Pvt 58 I L-ff 
Cpt 29 I L-ff 
SQt 66 I L-E 
cpJ 1 50 I L-C 
CPI 59 I L-ff 
Pvt 150 I L-C 
CSat 21 I L  
Pv£ 79 I L-C 
Rec 8 I L-G 
Pvt 79 I L-D 
Pvt 25 I L-A 
Pvt 70 I L-A 
Rec 62 IL-I 
Rec 66 I L-E 
Rec 1 23 I L-G 
Pvt 70 I L-G 
Pvt 79 I L-A 
Rec 8 IL-G 
Df t 39 I L-C 
Rec 34 I L-F 
Pvt 79 I L-D 
Pvt 21  I L-F 
CP I 1 50 I L-C 
Rec 12 IL Cav-1 
Pvt 150 I L-C 
- 1 1 0 -
Mo 9-28-1 864 
Mo 1 1 -4-1865 
Mo 1- 16- 1 866 
Mo 8-1- 1861 
Mo 6- 1 2- 1865 
Mo 9-26-1862 
D i ed-Evansv i l l e ,  IN 4-29-1862 
Res 1-24-1865 
Dl ed-Nashv l l l �� TN 1 1 - 13- 1862 D isch 1 1-21- 1�2 
Di ed-'fyree Spr I ngs , TN 1 1 -6- 1862 
Mo 9-26-1862 
Mo 6- 1 2-1865 
Di ed 
Mo 8- 1 4-1865 
Trans-CCJDPagy 8 
D i ed 5-28- 1 864 
D i sch 2-10-1865 
D i ed 8-9-1864 
D i sch 5-26- 1 865 
Mo 1 0-23-1 862 
Deserted 2-1 - 1 863 
D i ed-Murfreesboro , TN 
Mo 9-16- 1865 
Di sch 3-9-1 864 
Mo 7- 1 1 - 1 865 
Mo 1 0-23-1862 
Mo 9- 1 8- 1 865 
Mo 1 - 16- 1866 
Mo 9-26- 1862 
Mo 1 0-23-1 862 
Mo 8- 1 - 1 861 
Mo 1 0- 1 5- 1 865 
Di sch 1 2-2- 1 862 
Mo 1 2-8- 1865 
Mo 1 0-23-1 862 
Mo 1 1-4- 1865 
D i ed-Montgonery , AL 1 -4-1 866 
Res 9-4-1865 
D i sch 6- 1 8- 1 862 
Mo 1 - 16- 1 866 
Deserted 9-1 5-1862 
Mo 1 - 16- 1866 
Di sch 4-22-1 863 
D isch 1 1 -4-1 863 
Mo 9-27-1 865 
Di ed-Nashv i l l e ,  TN 1 2-3-1 862 
Mo 9-5-1864 
Mo 1 0-23-1862 
Mo 3-6- 1866 
Mo 6-2-1 865 
S i ck at Mo 
Mo 1 0-23-1 862 
Trans- Inv Corps 
KIA-Ft . B l ake l y ,  AL 4-9-1 865 
Mo 1 2-6-1865 
Mo 7-1 2- 1865 
D i sch 1 1 - 1 2- 1 863 
D i sch 2-8-1 865 
Mo 1 - 1 6- 1 866 
Deserted 1 - 1 2- 1 862 
Mo 1 - 1 6-1866 
Cornwal l ,  John W .  � r  Co . Pvt 79 I L-H Mo 6- 1 2- 1865 
Cornwe I I , James Kansas Pvt 68 I L-C Mo 9-26- 1 862 
Cosl ett , Abraham L�n Pvt 1 3  IN Cav-I Mo 1 1- 1 8- 1 865 
Cossett , James F .  Par i s  Pvt 21 I L-F KIA-Stones Ri ver 1 2-31 - 1 862 
Cot tman , Wi l l i am F .  Par i s  � 1 MO Eng-B -----Cou�anour , George W. Par i s  Mus 64 I L-H Mo 7- 1 1 - 1 865 
Cou!Jtonour , Isaac N .  Par i s  Pvt 21 I L-F KIA-Stones Ri ver 1 2-31 - 1 862 
Cowan , James A .  gdgar Pvt 29 I L-H Mo 1 1 -6- 1 865 
Cowre� , George W.  B@r Co . Pvt 62 I L-I Mo 3-6-1 866 
Cox ,  av i d  Par i s  Rec 1 1  IN Cav-A Mo 9- 1 9- 1 865 
Cox , Jacob S .  Par i s  Pvt 70 I L-G Mo 1 0-23- 1 862 
Cox ,  James R .  Par i s  Rec 66 I L-H Deserted 1 2- 1 1 - 1 862 
Cox ,  Morgan Par i s  Pvt 70 I L-G Mo 1 0-23-1 862 
Cox ,  Robert M .  Par i s  Pvt 70 I L-G Mo 10-23- 1 862 
Cox , Sebast i an Par i s  Rec 66 I L-H Deserted 1 1- 1 8- 1 862 
Coy , N i chol as G' v i ew Rec 54 I L-C Mo 1 0- 1 5- 1 865 
Coy strohen G' v i ew Rec 54 I L-C Ho 6-22-1 865 
Cra i g, Ohn L .  B 'Creek J:r 7 IL Cav-A D i ed Cra ig ,  Samue l Par i s  1 2  I L-E D i sch 5-31 - 1 861  
Cramer , James C.  E lbr i dge 1Lt 54 I L-I 
Crane , Henry B .  Kansas Pvt 59 I L-H Mo 9- 1 7- 1 864 
Crawford , James W.  lmbarrass �l 66 I L-E Crawford , John H .  Ross 34 I L-C Mo 7- 1 2- 1 865 
Crawford , John H .  lmbarrass Rec 54 I L-I Mo 1 0 - 1 5- 1 865 
Crawford , Sana.te l A .  Embarrass Pvt 64 I L-H Mo 7-1 1 - 1 865 
Crawford , Thooias Embarrass Rec 66 I L-B Mo 7-7- 1 865 
Crawfrod , James N .  Embarrass Pvt 66 I L-E Ho 7-7-1 865 
Cre lr.:tonN James W.  � I d  Pvt 1 3  IN Cav-I Mo 1 1 - 1 8- 1 865 Cres ey , athan Pvt 54 I L-I -----
Cretors , Ezek i e l  Par i s  �� 79 I L-D Mo 6- 1 2- 1 865 Cr is l er ,  James M .  Kansas 79 IL-H D i ed-Chattanooga , TN 1-20 - 1 864 
Cr i tes{ Wi l l i am H .  Pra i r i e  Pvt 27 I L-E Ho 9-20-1 864 Crocke t ,  John Edgar Pvt 58 I L-H Mo 3-27- 1 866 
Crons , John Kansas Pvt 79 I L-H Deserted 4-27- 1 864 
Crosb� , John A .  Par i s  Pvt 64 I L-H D i ed 8-4-1 864 
Crouc f Wi 1 1  i am  Bd9ar Co . Pvt 79 I L-H Absent at Mo 
Crowe I , Georr, W.  Par i s  Rec 7 IL Cav-A Mo 7- 1 2- 1 865 
Crum , Andrew • G' v i ew Pvt 79 IL-H Trans-YRC 
Crum , Isaac gdgar Pvt 58 I L-H D i ed-Montganery , AL 8-1 3- 1 865 
Crum, James R .  �r �l 1 30 I L-C Crum, John W. �r 79 IL-D D i ed-Andersonv i l l e 6- 1 6- 1 864 
Crum, M i a !  M .  Hunter Rec 34 IL-G Mo 7- 1 2- 1 865 
CruDll , John W .  Hunter Pvt 79 I L-A Trans-I nv Corps 
Cruson , Harr i son tirrr Co . Pvt 29 IL-H D i ed-Savann�TN 3-22- 1 862 
Cu l berstont Dav i d  R .  dge Pvt 1 23 IL-G D i sch 2-22- 1 CUDIDi ngs ,  ranc i s  M .  E l br i dge  Pvt 1 8  IN Bat Mo 6-30-1 865 
Cunn l n�am, James S�s Pvt 1 30 IL-I Trans-YRC 
Cunn i n¥J:am, John S ratton Pvt 62 I L-I D i sch 6-30-1865 
Curd, ooias D .  Kansas Rec 59 I L-H Trans 
Cur l I Char l es W.  Par i s  Pvt 70 I L-G Mo 1 0-23-1 862 Curm ttf>hAndrew J .  �r Co . Pvt 66 I L-E D i ed-St . Lou i s ,  MO 1 1 -2- 1 861  Curry , i I i� Par i s  Pvt 54 I L-F Mo 1 0- 1 5- 1 865 
Curt i s ,  Don • Iansas Pvt 68 I L-C Mo 9-26- 1 862 
Curt i s ,  Emsl ey G' v i ew Pvt 1 23 I L-F Mo 6-28- 1 865 
Curt i ss ,  Dav i d  S .  Par i s  �i 79 I L-C Res 4-26-1 863 Cusi ck , Hami l ton N .  Kansas 34 I L-I 
Cus i ck ,  Joseph M .  E l br i dge  Rec 66 I L-E Mo 6-2-1 865 
Cusi ck , Rufus S .  Kansas �l 34 I L-I Mo 9- 1 2- 1 864 Cut l er ,  George lmbarrass 21 I L-F Mo 1 2- 1 6- 1 865 
Cut l er ,  John l.1:r Co . Pvt 79 IL-G D i sch 2-28-1 863 
Cut l er ,  Joshua rrass Pvt 66 I L-E Di sch 1 - 1 5- 1 865 
Dal l y , M i chae l Par i s  Pvt 7 IL Cav-A Si ck at Mo 
Dana s ,  A lmon Pra i r i e  Pvt 79 I L-A Ho 6-1 2- 1 865 
Dansl ey ,  Samue l J .  Strat ton Pvt 1 50 I L-I Mo 1 - 1 6- 1 866 
Dar l i ng ,  Wl l l l am �r Rec 7 I L  Cav-A Ho 1 1-4- 1 865 
Davdi son , Wi l l i am Pra i r i e  Rec 1 4  I L-I Deserted 6-26- 1 865 
Dav i d ,  John M .  lmbarrass Pvt 79 IL-C Mo 6- 1 2- 1 865 
Dav i dson ,  John E .  Buck Pvt 1 50 I L-C Mo 1 - 1 6- 1 866 
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Dav i s ,  Dan i e l  T .  
Dav i s ,  l:len� W .  
Dav i s ,  Jae 0 .  
Dav i s ,  James P .  
Dav i s ,  Jehu W .  
Dav i s ,  John 
Dav i s ,  Me l v i l l e F .  
Dav i s ,  Perry H .  
Dav i s ,  Robert P .  
Dav i s ,  Thanas W .  
Dav i s ,  Wi 1 1  i am  
Dawson , Char l es 
Dawson , Isaac N .  
Dawson , Thanas W.  
Day , Georye W .  
Dean , Dan e l  T .  
Dean , James R .  
Dean , WI I I l am  H .  
Deavers , E l  l sha 
Deavers , Moses 
Deavers , Robert 
Deem , Robert B .  
De ihm ,  Wi l l i am R .  
Denham, Frank 
Denham, James W .  
Denn i s ,  Mi l es E .  
Denton , J .  
Denton , Thanas 
Derr , Wi l l i am H .  
Devers , E l i sha 
Devers , Wi l l i am 
Dewer I saac N .  
Dewi t ,  Wi l l i am R .  
Di ckenson , Wi l l i am W .  
D ick i nson ,  A l bert P .  
Di ck i nson , Dayton 
Di 1 1  , John B .  
Di l to ,  John 
D ink i ns ,  Wi l l i am F .  
D inn i ng6aDav i d  G .  
Di tto ,  n i e l  
Doak , John W .N .  
Dobsonh Wi l l i am 
Dodd , enry A .  Dodds , George M .  
Dol e ,  W i  1 1  l am  R .  
Donovan , James 
Dotson , Wi l l i am 
Dougl ass�or� W .  
Dowcten , ard P .  
Dowl i ng ,  I saac 
Downey , Amos 
Drake , James R .  
Drake , Qu i ncy J .  
Drake , S i�son E .  
Dr i ske l l ,  oryy W.  
Drunn i l l er ,  Wi l i am J .  
Drunm, James H .  
Drunme Enoch S .  
Dua l , ban i e l  
Duck , Dan i e l  W .  
Duck , James M .  
Duck , S y  I vester 
Dukeman , Jonas 
Dukeman , Stephen 
Dunbar , J .P .  
Dunbar , Nathan i e l  
Dun l ap ,  Matthew 
Par i s  
E lbr i dge  
Par i s  
Par i s  
Kansas 
B' Creek 
Par i s  
Par i s  
G' v i ew  
Logan 
{.ogan 
Par i s  
Stratton 
Stratton 
G' v i ew 
Kansas 
E l br i dge 
Kansas 
Par i s  
Edgar 
Edgar 
G' v i ew 
Par i s  
Par i s  
Pari s  
Ross 
Par i s  
Pra i r i e  
Par i s  
�ar 
Par i s  
Stratton 
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Stratton 
Par i s  
E l br i dge 
Kansas 
Hunter 
E�ar Co . 
B' i e l d  
Kansas 
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Par i s  
G' v i ew  
E l br i dge  
Par i s  
Edgar Co . 
Stratton 
Edgar Co . 
Par i s  
E l br i dge 
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Edgar Co . 
�r Co . 
�r Co .  
Par i s  
Par i s  
Pra i r i e  
Pvt 64 IL-1:1 S i ck at Mo 
Surg 18 I L  Mo 6-1 1-1 864 
Rec 7 IL  Cav-A Mo 9-13- 1865 
Rec 51 I L-A Mo 9-25-1865 
�l 79 I L-H Mo 6-2-1 865 29 I L-H Di ed-Anna� i s ,  MD 1 1 - 1 7- 1 862 
Pvt 64 I L-H Mo 7-1 1- 1  
Pvt 21 I L-F Mo 7-5- 1864 
Pvt 1 MO Eng-B 
Pvt 29 I L-H Deserted 
Rec 29 I L-H Mo 8-4-1865 
Pvt 1 MO Eng-B -----
Rec 29 IL-H Mo 9-26-1862 
Rec 29 I L-H Mo 9-27- 1 864 
Pvt 62 IL-H 
Rec 63 I L-I Mo 7-1 3- 1 865 
Rec 61 I L-H 
Rec 1 35 I L-C Mo 9-28-1864 
Pvt 1 MO Eng-ff 
Pvt 58 IL-H Mo 3-27-1866 
Pvt 1 50 IL-C Mo 9-21- 1865 
Pvt 1 MO Eng-B 
Rec 7 IL Cav-A S i ck at Mo 
Pvt 7 IL Cav-A Trans- 12  I L-E 
Pvt 7 IL Cav-A D i ed 
Rec 66 I L-H D i ed 6-26-1 864 
Rec 66 I L-H D i ed 7-22-1 864 
Rec 66 I L-H Di ed 6- 10- 1 864 
Pvt 54 I L-F D i ed-L i tt l e  Roc�AR 8-1 4- 1864 
Pvt 38 I L-I Deserted 6-28- 1 
Pvt 1 MO Eng-B 
Pvt 7 IL  Cav-A Mo 10-15- 1864 
Rec 62 I L-I Mo 3-6-1866 
Pvt 12  I L-E Mo 7-10-1865 
Pvt 1 MO Eng-B D i ed-Lou i sv i l l e ,  KY 2-1 5-1864 
Pvt 1 MO Eng-B 
Pvt 1 MO Eng-B 
�l 7 IL  Cav-A Mo 1 0-21 - 1864 66 I L-E Mo 7-7-1865 
Pvt 59 I L-H Mo 9- 1 7- 1 864 
Df t 59 I L-H Mo 5-1 8- 1 865 
Rec 66 I L-E Di sch 9- 1 7- 1864 
Rec 129 I L-H Trans- 16  IL 
Fm 79 I L  M o  1 -8- 1863 
Pvt 21 IL-F Di ed-Andersonv i l l e 7-23-1864 Grave-#3834 
Pvt 12 I L-E Mo 8- 1- 1861 
Rec 7 IL  Cav-A Mo 1 1-4-1865 
CP I 
Pvt 
1 MO Eng-B 
7 IL Cav-A Mo 1 1 -4-1865 
Pvt 12  I L-E 
Rec 54 IL-F Trans-YRC 
Rec 59 I L-f D isch 6-1 4- 1865 
Rec 66 I L-E Mo 6-2-1865 
2Lt 21 I L-H Res 7-3-1 865 
Pvt 66 I L-E D ied-Rane , GA 9-26- 1 864 �r 79 I L-C Di ed-7-21 -1863 25 I L-D Di sch 5-1 0- 1 864 
Pvt 1 35 IL-C Mo 9-28-1 864 
Cp l 1 35 I L-C Mo 9-28-1864 
Pvt 68 I L-H Mo 9-26-1862 
Pvt 7 IL Cav-A Mo 10-15- 1 864 
Pvt 7 IL  Cav-A Mo 10- 15- 1864 
�l 1 35 IL-C Mo 9-28-1864 79 I L-H Mo 6-1 2- 1 865 
Pvt 79 I L-H Mo 6- 1 2- 1 865 
Pvt 1 MO Eng-B 
Sgt 1 MO Eng-B 
Rec 14 I L-I Deserted 7-23- 1865 
- 1 1 2 -
Dun l ap ,  Wi I son 
Durst , B . F .  
Dust , SaDR.le l E .  
Dustan , John S .  
Dutton , Abraham H .  
Duva l f Leander L .  
Duva l Perry 
Dyer , W i l l i am W.  
Ear l , Dan i e l  
Ear I , Thanas 
Earnst , Arthur 
Easan, Wi l l i am H .  
Eastman , Reuben 
Easton Wi l l i am H .  
Edni nston f Henry c .  Edson , W i  I i am  
Edwards , Hav i I ah 
Edwards , John 
Edwards, WI 1 1  i am  
Efaw ,  Anderson 
Eggers� John C .  El am,  voe 
E l am ,  Frank 
E lam,  Wi l l i am L .  
E l l i ott , Arch i ba l d  
El l i ott , Dav i d  B .  
E l l i ott , George W .  
El l i ot t , Hami l ton 
El l i ott , Ira K .  
El l i ot t , John V .  
El l i ott , Robert J .  
El l i ott , Theodore M .  
E l l i ot t , Thanas 
El l i ott , Thanas J .  
El  l l ott , Wl l l i am 
El l i ott , Wi l l i am J .  
E l l ors , Lewi s 
El sberry , Joseph 
El seberry , Benjam i n  
El ston , Lewi s  
Ess ig ,  George 
Estes , Char I es T .  
Evans , John 
Evans,  John S .  
Evans Thanas 
Everet t ,  George W.  
Everett � Joseph F .  Ewi ng, tranc i s  M .  
Ewing ,  Isaac N .  
Ewi ng, Judson W. 
Ewing ,  SaDR.le I G .  
Ewi ng, Thanas E .  
Exeter � Freder i ck Ezra , John D .  
Fagi n ,  M i l ton 
Fa i th , Henry 
Fai th ,  Thanas I .  
Farnham, A l bert 
Farr i s ,  Chr i stopher 
Farr i s ,  John 
Farr i s ,  John 
Farr i s ,  Robert 
Fears , Edward S .  
Fears , John F .  
Fears Joseph 
Ferre l l ,  Thanas 
F ie l ds ,  Char l es A .  
F ind l ey ,  James W .  
F.mbarrass 
Ross 
Par i s  
Kansas 
Pra i r i e  
Stratton 
Pra i r i e  
Stratton 
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Kansas 
Edgar Co . 
E lbr idge 
Pra i r i e  
Edgar Co . 
B ' f i e l d  
Ross 
Par i s  
�r Co . 
Pra i r i e  
Par i s  
Kansas 
Embarrass 
Par i s  
Par i s  
E l br i dge 
Par i s  
Stratton 
Par i s  
Par i s  
E l br i dge 
Kansas 
Kansas 
Par i s  
Par i s  
�ar 
EdQar 
Em6arrass 
Logan 
G' v i ew 
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Embarrass 
Par i s  
Par i s  
E l br i dge 
E l br i dge 
Stratton 
E l br i dge 
Y Mier 
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Stratton 
B' Creek 
B'Creek 
Logan 
L99an 
E l br i dge 
El br i dge 
E l br i dge 
Par i s  
Ross 
Y Amer 
Rec 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
�l 
Pvt 
�l 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Rec 
Pvt 
�l 
Rec 
CP I 
Rec 
�� 
�l 
Rec 
Cp l 
Pvt 
Pvt 
Rec 
Pvt 
Pvt 
Rec 
Pvt 
Pvt 
Rec 
Rec 
Sgt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
�l 
Pvt 
�l 
Pvt 
�! 
Far 
Pvt 
Rec 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Rec 
Pvt 
Pvt 
Rec 
Pvt 
Pvt 
20 I L-H Mo 7- 10- 1865 
1Army Corps- Mo 3-27-1 866 
1 2  IL-E D i ed 4-10- 1862 
79 IL-H Mo 6- 12- 1 865 
1 4  I L-I Mo 9- 1 6- 1 865 
79 I L-C Mo 6- 1 2- 1865 
150 IL-I Mo 1 - 16- 1 866 
21 I L-F Mo 1 2-16- 1865 
21 I L-F D i sch 5-23-1 863 
54 I L-F -----
70 IL-G Mo 10-23- 1862 
7 I L  Cav-A Mo 1 0- 15- 1864 
34 I L-I Mo 7-1 2- 1 865 
29 I L-H Mo 8-28- 1865 
66 IL-E Mo 7-7- 1865 
28 I L-D Mo 1 0-27-1865 
62 I L-E Di ed-LaGran� , TN 6-29-1863 
54 I L-I Mo 10-15- 1 865 
8 I L-D Mo 10-26-1 865 
79 I L-D Mo 6-1 2-1865 
62 I L-E D i sch 4-8-1 863 
3 IL Cav-I D i sch 9-4- 1865 
66 I L  -----
79 I L-H Mo 6- 1 2- 1 865 
53 I L-H Mo 5-8-1 865 
79 I L-D Mo 6- 1 2-1 865 
79 IL-D Mo 6-1 2- 1865 
79  I L-C D i sch 3-1 9- 1 863 
1 2  IL-E D i sch 6- 1 8- 1861  
7 I L  Cav-A Mo 7-1 2- 1 865 
1 2  I L-E Mo 7- 10-1865 
79 I L-D D i sch 8-1 7- 1 863 
79 I L-C D i ed-Nashv i l l e� TN 1 2- 1 1 - 1 862 66 I L-E D i sch 6-21- 1 86� 
79 IL-H Mo 5-24-1865 
12 I L-E Mo 7- 10- 1865 
1 2  I L-E D i sch 4-6-1 865 
64 I L-H Mo 7- 1 1 - 1865 
64 I L-H Mo 7- 1 1- 1 865 
53 IL-H Mo 5-8- 1 865 
44 I L-I D i ed 9-2 1- 1863 
79 I L-H D i sch 1 -20- 1 863 
21 I L-F D i ed 1 2-23-1863 
1 2  I L-E KIA-Cor i nth 10-3- 1862 
70 I L-G Mo 1 0-23-1 862 
79 I L-C D i ed-Murfreesboro , TN 2-24- 1 863 
21 I L-F D i ed 1 -20- 1 863 
1 2  I L-E 
79 I L-C 
66 I L-E 
79 I L-C 
79 I L-C 
43 I L-D 
12  I L-E 
1 MO Eng-B 
7 IL Cav-A 
7 IL Cav-A 
7 I L  Cav-A 
29 I L-H 
29 IL-H 
79 I L-D 
79 I L-D 
30 I L-F 
30 I L-F 
30 IL-F 
7 I L  Cav-A 
79 I L-D 
8 I L-E 
- 1 1 3 -
Mo 6-12- 1 865 
Di sch 10-10-1862 
D i ed-Nashv i l l e ,  TN 12- 17- 1 862 
Di ed-Nashv i l l e� TN 1 2-22- 1863 Trans-C�aoy v Cons 
Di sch 4- 1 - 1 862 
Acc i dent l y  k i l l ed 
D i sch 
Mo 1 1 -4- 1865 
Absent at Mo 
Di ed-Savannah , TN 3-1 7- 1862 
Mo 6-12- 1865 
D i sch 4-3- 1 863 
Mo 7-1 4- 1865 
KIA-At l anta 7-22-1864 
Mo 1 1 -4- 1 865 
Trans-VRC 
Drowned 4-26-1866 
F i n l ey ,  Samue l  L .  Kansas Pvt 34 I L-I 
F i sher , John E l br i dge Pvt 1 MO Eng-H 
Fi sher , John W .  Par i s  �\ 12 I L-D Res 7-2-1862 F isher Seth M .  Ross 79 I L-A Mo 6- 1 2- 1865 F i t�atr i ck ,  M i chae l Buck Rec 34 I L-G Mo 7-12- 1 865 
F i e er , James A .  Par i s  Pvt 62 I L-H 
F l etcher , Harr i son Kansas Df t 45 I L-D Mo 6-3- 1865 
F l i ck ,  Char l es W .  Par i s  Pvt 66 I L-E Mo 7-7- 1865 
F l i nt ,  John Par i s  �l 21 I L-F Mo 7-5-1864 Fl i nt ,  Nathan i e l  B .  Par i s  1 MO Eng-A 
F l i nt ,  Thanas H .  Par i s  Pvt 1 MO Eng-B 
F l ood , James Par i s  Waf 12  I L-E Mo 7- 10-1865 
Fol tz , Edward J .  Par i s  HS ew 7 IL  Cav Mo 7-21-1861 
Fonch , John E.  �r Pvt 42 I L-F D i ed-Keokuk , IA 9-29- 1 862 
Fool , James Par i s  Pvt 1 MO Eng-B 
Foote ,  George B .  Kansas Rec 62 I L-C Mo 6-20-1865 
Forbes , Char l es Ross Df t 53 I L-B Mo 7-3-1865 
Forbes , Henry Logan Pvt 146 I L- I  Mo  7-8- 1865 
Foreacre6 Andrew J .  Stratton Pvt 1 MO Eng-ff -----
Forker , . H . P .  Kansas Rec 59 I L-H D i sch 7-6-1865 
Fortner , A l bert Ross Cp l 79 I L-A Mo 6- 12- 1865 
Fortner , Andrew Jonas Ross Pvt 28 I L-G Mo 3-1 5- 1866 
Fortner , Jonah Pra i r i e  Pvt 79 I L-A Trans-Inv Corps 
Fortner , Samue l  Pra i r i e  Pvt 79 I L-A Mo 5-30-1865 
Fortner , W .P .  B' f l e l d  Rec 66 I L-H Mo 7-7-1 865 
Foster , John Edgar Co . Pvt 54 I L-C 
Fou l ke ,  Wi l l i am L. Par i s  1Lt 79 I L-C Mo 6-1 2- 1 865 
FoutsAbDav i d  W .  Y Amer Rec 44 I L-H Mo 6-8- 1865 
Fox , raham �ar Co . Rec 85 IN-F Trans-33 IN 
Fox , Founta i n  Par i s  Pvt 1 MO Eng-B 
Fox , Geor� W .  Par i s  Pvt 7 I L  Cav-A D i sch 
Fox , Seth R .  Par i s  Pvt 7 IL Cav-A Trans-VRC 
Fox , Wi 1 1  i am  H .  Hunter Pvt 1 50 I L-I Mo 1 - 16- 1 866 
Frank l i n Geor� Kansas Pvt 4 IL Cav-G D i sch 3- 18- 1 863 
Frantz , Andrew R .  Kansas Pvt 79 IL-H Mo 6-12- 1 865 
Frantz , Mar i on Kansas Pvt 79 IL-H D i ed-Nashv i l l e� TN 12-26- 1863 
Fraz i er ,  John W .  Hunter Pvt 79 I L-A D i sch 9-29-186 
Fraz i er ,  Jonathan B' Creek Pvt 79 I L-A D i sch 2- 1 8- 1863 
Fraz i er� M i l t  Par i s  Pvt 1 MO Eng-B 
Fream , ohn G .  �ar Co . Rec 66 IL-E Mo 6-2- 1865 
Freder i ck ,  Samue l Par i s  Rec 7 IL Cav-A Mo 1 1-4- 1865 
Freftn ,  John Ross Pvt 79 I L-A IIA-Resac36 GA 5- 14- 1864 
Fr i tL Morton Kansas Rec 1 35 IL-C Mo 9-28- 1 4 
Fry , .W .  Par i s  Pvt 1 MO Eng-B 
Fry , Preston Kansas Pvt 34 I L-I Deserted 5-28-1 862 
Fuaretty  Vermi I i on Pvt 1 MO Eng-H 
Fu l er , Beniamin T . G .  Kansas Pvt 79 IL-H KIA-Stones R i ver 12-31- 1862 
Fu l ton , Wi l i am  B' f i e l d  Pvt 1 MO Eng-H 
Fu ! ts, Edward I .  Par i s  Pvt 7 IL Cav-A Trans-Reg Band 
Fu l tz ,  Dan i e l  Hunter Rec 34 I L- I  Deserted 6-26- 1 865 
Fuqua , James E .  E l br i dge Pvt 51 IL- I  Mo 9-25-1 865 
Fuqua , Joseph E l br 1 dro Pvt 70 IL-G Mo 1 0-23- 1862 
Fuqua , Josi ah Edgar o .  Pvt 1 MO Eng-ff 
Fuqua , Marsha l T .  Edgar Co . Pvt 1 MO Eng-H 
Fuqua , W i l l i am B .  E l  r i dge Pvt 71  IN-B 
Fuson , George P .  &nbarrass Rec 61 I L-I Mo 9-8- 1865 
Gadd Owen E l br i dge Pvt 30 IL-F Trans-Inv Corps 
Gadd i s ,  Thanas J .  Kansas Pvt 34 I L-I Mo 7- 1 2-1865 
Gal l agher , M i chae l Kansas Pvt 59 I L-H D i sch 6-23-1 863 
Ga 1 1  away , George Pra i r i e  Pvt 65 I L-A Mo 7-1 3- 1865 
Gal way , Wl I I l am  B .  Y Amer Sgt 1 25 IL-I Res 10-15- 1 864 
Gambl e ,  Hugh Y Amer Rec 55 I L-G -----
Game l , Sanale l B' f l e l d  Rec 8 I L-G Mo 9-15- 1865 
Gano , Dan i e l  G' v i ew Pvt 1 2  I L-E 
Gano , W i  I I l am  G' v l ew Pvt 1 1  IN Cav-F D i sch 9-4-1865 
Gano, Wl I I l am  G .  Par i s  Pvt 79 IL-D D i sch 3-9-1863 
Gard , M i chae l Par i s  Pvt 70 IL-G Mo 10-23- 1862 
Gardner , Char l es F .  Par i s  Sgt 1 50 IL-C Deserted 2- 1 4- 1 865 
- 1 1 4 -
Gardner , Eugene 
Garett , Ra l� 
Gar i brant , ram 
Garner , George W. 
Garrat{ , John 
Garret , Al J en 
Garwood, Benjami n L .  
Gast i n ,  James 
Gaston , O l i ver B .  
GearhartA Joseph A .  Gentry , rchey 
Gentry , Arthur 
Geraty , Peter 
Ger i ng,  Freder i ck 
G ibbens , James 
G ibbens , Wi l l i am 
G ibson , John L .  
G i e l son , Granv i l l e 
G i l bert , Andrew 
Gi l bert , Ebenezer 
G i l bert , W i l l i am H .  
Gi l f l l l en ,  John G .  
G l l k l e , George W .  
G i l k l nson , T . E .  
G i l l ,  Ca l dwe l l F .  
Gi l l ,  Edward R .  
G i l l ,  Henry V .  
Gi l l ,  Samue l 
G i l l esp i e ,  Andrew 
Gi l l esp i e ,  Wi l l i am A .  
G i l l i s , Lev i  D .  
G i  I l l s ,  M i  I ton 
G i l l i s ,  Samue l T .  
Gi l l i s ,  Wi l l i am H .  
G i rnt , Godho l d  
G ist , John H . C .  
G i vens , Jacob A .  
G i vens , James A .  
G i vens , John 
Gl asebrook , Wi l l i am 
G l aser , Stephen 
Gl eason , Freder i ck J .  
Gol den , Wi  I I l am  
Goodl y ,  Oscar H .  
Gooanan , George W .  
Gooanan ,  John 
Gooanan ,  Joseeh M .  
Goo<inan ,  W i  I I 1 am  
Goodner Wl l I l am  F .  
GoodPasl i ne ,  Ri chard 
GordOn , John A .  
Gorman , Edward 
Gorman , James 
Gorman , John 
Gorton{ C�rus 
Gosset , ohn R .  
Gossett , Nathan B .  
Grabba , John 
Grace , John W .  
Grady , George 
Grady , John 
Graham, James W. 
Grass , Adam 
Gray , E l i D .  
Gray , James H .  
Gray , Joseehus 
Gray , W l l l 1 am H .  
Green , Benjamin  F .  
Kansas 
Par i s  
Par i s  
Logan 
Par i s  
B ' f i e l d  
Stratton 
Par i s  
Edgar Co . 
Edgar 
Grandv i ew 
G ' v i ew 
Edgar Co . 
Kansas 
Par i s  
Par i s  
Par i s  
E l br i dge 
Par i s  
Pra i r i e  
Par i s  
Edgar 
Stratton 
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Y Amer 
G' v i ew 
Par i s  
Buck 
Embarrass 
Embarrass 
Embarrass 
Embarrass 
Ross 
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Y Amer 
Par i s  
B' f i e l d  
Par i s  
Kansas 
Par i s  
Edgar Co . 
Kansas 
ldgar Co . 
Edgar 
�ar 
Stratton 
Stratton 
Par i s  
Y Amer 
Stratton 
Hunter 
Par i s  Ross 
Par i s  
Par i s  
�ar Co . 
Par i s  
B' f i e l d 
B' Creek 
Par i s  
Kansas 
Par i s  
Rec 59 IL-H Mo 9-1 7- 1 864 
Pvt 64 IL-H Mo 7- 1 1 - 1865 
Pvt 54 I L-F 
Pvt 29 I L-H Mo 8-28-1 865 
Pvt 150 IL-C Mo 1- 16- 1866 
Df t 31 I L-D Mo 6-21 - 1865 
Pvt 79 I L-C Mo 6-1 2- 1865 
Pvt 1 30 I L-C Trans-77 IL-G 
Rec 66 I L-E D i ed-Cor i nth� MS 1 0-30- 1862 
Pvt 1 30 I L-C Trans-77 IL-
Pvt 123 IL-F Mo 6-28-1865 
Pvt 1 23 I L-F Mo 6-28-1865 
Pvt 29 IL-H KIA-Ft . Done l son 2-15- 1862 
Pvt 59 IL-H Mo 1 2-8-1865 
Pvt 7 IL Cav-A Mo 10-15-1864 
Pvt 7 I L  Cav-A Mo 10- 15-1864 
Rec 62 IL-I 
Pvt 30 I L-F Di sch 4-20-1862 
Pvt 12 I L-E Mo 7- 10-1865 
Rec 7 IL Cav-A Mo 1 1 -4-1865 
Rec 135 IL-C Mo 9-28-1864 
Pvt 58 I L-H Mo 3-27- 1866 
Df t 53 IL-A Mo 7-4-1865 
Rec 66 I L-G Mo 7-7- 1865 
1 Lt 21 I L-F Can Cance l l ed 
Pvt 79 IL-C Mo 6-1 2- 1865 
Rec 34 IL  
Rec 62 I L-C Di ed-Pi ne B l uf f , AR 6-25- 1 864 
Pvt 70 I L-G Mo 10-23-1 862 
Pvt 7 I L  Cav-A D i sch 
2Lt 64 IL-H Mo 7-1 1- 1865 
Mus 66 I L  M o  7-7-1 865 
Pvt 66 IL-E Trans-CanpanA I Rec 66 I L-E D i ed-Rome� 10- 17- 1 864 
Pvt 58 I L-F Mo 3-27-1 
Pvt 64 IL-H Mo 7- 1 1 - 1865 
Pvt 64 I L-H D i ed-Ra l e i� , NC 5- 1- 1865 
Pvt 1 50 IL-C Mo 1 - 16- 1 8  
Pvt 1 35 IL-C Mo 9-28-1 864 
Pvt 12 IL-E Mo 7- 10-1865 
Rec 59 I L  -----
Rec 7 IL Cav-A Mo 1 1 -4- 1865 
Pvt 54 I L-F 
Pvt 12 I L-E Mo 8- 1- 1861 
�l 59 I L-H Trans 1 2  I L-E Mo 8- 1- 1861 
Pvt 79 I L-H D i sch 1 -20- 1863 
1�t 59 IL-H Mo 9- 1 7- 1864 Pv 66 I L-E D i sch 3-1 7-1862 
Df t 59 I L-H D i ed-New Market , TN 3-27- 1 865 
Pvt 21 I L-F Di sch 2-4-1862 
Pvt 38 I L-E Deserted 1 2-10-1864 
Pvt 29 I L-H Mo 1 1-6-1865 
Rec 66 I L-H Mo 6-2-1865 
Df t 39 I L-C Mo 1 2-6- 1 865 
Rec 66 I L-E Di sch 9- 1 7- 1864 
Rec 34 I L-G Mo 7-1 8- 1 865 
Pvt 54 I L-F Mo 10-15- 1865 
Rec 7 I L  Cav-A Mo 1 1-4-1865 
Pvt 54 I L-F 
Rec 7 I L  Cav-A Mo 1 1-4-1865 
Pvt 79 IL-H Di sch 2-21 - 1863 
Pvt 64 I L-H D i sch 7-1 - 1 865 
Pvt 1 1  IN Cav-F Mo 9-1 9- 1865 
Rec 66 I L-H Mo 6-2-1865 
Rec 7 IL Cav-A Deserted 9-22-1 865 
Pvt 34 IL-I Mo -----
Pvt 79 I L-D Mo 6-12- 1 865 
- 1 1 5 -
Green , Dav i d  Ross 
Green , George W .  Par i s  
Green , Hendt i ck Logan 
Green , Isa i ah Edgar Co . 
Green , John H .  Edgar Co . 
Green , L i nd l ey Par i s  
Green Lorenzo B .  Iansas 
Green feafh Wi l l i am Pra i r i e  
Gregg, Jo n A .  E l br i dae 
Gregorr , James H .  B' f i e l  
Gresse A l fred Kansas 
Gr i ce ,  Henry V .  Edgar Co . 
Gr i f f i n ,  Aust i n  A .  Par i s  
Gr i ff i n ,  Char l es Par i s  
Gr i f f i n ,  Corne l i us B .  Par i s  
Gr i ff i n ,  James L .  Edgar Co . 
Gr i f f i n ,  Ne l son Par i s  
Gr i ff i n  Newton B .  Par i s  
Gr i f f i th , Jerem iah S .  Par i s  
Gr i f f i th ,  Ne l son J .  Par i s  
Gr i gsby ,  John T .  Stratton 
Grover , John Logan 
Grover , Joseeh M .  Edgar Co . 
Grov i er ,  I sa i ah �r Co . 
Grub , Pe l at i ah Pra i r i e  
Grundy , Orv i l l e W .  Par i s  
Guard, Hezek i ah Pra i r i e  
Gunn , John W .  Kansas 
Guthr i e ,  Lehr i e  Hunter 
Guthr i e ,  W i l l i am H .  Par i s  
Guyman , Pres l ey Vermi I i on 
Guyman , Thanas Par i s  
Hackaby , Joshua Par i s  
Hayerty , Ri chard Dud l ey 
Ha brook I Sy l vester Par i s  Ha l ey ,  M chae l Kansas 
Ha l ey ,  Patr i ck B' Creek 
Ha l l ,  George Logan 
Ha l l ,  Henrb B .  Par i s  
Ha l l ,  Jaco W .  Edgar Co . 
Ha l l ,  James W.  Edgar Co . 
Ha l l ,  Ienry G .  B i g  Creek 
Ha l I , Lester E .  E�r Co . 
Ha l l { W . B .  Du l ey 
Ha l s  e l n ,  Wa l l er Par i s  
Hambl i n ,  James F .  E l br i d� 
Hami l ton , Dav i d  M .  Edgar • 
Hami l ton , Harvey Par i s  
Ham I I ton , James E l br i dge 
Hami l ton , John Par i s  
Hami l ton , L .W .  Kansas 
Hami l ton , Lewi s  Par i s  
Hami l ton , Ri chard E .  Par i s  
Hami l ton� Wi l l i am Edgar Co . 
Haml on , r i n  G' v i ew 
Hanme I , John Par i s  
HaD1110nd , Evr i as P .  Venni I i on 
Hamr i ckhouse , Dan i e l  Pra i r i e  
Hand John Par i s  
Hand feyA Enmanue l E .  Buck Hanks , l bert F .  Symnes 
Hanks , Bernard Par i s  
Han l ey ,  A l exander Kansas 
Ban i� , John Synmes 
Hann , John B .  Par i s  
Hannah , John M .  Pra i r i e  
Hansam, Adam Par i s  
Hanson , George Edgar Co . 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Rec 
Cp l 
Rec 
Rec 
Rec 
Df t 
Sgt 
Rec 
�i 
Pvt 
Rec 
Pvt 
Pvt 
Rec 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Df t 
Rec 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt CPI 
Rec 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Rec 
Pvt 
Df t 
Sea 
Rec 
Rec 
Rec 
Pvt 
Pvt 
! Sgt 
Rec 
Rec 
Pvt 
Pvt 
Rec 
Df t 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Rec 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
§Pi 
P�t 
Pvt 
79 IL-A Di ed-Andersonv i l l e 1 1 -22- 1864 
79 I L-C IIA-Stones R i ver 12-31- 1862 
47 I L-C Mo 1-22- 1866 
62 I L-I Mo 5-2-1865 
62 I L-I Di ed-Col umbus , IY 6-4-1 862 
7 I L  Cav-A D i ed 
59 I L-H Mo 12-8- 1865 
79 IL-D Mo 5-23-1865 
30 I L-F Mo 7- 1 7-1 865 
61 I L-E Mo 9-8-1865 
66 I L-H Mo 7-7-1865 
34 I L-B D i ed-Newbernb NC 6-28-1 865 
1 30 I L-I Pran 12-21 - 1  63 
12 I L-E Mo 5-22-1865 
7 IL Cav-A Mo 10-15- 1864 
62 I L-I Mo 3-6-1 866 
54 IL-F 
62 I L-I  D i ed-P i ne B l uf f , AR 9-28-1864 
79 I L-D Mo 6- 12- 1865 
64 I L-H S i ck at Mo 
7 I L  Cav-A D i ed 
79 I L-D D i ed-Nashv i l l e ,  TN 7- 1 864 
25 I L-D D i ed-Jefferson C i ty , MO 9-28- 1861 
29 I L-H Deserted 8-24-1864 
43 I L-K Mo 1 1 -30-1865 
64 I L-H Mo 7-1 1- 1 865 
36 I L-D D i sch 6- 1 7- 1865 
59 I L-H Deserted 1 1- 1 4- 1 864 
79 IL-C Mo 5-23-1 865 
64 IL-H Mo 7-1 1 - 1 865 
51 I L-A D i sch 1 - 1 6- 1 865 
12 I L-E D i ed 5-26-1 862 
1 MO Eng-B -----
21 IN-C Mo 1 - 13- 1 866 
12 I L-E Mo 7-28- 1865 
59 I L-H Trans-1 US Eng 
29 I L-H Mo 8-28-1 864 
1Armr corps- Mo 2-23-1866 
12 I -E KIA-A l l atoona Pass 1 0-5-1 864 
66 I L-E D i sch 3- 17- 1862 
150 I L-K Mo 5- 18-1 865 
59 I L-H Mo 10- 16- 1865 
US Navy Deserted 12-31 - 1 864 
62 IL  
62  I L-K D i ed-Pi ne B l uf f , AR 9-2- 1864 
54 IL-B Mo 4-10-1865 
1 50 I L-E Mo 1 - 16- 1866 
12  IL-E Mo 8-1- 1861  
1 50 I L-C Mo 1 - 16- 1866 
72 I L-H Deserted 7-31 - 1862 
66 I L-H Mo 7-7-1865 
79 I L-D Mo 6-1 2- 1865 
21 I L-F KIA-Stones Ri ver 1 2-31 - 1 862 
29 I L-H D i sch 8-1- 1862 
34 I L-B Deserted 6-26-1 865 
66 I L-E Mo 7-7-1 865 
20 I L  
2 8  I L-G Deserted 10-31- 1865 
21 I L-F Mo 2-8-1865 
66 I L-E Mo 7-7-1865 
1 30 I L-C Mo 6- 14- 1865 
12  I L-E Wounded 4-6-1862 
79 I L-H D i sch 8-26-1864 
21 IL-F Mo 7-5-1864 
54 IL-F Term Ex� l red 
79 IL-A D i sch 1 -8- 1 862 
12 I L-E Mo 8- 1- 1861 
62 I L-I D i sch 
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Hanson , G i deon l<fgar Co . 
Hanson , John W .  EdQar Co . 
Hanston , Vache l F .  Lo9an 
Hard Joseph Par i s  
Hardi ng, Henrb C .  Par i s  
Hardi ng ,  Jaco 0 .  Par i s  
Hardi ng ,  Jacob R .  B' f i e l d  
Hardi ngj Wi l l i am S .  B' f l e l d  Har<tY , osefh P .  Par i s  
Har l an ,  New on Par i s  
Har l an ,  Woodford D .  Par i s  
Harman , W i  1 1  i am  Pra i r i e  
Harney , Thanas I.ogan 
Harper , George Par i s  
Harper , James H .  B' Creek 
Harper , NM>ol eon Par i s  
Harper , Thanas Par i s  
Harr i ngton , Wi l l i am F .  Pra i r i e  
Harr i s ,  Edward I .  Par i s  
Harr i s ,  E l bert Par i s  
Harr i s ,  Joseph t.ogan 
Harr i s ,  Joseph D .  [.ogan 
Harr i s ,  Noah H .  Par i s  
Harr i s ,  Reuben Par i s  
Harr i son , Robert J .  Par i s  
Harr i son , W i l l i am Ross 
Harshbarger , John W .  Par i s  
Hart , Aaron G' v i ew  
Hart , John Par i s  
Hart , Robert Par i s  
Harter , George Frank l i n  Par i s  
Hart l ey ,  James B .  Par i s  
Hart l ey ,  Jasper Par i s  
Hart l ey ,  MarShal l  A .  Par i s  
Hart l ey ,  Wi l l i am Par i s  
Hartman , John Par i s  
HartranfthT i� lman Par i s  Harvey , ar es Par i s  
Hasl y ,  John Stratton 
Hast i ngs ,  Wi l l i am Logan 
Hasth , John Pra i r i e  
Hate er , Dav i d  Stratton 
Hatf i e l d , Jacob Kansas 
HaworthGe
Wi l l i amson Ross 
Hayes , orge W .  Par i s  
Hayes , John P .  Iansas 
Haysf Wi 1 1  l am  Edgar Co . Haze , Thanas Par i s  
Hea l on ,  Edward Par i s  
Hearn , John N .  Edgar Co . 
Heck , John W .  Par i s  
Hedger , Job t.ogan 
Hegger , Lewi s D .  Par i s  
Hefner , Char l es W .  Stratton 
Hefner , Lev i Par i s  
Be l cher , Jonathan Par i s  
He lm ickj James H .  G' v l ew He l ms ,  ohn C .  Vermi l i on 
He l t ,  Frank l i n S .  Par i s  
He l t ,  Jesse F .  Par i s  
He l ts l ey ,  John Iansas 
Henderson , G .W .  Par i s  
Henderson , John O . F .  Par i s  
Henderson , John W .  Edgar Co . 
Henderson , Wash i ngton Par i s  
Hendr i ck ,  Jesse W .  Par i s  
Hendr i cks , Jesse R .  Par i s  
Hendr i cks , Nathan Buck 
Pvt 
Pvt 
CPI 
Pvt 
�l 
1 Lt 
1Lt 
Pvt c� 
1 t 
Pv 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Rec 
Pvt 
Pvt 
Rec 
Rec 
Rec 
Pvt 
Pvt 
Df t 
Pvt 
Df t 
Pvt 
Rec 
Rec 
Rec 
Pvt 
1Lt 
Pvt 
Pvt 
�f 
Rec 
Rec 
CP I 
Rec 
Rec 
Pvt 
S?t 
D t 
Pvt 
Pvt 
Wag 
Rec 
Sad 
Pvt 
Rec 
Pvt 
Mus 
Pvt 
Pvt 
Sgt 
PVt 
Pvt 
Pvt 
Pvt �t 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Rec 
62 IL-I Di ed-St . Lou i s ,  MO 2-26- 1 863 
62 I L-I Mo 3-6-1 866 
1 3  IN Cav-I Mo 1 1 - 18-1865 
54 I L-F Mo 10-15- 1 865 
1 2  I L-E Mo 8- 1- 1861 
79 I L-C Mo 6-12- 1 865 
1 23 I L-E Mo 6-28-1865 
79 I L-D Mo 5-1 1- 1 865 
79 I L-D Trans-YRC 
70 I L-G Mo 1 0-23-1862 
135 I L-C Mo 9-28-1 864 
1 4R I L-I Deserted 8-1 865 
1Arml Corps- Mo 2-23-1 866 
21 I -F Mo 4-7-1865 
79 I L-G Mo 6-1 2- 1865 
54 I L-F Mo 10-15- 1865 
54 I L-F Mo 10-15-1865 
59 I L-G Never Reported 
79 I L-C D i ed-Andersonv i l l e 1 1 - 1- 1864 
79 I L-C D i sch 
57 I L-F Mo 7-7-1865 
34 I L-F Mo 7-1 2- 1865 
7 IL Cav-A Mo 7- 1 2- 1865 
1 2  I L-E D i ed 9-22-1 862 
1 MO Eng-B -----
30 I L-F Mo 6-4-1 865 
66 I L-E Di sch 3- 1 7- 1 862 
34 I L-I Mo 7-1 2- 1 865 
79 I L-D Trans-YRC 
66 I L-G D i ed-Ranee GA 1 0-8- 1 864 
7 IL Cav-A Mo 1 1 -4- 1 65 
7 IL Cav-A Mo 7-1 2- 1865 
66 I L-H Mo 9-26-1 862 
7 IL  Cav-A Mo 1 1-4-1865 
12  I L-E Mo 8-1- 1861 
12  I L-E Mo 7-10-1865 
21 I L-F D i ed-Chattanooga , TN 1-5- 1864 
54 IL-F -----
34 I L-G Mo 7- 1 2-1 865 
47 I L  
54 IL-F 
34 IL-H Mo 7-1 2- 1 865 
59 I L-F D i sch 6-1 4-1 865 
79 I L-A D i sch 3-10-1863 
1 MO Eng-H 
45 I L-G Mo 6-3-1865 
43 IN-A 
1 2  I L-E 
54 I L-F 
66 I L-E D i sch 7-9-1862 
7 I L  Cav-A Mo 1 1 -4-1865 
29 I L-H Mo 6-1- 1864 
29 I L-ff Mo 8-4- 1865 
1 MO Eng-B 
1 MO EnrB 
150 IL- Mo 1 - 16- 1866 
62 IL-I Mo 3-6-1866 
1 MO Eng-H 
7 I L  Cav-A Mo 10-15-1865 
7 IL  Cav-A Mo 10-15- 1865 
79 I L-H Mo 6-20-1865 
1 MO Eng-H 
7 I L  Cav-A Di sch 3-27- 1 863 
62 I L-I D i ed-St . Lou i s ,  MO 3-27-1 863 
1 MO Eng-H -----
66 I L-E D i ed-Rane� GA 9-10- 1864 66 I L-E Mo 7-7- 1 8  5 
66 I L-E Mo 7-7-1865 
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Hendr i cks , P l easant Kansas Pvt 79 IL-H KIA-Resaca 5-14-1864 
Hendr i cks , Wi l l i am T .  Par i s  Rec 66 IL-E Mo 7-7- 1865 
Hendr i ckson 1 Hartwe l l [,ogan Rec 60 I L-E Mo 7-1 3- 1 865 Hendr i x ,  WI J i am S .  Par i s  1Lt 79 IL-C Res 1 2-8-1 863 
Hendr i x ,  Wi l l i am T .  Embarrass Mus 79 IL-C Di sch 
Hen l ey ,  Samue l Par i s  Pvt 12  IL-E Mo 7- 10- 1 865 
Henry , Jackson Par i s  Pvt 54 IL-F D i sch 2-28-1 865 
Henry , John W .  Par i s  Rec 7 IL Cav-A Mo 1 1 -4- 1865 
Hens ey , George W .  Pra i r i e  �� 21 IL-F Mo 12- 16-1865 Henson , Wi l l i am J .  Par i s  79 IL-C KIA-Llber�Gap , TN 6-25- 1 863 
Hepner , Marqu i s  Vermi l i on Pvt 1 50 IL-C Mo 1 - 16-1  
Herr i ck Orson a.  Kansas Surg 34 IL  Mo  1 - 12- 1865 
Herr i ngton , Freeman Kansas Rec 1 7  IL-F Trans-8 IL-8 
Herr i ngton , George W .  G' v i ew Pvt 64 I L-ff Mo 7-1 1 - 1 865 
Herr i ngton , James A .  G' v l ew Pvt 62 IL-I D i ed-Grandv i ew ,  IL  4-2-1864 
Herr l nyton , James J .  Kansas Pvt 1 50 IL-C Mo 1 - 16- 1 866 Hess , ohn G' v l ew Df t 34 I L-E Mo 7-1 2- 1 865 
Hess , Mark W .  Prai r i e  Df t 53 IL-ff Mo 7-22- 1865 
H ickey , Samue l Kansas Pvt 79 IL-ff KIA-Stones R i ver 1 2-31-1862 
H i ck l an ,  Jonathan Par i s  Pvt 54 IL-K Mo 10-15- 1865 
H i ckox , Ezra Par i s  Rec 5 IL Cav-G Mo 1 0-27-1 865 
H icks , John Kansas Pvt 79 IL-D Mo 6- 12- 1865 
H icks , Lorenzo D .  Kansas Pvt 79 IL-D Mo 6-1 2- 1 865 
H i cks,  Thomas 8 .  Par i s  Pvt 64 I L-ff D i ed-Ot tawa{ IL  3-20-1864 H i cks , Wi l l i am ff .  Kansas Pvt 79 IL-D D i sch 2-1 2- 863 
H ldd l e ,  Chri stopher Lo�n Pvt 1 3  IN Cav-K Mo 1 1 - 18- 1 865 
B iddl e ,  Edmond 8' reek Pvt 79 I L-A Mo 6-1 2- 1 865 
H l ddl e ,  George W .  8'Creek Pvt 79 IL-A Mo 5-3- 1863 
Hi ett , Aaron A .  Dudl ey Pvt 1 50 IL-C Mo 1 - 1 6- 1 866 
Hi tchcock , A l exander G' v i ew Pvt 66 IL-E Mo 7-7-1865 
H i te ,  James T .  Kansas Rec 1 2  IL-E D i sch 1 - 1 1 - 1 865 
Hockett ,  Mah l on Par i s  CPI 1 MO Eng-ff -----
Hoffman , Wi l l i am Buck Rec 44 IL- I  Mo 6-1 5- 1 865 
Hoge , George Par i s  1Sgt 66 IL-E Di sch 1 1 -8- 1 861 
Hogue , Frank l i n T .  Par i s  Rec 12 IL-E Mo 7-10- 1865 
Horce ,  Joshua M .  Par i s  �l 12  IL-E Mo 8- 1- 1861  Ho canb , Mason P .  Edgar 58 IL-ff Mo 3-27-1866 
Hol den , Edward N .  Par i s  Pvt 21 IL-A Di sch 1 0-7-1861 
Ho I den , Samue I 8' f l e l d  Pvt 1 MO Eng-ff -----
Ho l den ,  Sy l vester Ross Rec 7 I L  Cav-H Mo 1 1 -4- 1 865 
Hol l i s ,  Alilos Par i s  Pvt 64 IL-H Mo 7-1 1- 1 865 
Ho l I i s ,  C l ark Embarrass Rec 66 IL-E Mo 6-2-1865 
Hol l i s ,  Franc i s  �ar Co . Pvt 66 IL-E Mo 7-7-1865 
Ho l l i s ,  Henry arr ass Rec 66 IL-E Mo 7-7- 1865 
Hol I i s ,  Ira Par i s  Pvt 66 IL-E Di sch 10-10-1864 
Ho l I i s ,  Joseph Kansas 2Lt 1 50 IL-C Res 5-18- 1863 
Hol 1 i s ,  Ne l son Embarrass Pvt 66 I L-E 
Hol l i s ,  Stansberry &nbarrass Pvt 66 IL-E D i ed-Mound Ci ty ,  IL  3-5-1862 
Ho l I i s ,  Wesl ey Eat>arrass Pvt 66 IL-E -----
Holmes, Lewi s C .  Ross �l 79 IL-A Mo 6-1 2- 1865 Hol sten , John T .  &nbarrass 79 IL-D Trans-YRC 
Hol sten£ Wi l l i am &nbarrass Waf 79 IL-D D i ed-Nashv i l l e ,  TN 2-9-1 863 
Hol swor h ,  James M .  Stratton Pv 1 50 IL-K Mo 5-18- 1865 
Ho l t ,  John F .  Pra i r i e  Df t 53 IL-A Mo 7-22-1865 
Honnol d ,  Benjam i n  W .  Kansas Pvt 66 I L-ff Mo 9-26-1862 
Honno l d ,  Jefferson ff .  Kansas Pvt 59 IL-ff D i ed-Houston6 TX 1 -7- 1 865 Hood, Wi l l i am F .  Kansas Pvt 34 I L-I D i ed 1 2-22-1 62 
H� , George W.  Par i s  Pvt 70 I L-G Mo 1 0-23- 1862 
Hop i ns ,  C .  Y Amer Rec 54 I L-K Mo 10- 15- 1865 
Hopper Ge A l exander Edgar Co . Pvt 79 IL-G Mo 6-1 2- 1865 
Hord , orra Edgar Co . Pvt 62 IL-K Trans-C�any D Cons Horn , Wi l l  am G' v i ew Pvt 1 50 IL-C Mo 1 - 16- 1  66 
Hornberger , George Vermi l ion Pvt 39 IL-H Mo 6-20-1865 
Horr Henry ff .  Par i s  Pvt 1 2  IL-E Mo 8-1 - 1 861 
Horsfey , Frank l i n N .  Edgar Pvt 58 I L-H Mo 3-27-1866 
Hors i er ,  James A .  Edgar Pvt 58 IL-H Dl ed-Mont�ry , AL 7- 10-1865 
Hostet erA Abner Logan 1 Lt 29 IL-ff D i ed 3-29-1862 
Housman , dam Par i s  Pvt 7 IL  Cav-A Di sch 
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Howardl:hA l exander B' f i e l d  Howe , ester D .  Par i s  
Howe , Peter Embarrass 
Howe Sol anon ldgar 
Howe f I , Aaron Iansas 
Howe l l ,  Dav i d  S .  ldgar Co . 
Howe l l ,  John W .  Iansas 
Howe 1 1  , Reuben Iansas 
Howerton , C l audius Iansas 
HowertonA Sana.le i W .  Buck 
Hudson , I exander E l br i d� 
HudsonA Wi I I l am  W .  �r o 
Huff ,  l l en Par i s  
Huffman , James M .  G' v i ew  
Huf fman ( Oscar Stratton 
Hufuarr • u .  Pra i r i e  
Huy 1 reder l ck Par i s  
Hu , R�a l  H .  Iansas 
Hu l s , J n F .  Par i s  
Humes , Isaac Iansas 
Hunt , George G' v l ew 
Hunt , George G' v l ew 
Hunt , James G .  Par l s  
Hunter , John Stratton 
Hunter , Joseph A .  Hunter 
Hunter , Robert Stratton 
Hunter , Wi l l  l am  D .  Par l s  
Hunter , Wi l l i am J .  Par i s  
Hunter , Wi l l i am R .  Par l s  
Hunt i ng,  Char l es H .  Par l s  
Hunt l ngA Edward S . B .  Par i s  Hurst , nthony W .  Embarrass 
Hurst , J .W .  Iansas 
Hurst , James Par i s  
Hurst , Thanas C .  Jdgar 
Hurst , Thanas R .  {.ogan 
Hurst , Wi l l i am M .  Par i s  
Hussong,  Jacob H .  E l br i dge 
Huston , Abram G' v l ew 
Huston , Georra u .  G' v i ew 
Hutch i nson , ohn R .  Par i s  
Hutch i nson , Joseph M .  G' v i ew 
Hutch i nson , Thanas I .  G' v i ew  
Hutson , Dan i e l  H .  Logan 
Hutson , McGI l bra �r Co . 
Hutson , Sana.le i L .  G' v i ew 
Hybarger , Dav i d  H .  Symnes 
Hybarger , John C .  SfllllleS 
Hyersba.Wash i ngton g(Jgar Co . Igo ,  n i e l  {.ogan 
Inge ,  James S .  Pra i r i e  
Ingersol , Nathan i e l  T .  Par i s  
Ingl e ,  James Par i s  
Ingram , George W. Pra i r i e  
Ingram, Reason H .  Pra i r i e  
Ingram, Sf l vester Bonwe l I 
Inrsam ,  w 1 1 1 am P .  Pra i r i e  
Ir  sh Joab �r Co .  
I shma f , Andrew I .  Par i s  
Jackson , John R .  eon 1me 
Jacobs , Ph 1 1  ander F .  B' v i l e 
James , Furman Kansas 
James, Henry Vermi I i on 
James , John A .  l<fgar Co . 
James, John W .  Sympes 
James , Lafayet te Par i s  
James , Thanas P .  Iansas 
Jami eson , John B .  B' Creek 
Rec 129 IL-H Trans-16  IL  
Pvt 1 2  IL-E -----
Rec 53 IL-H Mo 5-8-1865 
�l 58 I L-H Mo 7-1 6- 1865 79 IL-H Trans-US Eng 
Pvt 1 MO Eng-ff 
Pvt 79 I L-H Dl ed-Nashvl l  l e ,  TN 1-8- 1 863 
Pvt 79 IL-H Mo 6- 12- 1865 
Pvt 1 50 IL-C Mo 1- 16- 1866 
Pvt 70 IL-G Mo 10-23-1 862 
Pvt 51 IL- I  Mo 9-25-1 865 
Pvt 62 IL-I Di sch 1 1-8- 1862 
Rec 12 IL-E D i sch 1 -22-1865 
Pvt 79 IL-D Di ed-Murfreesboro , TN 6-8- 1863 
Rec 66 I L-E Mo 7-7-1865 
Pvt 
Rec 
1Arml Corps- Mo 3-27- 1 866 
62 I -C D isch 8-31-1865 
Pvt 74 IL-G Mo 7- 10-1865 
Pvt 64 IL-H Mo 5-30-1865 
Pvt 1 2  IL-E D i sch 5-5-1864 
Pvt 1 2  I L-E D i sch 5-5-1 862 �t 12 IL-E Mo 7- 10-1865 
H tew 79 IL  Mo  6-12- 1865 
Pvt 21 IL-F Di sch 6-28-1864 
Pvt 28 IL-D Mo 7-25- 1 865 
Rec 66 IL-E Mo 7-7-1865 
LtCo l 7 IL Cav-A D i ed 5-1 7-1863 
2Lt 21 IL-F Mo 7-5-1864 �t 21 IL  D i sch 7-5-1864 
�t 7 IL  Cav-A Term Ex� l red 10-15- 1864 12 IL-E Trans- IL  Cav 
Pvt 12 IL-E Di sch 1 -'4-1862 
Pvt 59 IL-H IIA-Pea RI� 3-7-1862 
Pvt 79 IL-D D i sch 7-1 2- 863 CPI 21 IL-F Di ed-St . Lou i s ,  MO 4- 13- 1865 
Rec 29 IL-H Mo 8-'4- 1865 
�� 21 IL-F Mo 1 2- 16- 1865 71 IN-B -----
Pvt 70 I L-G Mo 1 0-23-1862 
�l 66 IL-E Trans-C�y B 6'4 IL-H Mo 7-1 1- 1  
Rec 66 IL-E Mo 6-2- 1865 
Rec 66 IL-B Mo 6-2-1865 
Pvt 79 IL-D D i sch 1 - 12-1 863 
Pvt 29 IL-H Mo 1 1-6- 1865 
�l 3'4 IL-I Mo 7-1 2-1865 1 MO Eng-B 
Pvt 1 MO EnrB 
Pvt 1 50 IL- Mo 1 - 16- 1 866 
Rec 29 IL-H Mo 1 1 -6- 1865 
Sgt 28 IL-G Absent at Mo 
Mus 79 IL-D Di ed-Nashv i l l e ,  TN 1 1-25- 1863 
Pvt 21 I L-F Mo 2-8-1865 
Df t 59 IL-I IIA-Co l wM> l a ,  TN 1 1 -27- 186'4 
Df t 59 I L-I Mo 6-1 4- 1 865 
Pvt 29 IL-H Mo 1 1 -7- 1865 
Pvt 79 IL-A D i sch 7-1'4- 1863 
Pvt 79 IL-E Mo 6- 12- 1865 
Pvt 1 50 I L-C Mo 1 - 16- 1866 
Pvt 1 50  IL-C Mo 1 - 16- 1866 
Pvt 130 IL-I 
Pvt 88 IL-A Mo 6-9- 1865 
Pvt 1 MO Eng-H 
Pvt 71 IN-B Mo 6- 1 7- 1865 
Pvt 7 IL  Cav-A Mo 10-15- 1 864  
Rec 7 IL Cav-A Mo 7-1 2-1 865 
Pvt 21 I L-F D i sch 12-26-1862 
Rec 66 IL-H Mo 7-7-1865 
- 1 1 9 -
Jared , John L .  
Jared, Thanas N .  
Jarred , Thanas 
Jaynes , Thanas 
Jener , Preston B .  
Jenks , John 8 .  
Jenn i ngs ,  Abraham E .  
Jenn i ngs , Isa i ah 
Jenn i ngs ,  James W.  
Jerrara , John L .  
Jewe l l ,  James P .  
Jewe l l j Wi l l i am R .  Jobe , acob 
Johns , Nathan H .  
Johnson , Char l es T .  
Johnson , Enoch J .  
Johnson , Franc i s  Mar l on 
Johnson , H i ram 
Johnson , James A .  
Johnson , James E .  
Johnson , John Y.  
Johnson , Leonard M .  
Johnson , Newton M .  
Johnson , Peter 
Johnson , R i chard 
Johnson , Thanas 
Johnson , Wl l l i am 
Johnson , Wi l l i am A .  
Johnson , Wi l l i am D .  
Johnson , Wi l l i am J .  
Johnston , Ezra 
Johnston , Joseph 8 .  
Joi ce , Robert 
Jones , Amos 
Jones , Dan i e l  C .  
Jones , Dav i d  R .  
Jones , F .M . 
Jones , I saac 8 .  
Jones , Jacob M .  
Jones , John 
Jones , John 
Jones , John T .  
Jones , llart i n  L .  
Jones , Rufus T .  
Jones , Samue l E .  
Jones , Samue l F .  
Jones , Samue l P .  
Jones , Stephen D .  
Jones , TheOdore 
Jones , Wi 1 1  i am  
Jones , Wi l l i am M .  
Jones , Wi l l i am W .  
Jordan " Edward 
Jump , Joshua 
Iarl Dav i d  
Iaudman , Theodore 
Kaufman , Addi son 
Kaufman , Reuben 8 .  
Iean , Thanas 
Ieene , Jackson 
Ie l th ,  Wi l l i am S .  
Ie l ch ,  Leonard S .  
Ie l l er ,  James T .  
Ie l l y ,  Absa l an  
Ie l l y
l 
Patr i ck 
Ienda I , Amos 
Kenda l l ,  Andrew J .  
Kenda l l ,  George W.  
Par i s  
Vermi l i on 
Par i s  
Par i s  
Pra i r i e  
Vermi l i on 
Pra i r i e  
Pra i r i e  
Pra i r i e  
Hunter 
E l br i dge 
Par i s  
8' f l e l d  
Vermi l i on 
Par i s  
Par i s  
Par i s  
�r 
Pra i r i e  
Kansas 
Kansas 
Pra i r i e  
Edgar Co . 
Vermi l i on 
Pra i r i e  
G' v i ew 
Kansas 
Par i s  
Pra i r i e  
=ron 
Par i s  
B' f i e l d  
E l br i dge 
Par i s  
Logan 
Kansas 
E l br i dge 
Pra i r i e  
Par i s  
8' f i e l d  
B' Creek 
Par i s  
G' v i ew 
Par i s  
Logan 
Pra i r i e  
Par i s  
Ross 
Par i s  
Pra i r i e  
B' Creek 
Edgar Co . 
Buck 
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Stratton 
Ross 
&nbarrass 
Par i s  
Par i s  
Par i s  
B' f l e l d  
y Am 
Ross 
y Am 
y Am 
Pvt 135 IL-C 
Pvt 1 MO Eng-ff 
Pvt 70 IL-G 
Pvt 68 IL- I  
Pvt 150 IL-I 
Pvt 44 IL-C 
Pvt 79 IL-C 
Pvt 58 IL-H 
Pvt 79 IL-C 
Dft 34 IL-I 
Rec 66 I L-H 
Rec 66 IL-E 
Rec 61 IL-E 
Sat 1 MO Eng-ff 
2Surg 54 IL  
Rec 54  IL-F 
Pvt 79 IL-D 
Pvt 79 IL-A 
Pvt 1 50 IL-I 
Pvt 1 23 IL-F 
Cp l 34 IL-I 
PVt 1 2  IL-E 
Pvt 29 IL-H 
Dft 44 IL-I 
Dft 36 IL-E 
Rec 34 I L-H 
Pvt 79 I L-H 
Pvt 9 IL-E 
Pvt 1 50 IL-I 
Pvt 70 IL-G 
Pvt 79 IL-C 
Pvt 7 IL cav-A 
Pvt 25 IL-A 
Rec 66 IL-E 
SUrg 2 IL  Cav 
Pvt 79 IL-C 
Pvt 59 I L-H 
Pvt 79 IL-A 
Pvt 79 IL-C 
Pvt 21 I L-F 
Rec 61 IL-E 
Pvt 79 IL-C 
Rec 29 IL-E 
Pvt 12  IL-E 
Pvt 12 IL-E 
Rec 29 IL-H 
Df t 59 IL-I 
Pvt 21 IL-F 
Pvt 28 IL-G 
Pvt 12 IL-E 
1SQt 54 IL-F 
Pvt 29 IL-H 
Sea US Navy 
Rec 66 I L-! 
Rec 7 IL Cav-A 
Pvt 1 35 I L-C 
Rec 7 IL  Cav 
CP I 54 IL-F 
�t 28 I L-G 
Rec 53 I L-H 
Rec 66 IL-H 
Pvt 7 IL  Cav-A 
Pvt 1 35 IL-C 
Rec 33 IL-A 
Rec 34 IL-F 
Sgt 28 IL-G 
Pvt 25 I L-A 
Pvt 2 IL Art-H 
- 1 2 0 -
Mo 9-28-1 864 
Mo 1 0-23-1862 
Mo 9-26-1 862 
Mo 1- 16- 1 866 
Trans-YRC 
Mo 6-24-1 865 
Di ed-Mont�ry , AL 1 - 1 - 1866 
Di ed-Nashv i l l e ,  TN 1 1 - 15- 1 862 
Mo 7- 12- 1 865 
Mo 7-7-1865 
D ied-R<XD!�GA 7- 10- 1864 
Mo 9-8-ll:R>O 
Mo 10-15- 1 865 
Mo 10-15- 1865 
Mo 5-23-1 865 
Di sch 2-28-1 863 
D i ed-Jef fersonv i l l e ,  IN 3-6- 1865 
D i ed 1 1 -24-1862 
Mo 7- 10-1865 
IIA-Ft . Done l son 2- 15-1862 
Ito 6-1 5- 1 865 
Di sch 5-1 9- 1 865 
Never Joi ned 
Mo 6-1 2- 1 865 
Mo -----
Mo 1 - 16- 1 866 
Mo 10-23-1862 
D i sch 1 1- 1 4- 1 862 
Mo 10-15- 1 864 
Mo 9-5-1864 
D i ed-At Hane 1 -20- 1 862 
Mo 1 1-22-1 865 
Pran 1 1 -29-1864 
Mo 1 2-8- 1 865 
Mo 6- 1 2- 1865 
Mo 6-1 2- 1 865 
Mo 6-30-1864 
Mo 9-8-1865 
D i ed 1-7- 1863 
Mo 1 1-6-1865 
Mo 7- 10-1865 
Mo 8-25-1865 
Mo 6-1 4-1865 
IIA-Ch i ckamauga 9- 1 9-1 863 
Mo 3-8-1866 
Wounded 10-3- 1862 
Mo 8-28-1 864 
Deserted 1 -25-1865 
Mo 7-7-1865 
Mo 7-12- 1865 
Mo 9-28-1864 
ReJected 
Dl ed-Brownsv i I l e ,  TX 1 1 -7- 1865 
Mo 5-8-1865 
Mo 6-2-1865 
Mo 10- 15- 1 864 
Mo 9-28-1 864 
Drowned 3-2- 1865 
Mo 7-1 2- 1 865 
Mo 3-8-1866 
D i ed 9-20- 1863 
Mo 1 1-30- 1865 
Kenda 1 1  , Henry y Am Pvt 34 IL-I Deserted 1 0- 1- 1861 
Kenda l I ,  John F .  y Am war 25 IL-D Di ed-St . Lou i s ,  MO 9- 10-1862 Kendal l ,  T iron Kansas Pv 150 IL-C Mo 1 - 16- 1866 Kenda l l ,  Wi J i am ff .  y Am Rec 7 IL  Cav-A Mo 1 1 -4- 1 865 
Kenkert Lewi s D .  y Am Pvt 34 IL-I Deserted 1 0- 1- 1861  Kent rank l i n  y Am Rec 79 I L-E Mo 6- 12- 1865 
Kerr ick , Bushrod T .  Ross Pvt 28 IL-G Mo 3-8-1866 
Kerr i ck ,  George ff .  E l br i dge Pvt 79 IL-C Di ed-Danv i l l � VA 12-21- 1 863 Kershner! John Par i s  Pvt 21 IL-F D isch 5-30-1  5 
Kester , I i  R .  Kansas Pvt 34 I L-K Di sch 7-21 -1 862 
Kester , Wi l l i am L .  Kansas Cp l 79 I L-ff Mo 5-1 7- 1865 
Iet t i ny , Thanas Par i s  Rec 7 IL Cav Keys , ames y Am Rec 7 IL Cav-A Di sch 
Keys , O l i ver A .  Par i s  1 srt 23 IL  Mo  7-24- 1865 Keyser , O l i ver Par i s  Pv 21 I L-F IIA-Ch i ckamauya 9-1 9- 1863 Keyser , Reuben Par i s  �l 79 I L-C D i ed-Lou i sv i l e, .KY 9-28- 1 863 Iebser , Wi l I i am  Par i s  79 IL-C KIA-Ch ickamauga 9-1 9- 1 863 
Kl l erR Jos i ah D .  Kansas Pvt 79 I L-ff Mo 6- 1 2- 1865 K i dd ,  obert F .  Par i s  Rec 7 IL Cav-X Mo 7-1 2- 1865 
K i l l gore , George W . C .  Par i s  Pvt 70 IL-G Mo 10-23-1862 
I i l l ouhg, John N .  Par i s  Cp l 135 IL-C Mo 9-28-1864 
Kimba l l ,  Char l es T .  Buck Rec 7 IL Cav-A Mo 1 1 -4- 1865 
K imbal l ,  Chauncy Buck Rec 7 IL Cav-A Mo 1 1-4-1 865 
Kimbl e ,  Chancy Stratton Pvt 54 IL-I -----
I imb l ej Char l es T .  Stratton 1Lt 54 IL-I Res i gJJed 1 1- 1 5-1862 K i ng ,  ohn M .  Par i s  Pvt 21 I L-F Mo 6-30-1864 
K i nney , James W .  Embarrass Pvt 12 IL-E 
K i rby , Char l es A .  E l br i dge Pvt 1 30 IL-I Trans-77 I L-I 
K i rby , James M .  Par i s  Sgt 25 IL-A D i ed 9-28-1 863 
K i rk ,  John Edgar Pvt 79 IL-D D i ed-Nashv i l l e ,  TN 1 1 -29- 1862 
K i rkham, James Kansas Mus 59 I L-ff Mo 9-1 7- 1864 
Ki rkham, Wi l l i am Kansas Pvt 79 I L-ff Mo 6-12- 1865 
Ii rkpatr i ck f George W .  Pra i r i e  Df t 50 IL-G D i ed-Newbern , NC 4-5- 1865 K i se ,  Dan i e  Edgar Co .  Pvt 1 MO Eng-ff 
I i  ser , Harvey Ross Pvt 79 IL-A D i ed-Chattanooga , TN 5- 19-1864 
Ki tts ,  John Par i s  Pvt 54 IL-F Mo 10-15- 1 865 
I l een{ John ff .  G' v i ew Rec 49 IL-B Mo 7-10-1865 Kn i gh  , James M .  E l br i dge Sgt 30 I L-F D i ed-Andersonv i l l e 8-20-1864 
Kn i ght ,  Joseph W .  E l br i dge Pvt 30 IL-F Mo 6-1 4- 1865 
Kn i gh tA Thanas ff .  E l br i dra CP I 30 I L-F Mo 6- 14- 1865 Ioho , ndrew Edgar o .  Rec 66 IL-E Mo 7-7-1865 
Ioho , Benj ami n Kentucky Pvt 1 MO Eng-B -----
Ioho , James M .  Stratton Pvt 12 IL-E Mo 7-10-1865 
Koho , John ff .  Stratton Pvt 1 35 IL-C Mo 9-28- 1864 
Ioho , W i l l i am A .  Stratton Sgt 1 MO Eng-B 
Ioho f Zachary T .  Edgar Co . Pvt 1 2  I L-E Mo 6- 1 7-1865 Koog e ,  John A .  Par i s  2Lt 12 IL-E D i ed 
Koons , Add i son M .  Par i s  Pvt 79 I L-D Trans-US � 
Koons , E l i as F .  Edgar Cp l 58 I L-ff Mo 3-27-1 
Koonts ,  F . M .  Verni I i on Pvt 1 MO Eng-ff 
Krebs , J . M .  Par i s  Pvt 54 I L-F 
Laffary , Wi l l i am Par i s  Pvt 70 I L-G Mo 1 0-23-1862 
LaGranra , Jacob J .  Par i s  �l 7 IL  Cav-A Mo 1 1-4-1864 Lake , aimodore P .  Ross 79 I L-A KIA-L ibertr Gap , TN 6-25- 1 863 Laker , Henrr B' f i e l d  Pvt 1 6  I L-ff Trans-60 I Laker{ Wi l l  am T .  Par i s  Pvt 12 IL-E Mo 8- 1- 1861 
Lamas er , Wi l l i am Edgar Co .  Pvt 62 IL-I Di ed-Iento31; TN 1 1-7- 1863 
Lamb , Harmon Par i s  Rec 54 I L-I Mo 10-15-1 5 
Lamb , I saac J .  Stratton Rec 54 IL-I Mo 10-15- 1865 
Lamb , Samue l J .  Kansas �� 34 IL-I KIA-Sh i l oh  4-7- 1 862 Landes , Thanas S .  E l br i dge  43 I L-I Mo 1 1-30-1 865 
Landsdowne , Amos J .  Embarrass Pvt 79 I L-C Di ed-Nashv i l l e2 TN 1 2- 18- 1 862 Landsdowne f Stephen J .  Kansas Rec 59 IL-ff Di sch 1 1- 1 - 1 86 Landson , E kana Par i s  Pvt 1 35 IL-C Mo 9-28- 1 864 
Lane , Benj amin  F .  Ross Pvt 79 IL-A KIA-Stones R i ver 12-31- 1862 
Lane , Thanas Ross Pvt 79 IL-A Mo 6- 1 2-1865 
Lane , Wi l l i am J .  Par i s  Pvt 1 MO Eng-H 
Laney , Wi l l i am I .  Par i s  Rec 1 1  IN Cav-A Di sch 6-3- 1865 
- 1 2 1 -
Langl ey ,  Dav i d  
Lar imer ,  Robert F .  
Lark i n ,  Geor� W .  
Larson , Wl l l 1 am 
Las l er Houston Laugh I n ,  Thanas A .  
Lawrence , John W .  
Laws , Adam 
Layne , Ri chard 
Layne , Samue l 
Layton , Perry 
Leach , A l pha A .  
Leary , Patr i ck 
Lease , Henry S .  
Leatch , Duff 
Lee , Franc i s  M .  
Lee , George W.  
Lee , Ph i  I Ip  
Legg,  Arthur O .  
Legg, E l i j ah 
Lenox , A l bert 
Lenz , Emi l 
Leonard , Murray 
Leonard, Reuben 
Leseurel Augustus 
Lewi s ,  1,;a l eb H .  
Lewi s ,  Denn i s  
Lewi s ,  George W .  
Lewi s ,  Lorenzo D .  
Lewi s ,  Mar i on 
Lewi s ,  Reuben 
Lewi s ,  Wi I I l am  
Li ff  i n ,  M l  I ton 
L ight , B . F .  
L ight , John M .  
L ight , Samue l H .  
L i gh t  Wi l l i am W .  
L lghtloot , James F .  
L ightfoot John D .  
L i ndsay , 6av i d  D .  
Li ndsay , Sol anon W.  
L i nk , Arthur N .  
Li nk ,  Chr i stopher 
L i nk ,  Harvey L .  
L i nk ,  John 
L i nk ,  John E .  
L i nk ,  O J  i ver C .  
L i nn , Theodore 
Lodge , A l exander A .  
I.OOQe , Samue l A .  
Lonaergram , Wi 1 1  l am  
Long , Emanue l 
Long, Samue l 
Long, Strader M. 
Longfe l l ow t  Wi l l i am M .  
Longhead, James 
Loop , Dav i d  
Loop , George W .  
Loop , Henry 
Looe , Moses 
Lor imer , John H .  
Louthan , Freder i ck N .  
Love r w1 1 1 1 am G .  Love I J.. Reuben 
Lowe ,  1,;nar l es F .  
Lowrance , Wi l l i am H . H .  
Lowry , Henry 
Loyd , Joshua 
G' v i ew 
Embarrass 
Hunter 
�r 
Par i s  
Syumes 
Par i s  
Par i s  
Par i s  
E l br i dge 
Embarrass 
Par i s  
Par i s  
G' v i ew  
Par i s  
B' f i e l d  
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Logan 
Logan 
Par i s  
Par i s  
Pra i r i e  
Par i s  
Pra i r i e  
Par i s  
Pra i r i e  
G'Vi ew 
Par i s  
G' v l ew 
Par i s  
B' f l e l d  
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Pra i r i e  
Stratton 
Buck 
Par i s  
G' v l ew 
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Par i s  
E l br i dge  
Par i s  
Logan 
Stratton 
G' v i ew 
Par i s  
Edgar Co . 
Par i s  
Ross 
Ross 
Ross 
Ross 
�r Co . 
Kansas 
Par i s  
E l br i dge  
Par i s  
Embarrass 
Ross 
Par i s  
Pvt 34 IL-I 
Mus 66 IL-E 
Rec 1 1  IL-G 
Df t 36 IL-D 
Pvt 54 IL-I 
Cp l 66 I L-E 
Pvt 66 IL-E 
Pvt 21 IL-F 
Pvt 1 MO Eng-H 
Pvt 1 MO Eng-H 
Pvt 62 IL-E 
Pvt 62 I L-I 
Pvt 9 IL-G 
Rec 66 IL-E 
1 Lt 1 30 IL-C 
Pvt 29 IL-H 
Sgt 1 50 IL-C 
Pvt 21 I L-F 
P
<;p
vt
l 79 IL-D 
79 IL-D 
Pvt 13 IN Cav-I 
Pvt 12 I L-E 
Rec 7 IL  Cav-A 
Dft 34 IL-I 
Sgt 7 I L  Cav-A 
PVt 28 I L-G 
Pvt 70 IL-G 
Dft 59 IL-I 
Pvt 30 IL-F 
Pvt 70 IL-G 
Pvt 1 52 IL-A 
Pvt 21 I L-F 
Pvt 68 I L-I 
Rec 66 IL-H 
Pvt 66 IL-E 
Pvt 7 IL  Cav-A 
Pvt 28 IL-G 
Df t 34 IL-I 
Rec 53 IL-H 
Pvt 66 I L-E 
Pvt 79 IL-H 
Pvt 64 IL-H 
Sgt 66 IL-E 
Mus 1 35 IL-C 
Rec 68 I L-C 
2Surg 21  I L  
Pvt 1 35 IL-C 
Pvt 51  IL-A 
Pvt 30 IL-F 
Sgt 12  I L-E 
PVt 47 IL-E 
Rec 7 IL  Cav-A 
Pvt 62 IL-I 
Pvt 1 2  IL-E 
Pvt 25 IL-D 
1Sat 7 IL  Cav-A 
Pvt 79 IL-A 
Pvt 79 I L-A 
Pvt 79 IL-A 
Pvt 79 IL-A 
Rec 66 IL-G 
Pvt 79 IL-H 
Pvt 21 IL-F 
Pvt 1 35 IL-C 
Pvt 64 IL-H 
Pvt 43 I L-I 
Pvt 25 IL-D 
Pvt 79 IL-A 
- 1 2 2 -
Di ed-Camp Nev i ns ,  IY 10-10-1861 
D isch 9-17- 1864 
Died 6-5-1865 
Absent at Mo 
Di sch 9-1 7- 1 864 
Di sch 6- 1 8-1 862 
KIA-Stones R i ver 12-31- 1862 
Reen l i sted 
Mo 8-20- 1864 
D i sch 1 1 -22-1862 
Resi gned 3- 1 6- 1 864 
Mo 1 1-6- 1865 
Mo 1 - 16- 1 866 
Mo 7-5-1864 
D i ed-Murfreesboro , TN 7- 15- 1863 
Mo 6-1 2- 1865 
Mo 1 1 - 18- 1865 
Mo 7-10-1865 
Mo 7-1 2- 1865 
Mo 7-1 2- 1865 
Mo 1 1 -4- 1865 
Mo 3-8- 1866 
Mo 10-23- 1 862 
Mo 1 2-8- 1 865 
Di sch 3-27-1 862 
Mo 1 0-23-1862 
Mo 7-6- 1865 
KIA-Stones R i ver 1 2-31-1862 
Mo 9-26- 1 862 
Mo 7-7-1865 
Mo 7-7- 1865 
Mo 10-15- 1 864 
Mo 1 -6- 1 866 
Mo 7-1 2- 1 865 
Mo 5-8-1865 
Mo 7-7- 1 865 
Mo 6- 1 2- 1865 
Mo 7-1 1- 1 865 
Di sch 1 2- 1 7- 1 861 
Mo 9-28-1864 
Mo 9-26- 1862 
Mo 7-5-1864 
Mo 9-28-1864 
KIA-Frank l i n 1 1 -30-1864 
Pran CJ>t-9 IY Vol s  
Mo 1 -21 -1866 
Mo 1 1-4- 1865 
Mo 3-6- 1 866 
Mo 8-1- 1861 
Di sch 7- 1 8- 1863 
Di sch 
Di ed-Il n�ton , GA 6-6-1 964 
Mo 6-1 2- 1865 
KIA-Stones R i ver 1 2-31 - 1 862 
Di ed-Nashv i l l e ,  TN 2-25-1 863 
KIA-Kenesaw Mt 6-27- 1864 
D i sch 1-23-1 863 
Trans-Inv Corps 
Mo 9-28-1 864 
Mo 7-1 1 - 1865 
Mo 1 1-30-1 865 
Mo 9-5-1864 
D i ed-Chattanooga , TN 1 1 -29- 1863 
Lucas , John E .  B' f i e l d  Rec 8 IL-D Mo 9-25-1 865 
Lukemyerj John Par i s  Pvt 79 IL-D Mo 6-6-1 865 Lunger , oseoeh B' f i e l d  Mus 123 IN-C Mo 8-25-1865 
Lunnon(; Jae Stratton Pvt 79 I L-C Detached at Mo 
Lusk , eor� S .  G' v i ew Pvt 1 50 IL-C Mo 1 - 16- 1866 
Lutherman , Dan i e l  Par i s  Pvt 62 IL-E 
Lutherman , Dav i d  Par i s  Pvt 62 IL-E Drowned 
Lutz , Anthony E l br i dge Rec 1 2  IL-E Mo 7-10-1865 
Lycan , A l fred Par i s  CP I 79 IL-C Mo 6-12- 1865 
Lycan , John M .  SYD111es Rec 66 I L-E Mo 7-7-1865 
Lycan , Leander Par i s  Surg 54 I L  Mo 10- 15- 1865 
Lynch , Dan i e l  P .  Pra i r i e  Pvt 21 I L-F Di sch 8-13- 1863 
Lynch , James A .  Logan Rec 34 IL-F Mo 7-12- 1865 
Lyon , Char l es C .  Iansas Pvt 34 IL-I Deserted 5-1 7- 1864 
Mack , Thanas U .  Iansas Rec 59 IL-ff Mo 12-8-1865 
Macy , Char l es W .  B' f l e l d  Pvt 25 I L-A Dl ed-C� Ha l l eck , AI 2-25- 1862 
Madden� Dan i e l  Iansas Pvt 34 I L-I Trans-YR Maddoc , Amos L .  E l br i dge Pvt 79 IL- I  Trans-Eng Corps 
Maddock , Josi ah Pra i r i e  Pvt 79 I L-A Di ed-Andersonv i l l e Grave 
Maddock , Steehen Ross Pvt 1 50  IL-C Mo 1- 16-1866 
Maddox , Wi l l 1 am R .  Par i s  Pvt 7 IL Cav-A Mo 10-15- 1864 
Maggasettj John Edgar Co . Rec 34 IL-I Deserted 9-9-1 861 
Magfiner , ohn M .  Edgar Co . Pvt 66 IL-E D i sch 5-20-1863 
Magner , Samue l ff .  Par i s  Pvt 12  IL-E Trans-Si? Corps 
M�er , Wi l l i am c .  Par i s  1Lt 12  I L-E Res 8-6- 864 
M affyfh
John L .  B' f i e l d  Pvt 25 IL-A Mo 9-5- 1864 
Mahan , anas Iansas Pvt 59 IL-ff Mo 9-1 7- 1864 
Mahr , John M .  Par i s  Rec 7 IL Cav-A Pr an 
Ma l co lm ,  J . N .  Embarrass Rec 61 IL-I Mo 9-8-1865 
Ma l l ,  Lou i s  Edgar Co . Sea US Nav� 
Ma l l one , Wi l l i am A .  Buck Pvt 12 IL- Mo 8-1- 1861  
Ma l one , Patr i ck G' v i ew Rec 49 IL-B Mo 9-9-1865 
Ma l one� , Wi l l i am B' Creek �� 13R IN Cav Pr an Mann , oward J .  Stratton 21 IL-F Mo 7-5-1864 
Mann , Lev i C .  Par i s  Pvt 7 IL Cav-A -----
Mann 1 0g,  Edward B' f l e l d  Pvt 25 IL-A Mo 9-5- 1864 
Mann i ng ,  Me l v i n  B' f i e l d  Pvt 25 IL-D Mo 9-5- 1864 
Mann i ng,  O l i ver Edgar Rec 54 IL-F Mo 10- 15-1 865 
Mann i nY r Wes l ey ESf8ar Pvt 13  IN Cav-I Mo 1 1- 18- 1865 Markwe , Abner B' reek Pvt 29 IL-ff Mo 1 1 -6- 1865 
Markwe l l ,  Franc i s  M .  Logan Pvt 13 IN Cav-I Mo 6- 10-1865 
Markwe l l ,  Geor9t W .  Lo�an Rec 29 IL-ff Mo 8-4-1865 
Markwe l l GeWl l l 1 am B' reek Pvt 29 I L-ff Di ed-At hane 2-27-1862 
Mar l ey ,  or� W .  E l br i dge Rec 66 I L-E Mo 7-7-1865 
Mar l ey ,  John W .  E l br i dge Pvt 30 I L-F 
Mart i n ,  Char l es I .  Iansas Pvt 34 IL-I Di sch 6-2- 1862 
Mart i n ,  C l i nton Par i s  Pvt 71 IN-B Mo 6-1 7- 1865 
Mart i n ,  E l i Par i s  Pvt 70 IL-G Mo 10-23-1862 
Mart i n ,  E l i sha C .  Par i s  Pvt 70 IL-G Mo 10-23-1862 
Mart i n ,  Henry F .  Kansas Rec 66 IL-G Mo 7-7-1865 
Mart i n ,  John Vermi l i on Df t 8 IL  
Mart i n ,  John M .  E l br i dge Rec 7 IL Cav-A IIA-near Frank l i n ,  TN 12- 16- 1864 
Mart i n ,  R i chard Stratton Rec 34 IL-G Mo 7-12- 1 865 
Mart i n ,  Samue l Par i s  Pvt 64 IL-ff Di sch 2-28-1 865 
Marv i n ,  Carr Dudl ey Pvt 70 IL-A Mo 10-23-1862 
Mason , Wi l l  am W.  Par i s  Pvt 62 IL-I Di ed-Li tt l e  Rock , AR 8- 1 3-1 864 
Mathews , George W .  Par i s  Pvt 1 MO Eng-B 
Math i as ,  T .  Par i s  Pvt 7 IL  Cav-A Mo 1 1 -4-1865 
Matth i as John W .  Par i s  Pvt 79 IL-C Trans-Si� Cor1>s 
Matton
D 
Mi i ton D .  Par i s  Pvt 21 I L-F D i ed 1 1 - 1 - 1 862 
Mau l , an i e l  A .  Par i s  Pvt 64 IL-ff Mo 7-1 1- 1865 
Mayer , Wi l l i am ff .  Par i s  Pvt 70 I L-G Mo 10-23-1 862 
Mayf i e l d ,  Robert G .  Iansas Rec 12  IL-E Mo 7-10-1865 
Mayo , Char l es W .  Embarrass Pvt 79 I L-ff Mo 6-1 2- 1865 
Mayo , Edgar B' f i e l d  Pvt 25 IL-A D i sch 1 - 13- 1 863 
Maxo ,  George w.  Edgar Rec 7 IL Cav-A Mo 7-1 2- 1865 
Mc dams, J6hn Iansas �l 59 I L-ff D i sch 6-16- 1 862 McAdams , Wi l l i am Kansas 59 IL-ff Term Exp i red 
- 1 2 3 -
McAna l l y ,  Char l es W .  
McAna l l y ,  Wi l l i am J .  
McBr i de ,  Wi l l i am 
McCa 1 1  :h , Dan i e  I 
Mccann Samue l  F ;  
McCarn i Sh
H 
Georue w.  
McCarty . enry i l son 
McC l e l  and, HUgh 
McC l ure , Josectt 
McCl ure , Step en 
McCanas , James 
McCanb , John J .  
McConk:h , S i dney E .  
Mcconn a ,  Samue l 
McCord, T i l �an H .  
McCord , Wi l i am  B .  
McCormick , Isaac J .  
McCormick ,  John 
McCounnj Wi l l i am L .  
Mccoy ames H .  
McCu fey , James C .  
Mceu 1 1 y . Wi l l i am H .  
McDane Samue l 
McDan i e  I ,  Asa 
McDan i e l , James C .  
McDan i e I , John 
McDan i e l  , John 
McDan i e l , Samue l F .  
McDan i e l , Wi l l i am 
McDona l d , Chr i stopher 
McDona l d ,  John 
McDona l d , Joseph 
McDona l d , Mark 
McDonal d ,  Wi l l i am 
McFar l and, Thanas 
McFerran , D . S .  
McFerren , Reyno l ds 
McGee , John 
McGee , Wes l ey S .  
McHard , James 
Mcintosh , Ambrose 
Mcintosh , Joseph M .  
Mcintyre , James W .  
Mcintyre , John N .  
McKee , Benjami n F .  
McKee , G i rard R .  
McKe l vy ,  Nathan i e l  
McK i nney , John W .  
McKi nneyj Wi l l i am 
McLane , oseph 
McLure , John 
McM i l l an ,  Robert 
McM i l l ard, Edward 
McMu l l en ,  George 
McMu l l en ,  James E .  
McNamer , Char l es W .  
McNanny , Obad i ah 
McNanny ,  Robert 
McPheters , Benj ami n 
McPheters , John 
McPheters , Lev i 
McPoorman , James 
McRaug , John 
McVey , Wi l l i am M .  
Means , Wi l l i am B .  
Meder 1 s ,  Jason T .  
Med l ock , James 
Me l ton , John 
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Pra i r i e  
Edgar Co . 
Par i s  
Par i s  
Buck 
B' f l e l d  
B' f i e l d  
Par i s  
Stratton 
Edgar Co . 
Kansas 
Synmes 
Par i s  
G' v i ew 
G' v i ew 
Edgar Co . 
Stratton 
Par i s  
Edgar Co . 
Pra i r i e  
Par i s  
E l br i dge 
Stratton 
Dudl ey 
E l br i dge 
Stratton 
Edgar Co . 
E l br i dge 
Hunter 
Par i s  
E l br i dge 
Logan 
Par i s  
Par i s  
B' Creek 
Par i s  
Par i s  
G' v i ew 
Symmes 
Kansas 
Kansas 
Edgar 
Ross 
Par i s  
Par i s  
Stratton 
Par i s  
B' f i e l d  
Edgar Co . 
Par i s  
G' v i ew 
Par i s  
B' f i e l d  
Kansas 
Kansas 
Hunter 
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Kansas 
Kansas 
Par i s  
Ross 
Edgar Co . 
Kansas 
Pvt 64 IL-H Mo 7- 1 1- 1 865 
Pvt 1 2  IL-E Di sch 1 2- 1 862 
Pvt 1 MO Eng-B 
Pvt 28 IL-G Mo 3-8-1 866 
�l 25 I L-E Di sch 10-9- 1 862 21 IL-F Deserted 10-1 - 1 863 
Sgt 1 35 IL-C Mo 9-28- 1 864 
Rec 8 IL-B Mo 9-27- 1 865 
Pvt 1 MO Eng-H 
Pvt 68 IL-K Mo 9-26- 1 862 
Pvt 7 IL Cav-A Di sch 
Pvt 54 I L-F 
Rec 5 IL Cav-E Mo 6-20-1 865 
Df t 59 IL-H Mo 6-1 4- 1 865 
Pvt 66 IL-E Pr an 
Sgt 66 IL-E Pr an 
Pvt 12 IL-E KIA-Cor i nth 1 0-3- 1 862 
war 1 35 IL-C Mo 9-28- 1 864 
Pv 79 IL-E Mo 6- 1 2- 1 865 
Pvt 64 IL-H Mo 7- 1 1 - 1 865 
Pvt 62 IL-I Mo 3-6-1 866 
Rec 66 IL-E Mo 6-2- 1865 
Pvt 79 IL-A D i ed-Nashv i l l e ,  TN 1-25- 1 864 
Pvt 1 35 IL-C Mo 9-28- 1 864 
Pvt 79 IL-C Di ed-Lou i sv i l l e ,  KY 1 1 - 1 7- 1 862 
Rec 7 IL Cav-A Mo 1 1 -4- 1 865 
Pvt 62 IL-I Mo 4-1 0 - 1 865 
CP I 
Pvt 
1 HO Eng-B 
64 I L-H Mo 7-1 1 - 1 865 
Pvt 29 IL-H Ho 8-28- 1 864 
Pvt 30 IL-F D i ed-St . Lou i s ,  MO 4-3- 1 862 
Rec 34 IL-G Ho 7- 1 2- 1 865 
Pvt 7 IL Cav-A Mo 1 0 - 1 5- 1 864 
Pvt 1 50 IL-C Mo 1 - 1 6- 1 866 
Df t 31 IL- I  Mo 7-1 9- 1 865 
Rec 7 IL Cav-A Mo 7- 1 2- 1 865 
Pvt 7 IL  Cav-A Mo 1 1 -4- 1 865 
Pvt 1 2  IL-E Mo 7- 1 0 - 1 865 
Pvt 79 IL-C Di sch 
Pvt 79 IL-D Di sch 4- 1 8- 1 865 
Pvt 79 IL-H Di sch 1 2- 16-1 862 
Pvt 79 IL-H Mo 6- 1 2- 1 865 
Pvt 1 50 IL-C Mo 1 - 1 6- 1 866 
CP I 34 IL-I 
Rec 59 IL-F D i sch 6-1 4- 1 865 
Pvt 62 IL-I Di ed-Pi ne B l uff , AR 9-4- 1 864 
Pvt 1 2  I L-E Mo 8- 1 - 1 861 
Pvt 64 IL-H Mo 7- 1 1 - 1 865 
Pvt 70 IL-G Mo 1 0-23- 1 862 
Pvt 1 MO Eng-H 
Pvt 1 MO Eng-H 
Rec 66 IL-E Di sch 1 2- 1 3- 1 864 
Pvt 62 IL-I Mo 5-2- 1 865 
Rec 66 IL-H Mo 7-7- 1 865 
Pvt 70 I L-G Mo 10-23-1 862 
Pvt 25 IL-A Di ed-Nashv i l l e ,  TN 9- 1 - 1 863 
Pvt 59 I L-H Mo 1 2-8-1 865 
Pvt 79 IL-H Di ed-Nashv i l l e ,  TN 7-2- 1 864 
Rec 53 IL-H Mo 5-8- 1 865 
Pvt 71 IN-B Mo 6-1 7- 1 865 
Pvt 71 IN-B Mo 6-1 7- 1 865 
Pvt 64 IL-H Deserted 3-7- 1 864 
Pvt 54 IL- I  Mo 10- 1 5- 1 865 
Pvt 79 IL-H Di sch 4-8-1 863 
Pvt 21 IL-F Mo 7-5-1 864 
�l 79 IL-A Si ck at Mo 66 IL-E D i sch 10-3- 1 862 
Pvt 34 IL-K Di ed-Camp Wood , KY 1 -28- 1 861 
- 1 2 4 -
Mercer , James L .  
Merr�n , Wi l l i am I .  
Metca l fe ,  James B .  
Metca l fe ,  Thanas N .  
Meton , Marv i n  
M i ck l e ,  Wa l ker 
Ml J am , E l l� j r  
M i i bourn , I ng C .  
M i  I burn , S imeon 
M i l l er ,  Cyrus M .  
M i l l er ,  Enoch 
M i l l er ,  Harvey W .  
M i l l er ,  James S .  
M i l l er ,  John 
Mi l l er ,  John B .  
M i l l er ,  John G .  
M i  1 1  er , John S .  
M i l l er ,  Lev i  
Mi l l er ,  Robert M .  
M i  1 1  er , Samue I 
M i l l er ,  Sanaie l Y .  
M i  I I  er , We 1 1  s 
M i l l er ,  Wi l l i am 
M i l l er ,  Wi l l i am A .  
M i l l er ,  Wi l l i am H .  
M i l l er ,  Wi l l i am H .  
M i l l er ,  Wi l l i am W. 
M i l l er ,  Zachar i ah 
Ml I l house , George W.  
M i l l i ner , Zachar i ah 
M i l l s ,  Dav i d  
M i l l s ,  Frank l i n W .  
Mi  I ner , Vi nston 
M i near , Edward W .  
Mi near , Ph i l if N .  
M i nn i ckl Wi l l  am H .  Mi nor , oh n  A .  
M inturn , John W .  
Mi nturn , Smi th C .  
M i sh l er ,  Jos i ah 
M i sh l er Si l as 
Mi tche l l , Chandl er 
Mi tche l l ,  Dav i d  
M i tche l l ,  Green B .  
Mi tche l l ,  James 
Mi tche 1 1 ,  John 
Mi tche l l ,  John C .  
M i tche l l ,  John H .  
M i tche l l ,  Josefh 
M i tche l l ,  Mart n D .  
Mi tche l l ,  Sanaie l 
Mock , George 
Mock , James 
Mock , James M .  
Mock WI I l l am A .  
Moff i tt , D i l l on W .  
Moke , Or l and M .R .  
Moke , Or l ando 
Monroe , El l as 
Moody , Aaron 
Moody , �ster 
Moody , J n M .  
Moody , Russi an R .  
Moore , O\ar l es 
Moore , D . F .  
Moore , Dav i d  Scott 
Moore , George W.  
Moore , James D.  
E l br i dge 
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Kansas 
E�r 
Par i s  
F.mbarrass 
F.mbarrass 
Par i s  
Ross 
Ross 
=�ge 
Par i s  
Vermi I i on 
Par i s  
Par i s  
Stratton 
Pra i r i e  
Kansas 
B' f i e l d  
Pra i r i e  
Dudl ey 
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Edgar 
Par i s  
B' f i e l d  
Pra i r i e  
Kansas 
B' f l e l d  
Par i s  
Verml l l on 
Kansas 
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Par l s  
Par i s  
B' f i e l d  
Par i s  
Par i s  
Par i s  
B' f i e l d  
Kansas 
Ross 
Par i s  
G' v i ew 
B' f l e l d  
E l br i dge 
Kansas 
Kansas 
E l br i dge 
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Iansas 
Kansas 
Kansas 
Par i s  
Par i s  
Ross 
Kansas 
�n 
Con l ogue 
Par i s  
Pvt 79 I L-C IIA-L l bertr Gap , TN 6-25-1863 
Pvt 79 IL-D D i ed 9-1 9- 863 
Pvt 1 30 IL-F Mo 6- 1 7- 1 865 
Pvt 64 IL-H Di sch 5-3-1 865 
Pvt 34 IL-I Mo 9-1 2-1 864 
Pvt 79 I L-A Mo 6-20-1865 
Pvt 21 IL-F IIA-Ga�' s  Gap 3-7- 1863 
Pvt 59 I L-H Mo 12- - 1865 
Pvt 1 4  IL-E Mo 3- 1- 1865 
Rec 54 IL-F Mo 10-15- 1865 
Rec 34 IL  
Df t 36 I L-B Mo 10-8- 1 865 
Pvt 68 IL- I  Mo 9-26-1 862 
Pvt 68 IL-H Mo 9-26-1862 
Pvt 7 IL  Cav-A D ied 
Pvt 1 MO Eng-H -----
Pvt 54 IL-F Mo 10-15-1865 
Pvt 54 I L-I Mo 10- 15-1865 
Rec 54 IL-F Mo 10-15- 1865 
Pvt 54 IL-F Mo 1 0- 15-1865 
Pvt 79 IL-I D i ed-Nashv i l l e ,  TN 1- 17-1862 
Pvt 68 IL-I Mo 9-26-1862 
Pvt 79 IL-C Mo 6- 1 2- 1865 
�l 123 IL-F IIA-Perr�v l l l e 10-8- 1862 1 1  IN Cav-F D i sch 5- 2-1865 
Pvt 54 I l -F 
Pvt 7 IL  Cav-A Mo 10-15- 1 864 
Rec 7 IL  Cav-I Mo 8-1 5- 1865 
Pvt 1 35 IL-C Mo 9-28-1 864 
Pvt 150 IL-C Mo 1 - 16- 1 866 
Pvt 79 IL-A Deserted 1 2-30-1862 
Pvt 68 I L-C Mo 9-26-1 862 
Pvt 25 I L-A D i sch 1 - 13- 1862 
Pvt 21 I L-F Dl ed-I ronton2 MO 1 1-29-1 861 Chr l 25 I L  Res 7- 1 1 - 1 86 
Pv 59 IL-H Mo 9-1 7- 1 864 
�l 7 IL Cav-A D i ed 64 I L-H Mo 7-1 1- 1 865 
QSf t 66 IL  Mo  6-21 - 1865 
Pv 64 IL-H KIA-Kenesaw MT .  6-27- 1864 
Pvt 64 IL-H Si ck at Mo 
1Lt 54 IL-F 
Pvt 79 IL- I  Trans-C�� A 
Pvt 54 IL-F Mo 10-15-
Pvt 79 IL-D Di sch 1 1 - 12- 1863 
1Lt 79 IL-A D i sch 5-1 5- 1 862 
Rec 66 IL-H Mo 7-7-1865 
CP I 79 IL-A Trans-Inv Corps 
Rec 62 IL-C Mo 3-6-1866 
Rec 54 IL-A Mo 10-15- 1865 
CPt 25 IL-A Mo 9-5-1 864 m 1 35 IL-C Mo 9-28-1 864 34 IL-I Di sch 2-9- 1862 
�l 21 I L-F Dlsni ssed 7-3-1865 1 23 I L-F Di sch 5-28-1 863 
Pvt 54 IL-I Dl ed-Cal r36
s
IL  9- 1 3- 1 863 
Pvt 64 IL-H Mo 7-1 1 - 1  
Pvt 70 IL-G Mo 1 0-23-1862 
Rec 59 IL-H Mo 5-1 7-1 865 
Pvt 79 IL-H Mo 6-1 2- 1 865 
Pvt 79 IL-H Di ed-Chattanooga , TN 12-7- 1 863 
Rec 66 I L-E Mo 7-7-1865 
Rec 66 IL-E Di sch 3- 1 1 - 1 865 
Rec 7 IL Cav-A Mo 1 1-4- 1865 
Pvt 1 23 IL-F Mo 6-28-1 865 
�l 13  IN Cav-I Mo 1 1- 18- 1 865 1 50 IL-C Mo 1 - 16- 1866 
Pvt 150 IL-C Mo 1 - 1 6- 1 866 
- 1 25 -
Moore , Jef ferson B' f i e l d  Rec 66 IL-H Mo 7-7-1 865 
Moore , John H .  Buck Rec 58 IN Mo 6-4-1 865 
Moore , John H .  Con l ogue Pvt 1 50 IL-C D i sch 8-30- 1 865 
Moore , John W .  Embarrass Pvt 79 IL-C Deserted 1 2-28- 1 863 
Moore Samue l B' f i e l d  �l 25 IL-A Mo 9-5-1 864 Morad y ,  John Par i s  7 IL  Cav-A Mo 1 1 -4- 1 865 
Morgan , Dav i d  ldgar Pvt 21 I L-F Mo 12- 16- 1 865 
Morgan , Everest A .  l<fgar Pvt 39 IL-H D ied 4- 1 - 1 865 
Morgan , James M .  Stratton Pvt 79 IL-C D isch 3-3 1 - 1 863 
Mor�n , Loami Par i s  Pvt 1 35 IL-C Mo 9-28- 1 864 
Mor i n ,  Wi l l i am N .  Par i s  Pvt 1 2  IL-E Mo 7-1 0 - 1 865 
Morr i son , James R .  Par i s  2Lt 7 IL Cav-A Res 5-5- 1 862 
Morr l sonl Jonathan D .  Par i s  Pvt 66 IL-E Mo 7-7- 1 865 
Morrow , ames Par i s  Rec 1 2  IL-E Mo 5-31 - 1 865 
Morse , Wi l l i am Edgar Pvt 79 IL-C Di ed-At l anta , GA 1 863 
Mose l eX r A l l en K .  �r Co . Pvt 43 IN-C -----Moss , exander B e l d  �t 79 IL-D Mo 6-1 2- 1 865 Moss , Harr i son B' f l e l d  79 IL-D Mo 6-1 2- 1 865 
Moss , John C .  Par i s  Pvt 12 IL-E Mo 8-1 - 1 861 
Moss , Wash I ngton Par i s  �l 12 I L-E Mou l , Dan i e l  Par i s  68 IL-H Mo 9-26-1 862 
Mowry , Jacob Stratton Rec 20 IL-F Mo 6-5- 1 865 
Moyer , E l i as F .  Par i s  Pvt 7 IL Cav-A Di sch 8-28- 1 863 
Moyer , James A .  Par i s  Rec 7 I L  Cav-A Mo 7- 1 2- 1 865 
Moyer , John W .  Par i s  Rec 7 IL Cav-A Mo 7-1 2- 1 865 
Moyer , Wi l l i am H .  Par i s  Rec 7 IL Cav-A Mo 1 1 -4- 1 865 
Mu verh l l l ,  Mat thew Kansas Rec 59 IL-H Mo 1 2-8-1 865 
Munson , George A .  E l br i dge Rec 54 IL-B Mo 5-21 - 1 865 
Murdock , E l  I G' v l ew Rec 59 IL-F Di ed-Nashv i l l e ,  TN 1 0-24- 1 864 
Murphy , Char l es J .  E l br i d� Pvt 1 MO Enf H 
Murphy , F i n l ey Bdgar o .  Pvt 1 1 5 IL- S ick at Mo 
Murphy , Geor9' W.  Kansas Pvt 79 IL-H Mo 6- 1 2- 1 865 
Murphy , John D .  Verml l i on Df t 53 I L-F Never Joi ned 
Murphy , John E .  Par i s  Cl>t 1 MO Eng-B -----
Murphy , Wi l l i am A .  Kansas Rec 20 IL-B Never Reported 
Murphy , Wi l l i am P . B .  Hunter Df t 53 IL-E Mo 7-22- 1 865 
Myers , Addi son P .  Vermi l i on Pvt 1 MO EnH-H Myers , E l i j ah Par i s  Pvt 1 50 IL- Mo 1 - 1 6- 1 866 
Myers , 'Thanas M .  Y Amer Df t 39 IL-C Mo 1 2-6- 1 865 
Ha l l e ,  Geor� L .  G' v i ew Pvt 1 MO Eng-H 
Ha l l e� Wl l l 1 am H .  G' v l ew Pvt 1 MO Eng-H 
Nay , arr l son Kansas Pvt 79 IL-H D i ed as POW-Danv i l l e ,  VA 6-26- 1 864 
Nal , Jose� W.  Kansas Pvt 79 IL-H D i sch 6-2-1 863 
Ne r i deE 
anas B .  E l br i dge Pvt 43 IL-I Mo 1 1 -30-1 865 
Nease , I i  Iansas Rec 62 IL-C Mo 6-20-1865 
Need , John W.  Par i s  Sgt 12 IL-E Mo 8- 1 - 1 861 
Nee l y ,  Char l es W .  Par i s  Rec 66 IL-E Mo 7-7- 1 865 
Nee l y ,  Wi l l i am M .  Sympes Pvt 12 IL-E Mo 8- 1 - 1 861 
Ne l son , Joseph I .  Par i s  Pvt 12 I L-E Mo 8- 1 -1861 
Nev i l Wi l l i am Iansas Rec 59 IL-H Mo 1 2-8- 1 865 
Nev i l l , So l anon D .  Par i s  Mus 12 IL-E 
Nev i l l e ,  Henry B. Hunter Mus 79 I L-C Trans-YRC 
Newa 1 1  , John Par i s  Pvt 1 35 IL-C Mo 9-28-1864 
Newe l l ,  Wi l l i am M .  Par i s  1 Surg 1 2  IL  Mo 7- 1 0 - 1 865 
New l on ,  Dav i d  Par i s  Pvt 1 50 IL-C Mo 1 - 1 6- 1 866 
New l on , H i ram Pra i r i e  Pvt 25 IL-A Di ed-Andersonv i l l e 9-8-1 864 
New l on ,  Wi l l i am E .  Par i s  Pvt 25 IL-A Mo 9-5-1 864 
Newl on ,  Wi reman Par i s  Pvt 7 IL  Cav-A Trans-Inv Co� 
Newman , Joseph A .  Embarrass Rec 66 IL-E Di sch 5-26- 1 
Newman , Mah l on Par i s  Pvt 21 IL-F Mo 7-5- 1 864 
Newman , Robert Par i s  Mus 21 IL-F Trans-Inv Corps 
Newman t W 1 1 1 1  am Par i s  Pvt 1 50 IL-C Mo 1 - 1 6- 1 866 
N�or , Henry Par i s  Pvt 39 IL-H Mo 6-20 - 1865 
N i e  o l as ,  Wi l l am  H .  Par i s  Pvt 21 IL-F D ied 9-1- 1861 
N i cho l s ,  Char l es E l br i qge  Pvt 30 IL-F D i sch 4-1 0 - 1 862 
N i cho l s ,  James E l br i dge Pvt 30 IL-F Di sch 9-29- 1 862 
N i cho l s ,  Jerane Par i s  �l 1 35 IL-C Mo 9-28-1 864 N i chol son , James H .  Edgar Co . 62 IL-I Mo 3-6- 1 866 
- 1 2 6 -
N ick l e ,  Char l es 
N i ck l es ,  John F .  
N i gh i gehl John 
N ixon ,  anas 
Nobl e ,  John I .  
Nob I e Josefh I L  
Nobl i ttj W i  l i am J .  
No l an ,  efferson 
No l en ,  M i l ton 
North , Zachar i ah F .  
Northcut� Edward Norton , amue l 
Noyes , BenJami n M .  
Nuck l es£ Wi l l i am 
O'Br i an , Andrew 
O'Br i en£ Wi l l i am J .  
O' Bryan Asberrf 
O'Nea l , W l l l l am . 
O'Ne i l ,  Denn i s  
O'Nei I ,  Joseph 
Oar , Sy l vester 
Oberday� Wi l l  l am  H .  Obetz , "Jirus 
Odenbau , Li sbon 
Oder , Isaac M .  
Odi n ,  I saac N .  
Qgde n  Thanas R .  
QPdycke ,  John C .  
Oruu ston f Dav i d  
Orr , W i  I i am W. 
Osborn , Franc i s  Mar i on 
Osborn , Wi 1 1 1  am 
Osborne , Joseph 
Ouk Jacob F .  
Out land James J .  
Overmi l f , Wi l l i am 
Owens , Aust i n  
Owens , Aust i n  W .  
Owens , Squ i re T .  
Ownby , R6bert C .  
Ox l ey ,  F i e l d i ng L .  
Pa i ne ,  Henry 
Pa lmer , Chester P .  
Pa l mer , Stefhen 
Pa l merN Wi l l am  W .  Pane , e l son 
Par i sh ,  Dav i d  C .  
Parker , Char l es W .  
Parker , Nathan 
Parsons ,  Henry 
Partr i dge ,  James M .  
Partr i dge ,  Joshua V .  
Partr i dge ,  Samue l 
Partr l d� .  Wi l l i am J .  
Pastork Frank l i n J .  Patr i c  , James L .  
Patterson , Aaron 
Pat terson , E l l 
Pat terson , James R .  
Pat terson , Joab 
Pat terson , John E .  
Patterson , Joseph 
Patterson , Samue l 
Patton , Benjami n B .  
Pat ton , Dav i d  C .  
Patton , George W .  
Patton , Isaac N .  
Patton , John H .  
E l br i dge 
Par i s  
Par i s  
Pra i r i e  
F.mbarrass 
Edgar Co . 
Par i s  
Hunter 
B' Creek 
Par i s  
B' f i e l d  
Par i s  
B' f i e l d  
Ross 
Edgar Co .  
E� Co . y r 
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Kansas 
Kansas 
B' f l e l d  
Par i s  
Edgar 
Par i s  
Kansas 
B' f l e l d  
Stratton 
B' f l e l d  
Ross 
Ross 
Kansas 
�r Co .  
Pra i r i e  
Par i s  
gdgar Co . 
G' v l ew 
Par i s  
B' Creek �ar Co . 
i e l d  
Y Amer 
B' f i e l d  
Pra i r i e  
Edgar 
Par i s  
B' Creek 
E l br i dge 
E l br i dge 
E l br i �  
B' f i e l c  
E l br i dge 
E l br i dge 
Par i s  
Par i s  
Edgar 
�ar 
Pra i r i e  
Edgar 
�� I d 
Kansas 
Ross 
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Pvt 
Rec 
Rec 
Rec 
Pvt 
Cp l 
Rec 
Rec 
Pvt 
Pvt 
Rec 
Pvt 
Rec 
Pvt 
Pvt 
Sea 
Pvt 
Rec 
Rec 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
CPt 
Rec 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Rec 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Rec 
Rec 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
�l 
Df t 
Sea 
Pvt 
Rec 
Pvt 
Rec 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Cp l 
Pvt 
Rec 
Sgt 
Pvt 
Rec 
Pvt 
Rec 
Sgt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
�l 
Cpt 
43 I L-I Mo 1 1-30- 1 865 
1 1  IN Cav-A Mo 9-19- 1865 
54 IL-F 
59 IL-G Never Ref orted 
135 IL-C Mo 9-28- 864 
29 IL-H Di sch 12-26- 1 861 
1 1  IN  Cav-A D i sch 8-5-1 864 
34 IL- I  Mo 7- 12-1865 
79 IL-A D i sch 3-15- 1 863 
54 IL-I Mo 10-15- 1865 
10  IL-B Mo 7-4-1865 
1 MO Eng-H 
61 IL-E Mo 9-8-1865 
28 IL-G Absent at Mo 
25 I L-D D isch 7- 12- 1862 
US Navy Di sch 6-24-1865 
125 IL-I Deserted 1 1-6-1862 
29 IL-H IIA-Mobl l e  5-25- 1865 
54 IL-F Mo 10- 15- 1865 
68 IL-I Mo 9-26-1862 
68 IL-C Mo 9-26-1 862 
79 IL- I  D i sch 1 1 -7-1863 
79 IL-D Di sch 1 1- 1 1 - 1863 
1 MO Eng-H 
7 IL Cav-A Mo 7-1 2- 1865 
1 MO Eng-B 
79 IL-H D i ed 1 -24-1 863 
25 IL-A Mo 9-5-1864 
7 IL Cav-A Mo 7-1 2-1865 
1 25 I L-I Di ed-Blf Shanty , GA 6- 18- 1 864 
12 I L-E Mo 8-1 - 861 
25 IL-A Res 12-27- 1862 
7 IL Cav-A D i ed 
1 1  I L-B Mo 7- 14- 1865 
79 I L-A Mo 6-1 2- 1 865 
1 MO Eng-B 
62 IL-I D i sch 6-25- 1862 
43 IN-C 
1 MO Eng-H 
53 IL Never Joi ned 
us Navn Deserted 1 865 
79 IL- Di sch 2-1 6- 1863 
59 I L-G Deserted 6-15- 1 861 
28 IL- I  Deserted 7-1 4- 1862 
12 I L-D Mo 7-1 0- 1 865 
79 IL-A Di sch 1 0-9- 1 862 
12 IL-E Mo 8-1- 1861 
1 MO EntH 
1 50 IL- Mo 1 - 16-1866 
30 IL-F DropCed £ran Ro i l s  30 IL-F Disc 6-1 7- 1862 
25 IL-A Mo 2-2-1865 
30 IL-F Mo 7-1 7- 1865 
30 IL-F 
79 IL-D Mo 6-12- 1865 
66 IL-H Mo 6-2- 1865 
79 IL-D Di ed-Nashv i l l e ,  TN 12-22-1862 
54 IL-I Mo 10-15- 1 865  
2 8  IL-G Absent at Mo 
58 I L-H Mo 3-27-1 866 
1 3  IN  Cav-I Mo 1 1- 18- 1 865 
68 IL-I Mo 9-26-1862 
79 IL-H Trans-YRC 
1 2  I L-E Mo 8- 1- 1861 
79 IL-D Di ed-Bowl i ng Green , IY 1 2-24-1863 
79 IL-C S i ck at Mo 
70 IL-G Mo 10-23-1 862 
79 IL-C KIA-Li berty Gap , TN 6-25- 1863 
- 1 2 7 -
Patton , Nathan Pra i r i e  Sgt 79 IL-A Mo 6-12- 1865 
Patty , Char l es C .  Par i s  Rec 66 IL-E Di ed-At l anta , GA 9- 14-1864 
Paxton , Benj am i n  Stratton Pvt 150 IL-C Mo 1 - 16- 1 866 
Payne , John G .  Y Amer Rec 1 1  IL-F Mo 7-14- 1 865 
Payne , Joseph W .  G' v l ew Mus 79 I L-H D i sch 4-2-1 864 
Payton , Stephen W. Logan Pvt 85 IN-D Mo 6- 12-1 865 
Pe� , Frank S .  Kansas 1 Lt 62 IL-E Res 2-15- 1 865 
Peak obert Par i s  Rec 66 I L-E Mo 7-7- 1865 
Pear l . Wi l l l am Buck Pvt 79 IL-D Mo 6-12- 1865 
Pearman , John W.  Par i s  Rec 54 IL-I Mo 10-15- 1865 
Pearman , Wi l l i am Kansas 
�f 
79 IL-H Trans-VRC 
PearsonA Wi l l i am A .  Par i s  135 IL-C Mo 9-28- 1 864 Peden , i ram Kansas 34 IL-I 
Penton , Eugene Par i s  PVt 1 2  IL-E Mo 7- 10- 1865 
Per i sho ,  James H .  G' v i ew Pvt 150 IL-C Mo 1 - 16- 1866 
Perr i sh
l 
Dav i d  C .  Buck Rec 59 IL-F D i ed 12-3- 1864 
Perry , ose'8h B .  Symnes Pvt 29 IL-H Mo 1 1-6- 1865 
Petegram, l l i am �r .  Rec 1 2  IL-D Mo 7- 1 0- 1 865 
Peterson , Ja�er a i r i e  Pvt 79 IL-A Mo 6-1 2- 1865 
Peterson , Ne l s  Y Amer �� 43 IL-C Trans-�y A Cons Pett i j ohn , E l i as Logan 13  IN Cav-I Mo 6-1 3- 1  
Pet t i j ohn ,  E l i as Par i s  Pvt 21 IL-F Di sch 3- 12- 1 863 
Pet t i j ohn , Jonas Par i s  Pvt 21 IL-F D i ed-Andersonv i l l e 8- 15-1864 
Pet t i j ohn { Streeter B' f l e l d  Rec 66 IL-H Mo 7-7-1865 Phahan , M chae l Par i s  Pvt 62 IL-I Di ed-LaGranra , TN 8-1 2- 1 863 
Ph i l l ipsA Chester H .  Par i s  Mus 12 IL-E Di sch 8-20- 862 Ph i�ps , orace V .  Par i s  Pvt 7 IL Cav-A Mo 10- 15- 1864 
Pie  ens , Joshua Par i s  Pvt 30 IL-F Di sch 2- 1 - 1 862 
Pi ckens , Samue l Par i s  Pvt 39 IL-H Trans-4 US Art 
Pi erce , B .  Par i s  Pvt 12 IL-E Mo 8- 1- 1861 
Pi nder Wi l l i am Par i s  Rec 7 IL Cav-A Mo 7-1 2- 1865 
Pinne l l , E l ihu Iansas Pvt 12 IL-E 
P inne l l ,  Ja!!!Per N .  Kansas Wa� 59 IL-H D i sch 4-1 - 1 862 
Pi nne I I  , John T .  Kansas Pv 79 IL-H Absent at Mo 
P i nne l l ,  Thanas Kansas Pvt 12 IL-E D i sch 6-27-1862 
P i nnel l ,  Western R.  Kansas Df t 59 IL-H Mo 6- 14- 1865 
P i nne l l ,  Wi l l i am H .  Kansas Pvt 1 50 IL-C Mo 1 - 1 6- 1 866 
Pinne l l ,  Wi l l i s 0 .  Iansas �� 79 IL-H Res 4-20-1 863 Pi nson , Dav i d  Par i s  70 IL-G Mo 10-23-1 862 
Piper , A l fred A .  E1rr  Co .  Rec 66 IL-E Mo 6-2-1865 
Piper , E l i sha E l  r i dge Pvt 68 IL-H Mo 9-26-1862 
Piper , John W .  E l br i dge Pvt 1 MO Eng-B 
P l asters , Samue l W. Par i s  Pvt 1 MO Eng-B 
Pl owman , Dan i e l  Pra i r i e  Pvt 14  IL-I Di sch 7- 17- 1865 
Pl yma l e l Bowden Y Amer Rec 64 IL-H Rej ected Poe , A l  en E l br ict Pvt 43 IL-I Mo 1 1 -30-1865 
Poev l er ,  Wi l l i am H .  gdgar o .  Rec 29 IL-H Mo 10- 17-1864 
Po l k ,  John G' v i ew Rec 34 IL  
Pol l ey ,  John H .  Pra i r i e  Pvt 28 IL-G D i ed-Brownsvi l l e ,  TX 12-7- 1865 
Ponder , Josephus 1?gar Pvt 58 IL-H Mo 3-27-1866 
Porter , Henry E r i dge Pvt 1 42 IN-H Mo 7-1 4- 1865 
Porter
l 
Thmas Par i s  Pvt 79 IL-D Mo 6-1 2-1865 
Post , ames H .  Par i s  Pvt 7 IL  Cav-A Mo 10-15-1864 
Pot ter , Leon i das Par i s  Rec 21 IL-F Mo 3-7- 1865 
Pou l ter , Geor� W .  Kansas Mus 59 IL-H Di sch 1 1- 15- 1862 
Pou l ter , Harr i son Kansas �l 79 IL-H Di sch 3- 15- 1865 Pou l ter , Thanas Kansas 59 IL-H Mo 9-1 7- 1864 
Powe l l ,  A l exander B .  Buck �t 79 IL  Mo  6- 12-1865 
Powe l l ,  Wi l J i am Par i s  1 MO Eng-B 
Pr i ce ,  Franc i s  M .  Ent>arrass Pvt 14 IL-E Deserted 6-27- 1865 
Pr i ce ,  Isaac N .  Par i s  Pvt 79 IL-D Di ed-Andersonv i l l e 8- 1 7- 1864 
Pr i ce ,  James B' f i e l d  Pvt 79 IL-D Di sch 1 0-30- 1863 
Pr i ce ,  James L .  B' f l e l d  Pvt 28 IL- I  D i ed-St . Lou i s ,  M O  5-23-1 863 
Pr i ce
{ 
Wi l son Par i s  Pvt 54 IL-F Trans 
Props , James M .  Par i s  Pvt 1 50 IL-C Mo 1 - 16- 1 866 
Pross , Peter Par i s  Pvt 79 IL-C D ied-Nashv i l l e ,  TN 1 2- 15- 1 863 
Prouse Henry Par i s  Rec 66 IL-E Mo 6-2- 1865 
Purce l l , Frank Ent>arrass Df t 48 IL-H Mo 8- 15- 1 865 
- 1 2 8-
Purce l l ,  Wi l l i am W .  Vermi I i on Pvt 1 35 IL-C Mo 9-28-1864 
Qu i n l an ,  Israe l F .  Par i s  Pvt 70 IL-G Mo 10-23- 1862 
Rackney}mL . G .  Par i s  Pvt 1 MO Eng-B Rader , raham G' v i ew Pvt 79 IL-D Di sch 1 1 -24- 1864 
Ramsay , Robert S .  B' f i e l d  Rec 66 IL-ff Mo 7-7-1865 
Ramsay , Samue l W .  G' v i ew Pvt 4 IL Cav-G Di ed-LaGranye ,  TN 1-24-1 863 
Ramsay , T .W .  Kansas Pvt 4 IL  Cav-G Di sch 4-1 3- 863 
Ramsey , Chr i stosher c .  Kansas Pvt 68 IL-C Mo 9-26- 1862 
Ramsey , Thanas • Pra i r i e  Pvt 79 IL-A D i ed-Andersonv i l l e 3- 12-1864 Grave-#1 2 , 763 
Raney , James T .  Par i s  Pvt 1 3  US Inf Mo 7- 1865 
Raney , Thanas P .  Par i s  Pvt 12 IL-E Di sch 3-5-1865 
Rank r n
f 
Wi l l i am Kansas Pvt 34 IL-I Mo 7- 12-1865 
Ransde I Dan i e l  Par i s  Pvt 7 IL Cav-A D i sch 
Rar i ck ,  Aenrl Par i s  Pvt 1 MO Eng-ff 
Ray , Andrew • Par i s  �l 21 I L-F Mo 7-5-1864 Ray , Frank Par i s  79 IL-C Di ed-Nashv i l l e ,  TN 1-24-1863 
Ray , Harvey M .  F.mbarrass Rec 66 IL-E Di ed-Mar i etta , GA 8-27-1864 
Ray , Isaac N .  Edgar Pvt 7 IL  Cav-A Di sch 
Ray , James A .  E l br i dge Pvt 66 IL-E Mo 7-7-1865 
Ray , Ph i l if H .  Buck ! Lt 66 I L-E Mo 7-7- 1865 
Ray , Rober B .  Buck Pvt 64 IL-ff Mo 7-1 1- 1 865 
Rea , Wi l l l am ff .  B' f i e l d Adj 54 IL  Mo  10-15-1865 
Read , Sher i dan P .  Par i s  Co l 79 IL  KIA-Stones R i ver 12-31- 1 865 
Read , Theodore Par i s  Pvt 1 2  IL-E Mo 8- 1- 1861 
Reagan , Dav i d  Par i s  Pvt 12 IL-E Mo 7-10-1865 
Reason , Wi l l i am A .  Y Amer Rec 64 IL-H Rej ected 
Reanan , James I . P .  G' v i ew Vet 54 I L-C Mo 1 0- 1 5- 1 865 
Reanan , Jerane W.  G' v i ew Pvt 62 IL-I Mo 3-6-1866 
Reanan , Thanas W .  G' v i ew Rec 62 IL-I Mo 3-6-1866 
Reanan , Wi l l i am F .  F.mbarrass Rec 53 IL-ff Mo 5-8-1865 
Reanond, J . P .  Kansas Rec 59 IL-ff Mo 12-8- 1865 
Recinondf Wi l l i am E .  Par i s  Pvt 21 IL-F Mo 7-5- 1864 Reece , saac M .  Ross Pvt 79 IL-A Trans-US Eng 
Reed , John A .  Par i s  Pvt 1 35 IL-C D i ed-Jefferson C i t y ,  MO 9-3- 1864 
Reed , Oscar Log:n Rec 6 IL  Cav Mo 5-1 1- 1 865 
Reed , Thanas B .  E l  r idf Pvt 1 MO En�-H 
Reed,  Wi l l i am ff .  B' f i e l  Pvt 150 IL- Mo 1 - 1 6- 1 866 
Rees , James Ross Rec 79 IL-A Trans-42 IL  
Regan , Thanas Pra i r i e  Df t 36 I L-D D i sch 6- 1 4-1865 
Reneson , Thanas Edgar Co . Pvt 25 IL-D Mo 9-5- 1864 
Rey , Franc i s  Par i s  Pvt 54 IL-I 
Reyno l ds ,  John Par i s  Pvt 150 IL-C Mo 1 - 16- 1866 
Reyno l ds ,  Patr i ck Kansas Rec 59 IL-ff D i ed 1 -28-1865 
Rhea , Dav i d  V .  Par i s  1 Lt 7 IL  Cav-A Mo 10-4-1864 
Rh i nehart , Peter B' Creek Pvt 29 IL-H D i sch 8- 14- 1 862 
Ri ce ,  George Vermi 1 i on Pvt 154 IL-C Mo 9- 1 8- 1865 
R ice ,  Sarcency C .  E l br i d� Pvt 1 MO Eng-H Di sch 5-30-1865 
Ri chards , James H .  Edgar o .  Pvt 25 MO-H 
Ri chards , John F .  Par i s  Pvt 79 IL-D Trans-YRC 
Ri chards , Samue l Kansas Pvt 34 I L-IC Mo 9- 12-1864 
Ri chards , Wi l l i am E .  B' f i e l d  Pvt 25 IL-A D i ed-Rol l a ,  MO 1 - 14- 1 862 
Ri chardsonj John Par i s  Pvt 1 35 IL-C Mo 9-28- 1864 R i cketts ,  oshua Par i s  Lt 1 MO Eng-B 
Ri der , Joseph Pra i r i e  Rec 1 4  IL-IC Mo 9- 1 6- 1 865 
Ri dge ,  Samue l A .  Kansas Rec 59 I L-ff Trans-YRC 
Ri dge , Wi l l i am Par i s  Pvt 12 IL-E Di sch 7- 1 - 1 862 
R i dge ,  Wi l l i am ff .  Kansas Pvt 79 I L-ff Trans-YRC 
Ri gg Georri ff .  Hunter Pvt 79 IL-C KIA-Stones R i ver 12-31- 1 862 
Ri�tman , l onzo Edgar Co . Pvt 62 IL-E D i ed-Pi ne B l uff , AR 9-29- 1 864 
Rl ey . John Vermi l i on Df t 20 IL-D Mo 6-5- 1865 
R ing and , Geor� I Kansas Rec 79 IL-E D i sch 2-3-1 863 
R i ngl er1 Franc i s  B .  Par i s  Pvt 62 I L-IC Di sch 2- 1 4- 1 863 R ingo,  ewi s  Par i s  Pvt 135 IL-C Mo 9-28-1 864 
Ri res , Robert S .  Par i s  Ef 1 70 IL-G Mo 10-23-1862 
R i ves , Henry E .  Par i s  L Co l 79 I L  Res 7-1 4- 1 864 
Ri ves , Robert S .  Par i s  CS I 1 50 IL-C Mo 1 - 16- 1 866 Robb , M i  I ton Verm i l i on Q gt 3 IL Cav-K Mo 10-10- 1 865 
Robbi ns ,  M i chae l T .  Par i s  Rec 7 IL  Cav-A Deserted 9-22- 1865 
- 1 2 9 -
Roberts,  A l bert G .  Par i s  Pvt 12  I L-E XIA-Cor i nth 1 0-3- 1 862 
Roberts , A l exander H .  Par i s  Pvt 70 IL-G Mo 10-23-1862 
Roberts , Benjam i n  Par i s  Rec 62 I L  D i ed-Camp But l er ,  IL  3-29-1 865 
Roberts ,  George W. j r .  Par i s  Cp l 21 IL-F Mo 12- 16- 1865 
Roberts,  James Stratton Pvt 54 IL-F 
Roberts , James H .  Par i s  Sgt 21 IL-F D ied 1 2-5-1861 
Roberts ,  John E l br i�e Pvt 79 IL-C Di ed-Nashv i l l e ,  TN 1 1 -6-1862 
Roberts , Lewi s F .  Vermi l i on Pvt 1 MO Eng-H -----
Roberts,  R i chford Par i s  �l 70 I L-G Mo 1 0-23-1 862 Roberts , Robert R .  Par i s  64 IL-H Di sch 3-7-1865 
Roberts , Samue l Stratton Pvt 135 IL-C Mo 9-28-1 864 
Roberts,  Thanas B .  Vermi l i on Pvt 1 MO Eng-H 
Robertson , Anthon' Ross Pvt 79 I L-A Di sch 4-22-1 863 
Robertson , James • Pra i r i e  Rec 79 IL-A Trans-42 IL 
Rob i ns ,  Joseph E l br i dge Pvt 30 I L-F Di sch 1 1-25- 1862 
Robi nson , Henry C .  Par i s  Rec 66 IL-G Mo 7-7-1865 
Rob i nson ,  James B .  Par i s  Pvt 79 I L-D D i ed-Andersonv i l l e 8- 18-1864 
Robi nson , James H .  F.mbarrass Rec 53 IL-H Mo 5-8- 1865 
Robi nson , Joseph L .  Par i s  Pvt 21 I L-F D i ed 7-25-1 863 
Robi nson , S . S .  Kansas Pvt 88 IL-A Mo 6-9- 1865 
Rob i nson 1 Wi l l i am R .  F.mbarrass Rec 53 I L-H Mo 5-8-1865 
Roby , Wi 1 l am  Par i s  Sgt 1 MO Eng-B 
Rodgers , Ase l B' f i e l d  Pvt 25 I L-A Mo 9-5-1 864 
Rodgers , Cumber l and Par i s  Rec 1 2  IL-E Mo 5-31 -1865 
Rodgers, Edward S .  Buck Df t 34 IL-I Mo 7-1 2- 1 865 
Rodgers , James O .  Edgar Pvt 12 IL-E Mo 7- 10-1865 
Rodgers , W i l l i am J .  EmDarrass Pvt 34 I L-I 
Rodgers , Wi l l i am M .  F.mbarrass Rec 12 IL-E Mo 7-10-1865 
Rogers , Ben�amin  �ar Co . Pvt 1 MO Eng-H 
Rogers , Dan i e l  Edgar Rec 64 I L-H Di sch 3-9-1865 
Rogers , J .W .  Kansas Rec 59 I L-H Mo 1 2-8- 1865 
Rogers , John R .  Par i s  Pvt 1 35 I L-C Mo 9-28- 1 864 
Rohrsbaugb f C l ayton Pra i r i e  Pvt 146 IL-I Mo 7-8-1865 Ro i I I ns ,  E l as Edgar Co . Rec 7 I L  Cav-A Mo 7- 1 2- 1 865 
Rose , Jacob R .  Par i s  Pvt 150 IL-C D i ed-Br i dgeport , AL 4-3-1865 
Rosebaugh , A . J .  Par i s  Pvt 1 MO Eng-H -----
Rosecrans , A l fred Kansas Pvt 68 I L-C Mo 9-26-1862 
Ross , Isaac W .  Par i s  Pvt 1 MO Eng-B 
Ross , John Y Amer Cp l 7 IL Cav-A Mo 10- 15-1864 
Ross , John R .  Ross Cp l 79 I L-E Trans-YRC 1 - 16- 1864 
Ross , Samue l H .  Par i s  Pvt 70 I L-G Mo 1 0-23-1 862 
Rotroff ,  Lewi s A .  Y Amer Pvt 25 I L-A Di sch 4-7- 1863 
Rotroff ,  Mart i n  S .  Y Amer Pvt 28 I L-G D i sch 6-1 2- 1865 
Rotroff ,  Th001as Edgar Co . Rec 1 25 I L-K Di ed-Nashv i l l e ,  TN 1 1 -27-1862 
Rowe l l ,  Char l es T .  Par i s  Pvt 54 I L-F 
Roy , Co l umbus F .  Edgar Co . Rec 7 IL  Cav-A Di sch 
Roye l l ,  Robert W .  Par i s  �; 1 35 IL-C Mo 9-27-1865 Roze l l ,  Thanas J .  Par i s  2 1  I L-F Mo 7-5- 1864 
Rub� M i  I ton Stratton Wag 79 I L-C Mo 6-12- 1865 
Rue fer , John G' v l ew Rec 3 I L  Cav 
Ruckman , Atwood Par l s  Pvt 79 I L-C Mo 6-1 2-1865 
Rude , Franc i s  M .  Par i s  1�t 85 IN-F Mo 6- 12-1865 
Rude , WI I I l am  B .  Par i s  Pv 135 IL-C Mo 9-28-1 864 
Rudy , George D .  Buck Pvt 12  I L-E Mo 8- 1- 1861 
Runn i on ,  Andrew J .  E l br i dge Pvt 30 I L-F 
Runn i on ,  Jesse R .  Par i s  Cp l 12  I L-E 
Rush , John W. Y Amer Pvt 1 49 IL-F Mo 1 -27-1866 
Rush , Posey Par i s  Pvt 1 30 I L-C 
Russe l l ,  Mart i n  Edgar Co . Sgt 29 I L-H D isch 8-28-1 864 
Russe l I , Samue l A .  Par i s  Pvt 79 I L-C Di ed-Andersonv i l l e 9- 10- 1864 
Russe I 1 , Th001as R .  G' v i ew Pvt 150 IL-C Mo 1- 16- 1866 
Russe l l ,  Wi 1 1  l am  H .  Par i s  Mus 1 35 I L-C Mo 9-28- 1 864 
Ryan , Edward Stratton Rec 29 I L-H Di ed-Jackson , TN 9-22-1 862 
RYan , James B' Creek Wag 64 I L-H Mo 7-1 1 - 1865 
Ryan , Jeremi ah Stratton Rec 29 I L-H Di ed-V i cksburg, MS 9-22-1 863 
Ryan , Wi l l i am Edgar Co . Rec 29 IL-H Mo 9-27- 1 864 
Sackr i dgeA Peter Stratton Rec 34 I L-H Deserted 6-22- 1 865 Sampson , l exander Vermi l i on Rec 23 IL  
- 1 3 0 -
Sanders , Abi dnago 
Sanders , George A .  
Sanders , H i ram V .  
Sanders , Wi l l i am J .  
Sater l ee ,  Robert M .  
Sater l y ,  Osl an 
Schafer , John 
Schance , John 
Schenck { Dan i e l  S .  Schof i e  d ,  James 
Schoo l ey ,  Benj ami n 
Scaneyhorn , Henry 
Scot t ,  A l exander 
Scott , Dan i e l  
Scot t , Frank l i n  
Scott , John H .  
Scott , Josephus 
Scott , O l i ver P .  
Scott ,  Patr i ck 
Scott , Thanas M .  
Scroop , John P .  
Sebree{ Char l es E .  Secres , Char l es F .  
Se l l ers James 
Shank , A l bert 
Shank , Dan i e l  B .  
Shank , John W .  
Shank , Lemue l 
Shanks , Truman 
Sharp , James 
Shaw, E i r l s  P .  
Sheahen , Owens 
Sheets , Jackson M .  
Sheets , John M .  
Sheets,  Samue l D .  
Sheetz , Wi  I I iam 
She 1 1  edy le Carson 
Sherer , ander 
Sh i rer , Ha l eh W.  
Sh i rk ,  Jose� . 
Shoemaker ,  e I 
Shoptau� , Dav i d  M .  
Short , ames M .  
Short , Lorenzo D .  
Shorter , James H .  
Shuey , Wi l l i am D .  
Vermi I i on 
Par i s  
Par i s  
B' Creek 
Par i s  
Par i s  
Par i s  
B ' f i e l d  
Par i s  
Par l s  
Pra i r i e  
G ' v i ew 
Embarrass 
Edgar 
Logan 
Par i s  
B' f i e l d  
B' Creek 
Par i s  
B' Creek 
Par i s  
Par i s  
E l br i dge 
G ' v i ew 
Stratton 
Stratton 
Strat ton 
Par i s  
E l br i dge 
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Par i s  
B' f i e l d  
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Kansas 
Edtr 
Y er 
Kansas 
Stratton 
Pra i r i e  
Pra i r i e  
Edgar 
Edgar Co . 
Kansas Shumaker , Samue l L .  
S i denbender , Henry Edgar Co . 
S i denbender , Samue l Stratton 
S i denstr i cker , George A .  Kansas 
S i denstr icker , To l i an M .  Kansas 
S i ford, Abner Stratton 
Si� l er ,  Samue l Edgar Co . 
S i  er , James W .  Kansas 
Simpk i ns ,  Wi l l i am H . H .  Embarrass 
S impson , George w. Locan 
S i�son , I saac B' reek 
S i s  , Joseeh Par i s  
S i sk ,  W i  I I 1 am  R .  Par i s  
S i sse l l ,  Joseph E l br i dge 
S i sson , John Con l ogue 
S i sson , Lew i s  Con l ogue 
Si sson , Wi l l i am Con l ogue 
S izemore , Char l es M .  Par i s  
S l ade , Ezek i e l  Buck 
S l anker , Dan i e l  Par i s  
S l aughter , James Edgar Co . 
S l eD111ons , Thanas M .  SY11111es 
Sgt 
Pvt 
Sgt 
Rec 
Mus 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
CSgt 
Mus 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Rec 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt �I 
Pvt 
Cp l 
Pvt 
Pvt 
Rec 
Maj 
Rec 
Cp l 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Rec 
Df t 
Pvt 
Pvt 
Rec 
Pvt 
Rec 
Pvt 
Pvt 
Rec 
Pvt 
2Lt 
Pvt 
2Lt 
Rec 
Pvt 
Pvt 
1Lt 
Pvt 
Pvt 
CP I 
Pvt 
Df t 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Pvt 
Rec 
Pvt 
2Lt 
79 IL-C Di ed-Nashv i l l e ,  TN 1 -28-1863 
1 MO Eng-ff -----
12 IL-E D i ed 4-28-1 862 
66 IL-H Mo 6-2-1865 
64 I L-H Mo 7- 1 1 - 1865 
21 I L-F Trans-I nv Corps 
82 I L-D MIA-GettJsbu� 7- 1- 1863 79 I L-D D i ed-Hur ree oro , TN 1 - 10- 1863 
79 IL  Mo  6- 12-1865 
12 I L-C Mo 7-18- 1865 
1 50 I L-K Mo 1- 16-1866 
150 IL-C Mo 6- 13-1865 
79 IL-H D i ed-Nashv l l l el TN 1 2-2-1862 64 IL-H D i ed-Otta� I 3- 12- 1 864 
79 I L-D Mo 6-24-1 
68 IL-H Mo 9-26-1 862 
66 IL-H Di ed-Rane , GA 6-9- 1864 
29 I L-H KIA-Ft . Done l son 2-1 5-1862 
7 IL  Cav-B Mo 7- 12- 1865 
29 I L-H D i ed-V i cksburg, MS 8-22-1863 
1 MO Eng-B -----
21 IL-F Mo 7-5-1864 
1 50 IL-C Mo 1 - 16- 1866 
1 30 I L-C 
70 IL-G Mo 1 0-23- 1862 
12 I L-E Mo 7- 10-1865 
79 I L-C D i sch 3-9-1863 
1 MO Eng-ff D i sch 8-1 5- 1 862 
1 8  IN Bat Mo 6-30-1865 
7 IL Cav-A Mo 1 1-4- 1865 
10 I L  Cav Res 9-20-1 863 
7 IL Cav-A Mo 7-1 2- 1 865 
21 I L-F D i sch 8- 1 7- 1 863 
79 I L-D D i sch 3-7-1863 
62 I L-K D i ed-Carro l l ,  TN 2-26- 1863 
68 IL- I  Mo 9-26- 1862 
79 I L-C D i ed-Ga l l at i n ,  TN 1- 14- 1863 
12 I L-E Mo 5-31- 1865 
1 2  IL-E D i ed 2-2-1865 
25 I L-D Mo 9-5-1864 
1 2  I L-E Di sch 6-29-1862 
66 I L-E Mo 6-2-1865 
66 I L-E Di sch 5-28-1 862 
8 IL-G Mo 1 0-3- 1 865 
79 I L-A Mo 6- 12-1865 
31 IN-I 
12 I L-E Mo 5-31 - 1865 
2 IN Cav-A 
1 1  IN Cav-M Pr an 
62 I L-H 
12  I L-E Mo 7- 10-1865 
62 I L-I Mo 12- 1 4- 1 865 
79 I L-E Trans-42 IL  
1 2  I L-E 
66 I L-E Di smi ssed 5-5- 1863 
79 I L-D Mo 6-7-1865 
29 I L-H Di ed-Savannah , GA 3- 1 6- 1 862 
70 IL-G Mo 1 0-23- 1862 
70 IL-G Mo 1 0-23- 1 862 
38 IL-A Mo 6-21- 1865 
1 50 I L-C Mo 1 - 16- 1 866 
1 50 IL-C Mo 1 - 16- 1 866 
1 50 I L-C Mo 1 - 16- 1866 
70 IL-G Mo 1 0-23-1 862 
14 I L-E Deserted 3- 1 8- 1 865 
7 I L  Cav-A Mo 5-31- 1865 
73 IL-C Trans-YRC 
66 IL-E Mo 7-7- 1865 
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S l uss , Henry C .  G' v i ew Pvt 12 IL-E 
S l uss , John L .  G' v i ew Pvt 79 IL-D Di ed-Nashv i l l e ,  TN 1 2- 1 3-1862 
Smi th ,  E l i j ah Logan Pvt 79 IL-D Mo 6-12- 1865 
Smi th ,  Franc i s  M .  Edgar Pvt 7 IL  Cav-A Di ed-Nashv i l l e ,  TN 1- 14- 1865 
Smi th ,  Henry EmDarrass Rec 54 I L-I Mo 10- 15- 1 865 
Smi th ,  H i ram B .  Par i s  Pvt 7 IL Cav-A Mo 1 1 -4- 1865 
Smi th ,  H i ram H .  Par i s  Pvt 21 I L-F KIA-Stones R i ver 1 2-31-1862 
Smi th ,  James Kansas Pvt 79 I L-ff Di sch 2-20- 1 863 
Sm i th ,  James ff .  G' v i ew Adj 1 2  I L  Mo 7-10-1865 
Smi th ,  James M .  G 'v i ew Mus 1 2  I L  Di sch 3-24-1 862 
Smi th ,  John Synmes Pvt 1 MO Eng-H 
Smi th , John BU ck Rec 8 I L-A Mo 9-28- 1 865 
Smi th , John Ross Df t 59 I L-I D i sch 5-22-1 865 
Smi th ,  Joseph Par i s  Pvt 54 IL-K 
Smi th , Moses Stratton Pvt 68 I L- I  Mo 9-26-1 862 
Smi th , Nathan B' f i e l d  Pvt 1 50 IL-C Mo 1 - 1 6- 1 866 
Sm i th ,  Robert M .  Kansas Pvt 12 I L-E -----
Smi th ,  Samue l ff .  Pra i r i e  Df t 59 I L-I Mo 6- 14- 1 865 
Smi th ,  Wi l l i am A .  Ross Pvt 1 50 IL-K Deserted 1 1-3-1 865 
Smi th ,  Wi l l i am ff .  Iansas Pvt 59 I L-ff KIA-Pea Ri dge 3-7-1862 
Smi th ,  W i l l i am H .  Par i s  Pvt 64 IL-ff D i ed-At l anta 8-5- 1864 
Smi th ,  Wi l l i am T .  B' f i e l d  1�t 29 I L-ff KIA-Ft . Done l son 2- 1 5- 1 862 
Smi th ,  Wi l l i amson Par i s  Pv 12  IL-E Mo 7-10-1865 
Smi thers , Samue l Ross Rec 8 I L-G Mo 9- 1 5- 1 865 
Snedbake� Wi l l i am R .  Par i s  Pvt 1 35 IL-C Mo 9-28- 1 864 
Sne l I ,  J n G' v i ew Rec 54 I L-G Mo 10- 15- 1 865 
Sn i der , Andrew J .  Kansas Pvt 59 I L-H Mo 1 2-8-1865 
Snyder , Dav i s  Pra i r i e  Pvt 1 50 I L-K Mo 1 - 16- 1 866 
Sovern , Andrew J .  Par i s  Pvt 21 I L-F Mo 7-5-1 864 
$pare , George Pra i r i e  Df t 59 I L-I Deserted 6-1 4- 1 865 
�arks , George M .  Kansas Cp l 59 I L-H Mo 1 0-4- 1 864 
SPates , M i nor Par i s  Pvt 68 IL-ff Mo 9-26-1 862 �� l l man� M i chae l Par i s  Pvt 54 I L-F Mo 10- 15- 1 865 1 cer , enry Edgar Co . Pvt 1 MO Eng-ff � i nker , Jacoo G' v i ew  Df t 34 IL-C Mo 7-1 2- 1 865 
rague , A l l en B ' Creek Pvt 29 IL-ff D i sch 1 0- 1- 1862 §trague , Henry J .  B' Creek Rec 29 I L-H D i sch 9-23- 1 861 
rague , Jabus Ross Pvt 79 IL-A D i ed-Co l umbus , IN 3- 10-1864 �rague , Jason B .  Edgar �t 29 I L-ff KIA-Sh i l oh  4-6- 1862 rague , Samue l Ross 79 I L-A D i ed-Nashv i l l e ,  TN 12-4- 1 862 
S� i re ,  Char l es W .  Par i s  Pvt 79 I L-C D i ed-Murfreesboro , TN 6- 1 4- 1863 
S aats,  Geor�e W .  B' f i e l d  Pvt 25 I L-A KIA-Ch i ckamauga 9- 1 9- 1 863 
Staats ,  W i l l i am Par i s  Pvt 70 I L-G Mo 1 0-23-1862 
Sta�e ,  Napol eon B .  B ' f  i e l d  QS�t 1 26 IL  Res 1 1 -6- 1863 
Sta ey , Aaron E l br i dge Pv 51 IL- I  Mo 9-25-1 865 
Sta l ey ,  L l ewe l l yn E .  E l br i dge Pvt 79 IL-C Mo 6- 1 2- 1865 
Sta l ey ,  O l i ver E l br i dge Pvt 66 I L-E Mo 7-7-1865 
Sta l ey ,  So l anon E l br i dge Pvt 1 MO Eng-ff 
St� , George Ross Pvt 79 I L-A Mo 6- 1 2- 1 865 
Stan ack , Jesse Par i s  Rec 66 IL-E Mo 6-2- 1865 
Stanf i e l d ,  Mart i n  L .  Edgar Rec 59 I L-F D i ed 2-1 7- 1 865 
Stanf i e l dj Perry M .  Par i s  Pvt 64 I L-H Di sch 7-1 1 - 1 864 Stan l ey ,  ohn F .  Par i s  Pvt 1 35 IL-C Mo 9-28-1 864 
Stan l ey� Stefhen Par i s  Pvt 1 35 I L-C Mo 9-28- 1 864 Stark , an i e  B .  Par i s  Pvt 12 I L-E Mo 7-10- 1865 
Stark , Fry D .  G' v i ew Pvt 79 I L-H Di ed-Andersonv i l l e 6-8-1864 
Stark , George W .  Kansas Pvt 1 50 IL-C D i ed-Br i�ort , AL 3-1 3- 1 865 
Stark , Joe l Iansas Pvt 1 50 I L-C Mo 1 - 1 6- 1  
Stark , Jonathan D .  Kansas Pvt 150 IL-C Mo 1 - 1 6- 1 866 
Stark , Nathan i e l  G ' v i ew Pvt 1 50 I L-C Mo 1 - 16- 1 866 
Stark , Samue l  A .  Par i s  Pvt 12 IL-E Mo 7-10- 1865 
Starkey , Hugh B' f i e l d  Pvt 25 IL-A D i ed-Lou i sv i l l e ,  KY 1 -30- 1864 
Starks , E l i S .  Kansas Rec 135 IL-C Mo 9-28-1 864 
Starks , Lev i A .  Par i s  Pvt 21 I L-F Mo 2-8- 1865 
Starky , John W .  B' Creek Rec 66 I L-H S i ck at Mo 
Starr , Wi l l i am Par i s  Pvt 79 IL-D Mo 6- 12- 1 865 
Statton , W i l l i am H .  Par i s  Pvt 25 I L-A D i sch 3-27-1 863 
Stearns , Erastus Stratton Df t 34 I L-I S i ck at Mo 
- 1 3 2 -
Stee l e ,  John H .  Par i s  Rec 66 I L-E Mo 7-7-1865 
Steef l etonR Wi l l i am H .  Kansas Pvt 34 IL-I KIA-Jonesboro 9- 1- 1864 Ster i ng ,  euben Edgar Co . Pvt 1 8  IN Bat Mo 6-30-1865 
Stevens , John W .  Pra i r i e  Pvt 28 IL-D Di ed-New Or l eans , LA 5-29-1 865 
Stevens , Lou i s  Par i s  Rec 7 I L  Cav-A Mo 7-12- 1865 
Stevenson , John J .  Par i s  Rec 12 I L-E Mo 5-31 - 1865 
Stevenson , John J .  Par i s  Rec 66 I L-E Di sch 6-20-1862 
StevensonA Thomas Par i s  Pvt 64 IL-H Mo 7- 1 1 - 1 865 Stewart , 1 f red Par i s  Pvt 49 IL-D Mo 9-9-1865 
Stewart , E l i as Par i s  Pvt 7 IL  Cav-A Mo 1 1 -4- 1865 
Stewart , Jacob Ross Pvt 36 IL-C D i ed-Chattanooga 12- 1- 1863 
Stewart , James Par i s  Pvt 1 MO Eng-B 
Stewart , Mar i on Synmes Pvt 1 MO Eng-B 
Stewart , Perrr Synmes Rec 66 I L-E Mo 7- 12- 1865 
Stewart , Wi l l  am B .  I.Ogan Pvt 57 I L-C Mo 12-29-1864 
Stewartj Wi l l i am H .  Logan 2Lt 29 IL-H Res 5-4-1862 St i l l ,  onathan H .  Par i s  Pvt 85 IN-H Mo 6- 12- 1865 
St i nsu l tz ,  Jacob Buck Rec 1 1  IL-F Mo 7- 14-1865 
St ipp ,  Abraham E l br i dge Pvt 79 IL-C Mo 6-1 2- 1 865 
St�p ,  Peter E l br i dge Pvt 79 IL-C Mo 6- 12- 1865 
St esberry ,  James M .  Edgar Pvt 79 IL-C Di ed-Murfreesboro , TN 6-5-1863 
Stokesberry ,  John H .  Edgar Pvt 79 I L-C Di sch 6-5- 1 863 
Stone , Adon 1 ram J .  Par i s  Pvt 66 IL-E D i ed-2-1 5- 1 865 
Stone , Wi l l i am H .  Kansas Pvt 34 IL-I Mo 7-25- 1 865 
Stoneburner , Jacob G' v i ew Pvt 34 IL-I KIA-Sh i l oh  4-7- 1862 
Stoner , John H .  Par i s  �� 64 I L-H KIA-At l anta 7-22- 1864 Storr , Thomas L .  Edgar Co .  7 1  IN-B Mo 6-1 7- 1865 
Stot s ,  Jacob Stratton Pvt 1 MO Eng-B 
Stotts ,  Wi l l iam Vermi 1 i on Pvt 1 MO Eng-B 
Stout , Cyrus Kansas Lt 12 IL-E Mo 7- 10-1865 
Stout , James F .  Par i s  Pvt 12 I L-E KIA-Sh i l oh  4-6-1862 
Stout , John P .  Par i s  Rec 12 IL-E Mo 5-31 -1865 
Stout , Jonathan L .  Iansas Rec 12 I L-E Mo 5-31- 1865 
Strader , W . H .  Par i s  Rec 66 I L-H Mo 6-2- 1865 
Stratton , Wi l l i am Par i s  Cp l 150 I L-C Mo 1 - 16- 1 866 
Str iback , Ignat ius Par i s  Pvt 66 I L-E Trans-Company B 
Str i ck l and , Wes Par i s  Pvt 1 MO Eng-B -----
Str i ck l en ,  Wes l ey Ed�r Pvt 79 IL-C KIA-Stones Ri ver 12-31 - 1862 
Str i nger Be Robert Y er Pvt 43 I L-I -----
Stubbs , nj amin  F. E l br i dge Pvt 51 IL- I  Mo 9-25- 1 865 
Stubbs , Joseeh L .  E l br i dge Pvt 51 I L- I  Mo 9-25-1865 
Stubbs , Wi l l i am Hunter Rec 34 IL-H Mo 7- 12-1865 
Stubbs , Wi l l i am H .  E l br i dge Pvt 150 IL-C Mo 1 -1 6- 1866 
Stump , Bennet t  Par i s  Pvt 70 IL-G Di ed-C�But l er ,  IL  8-31 - 1862 
Stump , James R .  Par i s  Rec 66 I L-G Mo 7-6- 1 
stump Joseeh Vermi 1 i on Pvt 1 MO Eng-ff 
Sudduth ,  G • •  Par i s  Rec 66 I L-H Mo 6-2-1865 
Su i t ,  Ph i l i p Kansas Pvt 62 IL-I Prom 
Su l I I vanl JOhn E l br i dge Pvt 79 I L-C D i sch 4-2-1863 Su l ton , . S .  Kansas Pvt 59 I L-H Mo 9- 1 7- 1864 Sunme , Andrew D .  Ross �l 28 I L-G Mo 3-8-1 866 Sunme , John Ross 25 I L-D Mo 9-5-1 864 
Sumner , Franc i s  M .  �es Pvt 79 IL-D Deserted 1 1-25-1 864 
Sumner , Lev i DUdl ey Cp l 79 I L-D Di sch 2-4- 1864 
Surby , Ri chard W .  Par i s  Sgt 7 IL Cav-A Prom 
Sutton , A l mond J .  Kansas Pvt 79 IL-ff Deserted 3- 1 5- 1863 
Sutton , Isa i ah G' v l ew Rec 54 I L-G Mo 10-15- 1 865 
Suvern , Wi l l i am H .  Kentucky Pvt 79 I L-D Mo 6- 1 2- 1865 
Swanson , John M .  B l oomf i e l d  Pvt 1 50 IL-E Mo 1 - 16- 1 866 
Swanson , Wi l l i am R .  B l oomf i e l d  Pvt 150 I L-E Mo 1 - 1 6- 1866 
Swinford , Nathan i e l  Par i s  2Lt 12 I L-E Mo 8-1- 1861  
Swinford, Newton Kansas Rec 59 I L-ff Mo 1 2-8-1865 
Swi sher , HenrK M .  G' v i ew Cpt 66 IL-D Mo 7-7-1865 Symonds , M . M  • •  Pra i r i e  Pvt 146 IL-I Mo 7-8- 1865 
Tab l er ,  Benjamin  F .  Vermi 1 i on Sgt 1 MO Eng-ff 
Ta l bot August Edgar Co . CP I 62 I L-I Di sch 6-25- 1 862 
Tate , �reenv i l l e P .  G' v i ew Rec 54 IL-D Mo 10- 15- 1 865 
Tatmen , John Par i s  Pvt 54 IL-F Mo 10-15- 1 865 
- 1 3 3 -
Tay l or ,  Aaron Edgar Pvt 7 IL Cav-A Mo 10- 15- 1 864 
Tay l or ,  Dav i d  F .  Par i s  Rec 1 1  IN Cav-A Mo 9- 1 9- 1 865 
Tay l or ,  James W .  Par i s  Sgt 85 IN-D Mo 6-1 2- 1 865 
Tay l or ,  John Kansas Pvt 34 I L-IC Trans-1 En� 
Tay l or ,  Joseph Logan Pvt 1 46 IL-I Mo 7-8-1 86 
Tay l or ,  Ne l son I .  Strat ton Pvt 79 IL-C Mo 6- 1 2- 1865 
Tay l or ,  Wes l ey W .  Pra i r i e  Cp l 79 I L-D Di sch 1 - 1 863 
Tegtmeyer , Freder i ck Par i s  Rec 31 IN-I  
Tenaut , Henrr Edgar Co . Pvt 66 IL-E Trans-�an9 B 
Te i tr i ch ,  Wi I i am  H .  Pra i r i e  � 1 4  IL-IC Di sch 7- 1 -1 65 
Tenbrookj Samue l B .  Par i s  r g  2 1  I L  Res 1-3- 1 863 
Ten i ss ,  ohn Vermi l i on Mus 35 IL-E Di sch 8- 1 6- 1 864 
Tennes , Wi l I l am  E98ar Co . Rec 66 I L-E Mo 6-2-1865 
Terpn i n� , Wi l l i am H .  B '  reek Rec 29 IL-H Di ed-V i cksburg, MS 8- 1863 
Terry , • F.mbarrass Rec 61 I L-I Mo 9-8-1865 
Test , John F .  Par i s  Pvt 135 I L-C Mo 9-28- 1864 
Tettr i ck ,  Wi l l i am A .  B' f i e l d  Pvt 54 I L-I 
Thatcher , Char l es H .  E l br i dge Pvt 30 IL-F KIA-At l anta 7-22- 1 864 
Thatcher , John Par i s  Pvt 135 I L-C Mo 9-28- 1 864 
Thatcher! Wi l l i am E l br i dge Pvt 1 35 IL-C Mo 9-28- 1 864 
Thayer , l i Par i s  �l 7 IL  Cav-A D i ed ThCXDas , A l va B .  Par i s  7 IL  Cav-A Mo 10-15- 1864 
ThCXDas , Henry C .  Par i s  Pvt 79 IL-C KIA-Ch i ckamauga 9- 1 9- 1 863 
ThCXDas , James Y Amer Rec 8 I L-A Mo 9-27- 1865 
ThCXDas , John L .  Synmes Pvt 62 I L-E -----
Th001Pson , Asa Par i s  Pvt 1 35 IL-C Mo 9-28-1864 
Th001Pson , Char I es Stratton 2Lt 78 IL-G Res 5-30- 1864 
Th001Pson , E l i sha P .  E l br i dge Pvt 28 IL-IC Mo 8- 1 8-1865 
Th001Pson , �hr i am E l br i dge Pvt 72 IN-I Mo 6-24-1865 
Th001Pson , orge A .  Kansas Pvt 79 I L-H Mo 6- 1 7- 1 865 
Th001Pson , Geo� W .  Vermi I i on Pvt 1 MO Eng-H 
Th001Pson , Jae Stratton Pvt 25 I L-A Mo 9-5-1 864 
Th001Pson , James F .  Stratton Pvt 66 I L-E Mo 7-7-1865 
Th001Pson , James H .  G' v i ew Rec 54 I L-G Mo 1 0- 1 5- 1 865 
Th001Pson , John B .  Stratton Pvt 79 I L-C Trans-YRC 
Th001Pson , John W.  Vermi I i on Pvt 1 MO Eng-H 
Th001Pson , Joseph Buck Pvt 12 I L-E D i sch 9-8-1862 
Th001Pson , ThCXDas C .  Stratton Pvt 21 I L-F Mo 6- 1 3- 1 865 
Th001Pson , W .  E .  G' v i ew Rec 54 I L-G Mo 10- 15- 1 865 
ThOOIPSOn , z imr i s .  E l br i dge Pvt 51 I L- I  M o  9-27-1865 
Thornburg, Leonard C .  Par i s  Pvt 1 MO Eng-B 
Thornton , John M. Buck Pvt 12 IL-E Mo 7- 10-1865 
Thornton , Lev i C .  Buck �� 66 IL-E Mo 7-7-1865 Thornton , T i l l man B ' Creek 29 I L-H KIA-Sh i l oh  4-6- 1862 
Thur l ow ,  Char l es Par i s  Pvt 30 I L-F Mo 7- 1 7- 1 865 
Thurman , Wi l l i am Kentucky Pvt 4 I L  Cav-F Di ed-Ca i roi IL 2- 1 6- 1 865 
T i dd [ J . H .  Par i s  Rec 66 IL-G D i ed 12-6- 864 
Ti f f  n ,  Harr i son E91ar Co . Rec 18 IN Bat Mo 6-30-1 865 
T i tus , Josi ah C .  B '  i e l d  Sgt 62 I L-D Reen I i st 
Tobi n ,  James Par i s  Pvt 150 I L-C Mo 1 - 16- 1866 
TCXDl i nson , Zedek i ah Kansas Cp l 34 I L-I Mo 9-1 2- 1 864 
Too l , Samue l Par i s  PVt 1 MO Eng-B -----
Townsend , Mart i n  V .  Edgar Co . Pvt 12 I L-E Mo 7-10- 1865 
Townson , E .  Edgar Rec 59 I L-F Di sch 6- 1 4- 1 865 
Trav i s ,  Char l es M .  G' v i ew Rec 12 I L-E Mo 5-31- 1 865 
Trav i s ,  George W .  G ' v i ew Mus 79 I L-H Di sch 4-23-1 864 
Trav i s ,  Henry A .  G' v i ew Rec 22 IL-B D i sch 1 2- 1 862 
Trav i s ,  James M .  Dud l ey Mus 79 I L-D Mo 6- 1 2- 1 865 
Trav i s ,  Wi l l i am D . T .  Edgar Co . Pvt 22 I I - I  
Tresner , Moryan B . F .  Hunter Df t 59 I L-IC Mo 6- 14- 1 865 
Tresnert Vi l i am  H . H .  Hunter Df t 59 IL-I Mo 6-1 4- 1 865 
Tr i p l et , ThCXDas Stratton Pvt 54 I L-F Mo 10-15- 1 865 
Trogden , &Ils l ey J .  Edgar Pvt 79 I L-D KIA-Stones R i ver 1 2-31- 1 862 
Trogdenj I saac R .  Vermi l i on Pvt 1 MO Eng-H -----
Troo� , ohn H .  Par i s  Rec 1 1  IN Cav-A Mo 9-1 9- 1 865 
Trou , Abraham Pra i r i e  Pvt 1 4  I L-IC Deserted 6-26- 1865 
Trout , E l i jah E l br i dge Rec 66 I L-E Deserted 1 2-23- 1 862 
Trout , E l i sha Par i s  Pvt 21 IL-F D i ed-Andersonv i l l e 6- 1 4- 1864 
- 1 3 4 -
Trover , A l fred A .  
Trover , S i ngl eton M .  
Trover , We l l i ngton W .  
Trover { Wi 1 1  i am  Trowbr dae Lerue l 
Tru i t t ,  Wi f I l am  
Tucker , Asa 
Tucker , D i l l ard B .  
Tucker , John W .  
Tucker , John W .  
Tucker , Nathan 
Tumb l I n ,  Rufus R .  
Tur l ey ,  Wl l I lam 
Turner , James 
Tweed , Thanas 
Tweedy , Amanda G .  
Tweedy , James J .  
Tweedy , Ri chard 
Tweeey , Robert J .  
Tweeey , Samue l S .  
Tweedy , Wakef i e l d  
Tweedy , Wi l l i am S .  
Ty l er ,  M i l ton 
Underwoodf Horace Ungl e ,  H i  ney 
Utterback , El sworth 
Va l i n ,  Char l es 
Van Se l l er ,  Henry 
Van S i ck l e ,  O . P .  
Van S i ck l e ,  Wi l l i am H .  
Van S l i cker1.. 0 l i ver Vanamburg, Yiar l es 
Vance , George N .  
Vance , James A .  
Vance , John P .  
Vance , Joseph M .  
Vandervant1 Char l es Vandi n ,  Jonn 
Vand i ne ,  James 
Vandi ne ,  Joseph 
Vandyne , John 
Vandyne , Wi l l i am H .  
Vanhouten , James 
Vanhouten , Wi l l i am E .  
Vanhout l n ,  Angers 
Vanhout i n  John J .  
Van l i ew l 
A i l l ery D .  
Vanr i ck er , John 
Vanscoi ck l Stephen Varner , A J en 
Vaughn , James 
Venemon , Wi l l i am 
Vermi l i on , Thanas 
Vermi l i on ,  Wi l l i am 
Vest , Andrew 
Vest , Wi I l i am H .  
Vesta l  John 
Wade , A l exander 
Wawner ,. M i chae l Wa i te ,  John W .  
Wa l ker , Hardi n  
Wa l ker , John 
Wa l ker , Robert J .  
Wa 1 1  ace , James 
Wa l l ace , Jesse 
Wa l l ace , John 
Wa l l ace , Wi l l i am 
Wa l l ace , Wi l l i am 
E l br i dge 
Edgar 
�r 
Par i s  
�ar Co . 
G' v l ew 
Edgar 
Edgar 
Par i s  
Buck 
Edgar 
Edaar Co . 
F!m6arrass 
Vermi I I on 
Pra i r i e  
Par i s  
Buck 
B' f l e l d  
Par i s  
E l br i dge 
Par i s  
Strat ton 
Par i s  
Vermi l i on 
Kansas 
Verml I I on 
Par i s  
Par i s  
Par i s  
B' f l e l d  
B' f l e l d  
Par i s  
Par i s  
E l br i dge 
Par i s  
Par i s  
G' v l ew 
Par i s  
B' f i e l d  
B' f i e l d  
Edgar 
B' v l l l e 
Par i s  
Stratton 
Par i s  
Verml l i on 
Par i s  
B' f l e l d  
B i g  Creek 
Edgar Co . 
Hunter 
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Hunter 
Symes 
Par i s  
G' v i ew 
Edaar 
&n6arrass 
Vermi I i on 
G' v l ew 
B' f i e l d  
G' v i ew 
Dudl ey 
Par i s  
Pvt 62 IL-I 
Pvt 62 IL-I 
Rec 62 IL-I 
Pvt 68 IL-I  
Pvt 66 I L-E 
Pvt 1 50 I L-C 
Pvt 1 35 IL-C 
Pvt 7 IL  Cav-A 
Pvt 7 IL Cav-B 
Rec 53 I L-H 
Pvt 79 I L-A 
Pvt 66 I L-E 
Pvt 66 IL-E 
Rec 1 25 I L-G 
Rec 28 IL-D 
Pvt 7 IL  Cav-A 
Rec 53 IL-H 
Pvt 25 IL-A 
Pvt 135 IL-C 
Pvt 79 IL-C 
Pvt 25 IL-A 
Pvt 1 MO Eng-H 
Pvt 7 IL Cav-A 
Pvt 1 MO Eng-H 
Pvt 59 I L-H 
Rec 77 IL-B 
Pvt 12  I L-E 
LtCol  12  IL-E 
Rec 54 I L-I 
Pvt 54 I L-I 
Pvt 68 I L-I 
Pvt 21 I L-F 
Pvt 135 IL-C 
Pvt 12 IL-E 
2Lt 79 I L-D 
1 Lt 21 I L-F 
Pvt 55 I L-B 
Pvt 1 MO Eng-8 
CP I 62 IL-I 
Pvt 62 IL-I 
Oft 34 I L-B 
Pvt 62 I L-I 
Pvt 7 IL  Cav-A 
Pvt 7 IL Cav-A 
Rec 1 1  IN Cav-A 
Cp l 1 MO Eng-H 
1 Lt 66 I L-E 
Pvt 54 IL-I 
Oft 59 I L-I 
Cpt 25 IL-D 
on 20 I L-F 
Pvt 12  IL-E 
Pvt 70 I L-G 
CP I 1 MO Eng-B 
PVt 1 50 IL-C 
Pvt 64 IL-H 
Rec 34 I L-G 
Pvt 21 IL-F 
B l k  7 IL  Cav-A 
Pvt 79 I L-H 
CP I 1 49 IL-F 
Rec 53 I L-H 
Sgt 150 IL-C 
Pvt 62 IL-I 
Rec 66 IL-H 
Pvt 2 IL  Art-C 
Pvt 79 IL-D 
Pvt 1 50 I L-C 
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Mo 3-6-1866 
Mo 3-6-1866 
Mo 3-6-1 866 
Mo 9-26-1 862 
Mo 7-7-1865 
Mo 1 - 16- 1866 
Mo 9-28-1864 
Mo 1 1 -4- 1865 
Trans-Call>any A 
Mo 5-8- 1865 
Di ed-Nashv i l l e ,  TN 12-12- 1 862 
Mo 7-7-1865 
D i sch 10-10-1864 
Trans 60 IL  
Mo 10-19- 1 865 
KIA-Pt . P l easant , MO 
Mo 5-8-1865 
Di ed-Li bby Pr i son 1 2- 12- 1863 
Di ed-Jefferson C i ty ,  MO 9-3- 1864 
Mo 6- 12-1865 
Mo 9-5-1864 
Mo 1 1-4-1 865 
Mo 1 2-8- 1865 
Trans-1 30  I L  
Mo 7- 10-1865 
Mo 10-15- 1 865 
Mo 10-15-1865 
Mo 9-26-1862 
D i ed 1 - 19- 1 862 
Mo 9-28- 1 864 
Mo 8- 1 - 1 861 
Res 1 1 -28-1 862 
Mo 6-30-1864 
Mo 8-1 4- 1 865 
Mo 3-6- 1866 
Deserted 6- 16- 1 865 
Mo 3-6- 1866 
Mo 10- 15- 1 864 
Mo 1 0-15- 1864 
Mo 9- 19- 1865 
D i ed 6- 1- 1864 
Mo 6-1 1- 1 865 
Res 3-23-1 864 
Never Reported 
Wounded 10-3- 1 862 
Mo 1 0-23-1862 
Mo 1 - 16- 1 866 
Mo 7- 1 1 - 1 865 
Mo 7-12- 1 865 
Di sch 7- 10- 1 861  
Mo 1 0- 1 5- 1 864 
Di ed-Bowl l�g Green , ICY 2-5- 1863 
Mo 1 -27-1866 
Mo 5-8- 1865 
Mo 1 -1 6- 1 866 
Mo 3-6- 1866 
Mo 6-5-1865 
Mo 8-3- 1865 
Mo 6-1 2- 1 865 
Mo 1 - 16- 1 866 
Wa l l age ,  B . F .  
Wa l l age , Dav i d  F .  
Wa l l er ,  Jef f  C .  
Wa l l et ,  Benjamin  
Wa l l et ,  Josi ah 
Wa l l s ,  Char l es 
Wa l ter , Henry 
Wa l tz , Samuel 
Ward,  Anderson 
Ward , Edward S .  
Ward, Stephen F .  
Ward , Wi l l i am 
Warren, Wa I ter Warr i cK ,  Joseph 
Wate , Samue l M .  
Waters , Dav i d  M .  
Waters , Wi l l i am H .  
Watk i ns ,  Amaz i ah 
Watson , John 
Watsonj T ipton Watt , ames H .  
Wattsr John w .  Watze j Edward 
Wead , ohn S .  
Wear , Robert 
Webb Wi l l i am F .  
Webster , George H .  
Webster , George W .  
We i I er , Henry 
We l ch ,  Jacob 
We l ch ,  John M .  
We l ch ,  John W .  
We l lman� Wi l l i am L .  We i l s , nenry W .  
We l sh ,  Samue l J .  
West , Benj amin  F .  
West , George W.  
Weston , John 
Whee l er ,  Andrew Y .  
Whee l er ,  Mi l ton 
Whe l an ,  Thomas R .  
Wh i te ,  Geor�e W .  
Wh i te ,  Wi l l i am T .  
Wh i tese l l ,  Jacob 
Wiar John 
W ibster{; James P .  W iga l , eorge L .  
Wi ggi ns , Va l ent i ne L .  
Wi ll:>er , Nathan O .  
Wi l cockson , Lycurggus 
Wi I ds, Samue I IC. 
Wi I ey , Dar i us 
W i l ey ,  Henry W .  
Wi l ey ,  John T .  
Wi l ho i t ,  Ju l ius Y .  
Wi I ken , E l i as D .  
Wi l k i ns , Wi l l i am J .  
Wi l k i ns ,  Wi l l i am T .  
Wi  1 1  i ams ,  Asa 
Wi l l i ams ,  Benj ami n 
Wi l l i ams ,  Dan i e l  H .  
W i  1 1  i ams ,  Ewing 
Wi I I i ams ,  Frank 
Wi l l i ams ,  Henry D .  
Wi l l i ams ,  James A .  
W i  I l i ams ,  Mah l on 
Wi l l i ams ,  Not l ey R .  
Wi l l i amson , Robert J .  
Par i s  
Vermi I i on 
SY11111es 
Par i s  
Par i s  
B' f i e l d  
Pra i r i e  
B' f i e l d  
Par i s  
Vermi I i on 
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Buck 
Edgar Co . 
Pra i r i e  
Kansas 
Par i s  
B' v i  I l e  
Kansas 
Edgar Co . 
Par i s  
Buck 
Par i s  
E l br i dge 
Pra i r i e  
Par i s  
Par i s  
Par i s  
Kansas 
Buck 
Kansas 
B' f l e l d  
Edgar Co . 
Par i s  
Edgar Co . 
Hunter 
B' f i e l d  
Pra i r i e  
B ' Creek 
Edgar 
E l br i dge 
Fmbarrass 
Edgar 
Logan 
Par i s  
Kansas 
Kentucky 
Par i s  
Vermi I i on 
Par i s  
Kansas 
Kansas 
Kansas 
Kansas 
Par i s  
Par i s  
Logan 
Kansas 
SYllllleS 
Edgar 
Par i s  
Par i s  
Fmbarrass 
Kansas 
Kansas 
Par i s  
Ross 
Pvt 1 MO Eng-B 
Pvt 1 MO Eng-H 
Pvt 1 MO Eng-H 
Pvt 79 IL-D 
Pvt 79 I L-D 
Pvt 68 IL-K 
Pvt 58 IL-F 
Pvt 79 I L-D 
Rec 1 1  IN Cav-A 
Pvt 26 I L  
Rec 6 6  I L-E 
Pvt 12 I L-E 
Pvt 1 30 IL-C 
Rec 53 IL-H 
Pvt 79 I L-E 
Pvt 1 4  I L- I  
Rec 5 4  IL-I 
Pvt 1 MO Eng-B 
Sgt 130 IL-C 
Rec 54 I L-I 
Pvt 79 I L-E 
Pvt 66 I L-E 
Df t 53 I L-E 
Rec 66 I L-E 
Pvt 79 I L-C 
Rec 14  I L-IC 
Pvt 64 IL-H 
Pvt 12  I L-E 
Pvt 14 I L-G 
Pvt 79 I L-H 
Pvt 62 I L-C 
Pvt 79 I L-H 
CpJ
I 
54 I L-F 
Ci> 29 IL-H 
Rec 66 I L-E 
Pvt 1 50 IL-E 
Dft 39 IL- I  
Pvt 25 I L-A 
Pvt 28 I L-G 
Pvt 29 I L-H 
Pvt 7 IL  Cav-A 
CP I  12 IL-E 
Dft 1 1  IL-F 
Rec 44 IL-D 
Pvt 47 IL-B 
Rec 11 IN Cav-A 
Pvt 79 IL-H 
B l k  4 IL Cav-F 
Pvt 64 IL-H 
Df t 32 IL- I  
Pvt 7 IL  Cav-A 
2Lt 59 IL-H 
P
CP
vt
t 59 IL-H 
68 IL-H 
Sgt 79 I L-H 
Chp l 21 I L  
Pvt 1 MO Eng-H 
1 Lt 29 I L-H 
Pvt 79 I L-H 
Mus 30 I L-F 
Pvt 58 I L-H 
Pvt 68 IL-H 
Pvt 135 IL-C 
Rec 66 I L-H 
1 Surg 1 35 IL  
Pvt 8 I L-F 
Pvt 70 IL-G 
Pvt 66 IL-D 
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Di sch 2-21 -1 863 
Trans-YRC 
Mo 9-26-1 862 
Mo 3-27-1 866 
Di ed-Nashv i l l e ,  TN 1 2-10-1863 
Mo 9- 19- 1 865 
Mo 7-20-1865 
Mo 7-7-1865 
Deserted 3- 1 - 1 864 
Mo 5-8- 1865 
S i ck at Mo 
Mo 9- 16-1865 
Mo 6- 16-1865 
Di ed-Saimerv i l l e ,  KY 8- 15- 1 863 
Mo 7-7- 1865 
Mo 7-22-1865 
D i sch 6-20-1862 
Mo 6- 1 2- 1 865 
Mo 9- 16- 1 865 
Mo 7-1 1 - 1 865 
Di sch 1 -30- 1 862 
Mo 6-1 8- 1 864 
Mo 6-1 2- 1 865 
Mo 2-1 8- 1 866 
Mo 5- 1 7- 1 865 
Mo 1 1 -6- 1865 
Mo 7-7-1865 
Mo 1 - 16- 1 866 
D i sch 7- 15- 1 865 
Di ed-Li t t l e  Pi ney , MO 1 1 - 15- 1 861 
Mo 3-8-1866 
D i ed 4-9-1 862 
Mo 10- 15- 1 864 
Mo 7- 10-1865 
Mo 7-1 4- 1865 
Mo 6- 16- 1865 
Mo 6- 15- 1 865 
Mo 9- 19- 1865 
Mo 6-9-1865 
D i sch 7-25-1 862 
KIA-Kenesaw MT . 6-27- 1 864 
Mo 6-3- 1865 
D i ed 
Mo 12-8- 1865 
Term EJ{p i red 
Mo 9-26- 1 862 
Di ed-Ri chmond , VA 5- 1 2- 1 864 
Res 7-9- 1864 
Mo 1 1 -6-1 865 
KIA-M i ss i on R i dge 1 1-25- 1863 
Mo 7- 1 7- 1 865 
Mo 6-5-1865 
Mo 9-26- 1 862 
Mo 9-28- 1 864 
Mo 6-2- 1865 
Mo 9-28-1 864 
Mo 9- 1 1 - 1865 
Mo 1 0-23-1862 
Mo 8-7- 1865 
Wi l l i s ,  Milli e !  Par i s  Pvt 7 IL Cav-A D i sch 
Wi l l i s ,  Andrew B .  Par i s  Pvt 1 2  I L-E Trans-7 IL Cav 
Wi 1 1  i s ,  Isaac Par i s  Pvt 21 IL-F Mo 3-31- 1865 
Wi I I i s ,  James W .  Ross Pvt 25 I L-H Mo 9-21 - 1 865 
Wi l l i s ,  Jonathan Par i s  Pvt 21 IL-F D i sch 4-25-1 863 
Wi l l i st Joseph W.  Ross Pvt 25 I L-H Mo 9-21 - 1 865 
Wi l mar h George B' f i e l d  Pvt 25 IL-A Mo 9-5-1864 
Wi l son , Crawford Stratton Pvt 29 I L-H Mo 1 1-6-1 865 
Wi I son , Cyrus M .  Par i s  Pvt 64 I L-H Mo 7- 1 1- 1 865 
Wi I son , Henry Par i s  Cp l 7 I L  Cav-A Di ed-At l anta GA as POW 
Wi I son , James B' f i e l d  Pvt 25 IL-A Di ed-Otterv i f 1 e8 MO 1 0-21 - 1 861 
Wi I son , Jerane G' v i ew Cp l 62 IL-IC Deserted 4- 1 2-1  62 
Wi l son ,  John W .  B' f i e l d  Pvt 25 I L-A Mo 9-5-1864 
Wi I son , Mason R .  Stratton Pvt 54 I L-F 
Wi l son , W i l l i am R .  Par i s  Pvt 64 IL-H Di ed-Rane , GA 7- 1 3- 1 864 
Winmert H . C .  B' Creek Rec 66 I L-E Mo 6-2- 1865 
Wimset , Jacob Edgar Co . Pvt 29 IL-H D isch 1 1- 10- 1862 
Wimsett , John G .  Edgar Co . Pvt 29 IL-H Di sch 1 1 - 10- 1862 
Wi nesburge f Wi I I  i am H .  Pra i r i e  Pvt 79 IL-A D i ed-Andersonv i l l e 10-4- 1864 
Wi nn ,  A ! Cfo  phus D .  Kansas Pvt 79 IL-H D i ed 1- 13- 1 863 
W inn , Thanas J .  Ross Pvt 79 I L-A Mo 7- 18- 1865 
W ise ,  Dan i e l  L .  B ' f i e l d  Sgt 1 MO Eng-H 
W i se ,  John L .  Ross Pvt 28 I L-G Mo 3-8-1866 
Wi se ,  Mart i n  G' v i ew Rec 34 IL-G Mo 7- 12- 1865 
Wol fe ,  Jacob A .  Verm i l i on Pvt 1 MO Eng-H 
Wo l verton , George Par i s  Pvt 7 IL Cav-A D i sch 
Wo l verton , Jacob B' v i l l e Pvt 130 IL-I Trans- Inv Corps 
Wo l verton , Levi  B' v i l l e Pvt 1 30 IL-I Trans- Inv Corps 
Wo l verton , Wi l l i am Hunter Df t 34 I L-K Mo 7-1 2- 1865 
Wood , Andrew Par i s  Pvt 70 IL-G Mo 10-23- 1862 
Wood , Harvey Par i s  Pvt 54 IL-F Mo 10-15- 1865 
Wood, Samue S .  Stratton Df t 34 I L-C Never Reforted 
Wood , Sni th H .  Par i s  Rec 51 I L-A D i sch 4- 2-1865 
Wood , Wi l l i am H .  Par i s  Pvt 54 I L-F Mo 10- 15- 1 865 
Woodey , John M .  Pra i r i e  Pvt 79 I L-A Mo 6-1 2- 1 865 
Woodruff , Bentam i n  T .  Kansas Pvt 68 IL-C Mo 9-26- 1 862 
Woodruf f , Wi l l am  H .  S�es Pvt 1 MO Eng-B 
Woodward , Lev i  G v i ew Cp l 62 I L-I Mo 3-6- 1866 
Woodward ,  R i chard G' v l ew Pvt 62 I L-I 
Woody , Enoch M .  Par i s  Cpt 21 IL-F Res 1 1 - 1 - 1861 
Woo l ey ,  Wi l l i am H .  Edgar Co . Pvt 66 I L-E D i ed-Par i� IL 3- 1 5- 1 864 
Wool f ,  Wi l l i am H .  Pra i r i e  Pvt 1 46 I L-I Mo 7-8- 18  
Woo l sey , Henry H .  G ' v i ew Rec 53 I L-H Mo 5-8-1865 
Wor l ey ,  Wi l l i am Par i s  Pvt 1 MO Eng-B 
Worth John Par i s  Rec 66 IL-E Mo 7-7-1865 
Wr i gh{ , Haw! ey Par i s  Rec 62 I L-I Mo 6-20-1865 
Wr i ght ,  James M.  Iansas Pvt 66 I L-E D i sch 6- 1 8- 1862 
Wr i ght ,  John H .  E l br i dge Rec 51 IL-A Mo 9-25-1 865 
Wr ight , Robert Par i s  Pvt 7 IL Cav-A Mo 1 1-4- 1865 
Wr i ght ,  T . N .  Embarrass Rec 61 I L-K Mo 9-8-1865 
Wr ight , Wi l l i am S .  Kansas Wa� 34 I L-I D i ed 7-20-1863 
Wr i ght ,  Woodford Par i s  Pv 1 HO Eng-B 
Wr i�tmi re ,  Arwl n B' f i e l d  Pvt 25 I L-A Mo 9-5-1864 
Wye h ,  Erasmus J .  Par i s  Pvt 7 I L  Cav-A Mo 10-15- 1 864 
Wyeth , James Par i s  Pvt 12 I L-E Mo 8- 1- 1861 
Wyeth , John H .  Par i s  Pvt 7 I L  Cav-A Di ed 
Yates , Granv i l l e  P .  G' v i ew Rec 54 I L-K 
Yeak l e ,  George W. Par i s  Pvt 79 IL-D KIA-Stones R i ver 12-31 - 1 862 
Yeargi n ,  James A .  Par i s  Rec 51 I L-A 
Yeargi n ,  Noah R .  E l br i dge 2Lt 4 IN Cav Mo 
Yeargi n ,  R i chard A .  E l br i dra Pvt 30 I L-F D i sch 3-5-1864 
York , Henry H .  Vermi I on Pvt 51 IL-A Ho 9-25- 1 864 
York , H i ram H .  Embarrass Rec 66 I L-E Deserted 1 1- 1 9- 1 862 
York , Jesse P .  Par i s  Rec 66 IL  
York , John M .  Par i s  Pvt 66 I L-E KIA-Rane , GA 3-22- 1 864 
York , Shuba l Par i s  Maj 54 IL  K i l l ed i n  Char l eston8 IL  R iot 
York , Tro�et Vermi l i on Pvt 51 IL-A KIA-Frank l i n 1 1-30- 1  64 
Young, Jo n W .  Par i s  Rec 62 IL-I D i sch 10-3- 1 865 
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Young , Samue l W . Par i s  Pvt 130 I L-I Trans-77 I L-K 
Young , Thanas A .  Par i s  Cpt 79 I L-D Res 4-9- 1863 
Young, Thanas E .  Par i s  Pvt 1 MO Eng-B -----
Young, Thanas M .  G' v i ew Pvt 1 2  I L-E Mo 7- 19- 1865 
ZambOn i , Jospeh �r Co . Rec 29 I L-H Mo 6-26- 1 865 
Zar i ng ,  A l exander Kansas Pvt 1 50 I L-C Mo 1 - 16- 1866 
Zar i ng ,  George W .  Edgar Co . Pvt 12 I L-E Mo 7-10-1865 
Zar i ng,  John Kansas Pvt 79 I L-H Trans-VRC 
Zar i ng ,  W i l l i am Edgar Co . Pvt 12 I L-E Mo 7-10-1865 
Z inmerman , Dav i d  Kansas 2Lt 34 IL-I Res 12-23-1 861 
Z i nk ,  Peter H.  G' v l ew Pvt 79 I L-H KIA-Stones R i ver 12-31-1862 
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A NOTE ON SOURCES 
In r e se a r c h i n g t h i s  p ap e r  man y t yp e s  o f  sour c e s  we r e  
c o n su l t e d .  P e r h a p s  t h e  mos t w i de l y use d  sour c e  was t h a t  o f  
t h e  I l l i n o i s  AdJ u t a n t  G e n e r a l ' s Repor t . Th i s  maj or sour c e  of 
i n f orma t i on was u s e d  a s  t h e  ba s i s f or t h e  r e g i me n t a l  
h i s t or i e s c on t a i n e d  i n  t h i s  p ap e r . To sup p l eme n t  t h ese 
h i s t or i e s w i t h  c a s u a l t y f i gu r e s , e t c . su ch sour c e s  as Fox ' s  
Reg i me n t a l  Los s e s  i n  t h e  Ame r i c a n  C i v i l War , a n d  Mose s '  
I l l i n o i s  H i s t or i c a l  an d S t a t i s t i c a l  we r e  u se d . 
In t h e  c h ap t e r  de a l i n g w i t h  Edgar C ou n t y  on t h e  
b a t t l e f i e l d ,  s e v e r a l d i f f e r e n t s ou r c e s  we r e  used . In c l ude d 
we r e  t h e  O f f i c i a l  Re cor ds o f  t h e  Un i on a n d  Con f e de r a t e  
A rm i e s ,  McDon ou gh ' s  S t on e s  R i v e r : B l oody W i n t e r  i n  
Te n n e ss e e , a n d  Ba t t l e s a n d  Le a de r s  o f  t h e  C i v i l War . In 
r e se a r ch i n g t h e  demograph i c  s t a t i s t i c s u s e d  I n  wr i t i n g t h e  
f i r s t  c h ap t e r man y  p r i ma r y  s our c e s  we r e  u se d . Th ese i n c l ude d 
t h e  var i ous c e n sus r e c or ds a v a i l ab l e f or Edgar Coun t y . In 
add i t i on ,  t h e  1 879 H i s t or y  o f  Edga r  C oun t y  < Pe r r i n ) , a n d  
Ba t eman ' s  H i s t or i c a l  En c y c l op e d i a o f  I l l i n o i s a n d  H i s t ory o f  
Edgar Coun t y  we r e  a l so c o n su l t e d . 
In t h e  c h ap t e r de a l i n g w i t h  C op p e r h e ads a n d  t h e  
p o l i t i c a l  backgr ou n d  o f  t h e  c oun t y  mor e  t yp e s  o f  sou r c e s  
we r e  use d. Th e s e  i n c l uded a c t ua l 1 860 e l e c t i on r e t ur n s  f or 
Edgar Cou n t y , a s  we l 1 a s  Bu r n h am ' s Pr e s i de n t i a l  Ba l l o t s .  
1 836- 1 872 . Ch a r l e s C o l eman a n d  Pau l Sp e n c e ' s  " Th e  
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Ch a r l e s t on R i o t "  was u se d  e x t e n s i v l e y f or ma t e r i a l de a l i n g 
w i t h  l oc a l Cop p e r h e ad a c t i v i t y .  For a mu c h  b r o ade r p i c t u r e  
o f  t h e  Copp e r h e a d  mov eme n t F r a n k  L .  K l eme n t / s  Th e 
C opp e r h e ads i n  t h e  M i dd l ewe s t  was u s e d . 
P e r h ap s  t h e  b i gge s t  dr awb a c k  t o  r e se a r c h i n g t h i s  p a p e r  
w a s  t h e  a l mo s t  c omp l e t e  l ac k  o f  a n y  n ewsp ap e r s  f r om t h e  t i me 
p e r i od .  Sup p o s e d l y ,  a f i r e i n  t h e  1 94 0 s  de s t r o y e d  mos t  
e ar l i e r P a r i s  n ewsp ap e r  h o l d i n gs . For t u n a t e l y ,  a f ew 
n ewsp ap e r s  h a v e  su r v i v e d  bu t , on e c a n  o n l y  won de r  wh a t  
we a l t h o f  i n f orma t i on m i gh t  h a v e  be e n  f ou n d  i f  mor e  we r e  
a v a i l ab l e .  A l so t h e r e  s e ems t o  b e  a J ac k  o f  subs t a n t i a l 
ma n u sc r i p t s  a v a i l ab l e o n  Edgar Cou n t i a n s  wh o s e r v e d  i n  t h e  
war . Su ch i t ems a s  d i ar i e s a r e  n on - ex i s t e n t . 
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